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J k .  F U L L  W I Z E
H A V A N A  R E G A L IA  
For 5 Cents
Nothing L IK E  IT  on the Market.
— T R Y  T H E M  I ......... ..
E. W. CIGAR CO., Makers. Rockland f
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A N E W  D E P A R T M E N T |
E . B . H ASTIN GS & CO., S
W e  h a v e  J u s t  R e c e iv e d  f r o m  t h e  
w e l l  k n o w n  C a r p e t  H o u s e  o f
J. H. PRAY SONS k CO.,
A  F u l l  L i n e  o f  .S a m p le s  o f
. .Carpeting..
T he Courier-Gazette.
T W I C E -A -W  E E K .
A L L  T H E  H O M E  N E W S
NEW SPAPER HISTORY
T he R ock land  G ase tto  w as e s ta b lish e d  in  1846. 
In 1874 th e  C o u rie r was e s ta b lish e d , a n d  c o n ­
so lid a ted  w ith  th e  O a ie tte  in 1882. T h e  F re e  
Frees was e stab lish ed  in  1866, an d  in  1891 
ooanged  its  nam e to  th e  T rib u n e . T h ese  p a p e rs  
co nso lida ted  M arch 17. 1897.
B T H E  R O C K L A N D  P U B L I 3 H I N Q _C O
S u b sc rip tio n s  $2 p e r  year in  a d v a n c e ; $?.60 if  
p a id  a t  th e  end  o f  th e  y ea r ; s in g le  co p ie s  th re e  
o en ts .
A d v e rtis in g  ra te s  based  npo n  c irc u la tio n  an d  
very  reasonab le .
C o m m unica tions upon  to p ic s  o f  g e n e ra l in - 
eresc  a re  so lic ited .
K nterod  a t  th e  postofllce a t  R o ck lan d  for 
c ircu la tio n  a t  second-c lass  p o s ta l ra te s .
Y o u  c a n  s e l e c t  a n y t h i n g  y o u  
w a n t  a n d  h a v e  t h e  s a m e  m a d e  
u p  i n  t h e  B e s t  P o s s i b l e  M a n ­
n e r  a n d  u t  t h e
LOWEST PRICES
W E  A R E  S H O W I N G  
Extra Super W ool Carpets, Tapestry 
Brussels, Velvets, Etc.
W e  h a v e  a  L i n e  o f  S a m p l e s  r e p r e s e n t i n g  a  S t o c k  o f
8 4 0 0 0  W O R T H  O F  C A R P E T S
W o  w o u l d  l i k e  t o  S h o w  y o u  t h e  S a m p l e s  a n d  h a v e  y o u  g e t  o u r  P r i c e s
E. B. HASTINGS & CO.
V O * * * * * * * * * * * * * * * ;
2 LARGEST AND 
BEST LINE 
OF
RUFFLED CURTAINS
E V E R  CARRIED 
B Y  U S !
This is Spring, the time of the year when every 
careful housewife begins her house cleaning. 
There is no more important part than seeing that
The C urtains are All Right !
V R E E L  AN D - REN J  A M IN , S pecial A d v e r t is ­
ing  A gency , 150 N assau s t r e e t ,  N . Y ., ro p re s e n t-  
tatVe to r  fo re ig n  a d v e rtis in g .
T h e  snob  th in k s  m o s t o f  th e  t r e a t ­
m e n t h e  receives from  th e  w o rld ; th e  
g en tlem an  th in k s  first how  he sh a ll a c t  
co u rteo u sly  to  o th e is .  — F ro m  C ra w ­
fo rd ’s “ H e a rt o f R om e."
T h e  to l l s  o f  t h e  S u e z  c a n a l  In  1903 
w e r e  $21,800,000. T e n  y e a r s  h e n c e  w e  
w il l  p r o b a b l y  b e  f i g u r in g  t h e  t o l l s  o f  
t h e  P a n a m a  c a n a l .
S p e a k e r  C a n n o n  a n d  h i s  d a u g h t e r  
h a v e  i n a u g u r a t e d  th e  n e w  s o c i a l  c u s ­
to m  in  W a s h i n g t o n  o f  l i m i t i n g  a  d i n ­
n e r  t o  o n e  h o u r  o f  t im e .
T h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  G e o r g i a  
p e a c h  c r o p  is  g o in g  to  b e a t  a l l  r e c o r d s  
Is  v e r y  w e lc o m e  r e a d i n g  t o  l o v e r s  o f  
t h a t  d e l i c io u s  f r u i t .
T h e  f l f t y - t h o u s a n d - d o l l a r  s c h o o l -  
h o u s e  h a d  J u s t  g o n e  u p  in  s m o k e ,  a n d  
t h e  t a x - p a y e r s  In  t h e  c r o w d  lo o k e d  a t  
o n e  a n o t h e r ,  a n d  g r o a n e d ,  f o r  t h e  
b u i l d i n g  w a s  I n s u f f ic ie n t ly  I n s u r e d .  A  
s m a l l  b o y  g a z i n g  u p o n  t h e  s m o l d e r i n g  
r u i n  s u d d e n l y  b u r s t  I n to  u p r o a r i o u s  
g r i e f .
" W h y ,  m y  l i t t l e  m a n ,"  e x c l a i m e d  a  
s y m p a t h e t i c  b y s t a n d e r ,  " y o u  m u s t  
h a v e  b e e n  v e r y  fo n d  o f  y o u r  s c h o o l ! "
’T l s n ’t  t h a t / *  h o w le d  t h e  b o y ;  " b u t  
I  l e f t  a  n i c k e l  In  m y  d e s k ,  a n d  I ’ll  
n e v e r  h e  a b l e  to  f in d  I t  in  a l l  t h a t  
m e s s - " — A p r i l  -W o m a n ’s  H o m e  C o m ­
p a n i o n .
i  a  s h e l t e r e d  n o o k  In  L e b a n o n ,  N . 
J . ,  s t a n d s  a  c r e a m e r y  w h ic h  i s  f e d  b y  
t h e  s p r i n g s  o f  t h e  n e a r b y  m o u n t a i n s .  
A b o u t  tw o  y e a r s  a g o ,  w h i l e  c o o l in g  
t h e  m i l k  in  o n e  o f  t h e  s p r i n g  t a n k s ,  
t h e  f o r e m a n ,  J o s i a h  C . S t r y k e r ,  d i s ­
c o v e r e d  a  n u m b e r  o f  e e l s ,  a n d  in  s p a r e  
m o m e n t s  o f t e n  c o a x e d  t h e m  to  e a t  
w o r m s  f r o m  h i s  h a n d .  N o w  h e  h a s  
t h e m  a s  t a m e  a s  a n y  a n i m a l s  t h a t  c a n  
b e  t a m e d .  H e  c a n  p ic k  t h e m  u p  In  h i s  
h a n d s ,  a n d  w i t h  a  p e c u l i a r  s n a p p i n g  
o f  h i s  f i n g e r s  In  t h e  w a t e r  c a n  b r i n g  
t h e m  f r o m  t h e  m u d  to  t h e  s u r f a c e  o f  
t h e  w a t e r  to  b e  f e d .  T h e  p e t  o f  t h e  
s c h o o l  I s  a  f e l lo w  f u l l y  tw o  f e e t  s i x  
I n c h e s  lo n g  a n d  s ix  i n c h e s  In  c i r c u m ­
f e r e n c e ,  a n d  t h i r t y  e e l s  c a n  b e  s e e n  
f r o m  t h i s  s iz e  d o w n  to  t h e  l i t t l e  f e l ­
lo w s  n o t  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  w o r m s  
t h e y  c o m e  u p  fo r .
€>
29 an d  50c 
89c
69c
H E R E  I S  A  P R O P O S I T I O N :
Ruffle C u rta in , P la in  o r S triped ,
Good Q u a lity  M uslin , in S trip e , Spo t o r F igured ,
P la in  Full Ruffle.
P la in  M uslin  C u rta in , 5 Tucks,
4 P a tte rn s  of Spot and  S tripe  h em stitch ed  Ruffle C u rta in , 85c 
P la in  M u sla in  5 Tuck C u rta in , R enaisance Edge, 98c
O thers, $1.29, $1.35, $1.42.
_____Y O U  W IL L  N E E D ______
NEW FLOOR COVERING
We want to call your attention to our large line of
China and Japan S traw  M atting
The C hina M attin g  12 1-2 to 35 cents a y a rd  
The Jap a n  f la t t in g  25c to 65c a y a rd .
Nice D esigns and  D urable Q uality .
NEW DISPLAY
O F Tapestry, Velvet, Brussels^ Wilton Fugs
tsi/.un  i u  S t o c k ,  lC xU , 7 x t i ,  8 -3 x 1 0 -0 .  S p e c i a l  S iz e *  to  O r d e r .
U P H O L S T E R IN G  — a
Your Upholstery may need Repairing. We have up­
holstery material of all kinds iu Velvets, Plashes,
Silks and Velours. Furniture called for and delivered
Carpet Department.
FULLER & COBB. j
S P R IN C  C O U C H S
A kB  ttAWU TO SHAKE
BREAD MADE OF 
W ASHBURN-CROSBY’S
MAKES THE CHILDREN ROBUST
FREE TO BOYS I
Send u s  th is  ad v e rtisem en t und a  c irc u la r  
ta k e n  from  the  GOLD MEDAL F lo u r pack* 
a g e  and  w e will ^  
send  you. post-
Euid ou r H oy’s  Juek  nife. It lias tw o c u t stee l b lades, 
sp rin g  bo ls­
te r. C O C O u
B olo  han d le  ____________________________„
a n d  is  fully w a rran ted . If y o u r  t o i l e r  d o es 
n o t bundle  GOLD MEDAL F lou r, send  u s  
th is  an d  fou r o th e r  GOLD MEDAL udver- 
tJsem eu ts  w hich  will a p p e a r  in th is  p a p e r  
du ring  the next fou r w eeks, a n d  g ive us 
y o u r  g ro c e r ’s n am e and  we w ill sen d  y ou  
th e  knife w ithout the c irc u la r  fro m  the 
GOLD MEDAL p ack ag e . A d d ress . 
BRO W N &  J 0 S S E L Y N ,  P o rtla n d , Mo.
SwUvu UiU
T H E  H E A R S T  BOOM .
R e a s o n s  W h y  I t  M a y  N o t S u c c e e d — N o t  
A S e n a to r  F a v o r s  H im , a n d  O n ly  R e p ­
r e s e n ta t iv e s  Do.
A W a s h i n g t o n  d e s p a t c h  to  M a in e  p a ­
p e r s  h a s  t h e  f o l lo w in g  to  s a y  a b o u t  
P r e s i d e n t i a l  b o o m s  in  g e n e r a l ,  a n d  
H e a r s  P a  b o o m  In  p a r t i c u l a r :
A t t h i s  s e a s o n  o f  a  p r e s i d e n t i a l  y e a r  
t h e  a v e r a g e  p o l i t i c i a n ,  w h o  s p e n d s  th e  
w i n t e r  a t  t h e  b a p l to l ,  lo v e s  d e a r l y  t o  
w a t c h  t h e  g r o w th  o f  b o o m s . T h e  
R o o s e v e l t  b o o m  d e l ig h t e d  f o r  a  w h i le ,  
b u t  It w a s  o f  s u c h  g i g a n t i c  g r o w t h  t h a t  
I t  s o o n  to w e r e d  a b o v e  a l l  r i v a l  R e p u b ­
l i c a n  b o o m s  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  n o t h ­
i n g  o f  I n t e r e s t  in  R e p u b l i c a n  a n n a l s  
t h a t  p e r m i t t e d  o f  s p e c u la t i o n .
T h e r e f o r e  a l l  t h e  I n t e r e s t  o f  R e p u b ­
l i c a n s  a n d  D e m o c r a t s  a l i k e ,  c o m in g  
f r o m  e v e r y  s t a t e  o f  t h e  U n io n ,  h a s  
b e e n  c e n t e r e d  o n  D e m o c r a t i c  d e v e l o p ­
m e n t s .  T h a t  h a s  o f f e r e d  l i t t l e  e x c i t e ­
m e n t .  R e c e n t ly ,  h o w e v e r ,  t h e  d e l e g a t e  
g e t t i n g  s t a g e  o f  t h e  c a m p a i g n  h a s  a r ­
r iv e d .  I t  Is a l m o s t  a m u s i n g  to  n o t e  t h e  
i n t e r e s t  w i t h  w h ic h  th e  o n ly  b o o m  
r e a l l y  o u t  h a s  b e e n  f o l lo w e d — t h e  b o o m  
o f  R e p r e s e n t a t i v e  W i l l i a m  R a n d o l p h  
H e a r s t .  H e  h a s  b e e n  t h e  f i r s t  to  s e c u r e  
a n y  D e m o c r a t i c  d e l e g a t e s  a n d  t h e  a c ­
c e s s io n  o f  e v e r y  d e l e g a t e  Is  f o l lo w e d  
b y  R e n e w e d  s p e c u la t i o n  a n d  p r o p h e c y .
O fte  t h i n g  is  c e r t a i n ,  a s  c e r t a i n  a s  
a n y t h i n g  p o l i t i c a l  c a n  b e  in  p o l i t i c s .  
T h a t  Is t h a t  N e w  Y o r k  a n d  t h e  s o u t h ­
e r n  s t a t e s  a r e  g o in g  to  c u r b  t h e  g r o w t h  
o f  t h a t  b o o m  a n d  c o m p a s s  I t  a b o u t  
l o n g  b e f o r e  i t  b r i n g s  a t  S t .  L o u is .  T h e  
s o u t h e r n e r s  a r e  t a l k i n g  w i th  g r e a t  d e ­
t e r m i n a t i o n  th e s e  d a y s  a b o u t  t h e i r  
e a g e r n e s s  to  h o ld  t h e  D e m o c r a t s  t h i s  
y e a r  t o  a  v o n s e r v a t l v e  p l a t f o r m  a n d  
c o n s e r v a t i v e  c a n d i d a t e s .  T h e y  h a v e  
b e e n  p a r t i c u l a r l y  n e t t l e d  o f  l a t e  b y  t h e  
w o r k  o f  t h e  s p l e n d id ly  o r g a n i z e d  p r e s s  
a g e n c y  t h a t  a c c o m p a n ie s  t h e  H e a r s t  
p r o p a g a n d a .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  
H e r s t  e f f o r t s  in  t h e  s o u t h  h a v e  b e e n  
g r a d u a l l y  c r u s h e d  o u t  w i t h i n  t h e  l a s t  
tw o  o r  t h r e e  w e e k s  b y  e f f e c t i v e  m e t h ­
o d s .  T h e r e  Is n o t  a  s in g l e  D e m o c r a t  
s e n a t o r  f o r  M r. H e a r s t  a n d  b u t  f o u r  
m e m b e r s  o f  t h e  h o u s e ,  w h o  a r e  f o r  h im  
I t  i s  c o m m o n  r e p o r t  a r o u n d  W a s h i n g ­
t o n  t h a t  M r .  H e a r s t  h a s  m a d e  i t  w o r t h  
w h i l e  f o r  s o m e  o f  t h e s e  f o u r  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  to  w o r k  In  h i s  b e h a l f .  F r o m  
e v e r y  s e c t io n  w h e r e  h i s  s u p p o r t e r s  a r e  
a c t i v e  c o m e  r e p o r t s  o f  f r e e  t r a n s p o r t ­
a t i o n ,  f r e e  d i n n e r s , f r e e  c i g a r s ,  a n d  o t h ­
e r  p e r q u i s i t e s  t h a t  m a k e  t h i n g s  p l e a s ­
a n t  f o r  " t h e  b o y s ."
T h e  y o u n g  c a n d i d a t e  d i v id e s  h i s  t i m e  
b e tw e e n  h e r e  a n d  N e w  Y o r k ,  h u t  h e  
d e v o t e s  r e a l l y  l i t t l e  o f  h i s  t im e  to  t h e  
h o u s e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s .  M a n y  o f  h i s  
p o l i t i c a l  w o r k e r s  c o m e  h e r e  f o r  c o n f e r ­
e n c e  a n d  d e v o te s  a  g o o d  d e a l  o f  h i s  
t i m e  In  k e e p in g  in  to u c h  w i t h  th e m .  
W is e  D e m o c r a t i c  p o l i t i c i a n s  l i k e  S e n a ­
t o r  G o r m a n ,  h o w e v e r ,  s a y  t h a t  t h e  
H e a r s t  b o o m  is  b a d ly  o v e r e s t i m a t e d  
a n d  t h a t  i t  w ill  n o t  p r o v e  a t  a l l  t r o u b ­
l e s o m e  w h e n  t h e  d e l e g a t e s  g e t  t o  g e t h -  
e r  a n d  t h e  c o n v e n t io n  a s s e m b le s .  S o m e  
o f  t h e  n e w s p a p e r  e x p e r t s  h a v e  b e e n  
p r e d i c t i n g  H e a r s t  t r i u m p h s  in  I l l i n o i s  
a n d  I n d i a n a ,  b u t  t h e  b e s t  p o l i t i c i a n s  o f  
t h e s e  s t a t e s  w h o  c o m e  to  W a s h i n g t o n ,  
d i s c o u n t  t h e s e  p r o p h e c i e s  g r e a t l y .
S e n a t o r  L o d g e ,  w h o  h a s  j u s t  r e t u r n e d  
f r o m  M a s s a c h u s e t t s ,  s a i d  t o d a y  t h a t  
H e a r s t  w a s  g o in g  to  g e t  t e n  o r  f i f t e e n  
d e l e g a t e s  in  M a s s a c h u s e t t s ,  b u t  h e  is  
s a t i s f i e d  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  s t a t e  c o n ­
v e n t i o n  w il l  g o  a g a i n s t  t h e  N e w  Y o r k ­
e r ,  w h o  i s  s o  e a r n e s t l y  s e e k i n g  D e m o ­
c r a t i c  v o t e s .  N o n e  t h e  le s s ,  t h e r e  Is 
c o n s i d e r a b l e  s p e c u la t i o n  h e r e  a 
h o w  l a r g e  a  t o t a l  o f  d e l e g a t e s  
H e a r s t  w ill  g e t  In  N e w  E n g l a n d ,  a d ­
d e d  to  t h o s e  h e  h a s  a l r e a d y  s e c u r e d  In  
R h o d e  I s l a n d ,  n o t  so  m u c h  b e c a u s e  o f  
a n y  c h a n c e  t h a t  t h e s e  d e l e g a t e s  w ill  
b e  I n s t r u m e n t a l  In  n o m i n a t i n g  t h e i r  
f a v o r i t e  f o r  t h e  p r e s id e n c y  a s  a n  i n d i ­
c a t i o n  o f  h o w  s t r o n g  t h e  u l t r a  r a d i c a l  
w i n g  o f  t h e  p a r t y  is  In  s u c h  a  c o n s e r  
v a t l v e  s e c t io n .
In New Y ork.
O u r  C o r r e s p o n d e n t ’s  G l i m p s e s  o f  
T h i n g s  G o i n g  O n  A t  G o t h a m .
S a t u r d a y  n i g h t  w i tn e s s e d  t h e  a n n u a l  
o p e n i n g  o f  t h e  " G r e a t e s t  S h o w  o n  
E a r t h , "  a n d  t r u l y  I t  w a s  m o r e  c o lo s s a l  
t h a n  e v e r .  T  o 
q u o t e  t h e  g r e a t  
a n d  o n l  y  T o d y  
H a m i l t o n ,  " H e r e  
d i a b o l i c  a  u  d  a -  
c i t y  s i t s  u p o n  h is  
t h r o n e  w h i l e  
t r e m b l i n g  a m a z e  
m e n t  f a i n t l y  
w h i s p e r ?
’n o t h  1 n g  r  
m a i n s . ’ "  T  I 
d o o r s  o p e n e d  
p r o m p t l y  a t  s e v e n  
o ’c lo c k  a n d  th e  
c r o w d  a l r e a d y  
w a i t i n g  s u r g e d  In 
to  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  s p a r e  h o u r  
b e f o r e  t h e  a  r e n t  
p e r f o r m a n c e  t o 
v i s i t  t h e  f r e a k s  
a n d  m e n a g e r i e .
" T h e  B a r n u m  &
B a i l e y  F a m i l y  o f  P h e n o m e n o n s "  c o n ­
t a i n e d  a l l  t h e  o ld  f a v o r i t e s  a n d  a  fe w  
n e w  o n e s ,  I n c lu d in g  a  c h a r m i n g  g i a n t  
w h o  s t a n d s  e i g h t  f e e t  f o u r  I n c h e s  In  
h i s  s t o c k i n g  f e e t .  T h e  m i d g e t s  w e r e  
a s  t i n y  a n d  b e w i t c h i n g  a s  e v e r .  T h e r e  
a r e  s ix  o f  th e s e  l i t t l e  p e o p le ,  f o u r  
b r o t h e r s  a n d  tw o  s i s t e r s .  T h e  l a r g e s t  
o f  t h e  f a m i l y  is  s m a l l e r  t h a n  t h e  f a m ­
o u s  T o m  T h u m b ,  y e t  l o o k s  l ik e  a  g i a n t  
b e s i d e s  t h e  tw o  s m a l l e s t .  I  d o n ’t b e ­
l ie v e  t h e r e  w a s  a  w o m a n  o r  c h i ld  
a m o n g  th e  s p e c t a t o r s  w h o  d i d n ’t  lo n g  
to  c a r r y  t h a t  w e e  g i r l  h o m e  to  p l a y  
d o l l s  w i th .  T h e  l e g l e s s  a c r o b a t  a n d  
a r m l e s s  w o n d e r  w e r e  in  t h e i r  a c c u s ­
to m e d  p l a c e s ,  t h e  l a t t e r  b e a m i n g  c o r ­
d i a l l y  o n  t h e  t h r o n g  w h i le  h e  p e n n e d  
p o e t i c  s e n t i m e n t s  w i t h  h i s  to e s .  T h e
R. S . E d w a r d s
Consulting andAnalytlcal Chem ist
I m ak e  a  sp ec ia lty  o f a ll chem ica l p ro b lem s 
in v o lv in g  the  su a ly s ls  o f  w ate r, lim e, c em en t, 
fu e ls , olftefctiuK , an d  th e  ossay iug  o f  m iu e ra ls . 
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B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M e .  M
A G A I N S T  T H E I R  A D M I S S I O N .
L i t t l e f i e ld  D o e s n 't  W a n t  F o r e i g n  
W r e c k s  In A m e r i c a n  R e g i s t r y .
R e p r e s e n t a t i v e  L i t t l e f i e ld ,  in  c o n  
L ln u a n c e  o f  h i s  f ig h t  a g a i n s t  t h e  a  1 
m i s s io n  o f  f o r e ig n  b u i l t  v e s s e l* ,  s a v e c  
b y  w r e c k e r s ,  to  A m e r i c a n  r e g i s t r y  h a s  
d r a w n  tw o  m o r e  m i n o r i t y  r e p o r t s  f r o m  
t h e  H o u s e  c o m m i t t e e  o n  m e r c h a n t  m a ­
r i n e  a n a  f is h e r ie s .  O n e  o f  t h e s e  m i ­
n o r i t y  r e p o r t s  Is a g a i n s t  t h e  s t e a m e r  
S u c c e s s ,  a  N o r w e g ia n  v e s s e l  t h a t  w a  
w r e c k e d  n e a r  C o lo n , to  w h ic h  p o r t  s h  
h a d  s a i l e d  w i th  a  c a r g o  o f  c o a l ,  a n d  
a n o t h e r  o f  t h e  m i n o r i t y  r e p o r t s  
a g a i n s t  t h e  s h ip  P y r e n e e s ,  w h i  h  w a s  
w r e c k e d  a b o u t  4000 m i l e s  f r o m  S a n  
F r a n c i s c o .
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  P y r e n e e s ,  M r. L i t ­
t l e f ie ld  h a s  w r i t t e n  a n  e x t e n d e d  r e p o r t  
s h o w i n g  th e  i n j u s t i c e  t o  A m e r i c a n  
s h i p p i n g  w o r k e d  b y  a d m i s s i o n  o f  c 
v e s s e l s  to  A m e r i c a n  r e g i s t r y  a n d  a l s o  
c i t i n g  th e  l a r g e  s u m s  o f  U n i t e d  S t a t e s  
c a p i t a l  w h ic h  h a s  r e c e n t l y  b e e n  
v e s t e d  in  s h ip s  t h a t  a r e  n o w  id le  b e ­
c a u s e  n o  w o r k  c a n  h e  h a d  f o r  t h e m  a t  
a n y  p ro f i t .
S e n a t o r  F r y e  Is m a k i n g  a  s i m i l a r  
f i g h t  b e f o r e  t h e  S e n a t e  c o m m i t t e e  
C o m m e r c e ,  o f  w h ic h  h e  i s  c h a i r m a n  
O n e  o f  t h e  b i l ls ,  w h ic h  r e c e n t l y  p a s s e d  
t h e  H o u s e ,  h a s  g o n e  t h e r e  f o r  c o n s ld  
e r u l i o n  a n d  t h u s  g iv e n  o p p o r t u n i t y  to  
o p e n  t h e  f ig h t  a t  t h a t  e n d  o f  t h e  c a p  
I col.
T r i p l e t s  b o r n  r e c e n t l y  a t  N i a g a r a  
F a l l s  h a v e  b e e n  n a m e d  A lic e  R o o s e v e l t  
M c N u l ty ,  R u t h  C le v e l a n d  M c N u l ty ,  
a n d  J e n n i e  B r y a n  M c N u l ty .  I f  t h e r e  
h a d  b e e n  q u a d r u p l e t s  I t  i s  v e r y  p r o b  
a b l e  t h a t  t h e  f o u r t h  c h i ld  w o u ld  h a  
b e e n  n a m e d  H e le n  H e a r s t  M c N u l ty .
I> e»u’» K lu u u ix U c  F ills a b s o lu te ly  cu reK h cu - 
uiaLiMu a n d  N eu ra lg ia , E n tire ly  v ege tab le , b a fe  
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w h ic h  t h e  c h i e f  Is k n o w n  a s  " l o o p in g  
h e  g a p , "  a  v a r i a t i o n  o f  l a s t  y e a r ’s  
‘lo o p  t h e  lo o p .”  I n  t h e  p r e s e n t  i n s ­
t a n c e  t h e  t o p  o f  t h e  lo o p  w a s  c u t  a w a y ,  
l e a v i n g  a n  o p e n  s p a c e  w h ic h  w a s  
‘J u m p e d * ’ b y  t h e  b ic y c le ,  a n d  t h i s  a t  
t h e  p o in t  w h e r e  t h e  p e r f o r m e r  w a s  r i d ­
i n g  h e a d  d o w n !  T o  q u o t e  t h e  E v e n i n g  
P o s t ,  t h e  a c t  w a s  a  " t h r i l l e r . "  V o ’.o, 
t h e  w iz a r d  v o l i t a n t , "  r o d e  a  b ic y c le  
d o w n  a  s t e e p  In c l in e  t e r m i n a t i n g  In  n 
s h o r t  r a i s e ,  a n d  fle w  t h r o u g h  s p a c e  f o r  
a  d i s t a n c e  o f  s o m e  t h i r t y  f e e t ,  a l i g h t ­
i n g  o n  a  s e c o n d  I n c l in e  a n d  d e s c e n d ­
i n g  t h e n c e  to  t h e  le v e l  o f  t h e  a r e n a .  
S t i l l  a  t h i r d  p e r f o r m e r  r o d e  a  u n l c y c l e  
d o w n  a  lo n g  f l ig h t  o f  s t a i r s ,  c a r r y i n g  
a n o t h e r  m a n  o n  h i s  s h o u l d e r s .  T h e  
t r a p e z e  a c t s  w e re  m o r e  d a r i n g  t h a n  
e v e r  b e f o r e  a n d  th e r e  w e r e  s o m e  m a r ­
v e lo u s  a c r o b a t s ,  t h e  m o s t  n o t a b l e  b e ­
i n g  a  y o u n g  b o y  w h o  t h r e w  a  t r i p l e  
b a c k  s o m e r s a u l t  a n d  t w i s t e r  f r o m  
t h e  s h o u l d e r s  o f  o n e  m a n  to  t h e  to p  o f  
t h r e e  p y r a m id .  A n o v e l  f e a t u r e  w a s  
t h e  e q u e s t r i a n  c a k e w a l k  w h ic h  w a s  
e x e c u t e d  a s  a c c u r a t e l y  n n d  f a r  m o r e  
g r a c e f u l l y  b y  th e -  t h r o u g h b r e a d  p a r t i ­
c i p a n t s  t h a n  h y  th e  m a j o r i t y  o f  h u ­
m a n  p r o f e s s io n a l s .
W i n i f r e d  F a l e s .
GARDINER’S BALSAM of SPRUCE 
GUM AND W ILD CHERRY
- I S  Q U IC K . SUKK AND P L K A S A N T -
G. I. ROBINSON DRUG CO,
T x u x x n u x
J. S. B R A C Y
STONE MASON CONTRACTOR
K itliu x le*  . i t i n  cut All K in d ,  o f  S to u e  W ork  
S k tin fxc tiou  C u .iu u tc u d .  
A m t » - C A M D I N ,  M E .
----- MADE------
I N  O U K  S A V I N G S  D E P A R T M E N T
----- NOW------
W I L L  B E A K  I N T E R E S T
UU.1NMM
D EPO S ITS
A p r i l  1 s t
Security T rust Company
  a t  3  1 - 2  p e r  c e n t .
h u m a n  p in c u s h io n  s t u c k  h im s e l f  p a r ­
t i c u l a r l y  f u l l  o f  p i n s  a n d  n e e d le s  f o r  
o u r  b e n e f i t ,  t h e  b e e y o u t l f u l  ly d y  in  
w h i t e  s a t i n  s w a l lo w e d  t e n  s w o r d s  a l l  
In  a  b u n c h  a n d  s e e m e d  to  e n j o y  I t,  a n d  
R o b  R o y . t h e  A lb in o  d i s l o c a t l o n i s t ,  r e ­
c e iv e d  t r i b u t e  o f  g r a p e s  a n d  g r o a n s  a s  
h e  t h r e w  o n e  j o i n t  a f t e r  a n o t h e r  o u t  o f  
p la c e .  T h e  g o ld e n  b lo n d e  s n a k e  c h a r m ­
e r  w a s  r e s p l e n d e n t  in  p a l e  b lu e  s a t i n  
a n d  s p a n g le s ,  o v e r  w h ic h  s h e  f e s t o o n ­
e d  c o b r a s  a n d  b o a  c o n s t r i c t o r s  In  t h e  
m o s t  a r t l e s s  a n d  g r a c e f u l  m a n n e r .  T h e  
e l a s t i c  s k in n e d  m a n  w o n  a l l  h e a r t s  b y  
d a i n t i l y  p o l i s h in g  t h e  t i p  o f  h i s  n o s e  
w i t h  t h e  c u t i c l e  o f  h i s  c h e s t ,  a n d  B i l l y  
W e l l s  j u s t i f i e d  h i s  t i t l e  o f  " t h e  h a r d -  
h e a d e d  m a n ,"  b y  a l l o w i n g  b lo c k s  o f  
g r a n i t e  to  b e  b r o k e n  o n  h i s  h e a d  w i t h  
a  s l e d g e  h a m m e r .  O f c o u r s e  t h e  b e a r d ­
e d  la d y ,  t h e  m i s s in g  l in k ,  f i r e  e a t e r ,  
t a t t o o e d  m a n ,  l i o n - f a c e d  h o y , l e o p a r d  
g i r l ,  m o s s - h a i r e d  g i r l  u n d  l i v i n g  s k e l e ­
t o n  w e r e  " a m o n g  th o s e  p r e s e n t " .  I 
h a d  f e a r e d  t h a t  B e a u t i f u l  M a r ie ,  t h e  
H u m a n  M o u n ta in ,  m i g h t  h a v e  b u r s t  o r  
g o n e  in to  a  d e c l in e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
B u t  n o , t h e r e  s h e  w a s ,  f a t t e r  a n d  m o r e  
b e a u t i f u l  t h a n  e v e r .  S h e  t i p s  t h e  s c a l e s  
a t  510 a t  p r e s e n t  a n d  p r o m i s e s  to  d o  
b e t t e r  b y  n e x t  s e a s o n .
T h e  c r o w d  s o o n  g r e w  s o  d u i s e  t h a t  
w e  w e r e  g l a d  to  e s c a p e  a n d  d r iv e  i n t o  j 
t h e  b a s e m e n t  w h e r e  t h e  a n lm  J s  w e r e  
q u a r t e r e d .  H e r e  w e  r e n e w e d  a c q u a i n t ­
a n c e  w i t h  t h e  t h r e e  h e r d s  o f  e l e p h a n t s ,  
a l l  g r a c i o u s l y  d is p o s e d  t o w a r d s  p e a ­
n u t s  a n d  s u g a r  lu m p s ,  a n d  r e c e iv e d  a  
l i v e ly  o v a t i o n  f r o m  H e b e ,  t h e  m i ld e s t  
a n d  m o » t  a f f e c t i o n a t e  p a c h y d e r m  In  
c a p t i v i t y  s in c e  t h e  t r u g l c  d e a t h  o f  t h e  
l a m e n t e d  J u m b o .  S h e  d e e m e d  s o  g l a d  
u? a n d  w e  h a d  u  m a n y  t-M .il-  
d e i x e s  to  e x c h a n g e  in  t h e  o u m t l e -  
u u m b e - o o m b le  o f  e l e p h a n t  s p e e c h ,  i h . i t  
• h a d  i u s t  m a n a g e !  to  t e a r  o u r s e l v e s  
; i v  a n d  m a k e  a  b r i e f  c a l l  u p o n  t h e  
*v g i r a f f e  f a m i ly ,  w h e n  th e  f i r s t  n o te  
o f  m u s i c  s o u n d e d  f r o m  a b o v e  a n d  w e  
h u r r i e d  t o  t h e  a r e n a .  F i v e  . m i n u t e s  
l a t e r  a  b l a r e  o f  t r u m p e t s  f i l le d  t h e  
g r e a t  a u d i t o r i u m  a n d ,  In  a  b l a z e  o f  
c o lo r ,  t h e  v a n g u a r d  o f  t h e  " D u r b a r "  
s w e p t  t h r o u g h  t h e  o p e n  g a t e s .  O f  
c o u r s e  It w a s  n o t  a  g e n u i n e  D u r b a r .  
T h a t  c o u ld  h a p p e n  In n o  p l a c e  b u t  
I n d i a ,  w h e r e  a  s in g l e  R a j a h  c a n  c a l l  
o u t  a  h u n d r e d  e l e p h a n t s ;  h u t  t h e  w o n ­
d e r f u l  l i v in g  t a b l e a u x  p r e s e n t e d  h y  
B a r n u m  a n d  B a i l e y  w e r e  a  g o o d  s u b ­
s t i t u t e  f o r  t h e  o r i g i n a l  a n d  g a v e  a  f a i r  
Id e a  o f  t h e  s p l e n d o r  a n d  w e a l t h  o f  t h e  
E a s t ,  w i t h o u t  i t s  h e a t ,  d i r t  a n i l  d i« -  
ro m fc ,* !  T1 e r e  w e r e  f i le s  o f  l o o ;  s o l ­
d i e r s  a n d  s q u a d s  o f  m o u n t e d  t r o o p e r s ;  
T o m m y  A tk in s ,  S ik h ,  G o o r k a ,  P a t h a n ,  
M o o r m a n ,  B h i l  a n d  H i n d u ,  B e n g a l i  a n d  
R a j p u t ,  w e r e  a l l  t h e r e .  H o r s e s  a n d  p o ­
n i e s ,  c a m e l s  a n d  d r o m e d a r i e s ,  c o m e  
w i t h o u t  b l a n k e t s  a n d  o t h e r s  h a l f  
s w a t h e d  In s i l k e n  a n d  v e l v e t  r o b e s ,  
m a d e  t h e  lo n g  r a n k  a n  e v e r  c h a n g i n g  
r a in b o w .  T h e n  c a m e  t h e  e l e p h a n t s  
w i t h  t h e i r  h o w d a h s ,  m a h o u t s  a n d  s a l -  
c e s .  B u t  l i t t l e  o f  t h e  e l e p h a n t ’s  b o d ie s  
w a s  v i s ib le .  A b o u t  e a c h  fe ll  t h e  f o ld s  
o f  a  h o w d a  c lo th  s o  r i c h  a n d  b r i l l i a n t  
a s  to  d a z z l e  th e  s p e c t a t o r s .  J u d g i n g  
f r o m  c o m m e n t s  w h ic h  a r o s e  o n  u ll  
s id e s ,  t h e  f e m in in e  p o r t i o n  o f  t h e  a u ­
d i e n c e  w a s  a n i m a t e d  h y  a  w ild  d e s i r e  
to  " l i f t ’* a  f e w  o f  t h e m  to  u s e  a s  r u g s  
a n d  p o r t i e r e s .  S e a t e d  in  t h e  tw o  m o s t  
g o r g e o u s  h o w d a h s  w e r e  a p p r o p r i a t e l y  
c o s t u m e d  a c t o r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  V ic  
r o y  a n d  L a d y  C u r z o n .  a n d  th e  D u k e  
a n d  D u c h e s s  o f  C o n n a u g h t .  A f t e r  t h e  
s t a t e l y  p r o c e s s io n  h a d  w o u n d  s lo w ly  
a r o u n d  t h e  a r e n a ,  t h e  e l e p h a n t s  w e i 
d r a w n  u p  in  t h e  c e n t e r .  A p a u s e  f o l ­
lo w e d ,  b r o k e n  a t  l e n g t h  h y  a  f lo u r i s h  
o f  t r u m p e t s  a n d  r o l l  o f  d r u m s  
t h e s e  d ie d  a w a y ,  a  h e r a l d ,  a t t i r e d  in  
t h e  q u a i n t  t a b a r d  o f  t h e  M id d le  A g e , 
e m b r o i d e r e d  w i th  g o ld e n  l e o p a r d s  a n d  
l io n s ,  r o d e  f o r w a r d  a  fe w  s t e p s  a n d  in  
a  s t e n t o r  v o ic e  a n n o u n c e d ,  o n e  b y  o n e , 
t h e  p r i n c e s s  o f  I n d i a .  A s  e a c h  n a m e  
w a s  c a l l e d ,  f r o m  th e  f u r l h  
c a m e  a  m a n  r i d i n g  l ik e  a  w h i r lw in d  
d o w n  t h e  a r e n a .  W h e n  h e  r e a c h e d  a 
s p o t  in  f r o n t  o f  t h e  V ic e r o y ’s  e l e p h a n t  
h e  r e in e d  u p  s u d d e n l y  a n d  t h e n  b o th  
m a n  a n d  h o r s e  m a d e  o b e i s a n c e  to  t h t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  K a i s e r - I - H i n d  
T h e  v a r i o u s  R a j a h s ,  M u h a r u j a h s  a n ti  
S u l t a n s  w e r e  c o s tu m e d  w i th  s l n g u l u i  
a c c u r a c y  a f t e r  t h e  o r i g i n a l s ,  a n d  
m a d e  a  m e m o r a b le  p i c t u r e  in  t h e  c a n  
t e r  o f  t h e  s c e n e .  T h e  p r o c l a m a t i o n  
w a s  t h e n  r e a d ,  t h e  m u s i c  p l a y e d  a g a i n  
a n d  t h e  D u r b a r  w a s  o v e r .
W h e n  t h e  l a s t  f l u t t e r i n g  p e n n o n  h 
v a n i s h e d  t h r o u g h  t h e  g a t e s ,  t h e  b a n d  
s t r u c k  u p  a  l i v J le r  a i r  a n d  t h e  c i r c u s  
p r o p e r  w a s  a l m o s t  l m e d iu t e ly  iu  f u l l  
b l a s t .  T h e  m a n a g e m e n t  h a s  c o n t r i v e d  
t o  p r e s e n t  m o r e  t h a n  t h e  u s u a l  n u m ­
b e r  o f  b u i r - r a i s i n g  f e a t s  t h i s  y e a r ,  o f
THE THEATRES
T h e  e n g a g e m e n t  o f  C h a r l e s  K . H a r ­
r i s  a n d  t h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o m ­
p a n y  w e e k  o f  A p r i l  4 th  h a s  b e e n  c u t  
s h o r t  o n e  n i g h t  o w in g  to  t h e  f a c t  t h a t  
s a t i s f a c t o r y  a r r a n g e m e n t  h a v e  b e e n  
m a d e  w i th  M . W . H a n l e y  f o r  o n e  p e r ­
f o r m a n c e  6 f  t h e  f a m o u s  a c t o r  E d w a r d  
H a r r l g a n  in  h i s  g r e a t  p l a y  t h a t  h a s  
b e e n  f i l l in g  t h e  C o lu m b ia  T h e a t r e  B o s ­
to n  f o r  t h e  p a s t  tw o  w e e k s  " O ld  L a v ­
e n d e r "  o n  F r i d a y  e v e n i n g  o f  t h e  a b o v e  
w e e k .  T h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o m ­
p a n y  w il  b e  s e e n  e v e r y  n i g h t  e x c e p t ­
i n g  F r i d a y .  M o n d a y  n i g h t  w il l  b e  
g i v e n  o v e r  to  t h e  la d i e s  a n d  t h e  n u m ­
b e r  o f  l a d l e s  t i c k e t s  w il l  b e  l im i t e d  to  
400 so  t h a t  f i r s t  o n  h a n d  w il l  h a v e  t h e i r  
c h o ic e  o f  s e a t s  a t  f i f t e e n  c e n t s .  F o l ­
lo w in g  is  t h e  c o r r e c t  r e p e r t o i r e :  I v a n  
t h e  S e r f ,  R e a p i n g  t h e  W h i r l w i n d ,  
Y o u n g e r  B r o t h e r s  B a n k  R o b b e r s ,S u n n y  
T e n n e s s e e ,  L o v e  a n d  M o n e y ,’ N o r t h  
C a r o l i n a  F o lk s ,  N e w  Y o r k  A f t e r  D a r k ,  
W ic k e d  L o n d o n .  T h e r e  w i l l  a l s o  b e  
b ig  v a u d e v i l l e  a c t s .  A ll  e s p e c i a l  s c e n ­
e r y .  T w e n t y  p e o p le ,  e l e g a n t  c o s tu m e s ,  
p o p u l a r  p r ic e s .  T w o  m a t i n e e s  W e d n e s ­
d a y  a n d  S a t u r d a y .  T h e  a d v a n c e  s a l e  
o f  s e a t s  o p e n s  S a t u r d a y  m o r n i n g  a t  9 
a .  m . T e l e p h o n e  39-11.
G a r s l d e ,  C o n d l t  &  M a c k  S to c k  C o m ­
p a n y  w il l  b e  a t  t h e  F a r w e l l  w e e k  o f  
A p r i l  18 th .
♦
V io la  A l le n  a p p e a r e d  in  E a s t o n ,  P a . ,  
l a s t  T h u r s d a y  n i g h t  to  a  b ig  a u d i e n c e  
a s  V io l a  in  T w e l f t h  N i g h t .  S h e  h a s  
e n t i r e l y  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  
s h e  u n d e r w e n t  In  N e w  Y o r k ,  a n d  n e v e r  
p l a y e d  b e t t e r .
♦
O n e  o f  t h e  m o s t  c o n s p ic u o u s  p e r ­
f o r m e r s  in  " O ld  L a v e n d e r ,* ’ is  t h e  
d a u g h t e r  o f  D a v e  B ra h & m , t h e  c o m ­
p o s e r  o f  t h e  f a m o u s  H a r r l g a n  M u s ic .  
M is s  A lic e  Is  a  v e r y  h a n d s o m e  g i r l  a n d  
) I s  r e c e i v i n g  m u c h  m e n t io n  f r o m  th e  
c r i t i c s .
♦
" A  D ia m o n d  In a n  A s h  B a r r e l "  Is 
w h a t  M rs .  C h r l t t i e n  o f  t h e  S a n  F r a n ­
c i s c o  E x a m i n e r  c a l l e d  " O ld  L a v e n d e r "  
w h e n  f i r s t  p l a y e d  a t  t h e  G o ld e n  G a te .  
E d w a r d  H a r r l g a n  h a d  s o m e  g r e a t  c o n ­
t e m p o r a r i e s  in  t h o s e  d a y s .  T h e r e  w a s  
J o h n  E .  O w e n s ,  J o s e p h  J e f f e r s o n ,  S o l 
S m i t h  R u s s e l l  a n d  J o h n  R a y m o n d  to  
c o m p e t e  w i th  a n d  t h i s  r o le  p l a c e d  H a r ­
r l g a n  in  l in e  w i t h  t h e  b e s t  c h a r a c t e r  
a c t o r s  o f  t h e  p e r io d .  E d w a r d  H a r r l ­
g a n  w i th  m a n y  o f  t h e  o ld  f a v o r i t e s  o f  
h i s  c o m p a n y  In  t h i s  s a m e  " O ld  L a v e n ­
d e r ”  is  t h e  a t t r a c t i o n  o f f e r e d  a t  t h e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  n e x t  w e e k ,  F r i d a y  
A p r i l  8 a n d  i t  c e r t a i n l y  is  a  b i l l  t o  b e  
a p p r e c i a t e d ,  m u c h  f o r  t h e  m o n e y  a n d  
e m i n e n t l y  g o o d .  T h i s  e n g a g e m e n t  
s h o u l d  b e  a n  e m in e n t ly  s u c c e s s f u l  o n e .
T h e  e n g a g e m e n t  o f  F o r b e s  R o b e r t ­
s o n  a t  t h e  K n i c k e r b o c k e r  h a s  b e e n  e x ­
t e n d e d  f r o m  tw o  w e e k s  t o  f o u r  w e e k s .
R o b e r t s o n  w ill  r e t u r n  to  t h i s  c o u n ­
t r y  n e x t  s e a s o n .  H e  w il l  s a i l  f o r  E n g ­
l a n d  A p r i l  9. H is  H a m l e t  Is a  m a s t e r ­
p ie c e ,  s e n t  l ik e  a  p r o p h e t  f r o m  t h e  
s p h e r e  o f  a r t  to  a s s u r e  u s  t h a t  b e y o n d  
t h e  c lo u d s  o f  c o m m o n p la c e  t h e a t r i c a l  
h o r r o r s  a r t  s t i l l  l iv e s .
❖
J u l i u s  C a h n  w i l l  p r e s e n t  " D a v i d  
H a r u m ” a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
n e x t  m o n th .  S in c e  i t s  p r o d u c t i o n  t h e  
d r a m a t i z a t i o n  o f  W e s t c o t t ’s  p o p u l a r  
b o o k  h y  R . & M . W .  H i t c h c o c k  h a s  
h a d  a n  o v e r f lo w in g  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  
u n d  d u r i n g  t h e  s i x t e e n  M e e k s  i t  m*us  
g i v e n  In  N e w  Y o r k  it  p a c k e d  th e  G a r ­
r i c k  t h e a t r e  to  t h e  d o o r s  a t  e v e r y  p e r ­
f o r m a n c e .  S o  g r e a t  M as  t h e  d e s i r e  to  
s e e  It t h a t  i t  w a s  f o u n d  n e c e s s a r y  t o  
g iv e  e x t r a  m a t i n e e s  to  a c c o m m o d a t e  
t h e  p u b l ic .  I n  g iv in g  th e  p l a y  h e r e  t h e  
p r o d u c t i o n  u s e d  in  N e w  Y o r k  w il l  b e  
u t i l i z e d .  I n  M r . T u r n e r  t h e y  A n d  a n  
id e u l  H a r u m  u n d  th e  a c t o r ’s  p o r t r a y a l  
o f  t h e  c h a r a c t e r  i s  r e p l e t e  w i t h  a r t i s ­
t i c  s k i l l .  E v e r y t h i n g  a b o u t  t h e  w o r k  
h a s  b e e n *  a n d  Is in  s k i l l e d  h a n d s .  
E v e r y o n e  w h o  h a s  r e a d  th e  b o o k  w ill  
u n d o u b t e d l y  w a n t  to  s e e  t h e  p l a y  t a k ­
e n  f r o m  It a iu l  a  l a r g e  a u d ie n u e  w ill 
s u r e l y  b e  p r e s e n t  a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  
to  s e e  H a r u m  a n d  h i s  n e i g h b o r s  in  t h e  
l ife .
V I S I T S  M ID W A Y  IS L A N D .
A D e s c r ip t io n  o f  U n c le  S a m ’s M id -O c e a n  
C a b le  S t a t i o n .
A  C a l i f o r n i a  p a p e r  r e c e n t l y  p u b l i s h ­
e d  a n  I n t e r e s t i n g  l e t t e r  d e s c r i p t i v e  o f  
M id w a y  I s l a n d ,  w r i t t e n  h y  J o h n  T i b ­
b e t t s ,  q u a r t e r m a s t e r  o f  t h e  U . S . A r m y  
T r a n s p o r t  L o g a n .  M id w a y  I s l a n d ,  a s  
m o s t  e v e r y b o d y  k n o w s .  Is U n c le  S a m ’s  
c a b l e  s t a t i o n  In  t h e  m id d le  o f  t h e  P a ­
c if ic  o c e a n .  Q u a r t e r m a s t e r  T i b b e t t s  i s  
a  s o n  o f  C a p t .  A . C . T i b b e t t s  o f  E u ­
r e k a ,  C a l i f . ,  a n d  a  n e p h e w  o f  S h i p p i n g  
C o m m is s io n e r  T i b b e t t s ,  M rs .  H a n n a h  
W i l s o n  a n d  M rs .  A . D . B i r d  o f  t h i s  
c i ty .  W e  r e p r o d u c e  t h e  l e t t e r  a s  f o l -  
l o w s :
S a n  B e r n a r d i n o  S t r a i t s ,
D e c . 28, 1903.
W e l l ,  h e r e  w e  a r e ,  s p e e d i n g  u p  t h e  
a b o v e  n a m e d  s t r a i t s  a t  a  1 3 -k n o t  c l i p  
a n d  e x p e c t  to  a r r i v e  a t  M a n i l a  t o - m o r -  
r o w  m o r n i n g .  I t  is  r a i n i n g  v e r y  h a r d  
a t  p r e s e n t  a n d  h a s  b e e n  f o r  t h e  l a s t  
f e w  d a y s .  W e  p a s s e d  th e  l i g h t  a t  t h e  
e n t r a n c e  o f  t h e  s t r a i t s  a t  5.30 t h i s  
m o r n i n g  a n d  s h o r t l y  a f t e r  e n t e r i n g  
m e t  t h e  U . S . A . T . " W r i g h t , "  b o u n d  
o u t .  S in c e  t h e  l a s t  l e t t e r  I  w r o t e  e v ­
e r y t h i n g  h a s  b e e n  J u s t  t h e  s a m e  a n d  
g o in g  a l o n g  s m o o th ly .  W e  l e f t  H o n o ­
lu lu  a t  5 p . m . o n  t h e  n i n t h  a n d  a f t e r  
a  r o u g h  t r i p  a r r i v e d  a t  M id w a y  I s l a n d  
o n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  14 th . E n c lo s e d  
y o u  w i l l  f in d  a  s h o r t  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  
i s l a n d  a n d  It m a y  g iv e  y o u  s o m e  I d e a  
o f  w h a t  I t  Is  l ik e .  W e  l e f t  t h e r e  a g a i n  
a t  2 p . m . o f  t h e  s a m e  d a y  a n d  a r r i v e d  
a t  G u a m  o n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  23d. 
A f t e r  l e a v i n g  H o n o lu lu  w e  h a d  l i g h t  
M in d  b u t  b ig  N W  s e a  w h ic h  m a d e  h e r  
ro l l .  T h i s  l a s t e d  t i l l  a  c o u p le  o f  d a y s  
a f t e r  M e l e f t  M i d w a y  a n d  th e n  t h e  
w in d  s h i f t e d  I n to  t h e  S E  w i th  r a in .  W e  
l a n d e d  70 m a r i n e s  a t  G u a m  a n d  to o k  
a b o a r d  th o s e  t h a t  w e r e  r e l i e v e d  a n d  
l e f t  a t  2 p. m . o n  t h e  23d. T h e  n a v y  
s t e a m e r  " S u p p l y ”  n a v y  c o l l i e r  " B r u t ­
u s "  a n d  tM’o  s m a l l  t r a d i n g  s c h o o n e r s  
M e re  In  p o r t .  A f t e r  l e a v i n g  G u a m  w e  
h a d  s t r o n g  N E  w in d s  w i t h  b ig  s e a s .  
A h M'e w e r e  r u n n i n g  b e f o r e  t h e  w in d  
a n d  s e a  It w a s  v e r y  h o t  a n d  c lo s e  a n d  
th e  s h i p  M as  s t e e r i n g  v e r y  h a d  b u t  w e  
p i c k e d  u p  t h e  l i g h t  t h i s  m o r n i n g  a f t e r  
a  p o i n t  o n  t h e  h o w  a f t e r  s t e e r i n g  o n e  
c o u r s e  t i l l  y e s t e r d a y  a t  n o o n  w h e n  I t  
M’a s  c h a n g e d  o n l y  o n e  d e g r e e .  N o t h ­
in g  o f  i n t e r e s t  h a p p e n e d .  W e  h a v e  
a b o u t  e i g h t  o r  t e n  k i d s  o n  b o a r d  s o  o n  
C h r i s t m a s  e v e  t h e y  c h a s e d  th e m  t o  
b e d  a t  7.30 a n d  t h e n  p r o c e e d e d  to  f ix  
u p  a  t r e e  In  t h e  s m o k i n g  r o o m . T h i s  
t r e e  w a s  a  s m a l l  p a lm  t h a t  c a m e  
a b o a r d  a t  G u a m .  T h e y  a l s o  s t r e t c h e d  
a  h e a v i n g  l in e  a c r o s s  t h e  r o o m  n n d  o n  
t h i s  l i n e  t h e y  h u n g  t h e  k i d s ’ s o c k s .  I 
a p p l i e d  f o r  a  p l a c e  to  h a n g  m in e  b u t  
t h e  " l i n e  w a s  b u s y * ’ so  c o u ld  n o t  m a k e  
c o n n e c t io n s .  T h e y  a l s o  b o r r o w e d  a l l  
t h e  f l a g s  a n d  d e c o r a t e d  t h e  s a lo o n  a n d  
a l l  t h e  m e s s  r o o m s  a n d  e v e r y b o d y  h a d  
a  h o l i d a y  e x c e p t  t h e  p o o r  u n f o r t u n a t e  
q u a r t e r m a s t e r s .  W e  h a d  t u r k e y  f o r
d i n n e r ,  b u t  t h e  c r a n b e r r y  s a u j e  w a s  
n o t  in  e v id e n c e .  I t  Is n o w  10 a .  m . a n d  
a s  I  h a v e  to  g o  o n  a g a i n  a t  n o o n  I  w i l l  
c lo s e  a n d  g o  to  s le e p  f o r  h a l f  a n  h o u r .  
R e m e m b e r  m e  to  a l l  t h e  n e ig h b o r s .
S i t u a t e d  In  l a t i t u d e  28 d e g r e e s
14 m i n u t e s  n o r t h  a n d  l o n g i t u d e  
177 d e g r e e s  23 m i n u t e s  w e s t ,  i s  a  
s m a l l  i s l a n d  c a l l e d  M id w a y  o r  B r o o k s  
I s l a n d .  O n  t h i s  i s l a n d  is  a  c a b l e  s t a ­
t i o n  o f  t h e  M a c k e y - B e n n e t t  C a b le  C o . 
T h e  i s l a n d  Is a b o u t  t h r e e  m i l e s  In  
l e n g t h  a n d  o n e  m ile  w id e .  I t  Is v e r y  
lo w  a n d  Is c o m p o s e d  o f  M 'h lte  s a n d .  
T h e  a v e r a g e  h e i g h t  o f  t h i s  I s l a n d  la  
a b o u t  t w e n t y  f e e t  h u t  h e r e  a n d  t h e r e  
u r e  a  f e w  s a n d  d u n e s  t h e  l a r g e s t  o f  
w h ic h  r i s e s  to  t h e  h e i g h t  o f  f o r t y - t h r e e  
f e e t .  T h e s e  d u n e s  a r e  c o v e r e d  w i t h  
lo w  b r u s h  a n d  o n  t h e  l a r g e s t ,  w h ic h  Is , 
b y  t h e  w a y ,  t h e  h i g h e s t  p o i n t  o n  t h e  
i s l a n d ,  Is  p l a c e d  t h e  o b s e r v a t o r y .  
T h e r e  Is n o  v e g e t a t i o n  e x c e p t i n g  a  f e w  
t a r o  p l a n t s  a n d  a  f e w  b a n a n a  t r e e s .  
T h e r e  I s  o n e  w e l l  w i th  d r i n k i n g  w a t e r  
a n d  a b o u t  f iv e  o r  s ix  h o u s e s .  T h e  o n l y  
l iv e  s t o c k  i s  o n e  d o g  a n d  a  f e w  d u c k s  
w h ic h  w e  b r o u g h t .  T h e r e  a r e  f i f t e e n  
m e n  a n d  o n e  w o m a n  ( t h e  s u p e r i n t e n d ­
e n t 's  w i f e )  o n  th e  i s l a n d  a n d  t h e y  l i v e  
o n  c a n n e d  g o o d s  a n d  a  f e w  v e g e t a b l e s  
t h a t  t h e  s h ip s  le a v e .  T h e  I s l a n d  i s  
n e a r l y  s u r r o u n d e d  h y  a  c o r r a l  r e e f  
w h ic h  f o r m s  a  k in d  o f  a t o l l .  T h i s  a t o l l  
is  a b o u t  tw o  m i le s  M 'lde a n d  is  t h i c k l y  
s t u d d e d  M 'lth  s m a l l  I r r e g u l a r  p a t c h e s  
o f  c o r r a l  o n  w h ic h  t h e  s e a  b r e u k s  a l l  
t h e  t im e .  T h e  d e p t h  o f  M’a t e r  i n s id e  
t h e  r e e f  r u n s  a l l  t h e  w a y  f r o m  s e v e n  
to  u b o u t  t w e n t y - s e v e n  f e e t  In  t h e  
c h a n n e l .  I n  t h e  n o r t h w e s t  s i d e  o f  t h i s  
r e e f  is  a  b r e a k  a b o u t  f i f t y  y a r d s  M’ld e ,  
w h ic h  f o r m s  a n  e n t r a n c e ,  a n d  t h i s  
l e u d s  u p  a  n a r r o w .  M i n d i n g  c h a n n e l  t o  
t h e  b e a c h .  T h e  a v e r a g e  d e p t h  o f  t h i s  
c h a n n e l  is  a b o u t  t w e n t y - s e v e n  f e e t  a n d  
is  f u l l  o f  s m a l l  p a t c h e s  o f  c o r a l .  T h e y  
h a v e  t w o  b a r g e s  a n d  a  s m a l l  b o a t  
h e r e .  O n  t h e  w e s t e r n  e n d  Is a l s o  a n ­
o t h e r  s m u l l  e n t r a n c e  M h lc h  c a n  b e  
u s e d  b y  s m a l l  b o a t s  o n ly .  T h e r e  a r e  a  
g r e a t  m a n y  f is h  a r o u n d  h e r e ,  e s p e c i a l ­
ly  s h a r k s ,  u b o u t  t e n  o r  tw e lv e  f e e t  
lo n g .  W e  w e r e  a n c h o r e d  a b o u t  o n e -  
q u a r t e r  o f  a  m i le  o f f  t h e  e n t r a n c e  a n d  
th e  c o u r s e  t h r o u g h  t h e  e n t r a n c e  Is  
a b o u t  E  b y  S . T h e r e  Is  v e r y  g o o d  a n ­
c h o r a g e  h e r e .  W e  s e n t  t h e  s tu fT  a s h o r e  
In  t w o  s m a l l  b o a t s  a n d  M h c n  th e y  r e ­
t u r n e d  u t  1.30 p . m . D e c . 14 th , w e  
s t a r t e d  o n  o u r  v o y a g e  to  G u a m .
T h e  a v e r a g e  r i s e  a n d  f a l l  o f  t i d e  a t  
M ld w e y  is  9-10 o f  a  f o o t  a n d  t h e  m a x i ­
m u m  r i s e  a n d  f a l l  Is  1 9-10 f e e t .
" S o m e  p e o p le  r e s t r a i n  t h e m s e l v e s  
f r o m  a b u s i n g  t h e  d e a d ,* ’ r e m a r k s  e x -  
P r e s i d e n t  C le v e l a n d .  T r u e !  T r u e !  I t  
w a s  a n  o ld  R o m a n  m a x im  to  s a y  n o t h ­
i n g  e x c e p t  g o o d  o f  t h e  d e p a r t e d .  L e t  
u s ,  th e r e f o r e ,  s p e a k  c h a r i t a b l y  o f  b o th  
M r. C le v e l a n d  a n d  M r. B r y a n . —K e n ­
n e b e c  J o u r n a l .
L e t  e v e r y  R e p u b l i c a n  In  K n o x  c o u n ­
ty  d o n  a  C o b h  b u t t o n .
A y e r s
Pillsact direc,,y on
. liver; cure constipa­
tion, biliousness, sick-head- 
ache, indigestion. The stand­
ard family pill.
D id  i t  e v e r  o c c u r  to  y o u  t h a t  H e a r s t ,  
a n  a c t i v e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  D e m o ­
c r a t i c  n o m i n a t i o n  f o r  t h e  P r e s i d e n c y ,  
w h o s e  s o le  c l a im  f o r  v o t e s  Is  o p p o s i ­
t i o n  to  t r u s t s ,  i s  h im s e l f  c r e a t i n g  a n  
i m m e n s e  n e w s p a p e r  t r u s t —c r u s h i n g  
o u t  p a p e r s  in  o t h e r  c i t i e s  b y  th e  p o w ­
e r  o f  h i s  im m e n s e  w e a l th .  Y es . " d o w n  
w i th  o t h e r  t r u s t s  b u t  d o n ’t  t o u c h  
m in e "  is  t h e  m o t to  o f  t h i s  w o u l d - b e -  
p r e s i d e n t . —B e l f a s t  J o u r n a l .
YOUR FAVORITE POEM
O p p o rtu n ity .
h u iu iu  d es tin ie s  am  1 1 
ove au d  fo r iu u e  uu uiy tu u U W p t M att* 
ud  Acids 1 w a lk ; 1 p e n e tr a te  
Ucbci u* a n d  field* rem o te , a n d .  p a s s in g  by
Master 
F e m i
r i i i
Ho j t and palace, ooou la te .
I knock  uu b idden  once at every g a te .
If sleeping, wake if feasting, iL e  before 
1 turn aw ay . It is the hour of fate.
And they who follow B e  reach every state 
u . » desire, and conquer every foe 
have death , but those who doubl or hesitate 
Condemned to fsiiure. petuiy and woe *
Seek me in vain sud uselessly implore—
1  answer not, and I return no more,
—Jn o . J .  Ingalls.
4 M M W M
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The R epublican*  o f  R ock land  will m ee t In 
C anon* a t th e  A rrn n rr Hull S p r in t  s t r e e t .  W ed- 
n e * d a r e v e n ln t .  M arch.S i. 1WM at * - re n  o 'c lo c k . 
F o r th e  follow in f  i>nrpo*e«: T«* e le c t th ir te e n  
de lega te*  fo r  th e  s e c o n d  H i* trlc t R epub lican  
C o n v en tio n , to  be h e ld  In « itv  H all. L ew iston , 
M aine, on Wedn«*«.lay. A pril V  1WM. a t l 0 i* 
m  . fo r th e  p u rp o se  o( nom inalIm c a oandM atc  
fo r C -ng rca* . to  I e vo ted  fo r a t  th e  Rep’t tn b e r  
e le c tio n . IsfM. and  tw o  D is tr ic t  Ite lega te*  and 
tw  «a lte rn a te * , to  a tte m l th e  R ep u b lican  n a ­
tio n a l C o n v en tio n , to  l»e held a t  C h lc a tc . 1111- 
t»ol«. on .Inne a t .  1904.
T*> e lec t th ir te e n  I»elegate* fo r th e  R ep u b li­
can  S ta te  ( 'o n  vent ion . t<» lw* h e ld  In Cltv Hall, 
P o r tla n d . M aine, on  T huraday . A pril 14 15XM. a t 
1.30 o 'c lo ck , p . m .. fo r  th e  p u rp o se  o f ae lec tin e  
s ix  c a n  .lidate*  fo r F.lector* o f  r r e s id e n t  and  
V ice P re s id en t o f th e  U n ited  S ta te* , and  to u r  
I>eleirate* a t Larjre, a n d  fo u r a lte rn a te * , to  a t ­
te n d , th e  R epu b lican  N a tiona l C o n v en tio n , to 
be held  in C hicago . U linoi*. on ,1nne a t ,  it*'4 
To tra n a a c t any  o th e r  bu*inc*« th a t m a t  legal T 
com e b e fo re  th e  c ity  com m ittee , J .  K. R h o d e^  
2 nu , C. A. C ro c k e tt.  C. M. H a rr in g to n , t  . K. 
W eek*. H. N M cD ougall. J .  L. Croc*. S. A. 
A dam *
R ock land . M aine. M arch 22, lPtM.
H r .  H a n l e y ’ s  W i t h d r a w a l .
No Longer a Factor In Gubernatorial Race—His Rea­
sons—Col. Gould Not a Candidate for County Attor­
ney—Other Political Notes.
T h e  w i t h d r a w a l  o f  M r . M a n le y  f r o m  
t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e  Is  a n  I n t e r e s t i n g  
e p i s o d e  In  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  s t a t e ,  b u t  
I t  d o e s  n o t  c o m e  In  t h e  n a t u r e  o f  a  
s u r p r i s e  t o  t h o s e  f a m i l i a r  w i t h  p r e s e n t  
c o n d i t i o n s .  F o r  s o m e  t i m e  I t  h a s  b e e n  
k n o w n  t h a t  M r . M a n le y  Is a  s i c k  m a n .  
b y  n o  m e a n s  In a  s t a t e  o f  h e a l t h  t h a t  
w o u ld  e n a b le  h i m  t o  e n d u r e  t h e  s e v e r e  
s t r a i n  t h a t  n e c e s s a r i l y  w o u ld  a t t a c h  to  
t h e  a c t i v e  c a n v a s s  t h a t  m u s t  b e  p u r ­
s u e d  b e tw e e n  t h i s  t i m e  a n d  th e  d a t e  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  c o n v e n t io n ,  p a r t i c u l a r ­
l y  w h e n  I t  i s  s o  a p p a r e n t  t h a t  t h a t  
c a n v a s s  I s  a  h o p e l e s s  o n e .  F o r  w e  d o  
n o t  t h i n k  t h e r e  h a s  b e e n  a  m o m e n t  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  In  w h ic h  i t  c o u ld  
h a v e  b e e n  e v e n  r e a s o n a b l y  c l a im e d  
t h a t  M r .  M a n le y ,  In  t h e  f a c e  o f  t h e  
p o w e r f u l  b a c k i n g  h a d  b y  M r .  C o b b ,  
s t o o d  a n y  s h o w  o f  b e a r i n g  o f f  t h e  c o v ­
e t e d  p r i z e  o f  t h e  n o m i n a t i o n .  H i s  w i t h ­
d r a w a l  a t  t h i s  t i m e  s e r v e s  In  a  g r e a t  
d e g r e e  t o  c l e a r  t h e  s i t u a t i o n .  P r o v id e d  
t h e  o t h e r  tw o  g e n t l e m e n  f r o m  th e  
w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  s t a y  In  t h e  
r a c e  t h e r e  y e t  r e m a i n s  a  c o n t e s t ,  b u t  
w e  b e l i e v e ,  a s  w e  h a v e  s t e a d i l y  b e l ie v e d  
f r o m  t h e  f i r s t ,  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  f r o m  
R o c k l a n d  h a s  t h e  t h i n g  w e l l  In  h a n d .
W e  h a v e  t h o u g h t  t h a t  W i l l i a m  T . 
C o b b  w o u ld  b e  t h e  B a n g o r  n o m in e e  b y  
a c c l a m a t i o n .  W e  s t i l l  a d h e r e  t o  t h a t  
o p in io n .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  h e a r s  a g a i n  t h i s  
s p r i n g ,  a s  I t  h e a r s  e a c h  r e c u r r i n g  s e a ­
s o n  o f  t h e  H i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n ,  o f  
p l a n s  m a k i n g  f o r  t h a t  e v e n t  t h a t  I n ­
c l u d e  l a r g e  e x p e n d i t u r e s  o n  t h e  p a r t  
o f  g r a d u a t e s .  T h i s  I n c lu d e s  ‘‘c lo th e s ,"  
p h o t o g r a p h s  a n d  n u m e r o u s  " e t  c e t -  
e r a s . "  I t  i s  h a r d l y  n e c e s s a r y  t o  p o in t  
o u t  t h a t  m u c h  o f  t h e  e x p e n s e  o f  t h i s  
o c c a s i o n  i s  n o t  e s s e n t i a l .  W e  t h i n k  
t h e s e  e x p e n s i v e  g r a d u a t i o n s  a r e  w r o n g .  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  S t e t s o n  h a s  r e ­
c e n t l y  p u t  h i m s e l f  o n  r e c o r d  In  t h i s  
m a n n e r :
" F i r s t .  I  t h i n k  t h e  l a v i s h  e x p e n s e  
w h i c h  I s  i n c u r r e d  In  c o n n e c t io n  w i th  
t h e  a v e r a g e  H i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  Is 
In  b a d  t a s t e  a n d  I n f l i c t s  a  b u r d e n  u p o n  
t h e  p a r e n t s  w h ic h  t h e y  o u g h t  n o t  to  
b e a r .
" S e c o n d ,  I t  m a k e s  p o s s ib l e  c e r t a i n  
s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  a n d  Is  r e s p o n s ib l e  
f o r  s o c i a l  r i v a l r i e s  w h ic h  a r e  u n w h o le ­
s o m e .
“ T h i r d ,  I  c a n ’t s e e  a n y  g o o d  r e s u l t s  
f r o m  t h e  d i s p l a y  a n d  e x e r c i s e s  a s  w e  
A n d  t h e m  w i t h  m o s t  g r a d u a t i o n s . "
I f  w h a t  w e  h e a r  I s  t r u e  t h e  g i r l  w h o  
g r a d u a t e s  n o w  e x p e c t s  t o  b e  o u t f i t t e d  
w i t h  a  t r o u s s e a u ,  m u c h  a f t e r  t h e  m a n ­
n e r  o f  m a r r i a g e .  T h e  b o y  c a l l s  f o r  h i s  
d r e s s  s u i t  a s  a n  a c c o m p a n i m e n t  o f  f in ­
i s h i n g  H i g h  s c h o o l  l i f e .  T h i s  in  m o s t  
l i g h t s  Is  a b s u r d .  A  R o c k l a n d  m a n  t e l l s  
u s  t h a t  i t  w i l l  c o s t  h im  o n e  h u n d r e d  
d o l l a r s  t o  o u t f i t  h i s  d a u g h t e r  w h o  Is  t o  
g r a d u a t e  f r o m  t h e  H i g h  s c h o o l  t h i s  
s p r i n g  a n d  h e  f i n d s  t h e  b u r d e n  a  t r e ­
m e n d o u s  o n e .  I f  I t  Is  t r u e  t h a t  t h e  
g i r l s  a n d  b o y s  w h o  g r a d u a t e  e a c h  y e a r  
a r e  i n d u l g i n g  In  s u c h  e x p e n s e ,  t h e n  
t h e  s c h o o l  b o a r d  a n d  t h e  s c h o o l  f a c u l t y  
s h o u ld  t a k e  t h e  m a t t e r  In  h a n d  a n d  c r y  
h a l t  t o  I t .  P e r h a p s  t h e  p a r e n t s  o f  
s o m e  o f  t h e  c l a s s  m e m b e r s  c a n  a f f o r d  
t o  b e  a t  c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e ,  b u t  w e  
a r e  v e r y  s u r e  t h a t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
t h e  p a r e n t s  o f  o u r  H ig h  s c h o o l  p u p i l s  
c a n  111 a f f o r d  s u c h  a n  a m o u n t  a s  t h e  
s u m  m e n t io n e d  b y  o u r  i n f o r m a n t  a b o v e  
q u o te d .  L e t  t h e  g i r l s  c o n f in e  t h e i r  
d r e s s i n g  t o  s im p le  w h i t e  o f  i n e x p e n s iv e  
m a t e r i a l  a n d  t h e  b o y s  t o  m a n l y  b u s i ­
n e s s  s u i t s ,  s h u n n i n g  a l l  o t h e r  d i s p l a y  
t h a t  e n t a i l s  e x p e n s e ,  a n d  t h e  r e s u l t  
w i l l  b e  n o t  o n ly  f a r  m o r e  g r a t i f y i n g  to  
a l l  w h o  t a k e  p a r t ,  b u t  w il l  b e  In  
c o r d a n c e  w i t h  t h a t  d e m o c r a c y  
w h ic h  t h e  p u b l i c  s c h o o l  Is s u p p o s e d  to  
b e  t h e  c h i e f  b u l w a r k .
H o n .  J o s e p h  H .  M a n le y  o f  A u g u s t a  
h a s  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
r a c e ,  h i s  l e t t e r  t o  t h a t  e f f e c t  b e in g  
g iv e n  to  t h e  K e n n e b e c  J o u r n a l  l a t e  l a s t  
n i g h t .  M r. M a n le y  s a y s :
A l t h o u g h  I h a v e  r e c o v e r e d  f r o m  
m y  r e c e n t  i l l n e s s  s u f f i c i e n t ly  to  a t ­
t e n d  to  b u s i n e s s ,  m y  * r e t u r n  o f  
s t r e n g t h  is  n o t  f u l l  a n d  c o m p le te .  
M y  p h y s i c i a n  a d v i s e s  m e  n o t  to  
t a k e  m y  f o r m e r  a c t i v e  p a r t  In  p o l i ­
t i c s .  e i t h e r  s t a t e  o r  n a t i o n a l .  I  
m u s t  r e t i r e  f r o m  t h e  c a n d i d a c y  f o r  
g o v e r n o r  a n d  I  c a n n o t  s t a n d  f o r  
t h e  r e n o m l n a t l o n  to  t h e  R e p u b l i c a n  
n a t i o n a l  c o m m i t t e e .
1 d e s i r e  t o  p u b l i c l y  e x p r e s s  m y  
h e a r t f e l t  t h a n k s  to  m y  m a n y  t h o u ­
s a n d s  o f  f r i e n d s  w h o  h a v e  s o  c o r ­
d i a l l y  g iv e n  m e  t h e i r  s u p p o r t ,  a n d  
I a s s u r e  th e m  t h a t  I  f e e l t h e  g r a t i ­
t u d e  e x p r e s s e d  a n d  t h a t  I  w i l l  l a b o r  
a s  In  t h e  p a s t  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y .
F o r  m o r e  t h a n  25 y e a r s  m y  s e r ­
v i c e s  h a v e  b e e n  g i v e n  f o r  t h e  b e s t  
I n t e r e s t s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  In  
M a in e  a n d  in  t h e  n a t i o n  a n d  I 
t r u s t  t h e s e  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  o f  
s o m e  v a lu e .  I n  r e t i r i n g  f r o m  a c ­
t i v e  p o l i t i c a l  i t f e  I  d e s i r e  to  e x p r e s s  
m y  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  
h o n o r s  t h a t  h a v e  b e e n  b e s t o w e d  
u p o n  m e .
I  a l s o  e x p r e s s  f i r m  b e l i e f  t h a t  
t h i s  s t a t e  w i l l  p r o s p e r  a s  I t  h a s  In  
t h e  p a s t  a n d  e v e n  m o r e  In  t h e  f u ­
t u r e  a n d  w i l l  a l w a y s  b e  g u i d i n g  th e  
d e s t i n i e s  o f  t h e  s t a t e  In  t h e  p a t h  o f  
p r o g r e s s  a n d  a l w a y s  f o r  t h e  r i g h t .  , 
J o s e p h  H .  M a n le y .
E l s e w h e r e  in  t h i s  c o lu m n  a p p e a r s  a  
r e s u m e  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  
o u t lo o k  p r i o r  to  M r .  M a n le y 's  w i t h ­
d r a w a l .
*
T o m o r r o w  n i g h t  is  a n  I m p o r t a n t  d a t e  
o n  t h e  lo c a l  p o l i t i c a l  c a l e n d a r ,  b e in g  
t h e  t i m e  w h e n  R o c k l a n d  R e p u b l i c a n s  
a r e  t o  c h o o s e  d e l e g a t e s  to  t h e  S e c o n d  
D i s t r i c t  c o n v e n t i o n  in  L e w i s t o n  a n d  
t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  in  P o r t l a n d .  W h i l e  
t h e r e  is  t o  b e  n o  c o n t e s t  a t  L e w is to n ,  
a n d  w h i l e  t h i s  s t a t e  c o n v e n t i o n  Is 
m e r e ly  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  n a m i n g  d e l e ­
g a t e s  t o  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  a n d  
th e  P r e s i d e n t i a l  e l e c to r s ,  i t  Is  n e c e s ­
s a r y  a n d  f i t t i n g  t h a t  R o c k l a n d  a n d  t h e  
w h o le  o f  K n o x  c o u n t y  s h o u l d  s e n d  
c o m p le t e  d e l e g a t i o n s  t o  b o t h  c i t i e s .  M r. 
L i t t l e f i e l d 's  r e n o m i n a t i o n  a s '  R e p r e s e n ­
t a t i v e  t o  C o n g r e s s  m e r i t s  t h e  h e a r t i e s t  
e n d o r s e m e n t  o f  h i s  h o m e  c o u n t y ,  w h i le  
a t  P o r t l a n d  t h e  I n t e r e s t s  o f  o u r  c a n ­
d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  a r e  to  b e  s e r v e d .
A ll  o f  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e s  
w i l l  p r o b a b l y  b e  p r e s e n t  a t  P o r t l a n d ,  
a n d  t h e  ' r e c e p t i o n  w h ic h  Is  a c c o r d e d  
th e m  is  s o m e t im e s  t a k e n  a s  s i g n i f i c a n t  
o f  t h e  d i r e c t i o n  in  w h ic h  t h e  w in d  is  
b lo w in g .  U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  t h e  
d e l e g a t i o n  f r o m  K n o x  w i l l  w i s h  to  b e  
t h e r e  in  f u l l  a n d  v i g o r o u s  f o r c e .
T h e  d i s t r i c t  c o n v e n t i o n  Is  A p r i l  13 
a n d  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  Is A p r i l  14, 
b o th  b e i n g  In  t h e  a f t e r n o o n .  T h e  8.20 
t r a i n  f r o m  R o c k l a n d  w i l l  l a n d  d e l e ­
g a t e s  t h e r e  in  g o o d  s e a s o n ,  a n d  th e y  
m a y  r e t u r n  o n  t h e  8.40 t r a i n  t h e  s a m e  
e v e n in g .  I t  is  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  m a n y  
d e l e g a t e s  t o  L e c v is to n  w il l  g o  o n  to  
P o r t l a n d  t h e  n e x t  d a y .
D o n ’t  f o r g e t  t h e  c a u c u s  In  A r m o r y  
h a l l  t o m o r r o w  n i g h t .  I t  b e g in s  a t  7.30. 
♦
L e w i s t o n  h e a r s  r u m o r s  o f  a n o t h e r  
D e m o c r a t i c  d a i l y  n e w s p a p e r  b e in g  
s t a r t e d  i n  t h a t  c i t y .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  
m o v e m e n t  w il l  b e  In  t h e  I n t e r e s t s  o f  
H e a r s t  a n d  t h a t  h e  w i l l  c o n t r i b u t e  
315,000 t o w a r d s  t h e  v e n t u r e .
•b
C la r e n c e  E .  P a u l ,  t h e  K n o x  c o u n t y  
r e g i s t e r  o f  d e e d s ,  w a s  In  B a t h  l a s t  
w e e k  s t i p r l n g  u p  t h e  H e a r s t  m o v e m e n t ,  
w h ic h  a p p e a r s  t o  b e  l a c k i n g  l e a d e r s h i p  
In  t h a t  c i t y .  G e o r g e  H u g h e s ,  t h e  s t a t e  
c o m m i t t e e m a n  Is  a n  o u t - a n d - o u t  a n t i -  
H e a r s t  m a n  a n d  t h e  o t h e r  D e m o c r a t i c  
l e a d e r s  o f  t h e  S h i p y a r d  C i t y  a p p e a r  to  
s h a r e  h i s  s e n t i m e n t s .  W h e r e  t h e y  w ill  
b e  w h e n  t h e  h a n d c a r t  c o m e s  a l o n g  is  
q u i t e  a n o t h e r  q u e s t i o n .  D r .  C r o c k e t t  
c l a i m s  t h a t  h e  a l r e a d y  h a s  s e v e r a l  o f  
t h e  c o u n t y  d e l e g a t i o n s  p le d g e d  to  
H e a r s t .
*
D e m o c r a t i c  f o r c e s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y  a r e  p r e p a r i n g  to  l i n e u p  in  a n  
e f f o r t  to  n o m i n a t e  J u d g e  P a r k e r  a t  S t .  
L o u i s .  A  p o l l  o f  t h e  D e m o c r a t i c  S e n ­
a t o r s  a n d  R e p r e s e n t a t i v e s  s h o w s  a n  
o v e r w h e l m i n g  s e n t i m e n t  In  f a v o r  o f  
P a r k e r .  S e n a t o r  G o r m a n  Is, h o w e v e r ,  
s t i l l  r e g a r d e d  b y  m a n y  I n f lu e n t i a l  
D e m o c r a t i c  l e a d e r s  a s  a n  a v a i l a b l e  
c a n d i d a t e  a n d  t h e y  I n v a r i a b l y  l i n k  h i s  
n a m e  w i t h  t h a t  o f  J u d g e  P a r k e r  in  
m a k i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  c a l c u l a t i o n s .
A lm o s t  e v e r y  D e m u c i u t l c  s e n a t o r  
a n d  r e p r e s e n t a t i v e .  w h o  h a s  b e e n  
s o u n d e d  o n  th e  p o l i t i c a l  s l t u u t i o n  d u r ­
i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  h a s  a d v o c a t e d  t h e  
n o m i n a t i o n  o f  a  c o n s e r v a t i v e  m a n .  
T h e y  I n s i s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  s h a l l  
h a v e  b e e n  lo y a l  t o  h i s  p a r t y  a t  a l l  
t i m e s  a n d  t h a t  t h e y 'a r e  w i l l i n g  t o  B ink  
t h e i r  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s  In  t h e  i n t e r ­
e s t  o f  a  u n i t e d  p a r t y .
S e n a t o r  P e t t u s ,  t h e  v e n e r a b l e  s t u t e a -
P e r s o n s  I n t e r e s t e d  In  t h e  w a r  In  t h e  
f a r  e a s t  w il l  f in d  m u c h  to  e n j o y  In  a  
p e r u s a l  o f  t h e  b o o k  w r i t t e n  b y  a  K n o x  
c o u n t y  m a n ,  C a p t .  M . B . C o o k , 
S a i l o r 's  V i s i t  T o  J u p a n . ”  C a p t .  C o o k  
h a s  t h e  s a i l o r 's  a r t  o f  s t r a i g h t f o r w a r d  
s t o r y  t e l l i n g  a n d  t h e  t h i n g s  h e  saw  
J a p a n  t h a t  I n t e r e s t e d  h im  h e  Is  a b l e  
t o  i n t e r e s t  t h e  r e a d e r  In  a s  w e ll,  
s u p p o s e  t h e  b o o k  c a n  b e  f o u n d  a t  li 
b o o k s t o r e s .  I f  n o t  w e  a r e  v e r y  i 
c o p i e s  c a n  b e  h a d  b y  a d d r e s s i n g  th e  
a u t h o r  a t  B r i d g t o n ,  M e.
m a n  f r o m  A l a b a m a ,  e x p r e s s e s  t h e  s e n ­
t i m e n t s  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s o u t h e r n  
D e m o c r a t s  in  C o n g r e s s  w h e n  h e  s a y s :  
" I  h a v e  n o  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s .  I d o , 
h o w e v e r ,  w a n t  a  m a n  w h o  Is  a  d e a n  
D e m o c r a t  a n d  w h o  h a s  s to o d  lo y a l ly  b y  
t h e  p a r t y  b a c k  In  t h e  '90s . s u c h  a  m a n  
w h o  w il l  u n i t e  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y ,  
w il l .  In  m y  J u d g m e n t ,  b e  e l e c t e d .  N o w  
Is t h e  t i m e  f o r  s u c h  a  m a n  to  c o m e  o u t  
a n d  s h o w  h i m s e l f .  W e  n e e d  a  l e a d e r  
w h o  c a n  s t a n d  u n d e r  t h e  s e a r c h l i g h t  o f  
p u b l i c  o p in io n  a n d  w e  d o  n o t  w a n t  a  
m a n  w h o  h a s  to  p a y  f o r  h i s  n o m i n a ­
t i o n . "
I t  Is e v i d e n t  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  
le n d e r s  h a v e  d e t e r m i n e d  to  p u t  t o  t h e  
f r o n t  J u d g e  P a r k e r  a s  a  p e a c e m a k e r .  
I f  h e  c a n  s a t i s f y  t h e  m e n  w h o  h a v e  th e  
b e s t  I n t e r e s t s  o f  t h e  p a r t y  a t  h e a r t  t h a t  
Is  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  m a n  to  u n i t e  u p ­
o n .  a  w o r d  to  t h n t  e f f e c t  w il l  b e  p a s s e d  
d o w n  t h e  l in e  a n d  a l l  e l e m e n t s  w il l  b e  
u r g e d  to  g e t  t o g e t h e r  o n  P a r k e r .
♦
T h e  L e w i s t o n  J o u r n a l  o f  S a t u r d a y  
p r e s e n t e d  n n  I n t e r e s t i n g  s u m m a r y  o f  
t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  In  10 o f  t h e  
M a in e  c o u n t i e s ,  w i t h  e s p e c i a l  r e f e r e n c e  
t o  t h e  g o v e r n o r s h i p  f ig h t .
A  H o u l to n  c o r r e s p o n d e n t  s a y s  t h a t  
A r o o s to o k  c o u n t y  Is  d iv id e d  b e tw e e n  
C o b b  a n d  M a n le y  a n d  t h a t  t h e r e  Is n o  
d i s p o s i t i o n  t o  b o l t  t o  a  t h i r d  c a n d i d a t e  
b y  w a y  o f  s o l u t i o n .  M r .  C o b b 's  f o l ­
lo w e r s  h e  s a y s ,  c o m e  v e r y  l a r g e l y  f r o m  
t h e  y o u n g e r  p o l i t i c i a n s  b u t  n s  t h e s e  
m e n  a r e  g e t t i n g  s u f f i c i e n t ly  h i g h  in  t h e  
p a r t y  c o u n c i l s  to  b e  f i l l in g  t h e  m o s t  r e ­
s p o n s ib l e  p o s i t i o n s  In t h e  g i f t  o f  t h e  
p a r t y  t h e y  a r e  a  f a c t o r  w h ic h  s h o u ld  
n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  T h e y ,  to o ,  a r e  
g o in g  to  d o  s o m e  w o r k ,  s o  t h a t  M r .  
P o w e r s  w il l  n o t  b e  lo n e s o m e  n s  h e  
p l o u g h s  t h r o u g h  t h e  c o u n t y .  A n d  i n a s ­
m u c h  a s  t h e s e  y o u n g  m e n  w h o  a r e  g o ­
in g  to  t a k e  t h e i r  c o a t s  o f f  f o r  M r. 
C o b b  a p p e a r  to  o u t n u m b e r  t h e  m e n  
w h o  a r e  g o in g  to  t a k e  t h e i r  c o a t s  o ff 
f o r  M r. M a n l e y  b e t t i n g  c h a n c e s  w o u ld  
s e e m  to  f a v o r  a  C o b b  m a j o r i t y  In  t h e  
c o u n t y  d e l e g a t i o n .
T h e  B a n g o r  c o r r e s p o n d e n t  I s  s k e p t i ­
c a l  a b o u t  B e a l  g e t t i n g  e v e n  a  c o m p l i ­
m e n t a r y  d e l e g a t i o n  f r o m  t h a t  c i t y .  
F r i e n d s  o f  r e s u b m i s s i o n  t h o u g h t  o n c e  
t h a t  M r. B e a l 's  a n n o u n c e m e n t  w o u ld  
t a k e  l ik e  w i ld f i r e ,  b u t  t h i n g s  lo o k  d i f ­
f e r e n t  n o w . I f  t h i n g s  w e r e n ' t  g o in g  to  
b e  c lo s e  t h e  a n t i - B e a l  m e n  m i g h t  n o t  
o p p o s e  M r .  B e a l 's  d e s i r e  f o r  a  u n i t e d  
d e l e g a t i o n  f r o m  h i s  h o m e  c i t y ,  b u t  a s  
t h e y  a r e  f o r  M r . C o b b  o f  R o c k la n d ,  
t h e y  d o  n o f  fe e l  t h a t  t h e y  c a n  a f f o r d  
to  e n d a n g e r  t h e  c h a n c e s  o f  t h e i r  c a n ­
d i d a t e  b y  b e i n g  n ic e  t o  M r .  B e a l .  I t  
m ig h t  b e  t h a t  M r .  C o b b  w o u ld  h a v e  
n e e d  o f  t h o s e  B a n g o r  v o t e s  o n  th e  f i r s t  
b a l l o t ,  a n d  In  t h a t  c a s e  h i s  B a n g o r  
f r i e n d s  w o u l d n ’t  w i s h  t o  b e  f o u n d  t i e d  
u p  to  a  c o m p l i m e n t a r y  v o t e  f o r  a  c a n ­
d i d a t e  w h o  c a n n o t  p o s s i b l y  w in .  I t  Is 
b y  n o  m e a n s  d e c id e d  t h a t  d e l e g a t e s  to  
t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  w i l l  b e  c h o s e n  In  
w a r d  c a u c u s e s ,  b u t  I t  Is  - -o n e  o f  t h e  
t h i n g s  w h ic h  C o b b  c o n t r o l  o f  t h e  c i t y  
c o m m i t t e e  m a k e s  p o s s ib le .  I n  g e n e r a l  
t h e  c o u n t y  w i l l  f o l lo w  t h e  B a n g o r  l e a d .
T h e  D o v e r  c o r r e s p o n d e n t  s a y s  t h a t  
M r. C o b b  h a s  s o m e  v e r y  w a r m  s u p ­
p o r t e r s  In  P i s c a t a q u i s  c o u n t y  a n d  t h a t  
i t  is  g e n e r a l l y  c o n c e d e d  t h a t  h e  w il l  
g e t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m .
S o m e r s e t  c o u n t y  Is  n o n - c o m m i t t a l .  
S e n a t o r  G o o d w in  i s  a  s t a u n c h  C o b b  
m a n .  T h e  B e l f a s t  c o r r e s p o n d e n t  s a y s  
t h e  d e l e g a t i o n  f r o m  t h a t  t o w n  w i l l  b e  
f o r  M r. C o b b  a n d  t h a t  a l l  t h e  t o w n s  o n  
t h e  K n o x  c o u n t y  b o r d e r  w i l l  s u p p o r t  
h im  a s  t h e y  h a v e  a  lo c a l  p r i d e  in  a s ­
s i s t i n g  t h e  c a n d i d a t e  f r o m  K n o x .  T h e  
W i s c a s s e t  c o r r e s p o n d e n t  s a y s  t h a t  
L in c o ln  c o u n t y  w i l l  f o l lo w  K n o x  a s  a  
m a t t e r  o f  c o u r s e .  A n d r o s c o g g in  c o u n ­
t y  n a t u r a l l y  t a l k s  F e r n a l d .  T h e  A u ­
g u s t a  c o r r e s p o n d e n t  d o e s n ' t  t o u c h  u p ­
o n  t h e  g o v e r n o r s h i p .  T h e  B a t h  c o r r e ­
s p o n d e n t  s a y s  t h a t  S a g a d a h o c  c o u n t y  
h a s  a l l  a l o n g  b e e n  c o n c e d e d  to  C o b b .
<«•
C o l. E .  K . G o u ld  w*ho h a s  b e e n  n a m e d  
In  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o u n t y  a t t o r n e y  
n o m i n a t i o n ,  s t a t e s  p o s i t i v e l y  t h a t  h e  Is 
n o t  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  o ffice . T h e  o n ly  
a v o w e d  a s p i r a n t  f o r  t h e  o ff ic e  i s  n o w  J .  
F r e d  K n i g h t  o f  t h i s  c i t y .
M r .  V o n  B a y e r  o f  t h e  n e w  s a r d i n e  
c o m p a n y  a r r i v e d  F r i d a y  n i g h t  a n d  t h e  
p r e l i m i n a r y  a r r a n g e m e n t s  f o r  s t a r t i n g  
( h e  f a c t o r y  a r e  b e i n g  m a d e .
T hat Old Ceiling
C A N  B E  M A D E  T O  L O O K  
B E T T E R  T H A N  N E W .  
l l ' i C T )
L E T  I  S  D O C T O R  I T .
E D W IN  H . CRIE
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T H O M A S T O N ’S  O V E R T U R N .
D r .  Q . L . C r o c k e t t ,  s o m e t i m e  l e a d e r  
o f  T h o m a s t o n  D e m o c r a c y ,  w a s  r e l e ­
g a t e d  t o  p r i v a t e  c i t i z e n s h i p  l a s t  n i g h t ,  
w h e n  t h e  n e w  s c h o o l  c o m m i t t e e  e le c t e d  
A . S . C o le , p r i n c i p a l  o f  t h e  H ig h  s c h o o l ,  
a s  s u p e r i n t e n d e n t  in  D r .  C r o c k e t t ' s  
p la c e .  M r. C o le  is  a  R e p u b l i c a n  b u t  h i s  
e le c t i o n  w a s  a t  t h e  h a n d s  o f  a  D e m o ­
c r a t i c  b o a r d ,  w h ic h  a p p a r e n t l y  d e s i r e ^  
a  c h a n g e  in  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  s p l e n d id  w o r k  o f  t h e  T h o m a s t o n  
R e p u b l i c a n s  y e s t e r d a y  i s  e a r n i n g  m u c h  
p r a i s e  f o r  t h e m .  N o t  o n ly  d id  t h e y  
e le c t  o n e  a s s e s s o r ,  b u t  t h e  c a n d i d a t e  
f o r  s e c o n d  a s s e s s o r ,  T h o m a s  S. S in g e r ,  
c a m e  w i t h i n  t w o  v o t e s  o f  l a n d i n g .  A n  
e n t i r e  R e p u b l i c a n  p o l ic e  b o a r d  a l s o  
g o e s  I n to  p o w e r .
M A Y O R  G R A C E S  W I L L .
O n ly  o n e  p u b l i c  b e q u e s t  w a s  p r o v i d ­
e d  f o r  in  t h e  w i l l  o f  F o r m e r  M a y o r  
W i l l i a m  R . G r a c e ,  w h ic h  w a s  t i le d  f o r  
p r o b a t e  In  N e w  Y o r k  F r i d a y .  G r a c e  
I n s t i t u t e ,  w h i c h  w a s  f o u n d e d  b y  M r  
G r a c e  s e v e r a l  y e a r s  a g o ,  w i l l  r e c e iv e  
$100,000. T h e  r e s i d u e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  
t h e  v a l u e  o f  w h ic h  is  n o t  s t a t e d ,  i s  d i s ­
t r i b u t e d  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  i m m e ­
d i a t e  f a m i ly .
C h a n d l e r  W .  K e n n e d y ,  w h o  h a d  
m a n y  f r i e n d s  t h r o u g h o u t  K n o x  c o u n t y ,  
d ie d  q u i t e  s u d d e n l y  a t  h i s  h o m e  in  J e f ­
f e r s o n ,  S u n d a y ,  M a r c h  20. H e  h a d  
c o n t r a c t e d  q u i t e  a  b a d  c o ld  a  f e w  d a y s  
p r i o r  t o  h i s  d e a t h  h u t  h i s  c o n d i t i o n  
w a s  n o t  t h o u g h t  s e r i o u s ;  i n d e e d  h e  h a d  
p l a n n e d  to  a t t e n d  t h e  G r a n g e  m e e t i n g  
S a t u r d a y  n i g h t .  P n e u m o n i a  a n d  h e a r t  
f a i l u r e  w e r e  t h e  c a u s e  o f  h i s  d e m is e .  
M r .  K e n n e d y  w a s  a b o u t  36 y e a r s  o f  
a g e  a n d  h a d  b e e n  in  t h e  j o b - p r i n t i n g  
b u s i n e s s  a t  J e f f e r s o n  f o r  18 y e a r s .  H e  
w a s  a n  O d d  F e l l o w  a n d  a n  e n t h u s i a s ­
t i c  w o r k e r  In  W i l lo w  G r a n g e  o f  J e f f e r ­
s o n .  H e  w a s  m u c h  i n t e r e s t e d  in  t h e  
m o v e m e n t  f o r  a  f a r m e r s ’ t e l e p h o n e  
s e r v i c e  a n d  i t  w a s  w h i l e  in  t o w n  o n  
t h i s  b u s i n e s s  t h a t  h e  c o n t r a c t e d  h i s  
f a t a l  I l ln e s s .  R e v .  J o h n  P e t t l n g l l l  a n J  
R e v .  M r .  B e n n e t t  o f f i c i a t e d  a t  t h e  f u ­
n e r a l .  T h e  G r a n g e  a t t e n d e d  In  a  b o d y .  
M r .  K e n n e d y  is  s u r v i v e d  b y  o n e  s i s t e r ,  
M rs .  H i r a m  L a b e  o f  R o c k l a n d ;  a n d  
tw o  b r o t h e r s ,  C l i f t o n  A . K e n n e d y  o f  
S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  a n d  M a y n a r d  A . 
K e n n e d y  o f  J e f f e r s o n .
F a r r a n d ,  S p e a r  &  C o . h a v e  l e a s e d  t h e  
A b b o t t  s t o r e  a n d  w i l l  o c c u p y  i t  In  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  t h e i r  o w n .  c o n n e c t i n g  t h e  
tw o  w i t h  n n  a r c h w a y .  T h i s  w i l l  g iv e  
t h i s  e n t e r p r i s i n g  f i r m  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
a n d  b e s t  s t o r e s  i n  t h e  c i t y .
A F O R T U N E  
B O U G H T  IN 
I N S T A L M E N T S .
By means of life insur­
ance a man may buy in 
instalments, a fortune de­
liverable to bis family at 
his death, or to himself at 
the end of twenty years if 
he he then living, lie  
makes secure the -prize 
for them, and leaves him­
self free to run the race 
of life without the anxiety 
and care entailed by his 
fear for their future. 11 is 
mind is at rest, his cap­
ital is free, and a fortune 
is practically secured for 
those he loves.
C. W. HILLS, Agt.
The M utual Life In su ran ce  Co.
T elephone  4 10* 1 1 25tt
$5. to $ 1 3 .5 0
$4. to $ 6 .0 0
Boys’ Norfolk and 
Golf Caps,
25c.
NOW
IsTheTimet
for you to select 
your hoys' clothes. Early in 
the season our stock is most 
complete,and you have every 
advantage here of highest 
qualities at lowest prices, 
now and always.
BOYS'
■All-wool Suits!
short trousers, plain 
double-breasted coats, hand­
somely tailored, and in a 
large variety of patterns, 
sizes 4 to 16 years,
$ 5 . 0 0
$ 2 .5 0  to $6 .00
$ 3 ^ 5 0 H o $ 5
Boys’ Black Cat 
Cotton Stockings,
25 c.
~ r
C l o t h i e r s . a n i > O i i t f i t t f r
■ M
In vestigates Local Politics.
‘Limerock” Returns From N ew  York After Two Years, 
Absence and W rites of Some of His Impressions.
R o c k la n d .  M a r c h  26.
D e a r  E d i t o r :  I  h a v e  J u s t  r e t u r n e d
f r o m  N e w  Y o r k ,  w h e r e  I  h a v e  ■ s p e n t  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  l a s t  tw o  y e a r s  
In  d o d g i n g  a u t o m o b i l e s  a n d  H e a r s t  
b o o m s .  I t  i s  v e r y  r e f r e s h i n g  to  g e t  
b a c k  to  R o c k l a n d ,  W h e re  t h e s e  n e w ­
f a n g l e d  I d e a s  s e e m  to  b e  In  t h e  h a n d s  
o f  a  f e w .
T h e  a v e r a g e  N e w  Y o r k e r  Is  a  m a n  o f  
d i s c r i m i n a t i n g  J u d g m e n t .  H e  w i l l  t a k e  
to  a l m o s t  a n y  k i n d  o f  a n  a u t o m o b i l e ,  
b u t  w h e n  I t  c o m e s  to  p r e s i d e n t i a l  
b o o m s  h e  s h o w s  a  d i s t i n c t  a n d  e m ­
p h a t i c  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  P a r k e r  o r  
C le v e l a n d  b r a n d .  T o  b e  s u r e  I t ' s  m o s t ­
ly  P a r k e r ,  b u t  t h e r e ’s  n o  d i s g u i s i n g  t h e  
f a c t  t h a t  " t h e  o n ly  e x . ”  Is s t i l l  a  l a r g e  
f i g u r e  In  t h e  e y e s  o f  m a n y  v o t e r s .  M r. 
C l e v e l a n d  f r a n k l y  s a y s  h e  d o e s n ’t  w a n t  
t h e  J o b  a g a i n ,  a n  e x p r e s s i o n  w h ic h  Is 
p a s s e d  In  c o n c u r r e n c e  b y  t h e  a d m i r e r s  
o f  W i l l i e  H e a r s t  a n d  W i l l i e  B r y a n .
T h e  H e a r s t  b o o m  Is m a k i n g  s lo w  p r o ­
g r e s s  In  N e w  Y 'o rk  s t a t e ,  d e s p i t e  t h e  
a b u n d a n c e  o f  a m u n l t i o n  w i t h  w h i c h  I t  
is  s u p p l i e d .  T a m m a n y  h a s  e v e r  b e e n  
s u s c e p t i b l e  to  t h e  In f lu e n c e  o f  t h e  b a r ­
r e l ,  b u t  a s  y e t  h a s  d o n e  n o t h i n g  m o r e  
t h a n  s n i f f  c o n t e m p t u o u s l y  a t  t h e  H e a r s t  
h o g s h e a d .  N e w  Y o r k  p o l i t i c s  a n d  N e w  
Y 'o rk  d r i n k s  a r e  v e r y  m u c h  m ix e d .
I  f in d  t h a t  R o c k lu n d  h a s  n o t  a l t e r e d  
g r e a t l y  In  m y  tw o  y e a r s ’ a b s e n c e .  
T h e r e  a r e  a  f e w  l e s s  s a l o o n s  p e r h a p s ,  
b u t  a b o u t  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  k i l n  
s m o k e  a n d  o n e  n e w  g lu e  f a c t o r y .  T h a t  
o u g h t  to  s t i c k  b y  y o u ,  b u t  s o m e  y e a r s  
a g o  w e  h a d  t h e  s a m e  f e e l in g  In  r e g a r d  
t o  a  c e r t a i n  c e m e n t  I n d u s t r y .
C o m in g  d o w n  f r o m  t h e  M a in e  C e n ­
t r a l  d e p o t  I  w a s  s u r p r i s e d  t o  l e a r n  
t h a t  o n e  c o u ld  c r o s s  U n io n  s t r e e t  In  t h e  
m o n t h  o f  M a r c h  w i t h o u t  l o s in g  r u b ­
b e r s  o r  u s i n g  s t i l t s .  M y  r e c o l l e c t i o n  o f  
U n io n  s t r e e t  J s  a  t h o r o u g h f a r e  w h ic h  
lo o k e d  l i k e  a  n e w ly - p lo w e d  f ie ld  a n d  
w h ic h  w a s  c l e a n e d  a t  t h e  h e a d  o f  
s c h o o l  s t r e e t  t h r e e  t im e s  a  y e a r  " b y  
o r d e r  o f  t h e  C o u r t . ”  F a n c y  m y  s u r ­
p r i s e  a n d  p l e a s u r e  w h e n  I  l e a r n e d  t h a t  
R o c k l a n d  h a d  e m e r g e d  f r o m  I t s  h a l l u c ­
i n a t i o n  t h a t  l im e  d u s t  w o u ld  m a k e  
p e r m a n e n t  r o a d s .  A ll  I  e v e r  k n e w  I t  to
THE CRESTM0BILE
M h H p I D - - 5 2 9 2  E o r  F o u r  P e r s o n s  I V I U U v l  L i  S 8 0 0  F o r  T w o  P e r s o n s
l>o»bilj'e v ib ra tio n .  P e r fe c t*  
a ir-co o led  g aao lene  m o to r. B eau tT  
fu l d ea l^ n , u o i  ku ia iitdnp  an d  finibli. 
'1 h o ro u ^ b ly  dem on* tra  te d  re lia b ili ty  
h lren tftii an d  d u ra b ili ty .  A c a r  th a t  
is easy  to  ru n . co n  fo r ia b le  to  r id e  iu 
an d  o f lu x u rio u s  ap p e a ra n c e , 
ben d  fo r  C a ta lo g u e .
O th e r  M o d e ls , $ 6 5 0  to  $ 1 5 5 0
ALL OK « UKfcT t/UALJTY
H O W A R D  & B R O W N , A g e n t s .  R o c k la n d
T in R o c k l a n d  c l e r g y m a n  w h o  h a s  
a  a c t  o f  t h i r t y  v o l u m e s  to  t h e  
: L i b r a r y  h a a  m a d e  a  g i f t  t h a t  
> ody  w i l l  a p p r e c i a t e .  T h i s  is  
h in g  g J o n g  t h e  l i n e  l a t e l y  s u g -  
i b y  M r. M i L o o n .  W e  w o u ld  l ik e  
h i s  s u g g e s t i o n  p u t  In  f o r c e  b y  
j« a n d  t h e  n u m b e r  o f  b o o k s  In  
in a r y  t h u s  g r e a t l y  a d d e d  to .
u y  y e a r s R o c k -
Ice . r b e  r e o p e n i n g
x n o rr o w  m o r n i n g  feet
4ui v e n t  o f  fe p r in g  an<
e v l d t n o e  t h e  c r
I t  h a At U l L  tUff-
o ff  f i o w  I t s  w a t e r  
o s to n  b y  r e a s o n  o f  
o f  n a v i g a t i o n  b y  
y o f  R o c k l a n d  to -  
i a  s e a l  u p o n  t h e  
o f f e r s  c o n v i n c i n g  
te l w i n t e r  i s  o v e r .
HERALD RANGES
' - ■ - I f
■
People w ho buy th e  h liU A L U  
KANUES get th e  m ost relia* 
ble goods and  la te s t im p ro v e- 
m en tS '-rem ovab le  nickel ra ils , 
ex tension  fire box in  w hich  
wood or coal can  be equally  
well used, p a te n t g ra te , etc. 
* ♦ *
E very  R ange Is G u aran teed .
I T H E  K A L L O C H  F U R N IT U R E  C O .
§  402 M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D .  Z titf
H
Our
Superior
Tailored
Clothing
from 1L Kuppenheimer & Co. 
AND J. Peavey & Bros.
Typifies the highest grade of tai­
loring skill and is made of the 
same high class fabrics, linings 
and trimmings that are used in 
the finest custom work.
Call and see our Great Display  
of NEW  SPRING GOODS
B u r p e e ^ l g i p b
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G  H O U S E
d o  w a s  t o  m a k e  I n r o a d s  o n  t h e  h i g h ­
w a y  a p p r o p r i a t i o n .
I n  N e w  Y o r k  a n d  s o m e  o t h e r  g o o d -  
s i z e d  c i t i e s  w h ic h  I  h a v e  v i s i t e d  t h e y  
h a v e  a  g r e a t  m a n y  m a c a d a m  r o a d s ,  
a n d  u p  to  t h e  t i m e  o f  m y  d e p a r t u r e  It 
h a d  a p p a r e n t l y  n o t  o c c u r r e d  to  t h e m  
t o  r e p l a c e  t h e m  w i t h  m u d .
T h e  D u t c h  a r e  a c c u s e d  o f  b e i n g  a  
s l o w - t h i n k i n g  p e o p le ,  a n d  w i t h  n o  
R o c k l a n d  O p in io n  to  f o r m u l a t e  t h e i r  
t h o u g h t s  f o r  th e m ,  I t  m a y  b e  s o m e  
y e a r s  b e f o r e  t h e y  r e t u r n  to  t h e  s t r e e t  
s y s t e m  w h ic h  w a s  In  v o g u e  w h e n  
P e t e r  S t u y v e s a n t  a n d  H e n d r i c k  H u d ­
s o n  h e a d e d  t h e  l i s t  o f  h e a v y  t a x ­
p a y e r s .
H e a r s t  Is In  c h a r g e  o f  a l l  N e w  Y o r k  
r e f o r m s ,  b u t  J u s t  n o w  h e  Is  a  v e r y  
b u s y  m a n ,  r i d i n g  b e t w e e n  N e w  Y o r k  
a n d  W a s h i n g t o n ,  d o d g i n g  C o n g r e s s ­
io n a l  d u t i e s  o n  o n e  e n d  a n d  t h i r s t y  
c o n s t i t u e n t s  o n  t h e  o t h e r .  A f t e r  t h e  
S t .  L o u i s  c o n v e n t i o n  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  
m a y  b e  s o m e w h a t  r e l i e v e d ;  I f  n o t ,  
P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  w il l  c o m e  to  h i s  
r e s c u e  In  N o v e m b e r .  M e a n t i m e  
l l e n r s t ’s  b a t t l e - c r y  I s  " D o w n  w i t h  t h e  
P l u t o c r a t s , ”  a n d  I t  Is s e l l i n g  h i s  n e w s ­
p a p e r s  a t  p r e m i u m  r a t e s ,  I n c i d e n t a l l y  
a d d i n g  to  t h e  l e g a c y  o f  m u l t i - m i l l i o n s  
I n h e r i t e d  f r o m  t h e  p a r e n t  H e a r s t .  
B r y a n  d i d n ’t  t u m b l e  t o  t h e  n e w s p a p e r  
r a c k e t  u n t i l  h e  h a d  b e e n  tw ic e  d e f e a t ­
e d  a s  a  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e .  N o w  
h e ’s  m a k i n g  m o r e  m o n e y  o u t  o f  t h e  
C o m m o n e r  t h a n  h e  e v e r  w il l  o u t  o f  t h e  
P r e s i d e n c y  o r  r e l a t i v e s .
B u t  I  s t a r t e d  o u t  to  g iv e  y o u  s o m e  
I m p r e s s i o n s  o f  R o c k lu n d ,  a s  s e e n  b y  a  
r e t u r n e d  p r o d ig a l .  C o n t i n u i n g  m y  
J o u r n e y  n o r t h w a r d  f r o m  t h e  d e p o t  I 
c a m e  to  L i m e r o c k  s t r e e t  a n d  f o u n d  
t h a t  I t  w a s  a l r e a d y  o p e n  to  n a v i g a t i o n .  
A  h a n d s o m e ,  s t o n e  b u i l d i n g  o n  t h e  l e f t  
a t t r a c t e d  m y  I m m e d ia t e  a t t e n t i o n  a n d  
I w a s  to ld  t h a t  i t  w a s  a  l i b r a r y  g i v e n  
b y  M r . C a r n e g ie ,  b u t  n o t  f o r - g l v e n  b y  
t h e  R o c k l a n d  O p in io n .  I t  a p p e a r e d  to  
m e  l ik e  a  v e r y  a t t r a c t i v e  s t r u c t u r e  a n d  
I  w a s  g r i e v e d  to  l e a r n  t h a t  a n  e a r t h ­
q u a k e  h a d  s u n d e r e d  I t  f r o m  b a s e m e n t  
to  a t t i c ,  u n d e r m i n i n g  Q u a l i t y  H i l l ,  a n d  
c a u s i n g  p e s s i m i s t i c  d i s t u r b a n c e s  u t  t h e  
H e a r s t  C lu b .  S u b s e q u e n t l y  I  l e a r n e d  
t h a t  t h e  b u i l d i n g  h a d  b e e n  n e i t h e r  a c ­
c e p t e d  n o r  w h o l ly  p a id  fo r .  a l s o  t h a t  
t h e  c o n t r a c t o r s  h a d  a g r e e d  to  p u t  i t  In  
p e r f e c t  c o n d i t i o n ,  s o  I  g u e s s  t h e  a v e r ­
a g e  R o c k l a n d  c i t i z e n  is  n o t  w o r r y in g .  
I n  a n y  e v e n t  t h e  e a r t h q u a k e  h a s  n o t  
s w a l l o w e d  a  g r e a t ,  d e a l  o f  R o c k l a n d  
c a p i t a l .
O n e  a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  t h i s  l i b r a r y  
is  t h e  k n o w le d g e  i t  g iv e s  to  t h e  o u t ­
s id e  w o r ld  t h a t  o n e  o f  U n c le  S a m ’s  16 
R o c k l a n d s  i s  l o c a t e d  In  M a in e .  A s id e  
f r o m  f o r m e r - r e s i d e n t s ,  w h o  h a v e  g o n e  
I n t o  o t h e r  s t a t e s  t o  b e c o m e  m a y o r s ,  
g o v e r n o r s  a n d  c o n g r e s s m e n ,  t h i s  i s  n o t  
g e n e r a l l y  k n o w n  w e s t  o f  N e w  Y o r k .
I H e a r s t  h e a r d  o f  i t .  b e c a u s e  h e  h a p -
I p e n e d  to  h e  o n  a  q u i e t  s t r e e t  o n e  n i g h t  
w h e n  D r .  C r o c k e t t  w a s  m a k i n g  a  
s p e e c h  d o w n  in  T h o m a s t o n ,  S in c e  t h a t  
t i m e  a  s t r o n g  b o n d  o f  s y m p a t h y  a n d  
a f f e c t i o n  h u s  s p r u n g  u p  b e t w e e n  W il l ie  
a n d  t h e  D o c to r .  E v e r y  m u l l  c a r r i e s  a n  
e x c h a n g e  o f  l e t t e r s ,  a n d  t h e  p o s t a g e  Is 
I n v a r i a b l y  p r e p a i d  b y  W il l ie .
I  a l s o  l e a r n  t h a t  t h e  D o c to r  Is  t r a v e l -  
I n g j i b o u t  t h e  s t a t e  o r g a n i z i n g  H e a r s t  
c l u b s  a n d  i n c i d e n t a l l y  b o o m in g  h i s  
f r i e n d  S t a p l e s  f o r  t h e  g o v e r n o r s h i p .  
E v e r  s in c e  t h e  D o c t o r  d e c id e d  to  r e ­
t u r n  to  M a in e  h i s  p u r p o s e  h a s  b e e n  to  
u p l i f t  t h e  m a s s e s .  H e  h a s  h a d  n o  
o t h e r  m i s s io n  t h a t  I  c o u ld  e v e r  d i s ­
c o v e r .  u n l e s s  I t  w a s  t o  o c c u p y  t h e  g o v ­
e r n o r 's  c h a i r ,  d e f e a t  D e l  T o lm a n ,  o r  
w r i t e  p o e t r y  t h a t  t h e  O p in io n  e d i t o r  
w o u ld  n o t  h a v e  t o  e x p u r g a t e .
T h e  m e r e  f a c t  t h a t  A l lo v e r  O t i s  
s h o u l d  d o  a n y  e x p u r g a t i n g  i n d i c a t e s  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  C r o c k e t t  p o e t r y .  I 
h e a r  t h a t  t h i s  Is  w h a t  b r o k e  u p  t h e  
J a c k s o n  C lu b ,  h u t  t h a t ’s  r o u g h ,  e v e n  o n  
C r o c k e t t .
T h e  f i r s t  p e r s o n  I  m e t  w h e n  I  s t r u c k  
R o c k l a n d  w a s  T a x  C o l l e c to r  S lm o n v o n  
H e  to ld  m e  t h a t  h e  w a s  lo o k in g  a f t e r  
s o m e  o f  t h e  200 D e m o c r a t s  w h o  r e g i s ­
t e r e d  f o r  t h e  s p r i n g  e l e c t io n ,  b u t  w h o  
c o u ld  n e v e r  b e  f o u n d  w h e n  i t  c a m e  
t i m e  to  c o l l e c t  t a x e s .  T h e s e  f l o a t i n g  
d i s c i p l e s  o f  D e m o c r a c y  f o u n d  a  g r e a t  
d e a l  o f  f a u l t  a t  t h e  m a n n e r  In  w h ic h
l e c t o r  S l m o n t o n  Is  a  l iv e  w i t n e s s  to  t h e  
f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  k i c k e r s j j e v e r  
c h i p  t o w a r d  p u b l i c  e x p e n s e s .
F r o m  v a r i o u s  s o u r c e s  I  l e a r n e d  a  
g r e a t  d e a l  a b o u t  y o u r  l a t e  c i t y  e le c t i o n .  
T h e y  t e l l  m e  t h a t  n e v e r  b e f o r e  In  t h e  
c i t y 's  h i s t o r y  w e r e  v o t e s  q u o t e d  s o  h i g h  
a n d  l i q u o r  s o  lo w  a s  o n  M a r c h  7 th .  I f  
a l l  t h e s e  r e p o r t s  a r e  t r u e  t h e r e  m u s t  
h a v e  b e e n  a n  e x t r a  b u n g - h o l e  In  t h e  
H e a r s t  h o g s h e a d .  T h e  D e m o c r a t s ,  I t  
s e e m s ,  c o u n t e d  u p o n  c a r r y i n g  f iv e  o f  
t h e  w a r d s ,  a n d  h a d  a l r e a d y  p l a n n e d  a  
d i v i s i o n  o f  t h e  s p o i ls .
V e s t  P o c k e t  B l a c k l n g t o n  w a s  g o i n g  
t o  h e lp  e l e c t  h i m s e l f  r o a d  c o m m i s s i o n e r  
a n d  t h e n  r e s i g n  f r o m  t h e  b o a r d  o f  a l -  
| d e r m e n ,  l e a v i n g  L o o s h  K e e n  a n d  L e s s  
I L l t t l e h a l e  to  a c t  a s  a  s a f e t y  v a l v e  o n  
t h e  a p p r o p r i a t i o n s .  B l a c k l n g t o n  r e a d  
I l l s  t i t l e  c l e a r  a s  f a r  a s  c a r r y i n g  W u r d  
7, b u t  h i s  v e s t  p o c k e t  ' . a n d  H e a r s t ' s )  
w a s  n o t  l a r g e  e n o u g h  to  h o ld  t h q , o t h e r  
w a r d s ,  s o  F r e d ’s  l a n d s c a p e  o p e r a t i o n s  
w i l l  b e  c o n f in e d  to  t h e  c o u r t h o u s e  l a w n  
f o r  s o m e  m o n t h s  l o n g e r .
T h e  d e f e a t  o f  C h r i s .  N o r r i s  w a s  a  
h a r d  b lo w  In  W a r d  1, f o r  C h r i s .  Is  a  
g o o d  w o r k e r  a n d  r e g i s t e r e d ,  m o r e  
f l o a t e r s  a n d  S o c i a l i s t s  t h a n  a n y  o t h e r  
c o m m i t t e e m a n .  T h e  D e m o c r a t s  d i d  
n o t  a s p i r e  t o  W a r d  3, y e t  t h e y  d id  a t ­
t e m p t  a  b i t  o f  s t r a t e g y  b y  c u t t i n g  t h e  
t e l e p h o n e  w i r e s  s o  t h a h  t h e  R e p u b l i c a n  
c o m m i t t e e m e n  c o u ld  n o t  s u m m o n  b e ­
l a t e d  v o t e r s .  T h e  c o u n t y  a t t o r n e y  h a s  
n o t  y e t  I n d i c t e d  t h e  o f f e n d e r s ,  b u t  
m a y  d o  s o  a t  t h e  A p r i l  t e r m  o f  c o u r t ,  
i f  h e  Is  n o t  t o o  b u s y  w i t h  h i s  l i q u o r  
p r o s e c u t i o n s .  T h e  W a r d  5 W a t e r l o o  
w a s  t h e  l a s t  s t r a w .  V o te s  t h e r e  w e r e  
q u o t e d  a t  t h e  m a x i m u m  p r i c e  o f  
t w e l v e - f i f t y  a n d  th e  c o m m i t t e e m e n  b e ­
c a m e  s o  a b s o r b e d  in  t h i s  h o m e  m i s ­
s i o n a r y  w o r k  t h a t  t h e y  f o r g o t  t o  g o  
a f t e r  t h e  o l d - l l n e r s .  A n d .  a l t h o u g h  
e l e c t i o n  d a y  w a s  p r e t t y  w e l l  a d v e r t i s e d ,  
t h e  o l d - l l n e r s  f o r g o t  t o  c o m e  o u t .  I  d id  
n o t  h e a r  w h e t h e r  t h i s  w a s  a l s o  l a i d  a t  
M r . L l n s c o t t ' s  d o o r .  W a r d  6 w a s  
t h o u g h t  to  h a v e  s o m e  D e m o c r a t i c  
g e r m s  b u t  t h e  G u ll  C lu b  f a i l e d  t o  l o ­
c a t e  t h e m .
I n  t h e  r e a l m s  o f  r e f l e c t i o n  I t  is  n o t  
t o o  d i f f i c u l t  t o  I m a g in e  w h a t  m i g h t  
h a v e  b e e n  h a d  t h e  H e a r s t o c r a t s  c a r ­
r i e d  t h e  d a y .  L a u g h y e t  B e n n e r  m i g h t  
h u v e  b e e n  c i t y  m a r s h a l ,  a l t h o u g h  I  
h e a r  t h a t  t h i s  w o u ld  h a v e  b e e n  c o n ­
t i n g e n t  u p o n  w h e t h e r  a n y b o d y  e l s e  
w a n t e d  t h e  Jo b . T h e  W a r d  2 W a r w i c k  
Is s a i d  to  h a v e  r e c o v e r e d  f r o m  h i s  
v e x a t i o n  b e c a u s e  h e  d i d n ’ t g e t  t h e  
s h e r i f f  n o m i n a t i o n  o r  t h e  t u r n k e y 's  J o b  
a n d  is  n o w  w i l l i n g  to  t a k e  t h e  l e s s e r  
s a l a r y  a n d  l e s s e r  g l o r y  o f  s o m e  c i t y  
o ff ic e .
I t  a l j v a y s  s e e m e d  a  g r e a t  p i t y  t o  m e  
t h a t  a  m a n  w i t h  B e n n e r 's  i n v e n t i v e  
s k i l l  s h o u ld  b e  u b le  to  d i s p o s e  o f  h i s  
o p p o n e n t s  In  s u c h  s t r a t e g i c  m a n n e r  
a n d  s t i l l  f a l l  t o  l a n d  th e  m a i n  p lu m .  I 
h a v e  h e a r d  s in c e  I  r e t u r n e d  t h a t  h e  
Is  s t i l l  o f  t h e  o p in io n  t h a t  h e  w o u ld  
m a k e  a  s t r o n g e r  s h e r i f f  c a n d i d a t e  t h a n  
D e l  T o lm a n .
B e n n e r ’s  f a i t h  In  h i m s e l f  I s  o n l y  
e q u a l l e d  b y  t h e  l a c k  o f  f a i t h  w h i c h  h i s  
p a r t y  l e a d e r s  s e e m  to  h a v e  In  h im .  
O n e  D e m o c r a t  t o ld  m e  t h a t  h e  w i s h e d  
B e n n e r  w o y ld  J o in  t h e  S o c i a l i s t  o r  R e ­
p u b l i c a n  p a r t i e s .
I n  t h e  l i s t  o f  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  
t h e r e  Is J a c k  A . S m a l l ,  w h o  m i g h t  h a v e  
b e e n  c i t y  c l e r k ;  C h a r l i e  C o o k ,  d e p u t y  
m a r s h a l ;  J o h n  M in ih a n ,  n i g h t  p a t r o l ­
m a n ;  O l iv e r  O t i s ,  a s s e s s o r  ( s i n g l e  
t a c k s ) ;  C h a r l i e  H e c k b e r t ,  c h i e f  o f  f i r e  
d e p a r t m e n t ;  L u k e  S p e a r ,  t a x  c o l l e c t o r ;  
G e o r g e  C iu r k ,  c i t y  t r e a s u r e r ;  H u r r y  
S i m m o n s ,  m e m b e r  o f  s c h o o l  b o a r d ;  
C h a r l i e  W i l l i s ,  m i lk  I n s p e c to r .  T h i s  
w o u ld  l e a v e  a  s c o r e  o r  m o r e  o f  h u n g r y  
o n e s  u n s u p p l l e d ,  b u t  t h e y  c o u ld  h a v e  
b e e n  p r o m is e d  d e p u t y s h l p s  I f  a  D e m o ­
c r a t i c  s h e r i f f  w e r e  e l e c t e d  In  S e p t e m ­
b e r .  I t  I s  w e l l  t o  k e e p  t h e m  In  l in e ,  
a l t h o u g h  a  D e m o c r a t  s e ld o m  f a l l s  o u t  ‘ 
o f  l i n e  o n  a c c o u n t  o f  n a t u r a l  c a u s e s .
I  a m  a f r a i d  I  h a v e  a l r e a d y  w r i t t e n  a  
g r e a t  d e a l  m o r e  t h a n  y o u r  r e a d e r s  w i l l  
s t a n d  f o r ,  b u t  I f  t h e y  s u r v i v e  p e r b a i> s
w i l l  w r i t e  a n o t h e r  l e t t e r  t e l l i n g  y o u  
w h a t  I  h e a r  a b o u t  c o u n t y  p o l i t i c s .
Y o u r s  t r u l y ,  L im e r o c k .
R e p u b l i c a n s  a r e  r e m i n d e d  t h a t  r e g u ­
l a r  m e e t i n g s  o f  t h e  C o b b  C lu b  a r e  n o w  
h e ld  F r i d a y  e v e n in g s .  T h e  p r o g r a m  
t | i l s  w e e k  w ill  I n c lu d e  a  s l e i g h t  o f  h a n d  
p e r f o r m a n c e  b y  P r o f .  M e r le  W l l l i s >  
m u s i c  a n d  s h o r t  s p e e c h e s .  T h e  h e a d ­
q u a r t e r s  In  B e r r y  b lo c k  i s  n o w  o p e n  
e v e r y  d a y  u n d  n i g h t  a n d  t h e  m e m b e r s ,  
o r  a l l  w h o  d e s i r e  t o  b e c o m e  m e m b e r s ,  
iH  11 f in d  I t  a  v e r y  p l e a s a n t  p l a c e  I n  
w h ic h  to  s p e n d  l e i s u r e  h o u r s .  A r t h u r
R o c k l u n d  s  m o n e y  w a s  s p e n t ,  b u t  C o l-  V e u * |e  I s  t h e  J a n i t o r  In  c h a r g e .
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How Does Th is  Interest Y o u ?
T H U R S D A Y , M A R . 31 , O N L Y  !
Y o u  W i l l  H *  o  A n  O p p o r t u n i t y  t o  A t t e n d  n
9 cent■ SALE- 9 cent
T H A T  H A S  T i l l ' .  B A R G A I N S  A S  F O L L O W S :
1 l ’noknK O  L i g h t ,  T a p lo v n ,  .Oil
1 I ’a c k a g n  P u d d l n e ,  .Oil
1 B a o k a g o  K ro n o h  F r u i t e d  ( i e l a t i n o ,  .Oil 
I P a c k a g e  J e l l l c o n ,  .Oil
1 l ’k g .  K n y a to n e  I i e l a t i n o ,  w o r t h  15c , .0 0  
1 P a c k a g e  O s w e g o  S t a r c h ,  .0 0
I P a c k a g e  K v a p o r a t e d  A p p l e ,  .0 0
1 P a c k a g e  T o a s t e d  W h e a t ,  .(III
1 B o t t l e  S u n n .v s id o  K e t c h u p ,  .00
1 P o u n d  L a r d ,  .0 0
1 Q u a r t  C a l i f o r n i a  B e a n s ,  .00
1 P o u n d  P o r k ,  .00
1 P o u n d  P r n n o s ,  F a n c y ,  .0 0
1-4  P o u n d  T e a ,  w o r t h  SOc, .00
1-2  P o u n d  C o d e s ,  w o r t h  2 5 c ,  .00
1 P a c k a g e  N .  8 .  M i n c e  M e a t ,  .0 0  i 1 P o n n  I R a i s i n s ,  N h o ,  .0 0
T h is is a 9-cent S a le  a s  You C an  See!
1 C a n  S o u p , .0!)
1 C a n  S t r i n g  B o n n a , .09
1 C a n  B o o ts , .00
1 C a n  P o a s , .00
1 C a n  P u m p k i n , .09
1 C a n  S q u a s h , .00
1 C a n  B a k o r l  B e a n s , .00
1 C a n  O y s t e r s , .00
1 C a n  ( ’ l a m s , .00
1 C a n  K o r o  S y r u p , .0 0
1 C a n  S t r a w b e r r i e s , .00
1 C a n  R a s p b e r r i e s , .00
1 C a n  S a l m o n . .00
1 J a r  F r e n c h  M u s t a r d , .Of*
1 Q u a i t  M o la s s e s  ( g o o d  t r a d o ) .00
1 P a c k a g e  Z e s t , .00
G
m T h
IR L  fo r  g en e ra l h o u sew o rk , to b eg in  work 
on  o r  be fo re  A p ril 6 th . A pplv  to  MRS 8. 
B IR D , R osin  (SO. T h o rn d ik e  H otel. 28-28
O IR L —F o r g en e ra l h ousew ork . Good w ages A pply  to  M RS. H. A . B U FFU M , 22 G nive s t r e e t .  25
s e l l s  75c;<’a rp e ts  o f  averages slzo. Special p rices  
o th e r  s izes. F U L L E R  &  COBB. T el. 129 11.
25 48
AyC A NAG Kit WAN T E D -T n is tw o r th y  lady  o r  
g en tlem an  to  m an ag e  bu s in ess  in th is  
c o u n try  an ti a<! jo in in g  te r r i to ry  fo r well and  
fav o rab ly  know n houso o f so lid  financial stand*  
in g .  $20 s t r a ig h t  ca sh  sa la ry  an d  e x p en ses .p a id  
each  M onday by  ch eck  d iro c t  fro m  h e a d q u a r ­
t e r s .  E x p en se  m oney  ad v au ced . P o sitio n  p e r ­
m a n e n t. A ddress  M an ag e r 810 Como Block, 
•Chicago, Illin o is , 24*29
WA N TED —P la in  sew in g  to  do and  will m ake C h ild rens C lo thes . 21 N O R TH  MAIN S T R E E T . 23*28
boy to  ru n  e le v a to r ,
____ r ig h t  boy. A pply  o f
M R. DA VId* a t  F u lle r  & C obbs. 24t f
Hor bale.
F O R SA L E —O ne ch ild s  pony , su rry  an d  h a r ­ness . O ne lad ie s  sad d le  ho rse . W e ig h t $50 pou n d s. Boh t  11. C olor, light, so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r t ic u la rs  In q u ire  o f, 8 . G . 
R IT T E R  B U SH , C am den  Me. 2Gtf
N o v e ltie s  fo r E a s te r , a lso  so m e th in g  new  in 
P o m p a d o u r C om bs R o ck lan d  H a ir d  o re . over 
L . C a r in i’s , n e x t  d o o r F u lle r  Sc Cobbs. 26-27
LAND FO R  SA L E —40 ac re s  s lop ing  back fro m  th e  sh o re  o f  L ake  M onterey  (P i tc h ­e r ’s F on d .) L and  w ell w ooded  w ith  o ld  g ro w th  
•wood, fo u r  sp r in g s  on th e  lan d .p o n d  well s to c k ­
e d  w ith  fiBh, fine p lace  fo r su m m er co ttag es . 
W ill sell p a r t  o r  w hole. E n q u ire  of E .W  H IL L S. 
O ra n g e  P .  O. L in co ln v ille . 25*32
W H IT E  S team  A u to m o b ile s  fo r  sa le . W hite  S tan h o p e , in  good  o rd e r . P rice  re a so n ­a b le .  F o r  p a r tic u la rs  a d d re s s  R. H . BAXTER, 
B ru n sw ick , M e. 25-28
$45.1)00 b u sin ess , m ostly  b a sh ; h e a lth y  t ra d e ; 
g o o d  p r ic e s ;  c lean  new  s to c k  ; ch an ce  o f a  l i f e ­
tim e  O w ner g o in g  in to  w holesale  b u s in ess— 
A d d re ss  "S U B U R B A N ,”  C o u rie r-G aze tte  office 
• 26*56
F OR S A L E —In  R o ck lan d  a lm o s t now 19 foo t D ory .2 1-2 II P  K nox  e n g in e  w ith  m ag n e ts  a t ta c h e d ,  e x c e lle n t f ish ing  b o a t;  fo r  p a r tic u la rs  
a d d re s s  A. D A V E N P O R T ,80 W ater s t r e e t ,  B os­
to n . M ass.
FO R SA L E — F if te e  n - fo o t  ro w -b o a t, w ith  tw o p a iis  o f  o a rs  an d  sa il.  Has all b ra ss  f i t­t in g s .  In q u ire  o f  J .  N. SO U TH  tR D , N o rth  
N a ional B ank, R o ck lan d . 24-27
a I R E  S A L E —S ev en teen  F in e  New Kangri 
s l ig h tly  dam ag ed  by sm oke  and  w a te r of 
fe re d  fo r 60c . on a  do lla r. 8 20 ranges th a t  w ere
F '
$30 and  $35 a t  $20. 8-18 ran g es fo rm er p r ic e  $20 
a n d  $23, now $20 an d  $12. SM IT H ’S, 111 No. 
M ain s tree t-  Tel 169-4. 23*20
O R  S A L E -4  new  m ilk  J e rse y  co w s : als<
■ • 8 y ea r o ld  h o rse , so u n d  an d  k in d . A pply
t o  8 . A. SIM M O N S. W aido lm ro. 22*29
F
Calk or jibe town
O om lng N eigh borh ood E v en ts.
M arch  30-R e p u b l ic a n  c a u c u s  In A rm ory  hall. 
M arch .'10-31—Sem i an n u a l m ee tin g . S ta te  
B oard o f  T rade in  P o rtla n d .
A pril 1 -R e g u la r  m e e tin g  R epub lican  Cobb
ApriJ 4—R eg u la r M ooting o f  C ity  C ouncil. 
M rs. **
u isp lo  
A prl 14 10-
K a te  U pson C lark  
au ice s  o f  th e  M othehesec C lub.
. I 14 10—H a rc o u rt Com edy Co. a t  F arw o ll 
o p e ra  house.
A p r lU -H h a k e ip o a re  Soc ie ty  nieot* w ith  M m . 
D ora B ird  C am den s tre e t.
« . W 1,‘! 7 K? ’ tS rM un< la>' C on ce rt a n d  hall in W illoughby hall.
A pril 4 C ity  schools reopen .
A p rd  6—M asquerade  h a lf  in W illoughby hall
A pril 6 -C o n c e r t  a n d  hall o f  co n d u c to rs  and  
m ito rm en . W a tts  H all, T hom asum .
A pr. 7—In d o o r a th le t ic  m eet a t  E lm w ood h a ll.
A pril 13—2nd D is tr ic t  R ep u b lican  C ongress­
ional C onven tion  in L ew iston .
A pril 11—M edal C o n te s t u n d e r  a u sp ic e s  o f  W
. T . U . In  F i r s t  B a p tis t  ch u rc h . '
> M iu s tre l Co. (new  show)
b enefit D. A. R. o ld  c h u rc h  fu n d , a t  W atte  Hall 
T hom aston .
A pril 14—R epu b lican  S ta te  P re s id e n tia l C on­
ven tio n  a t  P o itla n d .
A pril 18-23— G a rs id e , O o n d lt Sc M ack S to ck  
Co. a t  F a r  well o p e ra  house,
A pril 21- F a s t  Day.
A pril 22—S team er F ra n k  Jo n e s  resum es s e r ­
vice.
A p ril 25—"T h e  B u rg la r”  F arw ell o p e ra  house.
A pril 26—" D a v id  H a ru m ”  a t  F arw ell o p e ra  
house.
May 1—W h ist a n d  d a n c in g  p a r ty  by U n iv e r­
sal ist^M ission C irc le  in S t.  J  b n 's  h a ll.
May 2-7— Ken t f  ro w ’s C om edy Co., (band  and  
o rc h e s tra )  a t  F a rw e ll o p e ra  house.
May 6—A rb o r Day.
May 11—Hi H u b b a rd  a t  F arw ell o p era  h ouse .
M ay 16-20—“ G ra n d  P a ra d a ."  b enefit o f  K nox 
G enera l H o sp ita l a t  F a rw e ll o p e ra  house.
May 23—Geo. F .  H all in  "A  R agged H ero”  a t  
F arw ell O pera  H ouse.
J u n e  2-3-4—M aiue M usical F es tiv a l a t  B angor
J u n e  6 7-8—M aine 31 us leal F es tiv a l a t  P o r t ­
lan d .
A  2 6 - fo o t  l a u n c h  f o r  R o c k l a n d  p a r t i e s  
is  b e in g  b u i l t  b y  I .  M . C o t t r e l l  o f  B e l ­
f a s t .
A t  t h e  r e c e n t  w h i s t  p a r t y  g iv e n  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  K n o x  H o s p i t a l ,  t h e  
t w e l f t h  p r i z e  w a s  w o n  b y  M rs .  A . P .S t .  
C la i r ,  a n d  n o t  b y  M rs .  G e o r g e  L .  S L  
C l a i r  a s  s t a t e d .
T h e  f a m i l y  o f  A l e x a n d e r  S k in n e r ,  
w h o s e  h o u s e  o n  u p p e r  L im e r o c k  s t r e e t  
w a s  d e s t r o y e d  b y  f i r e  l o s t  w e e k ,  h a s  
m o v e d  in t o  t h e  B u r p e e - T h o m p s o n  
h o u s e  o n  L i m e r o c k  s t r e e t .
T h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s  to  c h o o s e  d e l ­
e g a t e s  t o  t h e  d i s t r i c t  a n d  s t a t e  c o n v e n ­
t i o n s  w i l l  b e  h e ld  in  A r m o r y  h a l l ,  
S p r i n g  s t r e e t ,  t o m o r r o w  n i g h t  a t  7.30 
o 'c lo c k .  I t  I s  i m p o r t a n t  to  n a m e  d e l e ­
g a t e s  w h o  a r e  c e r t a i n  to  a t t e n d .
a  S q u a re  P iano
^  ........ ....................... ch eap ly . In q u ire
a t  my re.*ddonce. W. L . C A TLA N D , T hom aston ,
' OK SA L E —X 15 fo o t M etallic row b o a t w ith  
2 horse
fine  a ll com  p ie  . ------- ------------f in te re s te d  in sam e ca ll o r  w rite  to  It. ANSON
f   p ow er fo u r  cycle  g a so lin e  eu - 
l te , ”  'Used 2 m on ths la s t season.
C K 1E  Kockl&nd.
FO R  SALK—E v ery w h ere  in  M aine, F a rm s  L ak e  C am ps an d  Seaside  C o ttages . B uy- urs, g e t  o u r  F R E E  I l lu s tra te d  C a ta logue .
D E S IR A B L E  P ro p e rty  fo r  S ale—A n ice  well- b u ilt  house w ith  Bay w indow s, v eran d as, e l l ,  s ta b le , c a r r ia g e  house, h ennery  su m m er 
h o u se ; 1 1 2  a e re s  v a lu ab le  lan d , 25 choice f ru i t  
tre e s , p lea san tly  lo c a te d  on  T hom aston  s t r e e t ,  2 
in im ite s  w alk from  e le c tr ic  road . A lso 1 1-2 
tstory c o tta g e  ho u se  w ith  7 room s, s tab le , a n d  lo t 
fo r  sa le  on easy  te rm s . A lso u valuable  fa rm  
s itu a te d  b etw een  R ock lan d  and  Sou th  T h o m as­
to n  on th e  e le c tr ic  road  to  he b u ilt  th is  su m m er 
will he w ortli $500 m ore w hen th e  road  is co m ­
p le t e d - l a n d  well d iv id e d  in to  ti  la g e .p a s tu re  
an d  w o o l land  ; b u i d in g s  a ll in good re p a ir .  A 
fine lo ca tion  fo r m ilk , d a iry  o r  ea rly  vege tab le  
b u s in ess . F o r s.tle by F . M. HliAW  R eal E s ta te  
D e a le r , No. 9 R o ck land  s t r e e t ,  R ock land , Me.
29-29
T h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o . h a v e  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  t h e  l o w e s t  p r i c e d  
p a p e r  h a n g i n g  h o u s e ^ i n  t h e  c i ty .  T h e y  
d e s e r v e  i t .  23-26
T h e  c i t y  s c h o o l s  r e s u m e  n e x t  M o n ­
d a y .
R e a l  r o b in s  m a d e  t h e i r  a p p e a r a n c e  
t h i s  y e a r  t h e  t h i r d  w e e k  in  M a r c h .  
S e v e r a l  f lo c k s  o f  w i ld  g e e s e  w e r e  Ve- 
p o r t e d  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  l a s t  w e e k .
R e v .  R . A . C o l p l t t s  o f  V l n a l h a v e n  
w a s  In  t h e  c i t y  y e s t e r d a y .  S u n d a y  M r. 
C o l p l t t s  p r e a c h e d  b e f o r e  t h e  M a s o n s  
a n d  O r d e r  o f  E a s t e r n  S t a r  a n d  h a d  a  
v e r y  l a r g e  c o n g r e g a t i o n .
T h e  C a m d e n  A  R o c k l a n d  W a t e r  C o. 
Is p l a n n i n g  to  m a k e  a n  e x te n a f tm  o f  
a b o u t  3000 f e e t  In  C a m d e n ,  J u s t  a s  s o o n  
a s  t h e  f r o s t  Is  o u t  o f  t h e  g r o u n d ,  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  s u p p l y i n g  t h e  S h e r m a n ’s  
P o i n t  s u m m e r  c o lo n y .
I n  a n  a u t o m o b i l e  i t e m  l a s t  w e e k  th e  
t y p e s  m a d e  u s  s a y  t h a t  a  w e l l  k n o w n  
" n u i s a n c e ”  a g e n t  w a s  t a l k i n g  o f  b u y ­
in g .  S o m e  o f  o u r  r e a d e r s  I n t e r p r e t e d  
t h i s  a s  m e a n i n g  I n s u r a n c e  a g e n t ,  w h ic h  
w a s  t h e  c o r r e c t  a n s w e r .
A  m i n i a t u r e  y a c h t ,  s c h o o n e r  r i g g e d .  
Is  o n  e x h i b i t i o n  a t  P o o l e r ’s  d r u g  s to r e .  
I t  w a s  b u i l t  b y  C h e s t e r  T .  M a r s h a l l  o f  
P o r t  C ly d e  a n d  s h o w s  m u c h  s k i l l f u l  
a n d  p a i n s t a k i n g  w o r k .  A ll  t h e  y a c h t s ­
m e n  h a v e  b e e n  t h e r e  t o  e x p r e s s  t h e i r  
o p in io n  o f  It.
~ J . "  R o d n e y  F l y e ,  t h e  w e l l  k n o w n  
s t e a m b o a t  a g e n t  w i l l  J o in  t h e  R o c k l a n d  
a u t o m o b i l e  c l u b  t h i s  s e a s o n ,  h a v i n g  a l ­
r e a d y  o r d e r e d  a  n i c e  w a g o n .  W e  d o n ’t 
k n o w  o f  a  p e r s o n  l i v i n g  w h o  c o u ld  t a k e  
m o r e  c o m f o r t  w i t h  a n  ’’a u to * ' t h a n  t h i s  
s a m e  R o d n e y .
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  h a s  b e e n  g iv e n  
b y  R e v .  W . J .  D a y ,  a  s e t  o f  “ L i b r a r y  
o f  t h e  W o r l d ’s  B e s t  L i t e r a t u r e , ”  in  30 
v o lu m e s .  T h i s  Is t h e  f a m o u s  C h a r l e s  
D u d le y  W a r n e r  e d i t i o n  a n d  a  g i f t  to  
t h e  l i b r a r y  t h a t  I t s  p a t r o n s  w il l  n o t  
f a i l  t o  a p p r e c i a t e .
T h u r s d a y ,  M a r c h  31, E d w i n  L ib b y  
R e l i e f  C o r p s  w i l l  e n t e r t a i n  E d w in  
L ib b y  P o s t  a n d  A n d e r s o n  C a m p .  S . o f  
V ., b y  g i v i n g  t h e m  a  6 o.’c lo c k  s u p p e r  
a n d  e n t e r t a i n m e n t  in  t h e  e v e n in g .  A ll  
m e m b e r s  o f  t h e  c o r p s  a r e  r e q u e s t e d  to  
f u r n i s h  e x t r a  s u p p l i e s  f o r  t h e  s u p p e r .
A t t e n t i o n  Is  c a l l e d  t o  t h e  h o u r  o f  t h e  
s p e c i a l  s e r v i c e s  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  t h i s  w e e k ,  b e i n g  s e v e n  o ’c lo c k  
I n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  t im e .  R e v .  I t .  B . 
M a t h e w s  o f  N e w c a s t l e  w il l  p r e a c h  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  e v e n i n g s ;  
t h e  p a s t o r  o n  T u e s d a y  a n d  F r i d a y .  T h e  
p u b l i c  is  c o r d i a l l y  in v i t e d .
B . C . C a ld e r w o o d .  f o r m e r l y  o f  R o c k ­
l a n d  w h o s e  h o u s e  In  B a t h  w a s  d e s t r o y ­
e d  b y  A re  a  f e w  w e e k s  a g o ,  h a s  s e t t l e d  
w i t h  t h e  I n s u r a n c e  c o m p a n ie s ,  r e c e i v ­
in g  $1367 o n  t h e  h o u s e  a n d  $542 o n  th e  
f u r n i t u r e ,  c l o t h i n g ,  e tc .  T h e  B a t h  
T i m e s  s a y s  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  w a s  
p e r f e c t l y  s a t i s f a c t o r y  t o  M r . C a l d e r ­
w o o d .
M e r le  W i l l i s ,  a  t e a c h e r  In  s l e i g h t  o f  
h a n d ,  h a s  t a k e n  r o o m s  a t  48 G r a c e  
s t r e e t  a n d  is  p r e p a r e d  to  r e c e iv e  p u p i l s .  
H i s  s p e c i a l t y  i s  c a r d  t r i c k s ,  a l t h o u g h  
h e  u s e s  w i t h  m u c h  s u c c e s s  a n y  o f  t h e  
o r d i n a r y  a p p a r a t u s  h a n d l e d  b y  K e l l a r  
a n d  t h e  m o s t  f a m o u s  m a g i c i a n s  o f  t h e  
d a y .  H e  g a v e  a n  e x a m p l e  o f  h i s  s k i l l  
In  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  o ff ice  y e s t e r ­
d a y ,  a n d  w il l  m a k e  h is  f i r s t  p u b l i c  a p ­
p e a r a n c e  h e r e  n e x t  F r i d a y  e v e n i n g  a t  
t h e  m e e t i n g  o f  t h e  C o b b  C lu b .
T h e  s t u d e n t s  g r a d u a t i n g  f r o m  th e  
B u s i n e s s  D e p a r t m e n t  o f  R o c k l a n d  
C o m m e r c i a l  C o l le g e  d u r i n g  t h e  p a s t  
w e e k  a r e :  C l a r a  M . S m i t h ,  G r a y ;  O s c a r  
A . R o s s ,  R o c k p o r t ;  J u l i a  M . A n n i s ,  
C a m d e n ;  a n d  J e n n i e  B . F u l l e r ,  R o c k ­
la n d .  M r .  R o s s  h a s  a  p o s i t i o n  w i t h  
F a r r a n d ,  S p e a r  &  C o . M is s  K a t h e r i n e  
M o o d y  o f  T h o m a s t o n ,  w h o  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  S h o r t h a n d  D e p a r t m e n t  l a s t  
F e b r u a r y ,  h a s  a  p o s i t i o n  a s  s t e n o ­
g r a p h e r  In  a n  i n s u r a n c e  o ff ice  in  M in ­
n e a p o l i s ,  M in n . ,  a n d  le a v e s  t h i s  w e e k  
to  e n t e r  u p o n  h e r  n e w  d u t i e s .
A t  S t .  P e t e r ’s  c h u r c h  d u r i n g  H o ly  
w e e k , t h e r e  w i l l  b e  s e r v i c e s  e v e r y  d a y  
a t  9 .30 a .  m . a n d  4 p . m . G o o d  F r i d a y  
t h e r e  w il l  b e  m o r n i n g  p r a y e r ,  l i t ­
a n y  a n d  p r o  a n a p h o r a l  a t  9.30 a n d  
t h r e e  h o u r  s e r v i c e  o f  t h e  P a s s i o n  f r o m  
12 to  3. T h i s  s e r v i c e  Is c o n t in u o u s ,  
c o n s i s t i n g  o f  s h o r t  a d d r e s s e s  o n  th e  
S e v e n  U t t e r a n c e s  o f  C h r i s t  f r o m  t h e  
C r o s s ;  h y m n s  a n d  p r a y e r .  A s  m a n y  
c a n n o t  c o m e  a t  t h e  b e g in n in g ,  o r  s t a y  
t h r o u g h o u t ,  t h e y  a r e  a s k e d  if  p o s s ib l e  
t o  e n t e r  a n d  w i t h d r a w  d u r i n g  t h e  s i n g ­
in g  o f  t h e  h y m n s .
th e r  in fo rm a tio n  In q u ire  o f J .  8 . W. BU R PEE. 
I t w . o .  H o w e tt & Co’s. aa*f
J .  G . L u d w ig  h a s  a  c o u p le  o f  p a r r o t s ,  
s a i d  t o  h a v e  b e e n  c a u g h t  a t  S e a l  I s l ­
a n d .  F u r t h e r  I n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b ­
t a i n e d  a t  H i g g i n s ’ f is h  m a r k e t .
B is h o p  V in c e n t ,  w h o  h a s  r e f r e n t ly  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  t o u r  o f  E u r o p e ,  w il l  p r e ­
s id e  o v e r  t h e  E a s t  M a in e  M e th o d i s t  
c o n f e r e n c e  w h ic h  m e e t s  n e x t  m o n th .  
H e  w il l  a t t e n d  t h e  g e n e r a l  c o n f e r e n c e  
a t  L o s  A n g e le s  a n d  th e n  r e t u r n  t o  h i s  
h e a d q u a r t e r s  In  Z u r i c h ,  S w i t z e r l a n d .
D a n  D a ly ,  t h e  f a m o u s  a c t o r ,  d ie d  In 
N e w  Y o r k  S a t u r d a y .  S o m e  y e a r s  a g o  
h e  c a m e  h e r e  w i t h  " T h e  D a ly s  In  V a ­
c a t i o n , ”  w h ic h  m a d e  a  b ig  h i t ,  a n d  
l a t e r  h e  a p p e a r e d  In  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  a s  s t a r  In  " A f t e r  t h e  B a l l . ”  T h e  
r e f r a i n  o f  h i s  s o n g  " T e m p t a t i o n  Is  
h a r d  to  r e s l a t , ”  s t i l l  l i n g e r s  p l e a s in g ly  
In  t h e  e a r s  o f  m a n y  t h e a t r e - g o e r s .
T h e  s t r e e t  d e p a r t m e n t  d id  a  g o o d  jo b  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k  In  c l e a r i n g  t h e  
b r i c k  a n d  c o n c r e t e  w a lk s .  N o t  o n ly  
w e r e  t h e y  f r e e d  f r o m  ic e  a n d  w a t e r ,  
b u t  t h e  s a n d  a n d  o t h e r  d i r t  w e r e  s w e p t  
o ff, m a k i n g  t h e  w a l k s  n e a r l y  a s  c l e a n  
a s  t h e  p r o v e r b i a l  h o u s e - f lo o r .  C o m m is ­
s i o n e r  S im m o n s ’ m e n  a l s o  c l e a n e d  t h e  
M a in  s t r e e t  p a v i n g  s o  t h a t  It p r e s e n t e d  
a  v e r y  n e a t  a p p e a r a n c e  S u n d a y .
H a w k e r s  a p p e a r e d  o n  t h e  s t r e e t  S a t ­
u r d a y  c r y i n g  o r a n g e s  16 f o r  a  q u a r t e r .  
A  M a in  s t r e e t  m e r c h a n t  I m m e d ia t e ly  
p u t  o u t  a  m e g a p h o n e  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  h e  w o u ld  s e l l  18 f o r  a  q u a r t e r .  T h e  
h a w k e r s  m e t  t h e  r a i s e  a n d  t h e  m e r ­
c h a n t  c o m m e n c e d  d o in g  u p  20 f o r  a  
q u a r t e r .  T h e  w a r  c e a s e d  t h e r e ,  b u t  i t  
i s  p r o b a b l e  t h a t  m o r e  o r a n g e s  w e r e  
s o ld  S a t u r d a y  t h a n  a n y  o t h e r  d a y  o f  
t h e  p r e s e n t  s e a s o n .
T h e  c o l le g e  b o y s  a n d  g i r l s  a r e  n e a r ­
ly  a l l  h o m e  f o r  t h e  E a s t e r  v a c a t i o n .  
T h e  E a s t e r  r e c e s s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  s t u d e n t s  e x t e n d s  f r o m  M a r c h  30
to  A p r i l  6.........R a p h a e l  S . S h e r m a n  h a s
b e e n  e le c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  Y . M . C . 
A . a t  t h e  U n iv e r s i ty *  o f  M a in e .  Y o u n g  
S h e r m a n  a p p e a r s  t o  b e  p l a y i n g  a  v e r y  
I m p o r t a n t  p a r t  in  O r o n o  c o l le g e  a f f a i r s .
___ W il l  M c L a in  w h o  i s  h o m e  f r o m
“ M a in e ”  s a y s  t h a t  t h e  c o l le g e  n in e  w il l  
h a v e  f iv e  o r  s ix  g o o d  p i t c h e r s  t h i s  s e a ­
s o n .
C o m m e n c in g  T h u r s d a y ,  M a r c h  31, 
s t e a m e r s  o f  t h e  V l n a l h a v e n  &  R o c k ­
l a n d  l in e  w il l  r u n  d a i l y  a s  f o l lo w s :  
S t e a m e r  G o v . B o d  w e ll  l e a v e s  V i n a l -  
h a v e n  a t  7 a .  m . a n d  1.30 p . m . f o r  H u r ­
r i c a n e  I s l e  a n d  R o c k la n d .  R e t u r n i n g ,  
l e a v e  R o c k la n d  a t  9.30 a .  m . a n d  4 p. 
m . f o r  H u r r i c a n e  a n d  V l n a l h a v e n .  
S t e a m e r  V l n a l h a v e n  l e a v e s  S w a n ’s  I s l ­
a n d  a t  5.45 a .  m .,  S to n l n g t o n  a t  7 a n d  
N o r t h  H a v e n  a t  8; r e t u r n i n g  f r o m  
R o c k l a n d  a t  2 p. m . W h i l e  t h e  ic e  
b lo c k a d e  c o n t i n u e s  in  t h e  T h o r o u g h ­
f a r e  l a n d i n g s  w il l  b e  m a d e  a t  P u l p i t  
H a r b o r .
W a l l a c e  R . F a r r i n g t o n ,  a  f o r m e r  
R o c k l a n d  n e w s p a p e r  m a n ,  n o w  e d i t o r  
t h e  H o n o lu lu  E v e n i n g  B u l l e t i n ,  
k e e p s  u p  to  t h e  d e m a n d s  o f  h i s  c o s m o ­
p o l i t a n  r e a d e r s  b y  p u b l i s h i n g  s o m e  o f  
t h e  m o r e  i m p o r t a n t  w a r  n e w s  in  t h e  
q u a i n t  c h a r a c t e r s  o f  t h e  J a p a n e s e  l a n ­
g u a g e .  W h e n  g o o d  n e w s  f o r  t h e  J a p s  
c o m e s  o v e r  t h e  c a b l e  E d i t o r  F a r r i n g ­
to n  t r o t s  o u t  h i s  J a p a n e s e  t y p e  a n d  
f e a t u r e s  i t  in  h i s  p a p e r .  T h e r e  a r e  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  J a p a n e s e  in  H o n o ­
lu lu ,  m a n y  o f  w h o m  a r e  w e l l  e d u c a t e d  
a n d  p r o m i n e n t  in  t h e  b u s i n e s s  a f f a i r s  
o f  t h e  to w n .
P e a n u t  l o v e r s  w h o  h a v e  b e e n  f e a r i n g  
a  s h o r t a g e  in  t h e  lo c a l  s u p p l y  w il l  
d o u b t l e s s  f e e l r e l i e v e d  to  l e a r n  t h a t  t h e  
c i t y  o f  R o c k la n d  w il l  b r i n g  a b o u t  14 
to n s  to  S t .  C la i r  &  A l l e n  to m o r r o w  
m o r n i n g .  T h e  p e a n u t s  w e r e  o r d e r e d  
s o m e  w e e k s  a g o ,  b u t  t h e i r  s h i p m e n t  
w a s  d e l a y e d  u n t i l  t h e  s t e a m b o a t  s e r ­
v ic e  s h o u ld  b e  r e s u m e d .  A  s h o r t  c r o p  
in  V i r g i n i a  h a s  c a u s e d  t h e  p r i c e  in  
m a n y  c i t i e s  to  d o u b le  a l t h o u g h  a  fe w  
o f  t h e  R o c k l a n d  m e r c h a n t s  a r e  s t i l l  
r e t a i l i n g  th e m  a t  t h e  o ld  p r i c e  o f  f iv e  
c e n t s  p e r  q u a r t .  A s  t h e  w h o le s a l e  
p r i c e  I s  $2 p e r  b u s h e l  i t  w a s  h a r d l y  
n e c e s s a r y  to  e x p la in  t h a t  t h e r e  Is n o  
s u r p l u s  i n  t h e  r e t a i l e r ’s  t r e a s u r y  a f t e r  
s e l l i n g  p e a n u t s  *for f iv e  c e n t s  p e r  q u a r t  
O n e  d e a l e r  i n ^ th e  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  
c i t y  Is  o n  E a s y  s t r e e t  b e c a u s e  h e  to o k  
a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o p h e c i e d  s h o r t a g e  
a n d  b o u g h t  b e f o r e  t h e  r i s e .
W h e n  y o u  a r e  in  w a n t  o f  V i s i t i n g  
C a r d s  o r  W e d d i n g  I n v i t a t i o n s ,  y o u  c a n  
A nd  v e r y  a t t r a c t i v e  s a m p l e s  a t  S p e a r ’s ,  
f r o m  l e a d i n g  m a n u f a c t u r e r s .
E l s e w h e r e  in  t h i s  p a p e r  a p p e a r  t h e  
a n n u a l  s t a t e m e n t s  o f  n in e  A re  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n ie s ;  s o m e  o f  t h e  l e a d i n g  
c o m p a n i e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  o ld e s t  
A re  i n s u r a n c e  a g e n c y  in  K n o x  c o u n t y ,  
C o c h r a n ,  B a k e r  &  C ro s s .
T h o r n d i k e  & H lx ,  c o a l  a n d  w o o d .
100-tf
To Let.
S E A SID E  H um m er C o ttag es To I<et—Seashore L i te  a t 0*1*8 H ead  fo r sa le . Severa l d w el­l in g  houses fo r  bale. A d d re ss  L . U. C A M l’BKLL 
R o ck lan d , M e. 26tf
* H E T en em en t a t  146 L im erock  S tre e t.  A n- 1 
ply a t  400 M A IN S T R E E T . _______ l»$f
I A R G E f ro n t  room , fu rn ish e d , w ith  h a th  j  room  acco m m o d a tio n s In q u ire  a t  15 G R A C E  STR EET. ________ » t f
D E SIR A B L E  K E N T -1 6  E lm  s tre e t.  H o t an d  • cold w a te r , w ith  b a th  an d  fu rn ace  hea t. A p p ly  to  C. E. W E E K S . 13tf
S TO R E  in CamdHVi—C en tra lly  loca ted  o p p o ­s ite  expres*  office; e le c tr ic  c a rs  go  by th eind o o r ,  su ita b le  fo r m o st auy  k iu d  of b u s ess  
I n q u i r e  o f LOK1NG, th e  S ta tio u e r , C am den
TO LET—A ue6iral>le te n e m e n t ou th e  co rn e r o f  O rien t au d  C u io u  s tre e ts . E n q u ire  of F R E D  R. S: C. T . Hl’K*. R. R o ck land . 82tf
nisce llaneous.
1 A D IE S— W hen in  need  seud  fo r free  tr ia l  o f a o u r  n ev er fa iliu ir rem edy . R elief su re  an d  ■quick. PA R IS  C H E M IC A L  CO., D ept. 93. M il­
w au k ee , M is. 14*38
CONVINCES AND CURES.
X j  A .  D  I  JHI ft*
A ti la l o f o u r  F em a le  R em edy will conv ince  
you  o f ilM c u ra tiv e  q u a lit ie s ,  w hile  i ts  use fo r a 
a b o r t  tim e  w ill c u re  you . As th is  rem edy  a d ­
v e rtis e *  I tse lf  w e w ould  be p leased  to  seu d  you 
a  50c box  free . S a tis fa c to ry  re fe ren ces  g iv eu  
M R S  M l .  B  . R A W 8 U N
R O C K L A N D , M E. 29*27
B O H N .
Sii a w —W a r re n  H ig h lan d s , M arch  26, to Mr. 
an d  M rs. R euben  L . Shaw , a  d a u g h te r—S te lla  
K.P ack aud — B ro ck to u , M ass., M arch 27, to  M r 
an d  M rs. S um ner T . P a c k a rd , a  son.
L a z k i.l —Bo sto n . M arch  23. to  T heodore 8. 
an d  J a n e  (Soavoy; lA ze ll, a  so u —Ja m e s  D raper 
Lazuli, 2d.
D I E D .
H a l l —Ro c k la n d , M arch  26, C ap!. A ndrew  J 
H a ll,  aged  73 years.
5 o d k o - C am d en . M arch  26, Israe l P u tu arn  
Y o u n g , aged  53 years .
U k a l d  C am den. M arch  24. M rs. Evelyi 
i ie a ld .  aged  66y ea rs , 10 m o u th s . 4 days.
P ln d l l t o n  R o ck land , M arch 24, J e n n ie  E. 
w ife  o f  P re s to n  P en d le to n , aged ,* l3  years , 
m o n th s . 7 days.
H a iu i  l a d - R o ck lan d . M arch 24. Je u u le  K 
w ife  o f C harles W . H a ls te a d , aged  46y ears.
CARPE T ANNEX
CONTAINS OIJR
G rand A sso rtm en t 
W oolen, V elvet and 
T ap estry  C arpets
TV hat Do
You Think?\
E n tire
NEW  BASEHENT 
Devoted E xclu«ively
Oil-cloth and  M attin g
I s  the o ld  C a rp e t , o r  O U  C lo th , o r  M a tt in g , g o in g  to do th is  sea so n , o r  w il l  y o u  
n eed  so m e th in g  new  to tone nj> a  little  w hen  yon  a re  h o u se -c lea n in g  th is  S p r in g ?
We would like you to consult our Carpet man regarding Shade Curtains or Draperies, as we 
are prepared to make them to order and put up at short notice.
W« offer this spring some choice Carpets in Tapestry at only 73  cts. a y a r d ,  worth ♦1.00 
We can always show you some all-wool Ingrains at the Low Price of 5 0 c. p e r  y a r d .
F ib e r  C a rp ets  
4 0 , 5 0  a n d  tiOca y a r d .
Send for catalogue.
S tra w  M g tt ln y s
12 1-2,15, 20, 25 and 35c. yd. 
A ll New Styles.
O il C lo th s
25,30, 35, 40 and 50c. a yard. 
A ll Extra Quality.
We have a strong line Cut Order Samples to show you, in Brussels, Etc.
1 00  D ox. S h a d es
Hegular 35c value, all colors 
and white,
C om p le te , 2 5 c . O nly .
A Great Bargain.
A s k  to See
Our New Printed Carpets. 
We are sure they will Wear 
Well—at 2 5  cts, a  y a r d .
M u s l in  C u r ta in s
We have one Special in reg. $1 
Muslin Curtain 5 rows tucking 
and raffle, 75  C en ts
A  C A R L O  A D - o f  S T R A W  M A T T IN G S
Direct from Japan and China, with
The GREATEST STOCK In This Vicinity, of 
Woolen Carpets, Hodges Fibre Carpets (*£21,%), Velvets, 
B ru sse ls , Axm insters, Tapestry, Prairie C ra ss , 
Sultanas, E tc ., China and Japanese Mattings, 
Linoleum s, Union Carpets,
A L S O
Shade and Lace Curtains, Draperies, Beddings, Iron 
Beds and Art Squares and Rugs
Makes our Entire Carpet Department complete in every detail, and buying in such large 
quantities give us ltock Bottom Prices.
W E  P U N C H  C A R O S  ON E V E R Y  P U R C H A S E
Te lep h on e  1 5 0 -5 —L e t  o u r  C a rp e t  M a n  ca ll on  y o u .
SIMONTON’S-Rockland
A r e  y o u  a w a r e  t h a t  o n e  q u a r t e r  o f  
t h e  y e a r  l«  n e a r l y  g o n e ?
C l a r e m o n t  C o m m a n d *  r y  h a s  b e e n ' i n ­
v i t e d  to  a t t e n d  R a s t e r  s e r v i c e s  a t  th e  
C h u r c h  o f  I m m a n u e l  n e x t  S u n d a y  a t  
10.30 a .  m .
T h e  s t a t e d  c o n c l a v e  o f  C l a r e m o n t  
C o m m a n d e r y  o c c u r s  n e x t  M o n d a y  
e v e n in g .  T h e r e  w ill  b e  w o r k  in  t h e  
O r d e r  o f  t h e  R e d  C ro n s  w i th  m u s i c  b y  
C l a r e m o n t  q u a r t e t .
M is s  E t h e l y n  C l i f t o n ,  s o p r a n o .  I r v i n g  
K . W h e e le r ,  b n r i t o n e ,  o f  t h i s  c i t y .  M is s  
E d i t h  M . S a m p s o n ,  s o p r a n o ,  o f  T h o m ­
a s t o n .  a n d  M r .  R y a n ,  a  f in e  t e n o r  o f  
t h e  B o w d o ln ,  G le e  C lu b ,  w ill  a s s i s t  M rs . 
C o p p i n g ’s  C o n g r e g a t i o n a l  c h o r u s  o f  
T h o m a s t o n  in  s o lo  w o r k  a t  t h e  E a s t e r  
s e r v i c e s .
T h e  I n t e r e s t  a n d  e n t h u s i a s m  In  th e  
O r d e r  o f  t h e  E a s t e r n  S t a r  c o n t i n u e s  
u n a b a t e d .  A t  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  G o ld ­
e n  R o d  C h a p t e r  e i g h t  c a n d i d a t e s  w e r e  
I n i t i a t e d ,  e l e v e n  a p p l i c a t i o n s  w e r e  a c ­
c e p te d  a n d  f o u r  a p p l i c a t i o n s  w e r e  r e ­
c e iv e d .  O v e r  s e v e n t y - f l v e  w e r e  p r e s ­
e n t .  A  b a k e d  b e a n  s u p p e r  w a s  s e r v e d  
a t  6 o ’c lo c k ,  b e f o r e  t h e  m e e t in g .
C h a r l i e  M e r r l f le ld ,  t h e  B r o o k ’s  d e b o n ­
a i r  r e s t a u r a n t  m a n  a n d  f i s h e r m a n ,  
w e n t  o n  a n  a n g l i n g  e x p e d i t i o n  to  H o p e  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k .  C o u n t in g  
u p o n  h i s  u s u a l  s u c c e s s  h e  p r o m is e d  h is  
s t a r  b o a r d e r s  a  n ic e  s u p p e r  o n  w h i t e  
p e r c h .  F r i d a y  n i g h t 's  m e n u  c o n t a i n e d  
f ls h  a l l  r i g h t ,  b u t  t h o s e  w h o  p r e t e n d  to  
k n o w  a l l  a b o u t  f is h  s a y  t h a t  t h e y  
n e v e r  k n e w  s a l t  b o i le d  m a c k e r e l  c a m e  
f r o m  t h e  H o p e  l a k e s  b e f o r e .  C h a r l i e  
p r o m is e s  t o  d o  b e t t e r  n e x t  t im e .
F r e d  J .  B u r k e t t  o f  U n io n  w a s  In 
to w n  S a t u r d a y ,  o n  b u s i n e s s .  M r . B u r ­
k e t t  Is o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  R e p u b ­
l i c a n s  in  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  
c o u n t y ,  a n d  t h e  s p l e n d i d  v o t e  b y  w h ic h  
h e  w a s  e l e c t e d  f i r s t  s e l e c t m a n  In  t h e  
r e c e n t  to w n  m e e t i n g  w a s  f u r t h e r  p r o o f  
o f  t h e  e s t e e m  in  w h ic h  h e  Is h e ld  b y  a l l  
p a r t i e s .  M r. B u r k e t t  h a d  s e r v e d  f o u r  
t e r m s  a s  s e l e c t m a n ,  a n d  h i s  e l e c t i o n  
t h i s  s p r i n g  w a s  in  t h e  v e r y  f a c e  o f  h i s  
s t a t e m e n t  in  to w n  m e e t i n g  t h a t  h e  d id  
n o t  d e s i r e  t h e  o ffice .
v l e c t u r e r s  a r e  s o  e n t i r e l y  s a t i s ­
f a c t o r y  to  t h e i r  a u d i e n c e s  a s  M rs .  K a l e  
U p s o n  C l a r k .  S h e  is  w i t t y ,  c l e v e r ,  
m u s i n g  a n d  a l t o g e t h e r  c h a r m i n g ;  a n  I 
u n d e r  t h e  s u r f a c e - p l a y  o f  w i t  a n d  
b r i g h t n e s s  t h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  f o u n ­
d a t i o n  o f  c a n d o r  a n d  c o m m o n  s e n s e .  
A ls o ,  s h e  Is  a c c u r a t e  a n d  c o n v e y s  i n ­
f o r m a t i o n  u p o n  w h ic h  o n e  m a y  d e p e n d .  
r» . C l a r k  Is n e v e r  a  d i s a p p o i n t m e n t .  
M a r g a r e t  E .  S a n g s t e r .  M rs .  C l a r k  
l e c t u r e s  in  R o c k l a n d  n e x t  M o n d a y  
e v e n i n g  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e '  
M e tb e b e s e c  C lu b .
E a s t e r  s e r v i c e s  a t  t h e  U n iv e r s a l i s ?  
c h u r c h  w il l  h a v e  In a d d i t i o n  to  t h e  
e l l - k n o w n  h ig h  c h a r a c t e r  o f  t h e  p u i -  
p l t  m i n i s t r a t i o n s ,  s u c h  a t t r a c t i v e  a c ­
c e s s o r i e s  a s  s p e c i a l  m u s i c  b y  a  d o u b le  
q u a r t e t ,  a n d  b e a u t i f u l  d e c o r a t io n s .  
T h e  s i n g e r s  a r e  a s  f o l lo w s :  ( w i t h  M rs .  
G e o r g e  W . S m i t h  o r g a n i s t )  s o p r a n o s .  
M is s e s  K a t h e r i n e  C . F e e h a n ,  M ild r e d  
C la r k .  C o n t r a l t o ,  M is s e s  G r a c e  
E m e r y ,  A lic e  W e b b .  T e n o r ,  M e s s r s .  A .
B e n n e r ,  F r e d  G . J o n e s .  B a s s ,  
M e s s r s .  L u t h e r  L . S m i th  a n d  E d w a r d  
B e r r y .  T h e  d e c o r a t i o n s  a r e  u n d e r  
t h e  c h a r g e  o f  t h e  f o l l o w in g  c o m m i t t e e :  
M rs .  W . H . G lo v e r ,  M rs .  C h a r l e s  T i b ­
b e t t s ,  M rs .  A r t h u r  S h e a ,  M rs .  H a r r y  
R ic k e r ,  M rs .  E d w a r d  B r o w n ,  M rs .  F r e d  
B u r p e e ,  M rs .  G a le n  H lx ,  M rs .  S a m u e l  
L a  w r y .  M is s  E l l e n  C o c h r a n e .
C h a r l e s  F .  S w e t t ,  w h o  m a r r i e d  M is s  
C a r o l y n  S h e r e r  o f  t h i s  c i t y ,  a n d  w h o s e  
o c c a s io n a l  v i s i t s  h e r e  h a v e  m a d e  h im  
w e ll  k n o w n ,  h a s  le a s e d  h i s  h o t e l  in  
P o r t l a n d  to  O ld  O r c h a r d  p a r t i e s .  M r.
w e t t  w ill  r e m a i n  In P o r t l a n d  f o r  t h r e e  
o r  f o u r  w e e k s ,  c l o s in g  u p  h i s  b u s in e s s  
t h e r e  a n d  w il l  t h e n  g o  to  W a t e r b o r o  
w h e r e  h e  w ill  s p e n d  t h e  s u m m e r  o n  
t h e  v e r y  e x t e n s i v e  f a r m  h e  h a s  in  t h a t  
to w n .  W h a t  h e  w i l l  d o  In  t h e  f a l l  h e  
h a s  n o t  y e t  d e c id e d .  S w e t t ’s  h o t e l  h a s  
p r o s p e r e d  g r e a t l y  u n d e r  M r. S w e t t ’s 
m a n a g e m e n t  u n t i l  i t  h a s  b e c o m e  o n e  o f  
t h e  m o s t  p o p u l a r  a n d  b e s t  k n o w n  In  t h e  
s t a t e .  I t  Is  o n ly  t h a t  h i s  h e a l t h  r e q u i r e s  
t h a t  h e  t a k e  a  r e s t  «of a  f e w  m o n th s  
t h a t  M r. S w e t t  h a s  r e t i r e d  f r o m  h is  
b u s i n e s s  h e r e .  F e w  m e n  in  M a in e  h a v e  
m o r e  f r i e n d s  a m o n g  t h e  t r a v e l i n g  p u b ­
l ic  t h a n  h e  a n d  t h e  b e s t  w i s h e s  o f  a l l  
w i l l  a t t e n d  h im  w h e r e v e r  h e  m a y  g o . 
M a n y  R o c k l a n d  p e o p le  w i l l  l e a r n  
i t h  s o r r o w  o f  t h e  s u d d e n  d e a t h  o f  
M a lc o lm  M c L e o d ,  w h ic h  to o k  p l a c e  a t  
h i s  h o m e  In  C a p e  B r e to n ,  N . S . l a s t  
F r i d a y .  M r. M c L e o d  h a d  b e e n  i d e n t i ­
f ied  w i th  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  I s l e s h o r o  
in  t h e  p a s t  15 o r  20 y e a r s ,  h a v i n g  b u i l t  
s o m e  o f  t h e  f in e  d r i v e w a y s  a n d  d o n e  
m u c h  o t h e r  i m p o r t a n t  w o r k .  H e  h a d  
b e e n  in  t h e  e m p lo y  o f  m a n y  o f  t h e  
w e a l t h y  s u m m e r  r e s i d e n t s  a n d  w a s  
f a i t h f u l  to  e v e r y  c h a r g e .  H e  l e f t  I s l e s -  
b o r o  a b o u t  tw o  w e e k s  a g o  f o r  B o s to n  
a n d  s u b s e q u e n t l y  w e n t  to  C a p e  B r e to n .  
W o r d  c a m e  b a c k  t h a t  h e  w a s  s ic k ,  b u t  
h i s  I l l n e s s  w a s  n o t  t h o u g h t  t o  b e  o f  a  
s e r i o u s  c h a r a c t e r .  M rs .  M c L e o d ,  h is  
w if e ,  c a m e  h e r e  F r i d a y  w i th  t h e  I n t e n ­
t io n  o f  g o in g  to  C a p e  B r e to n  a n d  w a s  
m e t  b y  t h e  n e w s  o f  h i s  d e a t h .  M r. M c ­
L e o d  w a s  a b o u t  55 y e a r s  o f  a g e .  W h e n  
h e  f i r s t  lo c a t e d  a t  I s l e s h o r o  h e  w a s  a a -  
l a t e d  w i t h  M . A . A c h o r n  o f  t h i s  
c i ty .
C a p t .  C h a r l e s  W . E d d y  o f  t h e  H u n t ­
in g to n  B u r e a u  i s  in  t h e  c i t y ,  m a k i n g  
a r r a n g e m e n t s  t o  p u t  o n  “ T h e  G r a n d  
P a r a d a  a n d  C a r n i v a l  o f  O p e r a ,”  a  s p e c ­
t a c u l a r  e n t e r t a i n m e n t  o f  v e r y  g o r g e o u s  
c h a r a c t e r  in  w h ic h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
lo c a l  p e o p le  w ill  t a k e  p a r t .  I t  w i l l  b e  
g iv e n  f iv e  n i g h t s  o f  t h e  w e e k  o f  M a y  16 
a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  a n d  t h e  p r o  
c e e d s  w ill  b e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
K n o x  c o u n t y  g e n e r u l  h o s p i t a l .  “ T h e  
C a r n i v a l  o f  O p e r a ”  c o n s i s t s  o f  g e m s  
a n d  a c t s  f r o m  t h e  p o p u l a r  o p e r a s  
w i t h  m a g n i f i c e n t  s p e c i a l  s c e n e r y  a m  
c o s tu m e s ,  b e a u t i f u l  d a n c e s  u n d  m a r c h  
eg, g r a n d  c h o r u s e s ,  m u s i c a l  d r e a m s  
a n d  s t a g e  p i c t u r e s ,  e n h a n c e d  b y  c a l c i ­
u m  a n d  e l e c t r i c  l i g h t  e f f e c t s .  T h e  s p e c ,  
t a c l e  is  i n  f o u r  p a r t s ,  p a r t  f i r s t  b e in g  
a  d r e a m  o f  F a i r y l a n d ,  p a r t  s e c o n d  
m i l i t a r y  s c e n e ,  p a r t  t h i r d  a n  o p e r a t i c  
g e m ,  a n d  p a r t  f o u r t h  a  M o o r is h  p a l a c e  
T h e r e  i s  to  b e  a  c h a n g e  o f  p r o g r a m  a t  
e a c h  p e r f o r m a n c e ’
L o c a l  s t a m p  c o l l e c t o r s  w ill  b e  i n t e r ­
e s t e d  to  k n o w  t h a t  s p e c i a l  s e r i e s  o  
s t a m p s ,  o r d e r e d  b y  t h e  P o s to f f ic e  D e  
p a r t i n e n t  t o  c o m m e n o r a t e  t h e  L o u ls i  
a n a  P u r c h a s e  o f  1903. w ill  b e  I s s u e d  
o n  A p r i l  21 n e x t  a n d  w ill  b e  f o r  s a l e  
u n t i l  D ec . 1, w h e n  t h e  I a j u i s i a n a  P u r  
c h a s e  E x p o s i t i o n  a t  S t .  L o u i s  w ill  c lo s e  
T h e  d e n o m i n a t i o n s  a n d  s u b j e c t s  o f  
t h e s e  s t a m p s  a r e  :O n e  c e n t ,  g r e e n ;  s u b  
J e c t ,  R o b e r t  R .  • L iv in g s to n ,  U n i t  
S t a t e s  m i n i s t e r  t o  F r a m e ,  w h o  co  
d u c t e d  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  I^ o u is i 
a n a  p u r c h a s e ;  t w o  c e n t ,  r e d ,  T h o m a s  
J e f f e r s o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  
| S t a t e s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p u r c h a s e  
I t h r e e  c e n t ,  p u r p l e ,  J a m e s  M o n ro e ,  sp* 
l a l  a m b a s s a d o r  t o  F r a n c e  in  t h e  m a t  
t e r  o f  t h e  p u r c h a s e . f i v e  c e n t ,  b lu e ,  W il 
11am M c K in le y ,  w h o  a s  p r e s i d e n t  o f  t h
I|U o K # d  s i a t . s  g j f e r o v a d  th e  a c t s  C o n g r e s s  o f f ic ia l ly  c o n n e c t i n g
United states Government with the
I c o m m e m o r a t i v e  e x p o s i t i o n ;  t e n  
! b r o w n .  U n i t e d  S t a t e s  m a p  s h o w in g  t h e  
' t e r r i t o r y  o f  t h e  p u r c h a s e .
EASTER WEEK  
FULLER & COBB’S
i
E A 5 T E R
O pening in Cloak and Suit 
Departm ent.
E A S T E R
Gloves for W om en and Men 
in Glove Department.
E A S T E R
Neckwear in G ents’ Departm ent.
E A S T E R
N ovelties in Ladies’ N eckw ear  
in T rim m ing Departm ent.
E A S T E R
S u its for Boys in Boys’ C lothing  
Department.
Easter Suggestions everywhere in our store.
See display of Easter Attractions in our f  
window.
Puller & Cobb |
/ A u r o r a  L o d g e  w i l l  h o ld  a  s p e c i a l  | 
m e e t i n g  W e d n e s d a y  e v e n in g .  T h e  f i r s t  
a n d  s e c o n d  d e g r e e s  w i l l  b e  w o r k e d .
T h e  o f f ic ia ls  o f  t h e  O w l’s  H e a d  r a i l ­
r o a d  w il l  b e  h e r e  t o m o r r o w  m o r n in g  
a n d  c o n t r a c t s  w i l l  p r o b a b l y  b e  a w a r d ­
e d  a t  o n c e .
K n o x  L o d g e  o f  O d d  F e l lo w ’s  l e a r n e d  
o f  t h e  d e a t h  y e s t e r d a y  o f  o n e  o f  i t s  
m e m b e r s .  W i l l i a m  C o w ie ,  w h o  r e s id e d  
In  R y e g a t e ,  V t . ,  a n d  w h o  f o r m e r l y  
l i v e d  in  t h i s  v i c in i t y .
A  g r o u p  o f  F i n n s  i n d u l g e d  In  a  f r e e  
f ig h t  n e a r  t h e  P l e a s a n t  s t r e e t  r a i l r o a d  
c r o s s i n g  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  t h e  a f ­
f a i r  g o t  s o  s e r io u s  t h a t  t h e  p o l ic e  w e r e  
n o t i f ie d .  W h e n  th e  s t a l w a r t  f o r m  o f  
O f f ic e r  P o s t  a p p e a r e d  t h e  F i n n s  to o k  
t o  t h e i r  h e e ls .
T h e  C a m d e n  C o n c e r t  B a n d  g a v e  a n ­
o t h e r  f in e  p r o g r a m  in  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  S u n d a y  e v e n in g .  T h e  s o lo i s t  
w a s  M is s  M i ld r e d  C l a r k e ,  w h o  r e c e iv e d  
a n  e n c o r e  a t  e a c h  a p p e a r a n c e  a s  s h e  
d id  a t  t h e  C a m d e n  c o n c e r t  in  t h e  a f t e r ­
n o o n .  H e r  s i n g i n g  i s  a  v a l u a b l e  a d ­
j u n c t  t o  t h e  c o n c e r t  p r o g r a m .
f a i r - s i z e d  a u d i e n c e  g r e e t e d  th e  
R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  a t  i t s  c o n c e r t  
F r i d a y  e v e n in g .  T h e  b a n d  d e m o n ­
s t r a t e d  I t s  a b i l i t y  t o  p u t  u p  a  f in e  c o n ­
c e r t  a n d  t h e  s p i r i t e d  a n d  f in i s h e d  m a n ­
n e r  in  w h ic h  th e  15 n u m b e r s  w e r e  r e n ­
d e r e d  b r o u g h t  f o r t h  l i b e r a l  a p p l a u s e .
v o c a l  s o lo  r e n d e r e d  b y  D r .  J a m e s  
A . R ic h  a n  " c a u g h t ”  t h e  a u d i e n c e  a n d  
t h e  p r o lo n g e d  a p p l a u s e  f o r c e d  th e  
g e n i a l  “ D o c ”  to  r e s p o n d  w i t h  a n o t h e r  
s e l e c t i o n ,  w h ic h  w a s  a l s o  r e c e iv e d  
h e a r t i l y .  T h e  E m p h o n l u m  s o lo  b y  A. 
F .  G e o r g e  b r o u g h t  f o r t h  w e l l  m e r i t e d  
a p p r o v a l .  T h i s  w a s  H e r b e r t  B u r n ­
h a m ’s  f i r s t  a p p e a r a n c e  a s  a  c o n d u c to r ,  
H e  h a d  t h e  b a n d  u n d e r  p e r f e c t  c o n t r o l  
f r o m  s t a r t  t o  f in i s h  a n d  b r o u g h t  o u t  
s o m e  f in e  e f f e c t s .  T h e  R o c k lu n d  M i l i ­
t a r y  B a n d  w il l  g i v e  a n o t h e r  c o n i  
s o o n ,  p r o b a b l y  i n  t h e  G le n c o v e  G r a n g e  
h a l l .
T h e  m e d a l  c o n t e s t  w h ic h  Is  t o  b» 
h e ld  In  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  M o n  
d a y  e v e n in g ,  A p r i l  11, p r o m i s e s  to  e x -  
l t e  m u c h  lo c a l  I n t e r e s t .  T h e r e  w’lll  b e  
fiv e , u n d  i> o ss ib ly  s ix ,  c o n t e s t a n t s  
w h o s e  c o m p e t i t i v e  e f f o r t s  w il l  d o u b t ­
l e s s  r e s u l t  in  s o m e  v e r y  f in e  d e c l a m a ­
to r y  w o r k .  T h e  p l a n  o f  a w a r d i n g  
m e d a l s  f o r  p r o f i c i e n c y  In  o r a t o r y ,  
t h e  s u b j e c t  o f  p r o h i b i t i n g  th«* l i q u o r  
t r a f f ic  o r i g i n a t e d  w i t h  W . J e n n i n g s  
D e m u r e s t  in  N e w  Y o r k  in  A p r i l ,  18S6, 
T h e  W o m a n ’s  C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  
U n io n  w a s  n o t  s lo w  to  r e c o g n iz e  t h e  
v a l u e  o f  t h i s  s p l e n d i d  e d u c a t i o n a l  s y s ­
t e m ,  a n d  th e  id e a  w a s  u d o p te d  to  I t s  
m a n y  l i n e s  o f  w o r k .  T h e  h i s t o r y  o f  
t h e  w o r k  d u r i n g  t h e  p a s t  e i g h t  y e u r s  
h a s  b e e n  o n e  o f  u n i n t e r r u p t e d  su e  
E v e r y  s t a t e  u n d  t e r r i t o r y  in  t h e  u n io n  
h a s  a  s u p e r i n t e n d e n t  w h o  d e v o t e s  h e r ­
s e l f  to  t h e  w o r k ,  d i r e c t i n g  a  s m a l l  
a r m y  o f  d i s t r i c t ,  c o u n t y  a n d  lo c a l  
s u p e r i n t e n d e n t s .  T h e  p r i n c i p l e s  o f  p r o  
h ib i l i o n  h a v e  b y  m e a n s  o f  J h e  s e le c  
l i o n s  r e n d e r e d  in  m e d a l  c o n t e s t s ,  b e e n  
p r e s e n t e d  to  a u d i e n c e s ,  l a r g e  a n d  
s m u l l ,  in  n e a r l y  e v e r y  c i t y  a n d  h a m l e t  
in  t h e  c o u n t r y .
LEGTURE
1)U
Kale Upson Clark
In ■ lie Vestry of the
U niversa lis t  Church
Under the auspices of the
M E T H E B E S E C  C L U B
Monday Evening, April 4
S u b j e c t :
•T1IK E SSE N T IA L S  AN D  N O N -K SK N TIA L3 
O F  L IF E ,"
I N e x t  M o n d a y  w i l l  h e  t h e  s e v e n t h  a n  
i i l v e r a a r y  o f  t h e  N e w  Y o r k  5 &  10 C e n t  
| S to r e .  T h e  s t o r e  h a *  b e e n  t h o r o u g h l y  
o v e r h a u l e d  a n d  t h e  p r o p r i e t o r ,  M r. 
I U a v l* .  la  g o in g  to  m a k e  t h e  a n n l v e r  
n a r y  o n e  lo n g  to  b e  r e m e m b e r e d .  M a n y  
| e p e c i a l  b a r g a i n *  w i l l  b e  <*ffered.
This is an opportunity to hear a tine 
Lecture. Tickets obtained of Club  
Members, or at Huston's Book Store
For 25 Cents.
E .  B .  S I L S B Y ,  M .  I ) .
Office A‘ Residence 15 Summer St.
H ouse fo rm erly  o ccu p ied  by J u d g e  F o g ler. 
Office h o u rs  u n til  9 a . m . ; 12 to  2 p. t u ;
7 to  9 p . m .
T elephone 174-2 26
T O  T H E  L A D I E S .
N o  m a t t e r  h o w  m u c h  l a b o r  y o u  p u t  
i n t o  h o u s e - c l e a n i n g  t h e  j o b  is  n e v e r  
o m p le t e d  u n t i l  y o u  p l a c e  n ew ’ p a p e r  
o n  t h e  w a l l s .  Y o u  c a n  d o  t h i s  s 
s m a l l  e x p e n s e  i f  y o u  b u y  y o u r  W u l l  
P a p e r  a t  T h e  A r t  Sc W a l l  P a p e r  C o  
J o h n  D . M a y . P r o p r i e to r *  R o c k lu n d  
M «.
O . E .  B l a c k l n g t o n  Sc S o n  h a v e  
e iv e d  a  c o n s i g n m e n t  o f  1100 p a i r s  
s u m p l e  a n d  s l i g h t l y  d a m a g e d  m e n ' 
s h o e s  f r o m  t h e  f a c t o r y  a t  M e c h a n ic  
F a l l s ,  t h e y  a r e  s e a l in g  f o r  $1.99 a  p a i r  
T h e  s a l e  i s  n o w  o n .
H E R L E  W I L L I S  
T e a c h e r  o f  S l e i g h t  o f  H a n d
4 8  G ra c e  S t.
CAtlOS A S P E C IA L T Y
26*29 W rite  fo r  T e rm s, Kto.
W. J .  BRYANTPiano ; Organ Tuning
G ra d u a te  o f  N. K. C o n serv a to ry  o f  M usio 
T horo u g h  C ourse, in C h lck e rli g  fa c to ry  
.1 6  F r a n k l i n  S t  R O C K L A N D *  M E
MRS. MARY E. HALEY
S H A M  P O O I  N C  » n d  H A I R  D R E S S I N C
No ex cu se  now fo r t i i in  o r  g ray  h a ir .  C all 
any  tim e  be tw een  I au d  8 p m .  a u d  ta lk  i t  over, 
h lr s^ lia le y  is a u th o r iz e d  re p re se n ta tiv e  in  th is  
d i s t r ic t  fo r M AD.WIF. YALK S
FAMOUS TOILBT AND IIKALT1I GOODS 
Books uu H ea lth  au u  B eau ty  C u ltu re  f ree . r  
9 9  R A N K I N  S T .  24*27
SOUTH THOMASTON, HE.
T he e x a m in a tio n  o f  c a n d id a te s  in te n d in g  to  
teach  in th e  tow u o f  S o u th  T h o im s to n , Me . will 
l>e held  a t  th e  H ig h  S choo l B u ild in g  a t  K eag 
V illage iu s a id  to w u
T h u r a d a y ,  A p r i l  1 4 ,  1 0 0 4 ,  
u’clock  iu th e  a f te rn o o n .
C. K MKHKItVK Y. H upt. o f  Schools 
S o .T h o m as to n , Me, M ar. 24, 1904, 25 SO
N o n c e
T h e  C o m m ittee  ou A c c o u n ts 'a n d  C laim s h e re ­
by g iv e  n o tic e  th a t  it  w ill be in session  a t  th e  
office o f th e  C ity  C lerk  ou  S u iin g  S jre e t.  ou 
F riday  e v e n in g s  a t  7 o 'c lo c k , im m ed ia te ly  p r e ­
ced in g  th e  re g u la r  m ee tin g  of th e  C ity C ouncil 
fo r th e  p u rp o se  o f a u d i t in g  c la im s a g a tu s t thu  
■ ■ty.
T h e Com m ittee request that a ll bills be
R IC H A R D  A. U H uD K S, 
W ILLIA M  H BROW N. 
C o m m ittee  uu A ccoun ts  au d  C laim s.
* * *  * * * * * *  * * * * * * *  * « * « *  * * * *
W hen you put y u u r screeus 
uu this year it would be wise 
for you to protect them against 
rains and.togs with a iUUe Sher- 
wio-William * ficreeu Kuamel.
SIM M O N S. W H IT E  A CO.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W i n t e r  R e d u c t i o n  In  F a r o s
S team ers  leave R o ck land  fo r  B oston  a t  5.30 
p . in. M ondays a u d  T hu rsd ay s 
F o r  W in  te r  p o rt,  via way laud ing* . W ednes­
day s a n d  SaturU ave a t 6.30a . in . .o r  upon  a r r iv a l 
o f  s te a m e r from  Boston
For Bar H arbo r, via laud ing* . W ednesdays 
a u d  S a tu rd ay s  a t  abou t 5 30 a . ui., o r upou  a r -
l.JU p . in.. M ondays au d  T h u rsd ay s.
F rom  B ar H arbo r M ondays au d  T h u rsd a y s  
a t  8 .U) a. m.
r  S. S H K K M A N .ti K .A ., R ock luud , Me.
(  A LV IN  A IS T IN , V . V. u i J  G eu 'l W gr.
NOTICE
I The u u d e is ig u c d  h av in g  beeu  a p p o in te d  A s ­
signee o f TH O M A S U. ULOVKU, lu s o h e u i ,  
hereby  g iv e s  u o lic e  th a t  a ll  p ersons in d eb ted  to 
th e  sa id  lu so lv e u t a re  re q u ire d  to  m ake p a y ­
m en t o f  th e  am o u n t#  a t  o n ce , a u d  a ll person* 
h av iu a  b ills  a g a in s t  h im  w ill p re se u t th e  sam e 
fo r a d ju s tm e n t .
F . K G O U LD , A ssiguee.
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A S E R M O N  F O R  G I R L S .
H r  V e r y  t ' a r e f n t  I n  Y e a r  S e l e c t i o n  n i  
M a . o n l i n e  O m p n n l o n * .
N o  b e t t e r  a d v ic e  w a s  o v e r  b e s to w e d  
u p o n  n g i r l  t h a n  t h a t  g iv e n  b y  a  w o r ld ­
ly  w i s e  m a t r o n  to  l i r r  d a u g h t e r  o n  tin* 
s u b j e c t  o f  m a l e  a c q u a i n t a n c e s .  “ M y 
d e a r . "  s l ip  s a id ,  " y o u  c a n n o t  b o  to o  
c a r e f u l  in  y o u r  c h o ic e  o f  c o m p a n io n s  o f  
t h e  o p p o s i te  s e x .  M e n  a r e  n o t  a l w a y s -  
w h a t  t h e y  s e e m  t o  b o . a n d  i t  i s  n e c e s ­
s a r y  f o r  y o u r  h a p p i n e s s  t h a t  y o u  s h o u ld  
m a k e  a  c lo s e  s t u d y  o f  a n y  m a n  w h o  
s e e k s  y o u r  f r i e n d s h i p  a n d  s o c ie ty .  O f  
c o u r s e  a l l  n  n  h a v e  t h e i r  p e t t y  f a u l t s ,  
w h ic h  a r e  re t s o  v e r y  i m p o r t a n t .  W h a t  
y o n  h a v e  to  f in d  o u t  a r e  t h e i r  g r e a t  
f a i l i n g s ,  w h i c h  h a v e  so  m u c h  in f lu e n c e  
u p o n  t h e  h a p p i n e s s  a n d  s u c c e s s  o f  l i f e .
’’R e c o g n iz e  n o  m a n  to  w h o m  y o u  
h a v e  n o t  t s s  n  p r o p e r l y  in t r o d u c e d  b y  a 
m u t u a l  f r i e n d  w h o  w i l l  g iv e  y o u  s o m e  
I n f o r m a t i o n  a b o u t  h im .  A  e a s u n l  a c ­
q u a i n t a n c e  m a y  p r o v e  a  t r u e  g e n t l e ­
m a n .  b u t  t h e  c h a n c e s  a r e  t h a t  h e  w i l l  
n o t .  Y o u  k n o w  n o t h i n g  a b o u t  h im . a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e  r i s k  Is  v e r y  g r e a t .  
M a n y  a  p i r l  h a s  h a d  c a u s e  to  r u e  th e  
d a y  t h a t  s h e  e n c o u r a g e d  t h e  a d v n n c e s  
o f  a  m a n  s h e  m e t  b y  c l in n c e  a t  t h e  s e a ­
s id e ,  f o r  i n s t a n c e ,  o r  a t  s o m e  p l a c e  o f  
a m u s e m e n t .
" W h e n  y o u  h a v e  b e c o m e  a c q u a i n t e d  
w i t h  n m a n  In  t h e  p r o p e r  m a n n e r ,  
w h i c h ,  a l t h o u g h  o r th o d o x .  Is t h e  o n ly  
s a f e  w a y  in  w h ic h  to  f o r m  a n  a c q u a i n t ­
a n c e .  t h e n  y o u  c a n  s e t  to  w o r k  to  s tu d y  
t h e  p r in c ip l e s  o f  b i s  c h a r a c t e r  a n d  d o  
c l d c  f o r  y o u r s e l f  w h e t h e r  h e  i s  w o r th y  
o f  y o u r  f r i e n d s h i p  o r  n o t . ”  — B o s to n  
H e r a l d .
H O T  W A T E R  B A G S .
H o w  t o  C u r e  F o r  T t i e . e  I m l l . p e n . n -
b l r  H o u s e h o l d  T r e a s u r e s .
D o  n o t  e x p e c t  a  c h e a p  r u b b e r  b a g  to  
l a s t  lo n g . S t a r t  r i g h t  b y  p u r c h a s i n g  a 
f i r s t  c l a s s  b a g  o f  t l i e  r e q u i r e d  c a p a c i ty  
a n d  t h e n  tn k o  c a r e  o f  I t  e a c h  t im e  a f t e r  
u s e .  N e v e r  p o u r  b o i l i n g  w a t e r  d i r e c t l y  
I n to  t h e  b a g .  f o r  i t  w i l l  s o f t e n  t h e  r u b ­
b e r  a n d  c a u s e  i t  t o  so o n  b r e a k  a t  t h e  
s e a m s .  F i l l  w i t h  q u i t e  h o t  w a t e r  a n d  
r e f i l l  n s  o f t e n  a s  n e c e s s a r y  t o  r e t a i n  th e  
d e s i r e d  t e m p e r a t u r e .  A n o t h e r  p o in t  to  
r e m e m b e r  is  to  fill t h e  b a g  b u t  a b o u t  
t w o - t h i r d s  f u l l .  I n  t i l l s  w a y  i t  Is  k e p t  
s o f t  a n d  o f  c o n v e n ie n t  s h a p e  t o  s l ip  
a b o u t  t h e  b o d y .  W h e n  n o t  in  u s e .  t h e  
b a g  s h o u l d  b e  e m p t i e d  a n d  h u n g  u p . 
m o u t h  d o w n w a r d ,  to  d r a i n .  T o  p r e v e n t  
t h e  s i d e s  o f  t h e  b a g  f r o m  s t i c k i n g  to ­
g e t h e r  f r o m  la c k  o f  a i r  I n s e r t  a  s m a l l ,  
p e r f e c t l y  s m o o th  s t i c k  t o  h o ld  t h e  fo ld s  
a p a r t .  I f  t h i s  is  n o t  c o n v e n ie n t ,  th e n  
J u s t  b e f o r e  t h e  b a g  is  t o  b e  u s e d  p o u r  
I n  a  l i t t l e  h o t  w a t e r  a n d  s h a k e  i t  a r o u n d  
v ig o r o u s ly .  T h i s  w i l l  lo o s e n  t h e  fo ld s ,  
a n d  i t  m a y  t h e n  b e  f i l le d .  N e v e r  u n d e r  
a n y  c i r c u m s t a n c e s  fo ld  a  r u b b e r  b a g  
b e f o r e  p u t t i n g  i t  a w a y .  T i e  t h e  s to p  
p e r  t o  t h e  h a n d l e  o f  t h e  b a g  s o  i t  w i l l  
b e  t h e r e  w h e n  w a n t e d .  A g o o d  p l a n  to  
m a k e  t h e  w a t e r  b a g  m o r e  a t t r a c t i v e  
a n d  a l s o  t o  r e t a i n  t h e  h e a t  i s  to  m i jk e  a  
f l a n n e l  cast*  i n t o  w h ic h  t h e  b a g  m a y  b e  
s l i p p e d .  T h e  s m a l l  b a g s  w h ic h  a r e  
u s e d  to  a l l a y  p a i n  a b o u t  t h e  h e a d  m a y  
b e  i n c a s e d  in  a  b a g  o f  s i lk ,  o r  a  c le v e r  
n e e d l e w o m a n  c o u ld  c r o c h e t  o n e  o f  w a s h  
s i l k s .
N A V A L  G U N  F A C T O R I E S .
H e w  t e  I t l . c n n r n i r c  F n t e . p r i s e  m i l
C o m p e t i t i o n  I n  l l c n v y  O r i l n n n e e .
A m a r k e d  a n d  a  v e r y  u n p l e a s a n t  r e  
s t i l t  o f  t h e  tH .u c a t io n  t h e  g o v e r n m e t i  
f u r n i s h e s  t h e  y o u n g  tn e n  w h o  a r c  a u l i  
s i s t e d  a n d  t r a i n e d  t h r o u g h  f o u r  y e a r s  
t h a t  th e y  m a y  u p h o ld  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  c o u n t r y  in  w a r  i s  t lm t  s o  m a n y  o f  
th e m  a r e  i n t e n t  o n  u p h o l d i n g  t l ie  u i a n u  
f a c t o r i n g  i n t e r e s t s  o f  f o r e ig n  c o u n t r i e s  
W h e n  i t  s e e m e d  t h a t  “ d o u g h  f a c e ”  
f o r c e  c o u ld  n o  lo n g e r  p r e v e n t  o u r  h a v  
i n g  a  n a v y  C o m m a n d e r  S o le y  c a n to  
I o t n p t ly  t o  t l i e  f r o n t  w i t h  r a t h e r  m o r e  
t h a n  a d v i c e  t h a t  w e  s h o u ld  b u y  o u t  
w a r s h i p s  in  E n g l a n d .  H u r l n g  tin* de- 
h a t e  in  d u ly .  I s s t i .  o v e r  a r m o r  p l a t e  fo r  
t l i e  s h i p s  to  b e  b u i l t  u n d e r  t h e  C le v e ­
la n d  a d m i n i s t r a t i o n  C o n g r e s s m a n  B o n - 
t e l l e  s a id  t h a t  t w o  o r  t h r e e  o f f ic e r s  o f  
t h e  n a v y  w e r e  r e c e iv in g  p a y  a s  a g e n t s  
f o r  E u r o p e a n  a r m o r  m a k e r s ,  a n d  th e  
n a m e  o f  o n e  o f  t h e m  w a s  t h o u g h t  to  
b e  w e l l  k n o w n .  T h e n  a n d  l a t e r  th e y  
w e r e  c l a m o r o u s  f o r  b u i l d i n g  a l l  o u r  n e w  
w a r s h i p s  in  t l i e  n a v y  y a r d s  o f  t h e  g o v ­
e r n m e n t .  n  p r o p o s i t i o n  t h a t  h a d  th e  
s u p p o r t  o f  t h a t  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  d id  
n o t  s e c u r e  s u p p o r t  f r o m  S e c r e t a r y  
T r a c y  In t h e  H a r r i s o n  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  r e c o r d s  o f  t h e  a r m y  a r e  n o t  so  
h a d .  t h o u g h  a  g r e a t  m a n y  h a v e  p ro  
f e r r e d  t l ie  s u p e r i o r  e a s e  o f  n g u n  f a c ­
t o r y  to  o t h e r  s e r v i c e .  B u t  n e i t h e r  t h e i r  
h o s t i l i t y  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
A m e r i c a n  I ro n  t r a d e  n o r  t h e i r  d i s r e g a r d  
o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  A m e r i c a n  w o r k  
m e n  c o m p e t i n g  iw l tb  f o r e ig n  w o r k m e n  
in  f u r n i s h i n g  w a r s h i p s  a n d  a r m a m e n t  
t o  f o r e ig n  n a t i o n s  l in s  b e e n  n s  p r o ­
n o u n c e d  a s  w i t h  t h e  n a v y .
N o w  C a p t a i n  P e n d le to n ,  s u p e r i n t e n d ­
e n t  o f  t h e  n a v a l  g u n  f a c t o r y  a t  t h e  
W a s h i n g t o n  n a v y  y a r d ,  w u n t s  $ 4 ,000 ,- 
0 0 0  f o r  a n  a d d i t i o n  to  t h e  a l r e a d y  c o n ­
s i d e r a b l e  g u n  f a c t o r y  a t  t h a t  p o in t  
O f  c o u r s e  lit* s a y s  l ie  c a n  m a k e  g u n s  
c h e a p e r  t h a n  w e  c a n  b u y  th e m .  P o s ­
s i b ly .  n o t  c o u n t i n g  i n t e r e s t  a n d  d e p r e ­
c i a t i o n .  h e  c a n .  b u t  t h e  p l a n  Is to  d e ­
s t r o y  I n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  a n d  to  t h o r ­
o u g h ly  p r e v e n t  a n y  c o m p e t i t i o n  o n  o u r  
p a r t  t h a t  w o u ld  t e n d  to  b e  t r o u b le s o m e  
to  tin* h e i r s  o f  H e r r  I v r u p p  o r  t h e  s to c k ­
h o ld e r s  o f  t h e  A r m s t r o n g s .
C a p t a i n  P e n d l e t o n  c a n n o t  d o  t h e  s h i p ­
b u i l d e r s  a n d  a r m a m e n t  m a k e r s  o f  E u ­
r o p e  a  g r e a t e r  s e r v i c e  t h a n  b y  p r o c u r ­
i n g  t h a t  $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0  a n d  t h e r e b y  s o  d i s ­
c o u r a g i n g  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  h e a v y  
o r d n a n c e  h e r e  t h a t  i t  w i l l  b e  im p o s s i ­
b l e  f o r  u s  t o  s e l l  f o r e ig n  g o v e r n m e n t s  
w a r s h i p s  b u i l t  a n d  f i t t e d  o u t  in  t h i s  
c o u n t r y .
T O I L E T  T I P S .
S a l i c y l i c  a c id  a n d  l a r d  o r  v a s e l in e ,  i 
e q tm l  p a r t s ,  m a k e  a  g o o d  b l a c k h e a d  
c r e a m .
T o  t h i c k e n  t h e  e y e b r o w s  a n d  e y e l a s h  | 
e s  a p p l y  v a s e l i n e  o r  l a n o l ih  in  w h ic h  a  1 
s m a l l  q u a n t i t y  o f  q u i n i n e  h a s  b e e n  
m ix e d .
M ix  t o g e t h e r  e q u n l  p a r t s  o f  p o w d e r e d  
c h a l k  a n d  c h a r c o a l  a n d  a d d  a  s m a l l  
q u a n t i t y  o f  c a s t l l e  s o a p .  T h i s  p o w d e r  j 
k e e p s  t h e  t e e t h  b e a u t i f u l l y  w h i t e .
A  g o o d  f a c e  w a s h  to  b r i g h t e n  th e  
s k i n  I s  t e p i d  w a t e r  w i t h  a  l i t t l e  w i t c h  
h a z e l  a n d  u  p in c h  o f  p o w d e r e d  b o r a x .  
U s e  t h i s  w a s h  o n c e  o r  t w ic e  a  w e e k .  
A f t e r  u s i n g  r u b  o n  a  l i t t l e  c o ld  c r e a m .
W a s h  F o r  O ily  H a i r . —T a k e  a n  o u n c e  
o f  b o r a x ,  h a l f  u n  o u n c e ,  o f  c a m p h o r ;  
p o w d e r  v e r y  f in e ;  d i s s o l v e  in  a  q u a r t  o f 
b o i l i n g  w a t e r ;  u s e  w h e n  c o o l t w o  o t  
t h r e e  t i m e s  a  m o u th  o r  o f t e n e r .  a c c o r d ­
i n g  to  e f f e c t s .
A ll I iiM u H ic ie n  ( E x p l n n u t l o n .
A  r e c e n t  e d i t o r i a l  iu  t h e  I r o n  a n d  
C o a l  T r a d e s  R e v ie w  o f  L o n d o n ,  c a l l  
l u g  a t t e n t i o n  to  t h e  p r o b a b l e  G e r m a n  
p r o d u c t i o n  o f  p ig  i r o n  f o r  t h i s  yeu i*  
w h i c h  i t  p u i s  a t  o v e r  1 0 .0 0 0 .0 0 0  to n s ,  
o r  1..100.U00 t o n s  o v e r  t l i e  B r i t i s h  p r o d ­
u c t .  s a y s ;  “ U n t i l  n o w  G e r m a n y  h a s  
b e e n  w e l l  b e h in d  G iV a t  B r i t a i n  in  b e t  
i 'i g  i r o n  o u t p u t .  T h i s  n o t a b l e  a d v a n c e  
Is  m a i n l y  d u e  to  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
m in e s  m id  i r o n  m a k i n g  r e s o u r c e s  o f  
L o r r a i n e  a n d  L u x e m b u r g ,  a l t h o u g h  in  
o t h e r  d i s t r i c t s  t l i e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  
c o n s i d e r a b l e ."
Q u i t e  s o . B u t  t h i s  d o e s  n o t  e x p la in  
tin* e x p a l i s t e n .  A m e r i c a  a n d  G e r m a n y  
w il l  m a k e ,  t h a n k s  t o  t h e i r  p r o t e c t i v e  
t a r i f f s ,  b e t w e e n  2 ."i.000.000 n n d  20 ,000 ,- 
0 0 0  to n s  o f  p i g  I r o n  t h i s  y e a r  a s  a g a i n s t  
b e t w e e n  8 .0 0 0 ,0 0 0  a n d  0 .0 0 0 ,0 0 0  to n s  in  
G r e a t  B r i t a i n .  O u r  r e a d e r s  a r e  a s k e d  
to  f i g u r e  o u  t l i e  p r o b a b l e  c o s t  o f  p ig  
i r o n  i f  t h e  f r e e  t r a d e r s  b u d  t h e i r  w a y  
a n d  w e  w e r e  d e p e n d e n t  o u  G r e a t  B r i t ­
a i n  a lo n e  f o r  o u r  s u p p l y .  O f  c o u r s e  n o  
f r e e  t r a d e  o r  B r i t i s h  p a p e r  w il l  a d m i t  
t h a t  p r o t e c t i o n  h a s  c a u s e d  e x p a n s io n  
a n i l  t h e  c o n s e q u e n t  lo w  p r i c e s .
T h e  B e d  r o o m  W i n d o w .
B e d r o o m s  w a n t  a i r ,  a i r .  a i r !  H a l f  a n  
I n c h ,  a n  in c h ,  o f  o p e n  s p a c e  o n  t h e  to p  
o f  a  w i n d o w  s o m e w h e r e  m u s t  lie  a l ­
lo w e d .  I t  m u s t  b e  o p e n  a l l  n i g h t .  T h a t  
m u s t  b e c o m e  u  h a b i t  n e v e r  to  t ie  r e ­
l i n q u i s h e d .  I t  Is o n e  t h a t  g o e s  a lo n g  
w i t h  a  c le u n  s k in  a n d  n s  c l e a n  c l o t h ­
i n g  a s  c l r c u m s t a n o e s  p e r m i t  A n  o p e n  
w in d o w  d u e s  n o t  m e a n  d r a f t ,  w h ic h  
s h o u ld  b e  u v o id e d .  I t  e a u  a l w a y s  be 
a v o id e d  w h e u  t h e  f r e s h  a i r  c o m e s  f r o m  
o n e  s i d e - o n l y .  W h e n  t h e  w i n d o w  is  
t o o  n e a r  t l i e  b e d  o r  b e d s  le t  t h e  im m e ­
d i a t e  d r a f t  b e  p r o v id e d  a g a i n s t  b y  a  
s c r e e n  o r  w h e n  t h e r e  is  n o  s c r e e n  b y  
a  b l a n k e t  o r  a  s h e e t  so  f a s t e n e d  t h a t  It 
r e n d e r s  t h e  s a m e  s e r v ic e .
E x  p e e l  H i m  t o  w i l l .
T h e  L o n d o n  r e p o r t  t h a t  J o s e p h  C h a m ­
b e r l a i n  Is  d i s c o u r a g e d  o v e r  t h e  o u t lo o k  
f o r  b i s  h i g h e r  t a r i f f  c a m p a i g n  a n d  
t h a t  h e  Is  c a n c e l i n g  h i s  s p e a k i n g  e n ­
g a g e m e n t s  s o u n d s  l i k e  a n  I n v e n t io n  o f  
t l i e  L i b e r a l  f r e e  t r a d e r s .  W h a t e v e r  
e l s e  l i a s  b e e n  m u d e  c l e a r ,  I t  Is t h a t  t h e  
s t u m p i n g  s u c c e s s  h a s  b e e n  w i t h  C h a m ­
b e r l a i n .  H i s  s t r a t e g i c  a b i l i t y  a n d  c a ­
p a c i t y  f o r  p i c k i n g  o u t  t h e  w e a k  p o i n t s  
o f  t h e  o p p o s i t i o n  h a v e  n e v e r  b e e n  m o re  
r e m a r k a b l y  e v i d e n t .  T h e  t i d e  m u s t  
h a v e  c h a n g e d  w o n d e r f u l l y  I f  I t  is  
s w e e p i n u ^ i o p e l e s s l y  a g a i n s t  h im .  T h e  
m o s t  c o m p e t e n t  o b s e r v e r s  w lio  h a v e  
b e e n  in  E n g l a n d  t i l l s  f a l l  a n d  E n g l i s h ­
m e n  w h o  h a v e  c o m e  o v e r  h e r e  h a v e  
b e e n  e x p e c t i n g  h im  to  w in .—B o s to n  
R e c o r d .
H e a lt h  N ote.
T h e  h e a l t h  o f  a  f a m i l y  d e p e n d s  v e r y  
l a r g e l y  o n  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  t h e  h o m e .
R e p e n t a n c e .
R e p e n t a n c e  i s  t h e  g o ld e n  k e y  t h a t  
o p e n s  t h e  p a l a c e  o f  e t e r n i t y . — M il to n .
f iu i f  f it-  «1 t -«*l I t .
" T h o r i* :"  B .iid M r . l e a k s ,  s t o p p in
s u d d e n ly .  1 w ;is  go in u  to  g e t  till*
p i e c e  o f  s i lk  f o r  inv  w if*-, a m i  1 fo r g o t
u l l  a b o u t  it i iu t i l  m»\v N e v e r  m in d . ’
l i e  e c to t in u c i l .  B lu r t in g o il a g a i n ;  " i ’ll
g e t  it w h e n  1 g  i in a n e  a l l  r i g h t . ” —
S o m e r v i l l e  .Im i r a n i .
W h e n  h i*  w i f e ’s  m o t h e r  c o rn e a  on
h e r  f i r s t  v i s i t  a  m in i iu i s  t h e  s in  n r  fee l-
l u g  a s  I f  t h e r e  w e r e  a p r i v a t e  d e t e c t iv e
in  t h e  h o u s e .  -A u - li la n i i G lo b e .
H o w  t i i e  J i t  p a  A d d .
I T h e  J a p a n e s e  p u t  t h e  t o t a l  o f  a  b i l l  
a t  t h e  t o p  a n d  t h e  I te m B  u n d e r n e a t h .
W h ll q  a n d  B la c k .
1 Y o u  c a n n o t  w h i t e w a s h  y o u r s e l f  b y  
b l a c k e n i n g  o t h e r s . — C h ic a g o  J o u r n a l .
T o  ( ' l i r e  a  H u d  l i u l i l t .
| T h e  b e s t  c u r e  o f  a  b a d  h a b i t  i s  t h e  c u l ­
t u r e  o f  a  g o o d  o n e . — C h ic a g o  J o u r n a l .
E x p e r i e n c e .
I O n e  t h o r n  o f  e x p e r i e n c e  i s  w o r t h  a  
d o z e n  r o s e s  o f  t h e o r y .
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C ASCAR A fg |  QUININE
C o r a s  L a, G r i p p e
IN 2 4 H p 4 / R S  m  IN  A  D A Y S
C A S C A f f A  / S  T H E  B E S T  To N / C  L A X A T I V E  K N O W N .
* TH ESE TABLETS DO NOT CONTAIN ANY OPIATE. 
m V o . o n l y  b y  T h e  W . H . H i l l  C o . o s t b o i t . m i c h .
[
H I L L ’ S  C .  a .  Q .  T M B L t l S  u <  a lw a y s
la  H O I  B O M  With w h ile  le tic is .  N o n e  g e n u in e  w ith ­
o u t M r. H i i i ' i  \*jttra it ,  a s  above , a n d  u n j
R o o t  A c o l i r p H  That the Monuments, Tablets, Head 
i l Go l  n  j  j UI CU stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A F. BURTON, Thornaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of comet taste
i p  o f  t h e * *  1l iu O J o r i a U ,  Ub w e l l  a s t h e  b e a u t y  o f  th<
a n i l e o r  n u n  Id t . b p e a k  a fo  jr i t s e l f .  T h e y  a r e  b a n id b u f iic , d ig n i f i e d
s u b m i t
d  h i g h  p r h r e d ,  h o w e v e r .  U p o n  
i q u o t e d .
r e q u e s t  d e s ig m
K A K  M . C . D E P O T ,  T H O M A S ’!‘O N ,  M E .
M rs. Hughson, of Chicago, whose 
letter follows, is another woman in high 
position who owes her health to the use of 
Lydia EL Pinkham's Vegetable Compound*
“ D e a r  M b s . P i n k h a m : —  I  s u f f e r e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  w i t h  g e n e r a l  
w e a k n e s s  a n i l  b e a r i n g - d o w n  p a i n s ,  c a u s e d  b y  w o m b  t r o u b l e .  A ly  a p p e ­
t i t e  w a s  t i t f u l ,  a n d  I  w o u l d  l i e  a w a k e  f o r  h o u r s ,  a n d  c o u l d  n o t  s l e e p ,  
u n t i l  I  s e e m e d  m o r e  w e a r y  i n  t h e  m o r n i n g  t h a n  w h e n  I  r e t i r e d .  A f t e r  
r e a d i n g  o n e  o f  y o u r  a d v e r t i s e m e n t s  I  d e c i d e d  t o  t r y  t h e  m e r i t s  o f  L y d i a  
E .  P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d ,  n n d  I  a m  s o  g l a d  I  d i d .  N o  o n e  
c a n  d e s o r i b e  t h e  g o o d  i t  d i d  m e .  I  t o o k  t h r e e  b o t t l e s  f a i t h f u l l y ,  a n d  
b e s i d e s  b u i l d i n g  u p  m y  g e n e r a l  h e a l t h ,  i t  d r o v e  a l l  d i s e a s e  a n d  p o i s o n  
o u t  o f  m y  b o d y ,  a n d  m a d e  m e  f e e l  a s  s p r y  n n d  a c t i v e  a s  a  y o u n g  g i r l .  
M r s .  P i n k h a m ' s  m e d i c i n e s  a r e  c e r t a i n l y  a l l  t h e y  a r e  c l a i m e d  t o  h e ? ’ —  
M b s . M . E .  H u o h s o n ,  3 4 7  E a s t  O h i o  S t . ,  C h i c a g o ,  111.
M r s .  P i n k l i a m  T e l l s  U o w  O r d i n a r y  T a s k s  P r o d u c e  D i s p l a c e m e n t s .
A p p a r e n t l y  t r i f l i n g  i n c i d e n t s  i n  w o m a n ’s  d a i l y  l i f e  f r e q u e n t l y  p r o d u c e  
d i s p l a c e m e n t s  o f  t h e  w o m b .  A  s l i p  o n  t h e  s t a i r s ,  l i f t i n g  d u r i n g  m e n s t r u a t i o n ,  
s t a n d i n g  a t  s  c o u n t e r ,  r u n n i n g  a  s e w i n g  m a c h i n e ,  o r  a t t e n d i n g  t o  t h e  m o s t  
o r d i n a r y  t a s k s  m a y  r e s u l t  i n  d i s p l a c e m e n t ,  a n d  a  t r a i n  o f  s e r i o u s  e v i l s  i s  s t a r t e d .
T h e  f i r s t  i n d i c a t i o n  o f  s u c h  t r o u b l e  s h o u l d  b e  t h e  s i g n a l  f o r  q u i c k  a c t i o n .  
D o n ’t  l e t  t h e  c o n d i t i o n  b e c o m e  c h r o n i c  t h r o u g h  n e g l e c t  o r  a  m i s t a k e n  i d e a  
t h a t  v o u  c a n  o v e r c o m e  i t  b y  e x e r c i s e  o r  l e a v i n g  i t  a l o n e .
M o r e  t h a n  a  m i l l i o n  w o m e n  h a v e  r e g a i n e d  h e a l t h  b y  t h e  U6e o f  L y d i a  E ,  
P i n k  h u m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d .
I f  t h e  s l i g h t e s t  t r o u b l e  a p p e a r s  w h i c h  y o u  d o  n o t  u n d e r s t a n d  
w r i t e  t o  M r s .  P i n k l i a m ,  a t  L y n n ,  M a s s . ,  f o r  h e r  a d v i c e ,  a n d  a  f e w  
t i m e l y  w o r d s  f r o m  h e r  w i l l  s h o w  y o u  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o .  T h i s  
a d v i c e  c o s t s  y o u  n o t h i n g ,  b u t  i t  m a y  m e a n  l i f e  o r  h a p p i n e s s  o r  b o t h .
Mrs. Lelah Stow ell, 177 W ellington  
St., Kingston, f)n t., w rites:
“ D e a r  M r s . P i n k h a m : —  Y o u  a r e  i n d e e d  a 
g o d s e n d  t o  w o m e n ,  a n d  i f  t h e y  a l l  k n e w  w h a t  
y o u  o o u l d  d o  f o r  t h e m ,  t h e r e  w o u l d  h e  n o  n e e d  
o f  t h e i r  d r a g g i n g  o u t  m i s e r a b l e  l i v e s  i n  a g o n y .
“ I  s u f f e r e d  f o r  y e a r s  w i t h  b e a r i n g - d o w n  m i n s ,  
w o m b  t r o u b l e ,  n e r v o u s n e s s ,  a n d  e x c r u c i a t i n g  h e a d ­
a c h e ,  b u t  a  f e w  b o t t l e s  o f  L y d i a  E .  P i n k h a m ’s  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d  m a d e  l i f e  l o o k  
n e w  a n d  p r o m i s i n g  t o  m e .  I  a m  l i g h t  a n d  
h a p p y ,  a n d  I  d o  n o t  k n o w  w h a t  s i c k n e s s  
i s ,  a n d  I  n o w  e n j o v  t h e  b e s t  o f  h e a l t h . ”  
L y d i a  E .  P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  
C o m p o u n d  c a n  a l w a y s  b e  r e l i e d  u p o n  t o  r e s t o r e  
h e a l t h  t o  w o m e n  w h o  t h u s  s u f f e r .  I t  i s  a  s o v e r e i g n  c u r e  f o r  
t h e  w o r s t  f o r m s  o f  f e m a l e  c o m p l a i n t s , — t h a t  b e a r i n g - d o w n  f e e l i n g ,  w e a k  
b a c k ,  f a l l i n g  a n d  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  w o m b ,  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  o v a r i e s ,  a n d  
a l l  t r o u b l e s  o f  t h e  u t e r u s  o r  w o m b .  I t  d i s s o l v e s  a n d  e x p e l s  t u m o r s  f r o m  t h e  
u t e r u s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  c h e c k s  a n y  t e n d e n c y  t o  c a n c e r ­
o u s  h u m o r s .  I t  s u b d u e s  e x c i t a b i l i t y ,  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n ,  a n d  t o n e s  u p  t h e  
e n t i r e  f e m a l e  s y s t e m .  I t s  r e c o r d  o f  c u r e s  i s  t h e  g r e a t e s t  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  
s h o u l d  b e  re lie d *  u p o n  w i t h  c o n f id e n c e .  •
0 r n n n  F O R F E I T  If can n o t fo rth w ith  p rodnee th e  o rig in a l le tte r*  and  gignatur*# o4 
i H n l i l i l J  te s tim o n ia ls , w hich will prove th e ir  ab so lu te  genuinanoss.
A S e n t e  o f  H lirJtt a n d  W r o n g .
“ D o n ’t  y o u  t h i n k  i t  i s  w r o n g  f o r  
y o u r  h u s b a n d  t o  b e t  o n  h o r s e  r a c e s ? ”  
s a i d  t h e  p r u d e n t  w o m a n .
“ I t  i s ,  v e r y  f r e q u e n t l y , ”  a n s w e r e d  
y o u n g  M rs .  T o r k i n s .  “ T h e  t r o u b l e  i s  
t h a t  y o u  c a n ’t  t e l l  w h e n  u n t i l  a f t e r  t h e  
r a c e  i s  r u n ,  a n d  t h e n  i t ’s  t o o  l a t e . ” —  
W a s h i n g t o n  S t a r .
R a i n  W a t e r  f o r  C o m p l e x i o n .
D o n ’t  u s e  a n y  b u t  r a i n  w a t e r  o r  d i s ­
t i l l e d  w a t e r .  R a m  w a t e r  1b , in  f a c t ,  t h e  
o n ly  w a t e r  f i t  t o  w a s h  t h e  f a c e  w i th .  
M a n y  b e a u t i e s  o f  r o m a n c e  o w e d  t h e i r  
c h a r m s  t o  I t s  s a v i n g  v i r t u e s .  I t  k e e p s  
t h e  s k i n  s o f t  a n d  v e lv e ty  a n d  m a k e s  
b e a u t y  l a s t  a s  l o n g  a s  l i f e  I t s e l f .
H a t lt e r  D e e p ly .
D o e s  y o u n g  S q u i g g l e s  g o  m u c h  I n to  
s o c i e t y ? ”
’N o t  n o w .  B u t  h e  d id  w h e n  h e  f i r s t  
c a m e  h e r e .  H e  g o t  i n t o  I t  a b o u t  $2 ,700 , 
t h a n k s  t o  b i s  p l e a s i n g  m a n n e r s  a n d  h i s  
p o w e r  o f  t o u c h . ” — C h ic a g o  T r i b u n e .
.S h a b b y  L e a t h e r  H aifa.
I f  r u b b e d  w i t h  a  l i t t l e  s w e e t  o i l  a r e  
m u c h  i m p r o v e d  I n  a p p e a r a n c e .  B u t  
t h e y  m u s t  b e  t h o r o u g h l y  r u b b e d  w i t h  
s o f t  c l o t h s  a f t e r w a r d s ,  f o r  I f  a  v e s t i g e  
o f  s t i c k i n e s s  i s  l e f t  t h e  d u s t  w i l l  s o o n  
m a k e  t h e m  lo o k  a s  b a d  a g a in .
O u  t o  H im .
B u r r o u g h s — I ’v e  g o t  a  g r e a t  c h a n c e  to  
m a k e  b ig  m o n e y  o n  a  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  
I f —
W is e — S o r r y ,  o ld  m a n ,  b u t  I ’v e  h a d  to  
b o r r o w  m y s e l f ,  t h i s  m o n t h . — P h i l a d e l ­
p h i a  P r e s s .
J e t  T r i m m l u i t a .
R u s t y  a n d  d u s t y  j e t  t r i m m i n g s  c a n  
b e  m a d e  q u i t e  n e w - l o o k i n g  b y  b e i n g  la id  
f o r  20 m i n u t e s  o r  s o  i n  a  b a s i n  c o n t a i n ­
i n g  e q u a l  p a r t s  o f  v i n e g a r  a n d  w a t e r .  
R e m o v e  f r o m  t h e  b a s i n  a n d  d r y  In  a  c o o l  
p la c e .
O ld  ( 'l o l l i e s  fu r  M o u ru In K -
T h e  A r a b s  e x p r e s s  m o u r n i n g  f o r  t h e  
d e a d  r e l a t i v e  b y  p u t t i n g  o n  a l l  t h e  
o l d e s t  c l o t h e s  c o n t a i n e d  in  w a r d r o b e .  
T h e y  t h e n  w e a r  t h e m  u s u a l l y  f o r  s ix  
t o  e i g h t  w e e k s .
l . u d ,  H e c t lt u d e .
M rs .  G lv e in — A r e u ’4. y o u  a s h a m e d  t o  
b e g ?
W e a r y  W i l l i e — N q ,  l a d y ;  I t ’s  t h e  b e s t  
w a y  I k n o w  o f  t o  k e e p  o u t  o f  d e b t .—  
N . Y . S u n .
r i i u r r b  w i t h  W id e s t  Sla v e.
S t .  M i c h a e l ’s  c h u r c h  a t  C o v e n t r y  la  
E a id  t o  h a v e  t h e  w id e s t  n a v e  o f  a n y  E n g ­
l i s h  c h u r c h .  I t  I s  125 f e e t  w id e .  T h a t  
o f  Y o r k  M i n s t e r  i s  104^4  f e e l  i u  w id th .
T o  t£xlru t*l I .r iu u u  J u i c e .
T o  e x t r a c t  t h e  j u i c e  f r o m  l e m o n s  
e a s i l y ,  p l a c e  t h e m  in  a  m o d e r a t e  o v e n  
f o r  l iv e  m i n u t e s  b e f o r e  s q u e e z in g .
T U  C l  K K  A  C O L D  IU  U S K  V A X
T ake L ax a tiv e  b ro iu o  q u in in e  T ab le ts . All 
d ru g g U u i re fu n d  th e  m oney If i t  fa ils  to  c u re , 
k .  W . ( .ro v e 's  s ig n a tu re  is  on each  box. Z6c.
N o t  D e c l i n e d .
F r o m  a  m a id  t h e  p o e t s to le  a  k is s  
T h a t  f a r  a b o v e  h is  s c r ib b l in g  r a n k s ;  
B e c a u s e  i t  ti l le d  h is  h e a r t  w ith  b lis s  
W h e n  It w a s  " r e tu r n e d  w i th  th a n k s .”  
—C in c in n a t i  E n q u i r e r .
A  D is t r u s t  o f  l .l t e r u t l lr e .
“ Y o u  a r e  a l w a y s  m o r e  o r  l e s s  s k e p ­
t i c a l  a b o u t  w h a t  y o u  s e e  i n  p r i n t . ”  
" Y e s , ”  a n s w e r e d  t h e  m a n  w h o  h a s  h i s  
o w n  i d e a s  a b o u t  t h i n g s .  “ T r u t h  m a y  be 
a t  t h e  b o t t o m  o f  a  w e l l .  B u t  i t  i s n ' t  a n  
i n k  w e l l . ” — W a s h i n g t o n  S t a r .
S T R O N G  T E S T I M O N Y .
T h i s  Is  R o c k l a n d  T e s t i m o n y  a n d  W il l  
S t a n d  I n v e s t i g a t i o n .
I f  y o u  d o u b t  t h e  f o l l o w i n g  a n d  w is h  
to  I n v e s t i g a t e ,  y o u  h a v e n ' t  t o  g o  to  a n y  
o t h e r  s t a t e  In  t h e  U n io n  t o  p r o v e  it.  
I t ' s  n o t  a  l o n g  s t o r y  % u b l l s h e d  In  R o c k ­
l a n d  n e w s p a p e r s  a b o u t  r e s i d e n t s  l i v ­
in g  a t  K a l a m a z o o ,  M ic h .,  o r  T a m p a ,  
F l a .  I t ’s  a b o u t  a  r e s i d e n t  o f  R o c k l a n d  
a n d  g i v e n  In  h i s  o w n  w o r d s .  N o  s t r o n g ­
e r  p r o o f  c a n  b e  h a d .
A lo n z o  T r a f t o n  w h o  r e s i d e s  a t  13 
W i n t e r  s t r e e t ,  s a y s :  “ I  h a v e  o f t e n
c o m e  h o m e  a f t e r  a  d a y ’s  w o r k  tn y  h ip s  
a c h i n g  s o  t h a t  I  h a d  to  l i e  d o w n  o n  t h e  
lo u n g e .  A f t e r  s i t t i n g  f o r  a n  h o u r  o r  so  
I t  w o u ld  a l m o s t  k i l l  m e  to  r i s e ,  s h a r p  
p a i n s  c a t c h i n g  m e  i n  t h e  k id n e y s .  I 
n e e d  n o t  d w e l l  o n  t h e  s y m p t o m s — 
e v e r y b o d y  i n  R o c k l a n d  k n o w s  w h a t  
b a c k a c h e  Is. S o m e o n e  r e c o m m e n d e d  
D o a n 's  K i d n e y  P i l l s  a s  a  r e m e d y  t h a t  
w o u ld  d o  g o o d  in  s u c h  c a s e s ,  s o  I  g o t  u  
b o x  a t  D o n a h u e ’s  d r u g  s t o r e  a n d  u s e d  
i t  a n d  t h e n  a n o t h e r .
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  50-c e n t s  
F o s t e r - M i l b u r a  C o ., B u f f a lo ,  N . Y ., 
s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e  D o a n ’s  a n d  t a k e  
n o  s u b s t i t u t e .
Mu I t e r  u f  F lu u n e e .
" T i m e  i s  m o n e y ,  ih e y  s a y , "  r e m a r k ­
e d  t h e  c h r o e i c  l o a f e r  a s  h e  h i t  o f t  t  
f r e s h  c h e w  o f  to b a c c o .
" W e l l ,  m a y b e  i t  i s , ”  r e j o i n e d  t h e  v i l ­
l a g e  g r o c e r ,  “ h u t  i f  i t ' s  a l l  t h e  s a m e  to 
y o u  I w is h  y o u  w o u ld  s p e n d  a  l i t tU  
m o r e  m o n e y  h e r e  a n d  a  l i t t l e  l e s s  t i m e  
— C i n c i n n a t i  E n q u i r e r .
b r l l l u s  T lll-iu  U u h u  E a s y .
A  y o u n g  s t u d e n t  l a t e l y  p r e s e n t e d  
h i m s e l f  f o r  e x a m i n a t i o n ,  a m .  l g u o m ln -  
l o u s ly  f a i l e d .  T o  h i s  t a i n i l y ,  a u x i o u t  
t o  h e a r  o f  h i s  s u c c e s s ,  h e  t e l e g r a p h e d  
t h u s :
" E x a m i n a t i o n  s p l e n d i d ;  p r o f e s s o r s  
e n t h u s i a s t i c .  T h e y  w is h  f o r  a  s e c o n d  
n u t  y e a r . ” — T i i - a i u t
P r i n t s  M a t t e r .
P r o f .  O t i e i .  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  
B r u s s e l s  I n t e r n a t i o n a l  B i b l i o g r a p h i c a l  
I n s t i t u t e ,  e s t i m a t e s  t h a t  s i n c e  t h e  i n ­
t r o d u c t i o n  o f  p r i n t i n g  t h e  f o l l o w i n g  
p e r c e n t a g e  o f  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  
t f  s u b j e c t  m a t t e r  h a s  h e ld  g o o d :  la w  
s n d  s o c io lo g y .  2 9 .4 2 ; l i t e r a t u r e ,  20.4(1; 
a p p l i e d  s c i e n c e .  1 2 .1 8 ; h i s t o r y ,  g e o g r a ­
p h y ,  1 1 .4 4 ; t h e o l o g y ,  r e l i g i o n ,  s p e c u l a ­
t i o n .  10 ; m i s c e l l a n e o u s  a n d  b i b l i o g r a ­
p h y .  9 ; p h i l o l o g y  a n d  l a n g u a g e s .  4 .0 8 ; 
n a t u r a l  s c i e n c e s ,  3 .4 4 ; a r t ,  2 .6 2 ; p h i l ­
o s o p h y ,  l..*6.
R u t t e r  M a k i n g .
N o  m o r e  s t r i k i n g  e x a m p l e  o f  t h e  v a l u e  
o f  B c ie n c e  t o  a g r i c u l t u r e  c a n  b e  f o u n d  
t h a n  t h e  t w o  d i s c o v e r i e s  t h a t  c r e a m  
c o u ld  b e  s e p a r a t e d  f r o m  m i l k  b y  m e ­
c h a n i c a l  m e a n s ,  a n d  t h a t  t h e  f a t  c o n t e n t  
o f  m i lk  c o u ld  b e  d e t e r m i n e d  b y  a  s i m ­
p le  o p e r a t i o n ,  p a r t  m e c h a n i c a l  a n d  p a r t  
c h e m ic a l .  T h e  c o u n t r y - m a d e  b u t t e r  i s  a  
t h i n g  o f  t h e  p a s t ,  a n d  t h e  o l d - f a s h i o n e d  
c h u r n  a n d  s p r l n g h o u s e  h a v e  g i v e n  p l a c e  
t o  t h e  m o d e r n  c r e a m e r y ,  w i t h  s k i m m i n g  
s t a t i o n s .
T h e  S i l v e r  n r li l g e .
O n e  o f  t h e  c u s t o m s  o b s e r v e d  a t  a  B o ­
h e m i a n  m a r r i a g e  f e a s t  Is t h a t  o f  m a k ­
in g  t h e  b r i d e  c r o s s  a  s i l v e r  b r id g e .  
T h e  b r i d e ’s  f a t h e r - i n - l a w  l i f t s  h e r  o n t o  
r t a b l e ,  w h e r e  s h e  w a l k s  o n  t w o  r o w s  
o f  s l i v e r  c o i n s ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  w h ic h  
h e r  h u s b a n d  s t a n d s  a n d  r e c e i v e s  h e r  In  
h i s  a r m s .  T h e  s i l v e r  b r i d g e  ty p i f i e s  
t h e  w e a l t h  w i t h  w h ic h  t h e  b r i d e g r o o m  
h o p e s  t o  s m o o t h  h e r  p a t h  i n  l i f e .
Cru -------- :% r c n g l t i  o f  R o c k a .
T h e  c r u s h i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  r o c k s  i n ­
d i c a t e s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a  l i m i t  t o  t h e  
p o s s ib l e  h e i g h t  o f  m o u n t a i n s .  M r. E .  H . 
L . S c h w a r t z  c a l c u l a t e s  t h a t  t h e  l o w e r  
l a y e r  w o u ld  {ie c r u s h e d  In  a  c o lu m n  o f  
w e t  s a n d s t o n e  f r o m  t w o - t h i r d s  o f  a  m i l e  
t o  f iv e  m i l e s  h i g h ,  o n e  o f  g r a n i t e  f r o m  
f o u r  t o  s e v e n  a n d  a  h a l f  m i l e s ,  a n d  o n e  o f  
f e l s l t e  f r o m  s e v e n  t o  n i n e  m i l e s .
T o  C l e o n  S t o n e  S t e p * .
I n s t e a d  o f  c l e a n i n g  t h e m  w i t h  
h e a r t h s t o n e ,  t a k e  a  g a l l o n  o f  w a t e r  
c o lo r e d  w i t h  s t o n e  b lu e .  B o i l  i n  i t  o n e  
p o u n d  o f  w h i t e  s iz e ,  d i s s o l v e  I n  I t  a  
q u a r t e r  o f  a  p o u n d  o f  w h i t i n g  a n d  
t h r e e  c a k e s  o f  p i p e c l a y ,  s t i r r i n g  w e l l .  
W a s h  t h e  s t e p s  w i t h  t h e  s o l u t i o n  in  a  
s l i g h t ,  q u i c k  m a n n e r  a n d  f in i s h  I t  w i t h  
w a t e r  In  t h e  u s u a l  w a y .
F r i e n d s .
J e a n — J u s t  a s  P e r c y  V a n  S m i r k  w a s  
t e l l i n g  m e  w h a t  a  b e a u t i f u l  c o m p le x ­
io n  I h a d ,  h e  s l i p p e d  o n  t h e  w a x e d  
f lo o r  a n d  s p r a i n e d  h i s  a n k l e — ”
E t h e l — T h a t ' s  n o t h i n g .  F o r  l e s s  r e a ­
s o n .  p o o r  o l d  A n a n i a s  w a s  s t r u c k  b y  
l i g h t n i n g . — N . O . T i m e s - D e m o c r a t .
" D o p l n a : "  R a c e  H o r a e * .
I n  o r d e r  t o  s u p p r e s s  t h e  p r a c t i c e  o f  
“ d o p i n g ”  h o r s e s ,  t h e  F r e n c h  J o c k e y  
c lu b  p r o p o s e s  t o  a u t h o r i z e  s t e w a r d s  t o  
e x a m i n e ,  t h r e e  h o u r s  b e f o r e  o r  a f t e r  a  
r a c e ,  a n y  h o r s e  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  h a d  
a  s t i m u l a n t  a d m i n i s t e r e d  t o  I t.
P f l t n t  H r a a l i e * .
T o  r e n d e r  p a i n t  b r u s h e s  f i t  f o r  u s e  
R g n ln  a f t e r  o n c e  d i p p i n g  t h e m  in  c o l ­
o r e d  p a i n t ,  s o a k  t h e m  In  s p i r i t s  o f  t u r ­
p e n t i n e  t o  g e t  o f f  t h e  p a i n t  c l i n g i n g  to  
t h e  b r i s t l e s ,  t h e n  w a s h  in  h o t  w a t e r  
a n d  s o f t  s o a p .
F i t  li II Ion
‘ ‘E d u c a t i o n , ’’ s a i d  U n c le  E b e n ,  " w o u ld  
b e  a  h e a p  e a s i e r  i f  a  b o y  c o u ld  o n ly  s e e  
h i s  b r a i n  g i t t i n ’ b i g g e r  a n ’ s t r o n g e r . d e  
t a m e  a s  h e  k i n  d e  m u s c l e s  In  h i s  a r m . ”  
— W a s h i n g t o n  S t a r .
C o s t l y  P r o t e a t .
F o r  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e  r e a d i n g  
f r o m  t h e  p u l p i t  o f  t h e  c o n s c r i p t i o n  la w  
I m p o s e d  b y  t h e  R u s s i a n s ,  f iv e  p e r s o n s  
h a v e  b e e n  f in e d  $50  e a c h  in  F i n l a n d .
H u lle d  C o r n .
I n s t e a d  o f  w a s h i n g  c o r n  w i t h  t h e  
h a n d s  t o  r e m o v e  t h e  h u l l s ,  In  m a k i n g  
h o m in y ,  t r y  c h u r n i n g  i t  i n  a  d a s h -  
c h u r n ,  w i t h  t h r e e  o r  f o u r  w a t e r s .
C o a t o f  W a r .
W a r s  o f  t h e  l a s t  3 ,0 0 0  y e a r s  a r e  s u p ­
p o s e d  t o  h a v e  c o s t  $600 ,000 ,0 0 0 ,0 0 0 . 
E a c h  m a n  w h o  f a l l s  o n  t h e  b a t t l e f i e ld  
c o s t s  $2 ,740  t o  k i l l .
t ’x e f u l  I n  W e t  W e a t h e r .
I f  y o u r  u m b r e l l a  h a s  a  h o le  In  I t ,  g u m  
a  b i t  o f  b l a c k  s a r c e n e t  r i b b o n  e v e n ly  
o v e r  t h e  h o l e ;  c u t  o ff  a n y  r a g g e d  e d g e s  
w h e n  d r y .
M ia t i e d .
S o m e  a r t i s t s  w h o  a r e  w e d d e d  t o  t h e i r  
a r t  e v i d e n t l y  m a r r i e d  In  h a s t e  a n d  a r e  
r e p e n t i n g  a t  l e i s u r e . — C h ic a g o  D a l ly  
N e w s .
S a m i  f o r  L o n d o n  .S t r e e t* .
E a c h  y e a r  a b o u t  $50 ,000  Is  e x p e n d e d  
In  s p r i n k l i n g  t h e  s t r e e t s  o f  L o n d o n  
w i t h  s a n d  t o  p r e v e n t  h o r s e s  f r o m  s l i p ­
p in g .
T h e  r e p u b l i c  o f  U r u g u a y  h o ld s  a  p u b ­
l ic  h o l id a y  f o r  t r e e  p l a n t i n g  o n  t h e  S a t ­
u r d a y  u e x t  a f t e r  C h r i s t m a s .
T h e  W a > » a ll- lio X T l.
T h e  w a s s a i l - h o w l  l i a s  b e e n  id e n t i f i e d  
w i t h  t h e  “ g r a c e  c u p "  o f  t h e  G r e e k s  a n d  
R o m a n s .
T-------------------------------
M a r ie  C o n -I ll .
M is s  M a r i e  C o r e l l i  c a n  w r i t e  F r e n c h  
a n d  I t a l i a n  a s  f l u e n t ly  a s  h e r  n a t i v e  
t o n g u e .
B a d
D r e a m s
o f te n  s e e m in g ly  t r i f l in g  c o m p la in t*  o f  c h i ld r e n  i 
t  o ff  b « t h in g s  o f  n o  c o n se q u e n c e . E v e ry  u n n a t u r a l  a c t io n  
t> a s y m p to m  o f  d is o rd e r  And d e s e rv in g  o f  cA refu l I n v e s t ig a t io n .  
W o r m s  m o re  th a n  A n y th in g  e lse  a r e  t h e  c a u s e  o f  o h i ld h o o d  s ic k ­
n ess . A t ta c k in g ,  ns th e y  d o , t h e  s to m a c h  a n d  b o w e ls , th e  e ffe c t o f  
t h e i r  p r e s e n c e  Is fe lt  th r o u g h o u t  t h e  w h o le  s y s te m  a n d  m a d e  k n o w n  
b y  n e rv o u s n e s s ,  p e e v is h n e s s ,  d is tu rb e d  s leep , e r r a t i c  a p p e t i te ,  w e a k  
s to m a c h  a n d  g e n e ra l  la s s i tu d e .
D r. T ru e’s  E lix ir
is  t h e  s u r e s t  a n d  sa fe s t  w o rm  r e m e d y  e v e r  c o m p o u n d e d —b u t it  is  m ore  
th a n  th a t.  A s a  to n ic  a n d  g e n e ra l  c o r r e c t iv e  It Is u n e x c e lle d .
I t  to n e s  s to m a c h  a n d  b o w e ls , c le a n s e s  a n d  e n r ic h e s  th e  
b lo o d  n n d  s e n d s  re n e w e d  h e a l th  t in g l in g  th r o u g h  th e  v e in s .
•ars t h e  m o s t  p o p u la r  h o m e  re m e d y . S o ld  
a ll  d ru g g is ts ,  ffoc. W r i te  fo r f ree  b o o k le t  o n  
C h ild re n  a n d  T h e i r  D ise a se s .''
D R. J .  F . T R U E  A. C O ., A u b u r n ,  M e.
THE ST. LOUIS EXPOSITION
The Courler=Gazette’s V otingC ontest, 
Through W hich Four Knox County  
Persons W ill Be Sent To S t. L ouis  
Free of All Charges.
The Courier-Gazette again presents one of its hi h-class voting contests, the 
winners in which will r>e sent to the gr at 8t. Louis Exposition, this paper pay­
ing all expenses from Rockland to 8t Louis and nturn.
Class A .— This class is open to any person living in Rockland.
Class B .— 'Jhis class is open to any person living in Knox County outside 
of Uocklund.
The winner in each class wil be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the four 
to be paid by this paper.
Bead the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
An Itinerary of the trip will be pri ted soon.
R U X j E B  O I *  C O N T E S T .
A couponiW ill tie p r in te d  In each  Issue  o f  tb o  p a p e r . T h e  c o u p o n  w ill h e s r  tlie  n p in e o f  U ie 
m o n th  in w h ich  i t  is m in te d ,  a n d  m u s t be s e n t  in fo r c o u n tin g  n o t l a te r  th a n  th e  la s t  day  o f  tlio  
su cceed in g  m o n th —th u s ,  a ll coupons n a rk e d  “ M arch "  m u s t b e  s e n t  in n o t  l a te r  th a n  A p ril  30 an d  so on . v  r
C oupons sh o u ld  be p u t  in p ack ag es  o f  te n , p la in ly  m ark ed  w ith  th e  n am e  o f  th e  p e rso n  fo r  
w hom  th e  v o te s  a re  in te n d e d , a n d  th e  c la ss  in w hich  th ey  a re  p laced .
i t  is e s se n tia l  to  th e  c o n te s t  th a t  th e  nam es o f  n o t  less th a n  tw o , contestan t*! ^ ap p ear in  e ach  
c lass  a n d  re m a in  a c tiv e ly  en g ag ed  u n til  th e  c lo se . In  th e  e v e n t  o f  th e  w ith d ra w a l o f a ll a c t iv e  
oam ltd a tee  b u t  o n e , th e re  can  he no c o n te s t  an d  th e  p rize  w ill be w ith d raw n .
1. F o r  ev e ry  yea rly  net/- su b scrib er  to  th in  p a p e r  a l  *2  tw o  lium ireU  v o te s  w ill be g iv en . A 
new  s u b s c r ib e r  m ay pay  as u ianv  y e a rs  In ad v an ce  as be w ish es  and  rece iv e  v o tes  a t  th e  r a te  o f  
aw  fo r  each  $2  p e r  y ea r p a id  ; b u t  a ll th e se  p ay m en ts  m u s t he m ade  in ad v an ce  a t  one tim e .
‘2. F o r  ev ery  $2  p a id  by p re se n t su b sc r ib e rs , e i th e r  a r re a ra g e s  o f  ac c o u n ts  o r  in  advanoe  on  
p re s e n t s u b s c r ip tio n ,  one h u n d re d  v o tes  w ill be g iv en .
3. C hanges in s u b sc r ip tio n s  from  one m em b er to  a n o th e r  o f  th e  sam e  fam ily , e tc .,  m ad e  fo r  
o bv ious p u rp o se  o f  s e c u rin g  th e  in c rea sed  n u m b e r o f  v o te s  g iv e n  to  new  su b sc r ib e rs , c a n n o t b e  
p e rm itte d . ’
T here  w ill be no  s in g le  vo tes  fo r  sa le ; vo les can  on ly  be o b ta in e d  as  above s e t  fo r th , 
v o te s  w ill be c o u n te d  each  W ednesday  an d  S a tu rd ay  m o rn in g  d u r in g  th e  c o n te s t  an d  th e  
figu res  o f  su c h  c o u n t i r e  p r in te d  in  th e  fo llow ing  issue  o f  th e  p a p e r .
B o o k  P r e m i u m  C o u p e  _______  ^ ___
To W igg les  w o r th ,"  in c o n n ec tio n  w ith  s u b s c r ib in g ____
th e  p a p e r . T h u s , $2 p a id  fo r  a  new  su b sc r ip tio n  e n tit le s  
e n t i t le s  to  160 v o tes .
P e rso n s  b u y in g  a copy  of th trh u iro ro u s  book. " W h a t H ap p en ed  
>»» an 'm oriiiim . tn  th e  p a p e r , w ill be issued  v o tes  sam e as fo r
to  200>  v o te s , an d  $ 1  60 p a id  fo r  th e  bo o k
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’S F R E E  T R IP S  TO  
S T . LO U IS  E X P O S IT IO N
O n e  V o te  F o r -
M A R C H  C O U P O N
T h is  C oupon m u st be s e n t  iu  fo r  c o u n tin g  n o t  la te r  th a n  A p ril 30, 19C4, 
T ie  C oupons in pack ag es o f  te n .
STANDING, MARCH 26, 1904.
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C h arles A . J o h n s o n ...................................................................................................................   4 0 0
CLAM S B  K N O X  C O U N T Y.
J o s .  B .  S l in o n to n ,  W e s t  K o c k p o r t ,  ...................... ..................................................................................2 2 0 0
M iss B e r t h a  K . D o lh a in ,  V l u a lh a v e n ........................................................................................................ 2 0 1 0
M iss  J u l i a  A n u l» , C a m d e n ..................................................................................................................... ........... 1881
M iss J e s s i e  K . P e a b o d y ,  T i io m a s to n ..........................................................................................................  4 .
W h i s k e y  a n d .  B e e r  H a b i t
P E R M A N E N T L Y  C U R E D  B Y
“ORRINE,”
A B S O L U T E L Y  S A F E .  S U R E  A N D  H A R M L E S S .
P h y s ic ia n s  p ro n o u n ce  d ru n k e n n e s s  a  d ise a se  o f  th e  n e rv o u s  s y s te m , c re a t in g  a  m o rb id  
c r a v in g  fo r  a  s t im u la n t.  C o n tin u ed  in d u lg e n c e  in  w h isk e y , b e e r  o r  w in e  e a ta  aw a y  th e  
s to m ach  l in in g  a n d  s tu p e fie s  th e  d ig e s tiv e  o rg a n a ,  th u e  d e s tro y in g  th e  d ig e s tio n  an d  
ru in in g  th e  h e a l th .  N o “ w ill p o w e r•» c a n  h e a l tho  in f la m e d  s to m a c h  m em b ran es .
" O R R I N E "  p e rm a n e n tly  rem oves th e  c ra v in g  fo r  l iq u o r  b y  a c t in g  d ire c tly  on  th o  
affected  u e rv e s , re s to r in g  th e  s to m a c h  an d  d ig e s tiv e  o rg a n s  to  n o rm a l c o n d itio n s , im p ro v in g  
th e  a p p e tite  an d  re s to r in g  th e  h e a l th .  C an  be g iv e n  s e c re tly  if  d e s ired .
C ure E ffected  or M on ey R efu n d ed .
A s k  y o u r  d r u g g is t  w h o m  y o u i n o w v / h u t  h e  t h in k s  o f O R R I N E ; [ h e  w ill i n d o r s d  
o u r  s ta te m e n ts  a s  t r u th f u l  i a  e v e ry  r e s p e c t .  I f  O R R I N E  fa i ls  to  c u r e  w e  w ill r e fu n d  
y o u  e v e ry  p e n n y  p a id  fo r  i t  a s  c h e e r fu l ly  a s  w e  to o k  i t .
N o S a n ita r iu m  T re a tm e n t  or P u b lic ity !
N o  A b s e n c e  f r o m  h o m e  o r  l o s s  o f  t l m e l
M o th e r s ,  w iv e s  a n d  s is te r s ,  y o u  c a n n o t  c u re  t h o s e  w h o  a r e  a ff lic ted  w ith  th i s  m o s t  
t e r r ib le  o f  a l l  d is e a s e s  b y  y o u r  f e rv e n t  p r a y e r s ,  o r  e y e s  re d  w ith  te a r s ,  n o r  b y  y o u r  
h o p e  t h a t  th e y  m a y  s to p  d r in k in g .  I t  c a n  b e  d o n e  o n ly  w ith  O R R I N E .  Y o u  h a v e  
th e  r e m e d y — w ill  y o u  u se  it  ? I f  y ou  d e s ire  t o  c u re  w i th o u t  th e  k n o w le d g e  o f  t h e p a t l e u t ,  
b u y  O R R I N E  N o . 1 ; i f  th e  p a t ie n t  d e s ir e s  t o  b e  c u r e d  o f  h is  o w n  f re e  w ill, b u y  
O R R I N E  N o . 2 . F u l l  d ir e c t io n s  fo u n d  in  e a c h  p a c k a g e .  P r i c e  9 1 p e r  b o x .
W e w ill  g la d ly  fu rn is h  a  tre a tm e n t  f re e  o f c o s t to  a n y  p h y s ic ia n  *—T ^w fr' 
to  d e m o n s tra te  t h a t  O rr in e  is a  p o s itiv e  sp ec ific  fo r  d ru u k e u u e s s .
A ll C o rre s p o n d e n c e  C o n f id e n t ia l.
F o r  f re e  b o o k — T r e a t i s e  o n  D r u n k e n n e s s 'a n d  h o w  to  C u re  i t — w rite  t o  
T H E  O R R I N E  C O . ,  I n c . .  W a s h i n g t o n , d . c . ,  o r  c a l l  o n
W . C. P O O L E R  Druggist, 364 Mai"«R O C K L A N D
M ot S u l i . t u u l l u l ,
L o v e  t b a t  h a s  n o  t i l i n g  b u t  B e a u ty  to  
k e e p  i t  a l i v e  la  v e r y  a p t  t o  b e  s h o r t ­
l iv e d .
C l i i u u ’* \ u t l o n u l  II > 1 11 11 .
T h e  u a l i o n a !  h y m n  o f  C h in a  I s  s o  l o n g  
t h a t  t h e  s i n g i n g  o f  i t  o c c u p ie s  h a l f  a  
d a y .
l 'e u r l  (J)  «tera .
A  ir tra r l  o y s t e r  d o e s  n o t  p r o d u c e  a n y  I 
p e a r l s  u n t i l  i t  i s  s i x  o r  s e v e n  y e a r s  o t
FEEL POORLY
A h S p r i n g  a p p r o a c h e s  y o u  c o m m e n c e  
to  f e e l  p o o r l y  a m i  y o u  w o n d e r  a t  t h e  I 
c a u s e .  V o u  f e e l  t i r e d  a n d  o u t  o f  s o r t s .  
Y o u r  h e a d  a c h e s ,  y o u  h a v e  n o  a p p e t i t e  
a n d  t h e  b lo o d  i s  i m p u r e .  H o s t e t l e r ’s  | 
.s to u  a o 'i  H i t t e r s  w i l l  q u i c k l y  t o n e  u p  
t h e  s y s t e m ,  o v e r c o m e  t h a t  t i r e d  f e e l i n g  
a n d  m a k e  l i f e  a  p l e a s u r e .  T e s t  i t  f o r  
y o u r s e l f .  I t  a l s o  c u r e s  D iz z in e s s ,  B lo a t-  
i a g ,  D y s p e p s ia ,  I n d ig e s t io n ,  In s o m n ia ,  
L iv e r  T ro u b le s ,  L a  G r ip p e  a n d  M a la r ia .
HOSTETTER'S 
STOMACH BITTERS
Y o u  D o n ’ t  H a v e  to  P a y
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A  Q u a r te r  D o w n  a n d  the b a la n ce  in  in e ta llm en te  o f  
a D O L L A R  A  W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n is h in g s ,  S to v e s , C a r p e ts , O il C lo th s ,  E t c .  
S EC O N D -H A N D  8 T O V E S .
We d o  the C O L L E C T I N G .
R E M E M B E R , ONLY down®011™
T. W. STACKPOLE, Thoniastou, Me.
TILE UOUKJLAND COURUDR-GAZETTK: TUESDAY, MARCH 29, 1904.
M - S )
» Better Than Honey 
v For Less Money
m o  CORN S Y R U P  i s  a  fo o d  a n d  t a b l e  d e l i c a c y  c o m ­
b in e d .  I t  m a t e s  y o u  e a t .  C o n ta in s  a l l  t h e  n u t r i t i v e ,  s t r e n g t h ­
e n i n g  p r o p e r t i e s  o f  c o r n  i n  a  p r e - d ig e s t e d  f o r m ,  r e a d y  t o  u s e  b y  
t h e  b lo o d  im m e d i a t e l y  u p o n  e n t e r i n g  t l i e  s t o m a c h .  A  f in e  fo o d  
fo r  f e e b l e  f o lk s ,  a s  w e l l  a s  w e l l  f o lk s .  C h i ld r e n  lo v e  i t  a n d  
t h r i v e  u p o n  i t s  p u r e ,  w h o le s o m e  g o o d n e s s .  I t  i s  a  r e m a r k a b le  
e n e r g y  a n d  s t r e n g t h  p r o d u c e r .  E x c e l l e n t  f o r  a l l  h o m e  u s e s  
f r o m  g r i d d l e  c a k e s  t o  c a n d y .  I t s  r e a s o n a b le  c o s t  a p p e a l s  to  
t h e  p r u d e n t  h o u s e w i f e .  A  b e t t e r  s y r u p  th a n  y o u  e v e r  b o u g h t .
G h e G rea t S p r e a d  f o r  “D a ily  D read.
H old In  a i r t i g h t ,  f r lc t lo n - to p  t i n s  w h ic h  a r e  e x c e l le n t  for 
v a r io u s  h o u s e h o ld  p u rp o se s  w h e n  e m p ty .  Hold b y  a ll 
g ro c e rs  In  th r e e  ■Iren, l6c, 26c a n d  60c.
CORN PRODUCTS CO., New York and Chloago.
Providence Washington Ins. Co. WEi£RE HEBREW IS SPOKEN.
PR O V ID E N C E , R . I .  
A sse ts  D ecem ber 31,1903.
S to ck s and  B onds,
C ash  in  Office a n !  B ank , 
A g en ts  B alances,
B ills  R eceivab le , 
I n te r e s t  a n d  R en ts ,
$2,016,860 00 
106 675 5 1 
224 98 27 
30.064 07 
10.112 11
92,392,458 39A d m itte d  Asset*,
L ia b ilitie s  D ecom ber 31,1903.
N e t U n p a id  L osses. $  224,180 30
U n ea rn ed  P re m iu m s, 1,218.185 80
C ash  C ap ita l. 500.000 0
S u rp lu s  over all l ia b ilitie s ,
T o ta l lia b ili t ie s  an d  su rp lu s ,
A J. E R S K IN E  A C .)
A G EN TS, R O C K LA N D , ME.
460,092 29 
1,392,458 39
Insurance Co. of North America
P H IL A D E L P H IA , PE N N .
A sse ts , D ecem ber 31,1903.
U n ea rn ed  P rem iu m s,
A ll o th e r  L ia b ilitie s ,
C ash C ap ita l, 3,000.000 00
S u rp lu s  o v e r a l l  l ia b ili t ie s ,  2,421,910 33
T o ta l lia b ili t ie s  and  s u rp lu s , $11,259,981 05 
A G EN TS:
A- J .  E r s k in e  & C o ., R o c k l a n d .  
M ayr.ard  S. B iid , R o c k l a n d .
E li M . O ’B rien , T h o m  uH t o n .
C e o . H. T a lb o t, C a m d e n .
T w o  S o c i e t i e s  K x l a t  I n  X e w  Y o r k  C i ty  
f o r  I t s  P r e s e r v a t i o n  
L i v e  I .u i i k in*K«*.
__ T o  th o s e  w h o  t h i n k  o f  H e b r e w  a a  a 
— d e a d  l a n g u a g e ,  i t  w i l l  b e  a  s u r p r i s e  to  
l e a r n  t h a t  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s o ­
c i e t i e s  i n  t h i s  c i t y  w h o s e  a f f a i r s  a r e  
c o n d u c te d  in  c l a s s i c  H e b r e w ,  s a y s  t h e  
N e w  Y o r k  P o s t .  T h e  t w o  m o s t  i m ­
p o r t a n t  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  t h e  
O h o le  S h e m  a s s o c i a t i o n  a n d  t h e  M e p h i t -  
z a y  S f a s  E b e r .  I n  t h e  f o r m e r  t h e  o ld e r  
e l e m e n t  p r e d o m i n a t e s ;  i n  t h e  l a t t e r  t h e  
y o u n g  p e o p le .
T h e  g r e a t  m o v e m e n t  a m o n g  H e b r a i s t s  
i n  R u s s i a  t o  r e j u v e n a t e  t h e  H e b r e w  
s p e e c h  a n d  p r o m o t e  i t s  l i t e r a t u r e  f o u n d  
a  r e a d y  a n d  w i l l i n g  r e s p o n s e  f r o m  a 
f e w  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n ,  r e s i d e n t s  
o f  t h e  E a s t  S id e ,  w h o ,  a b o u t  a  y e a r  
a n d  a  h a l f  a g o ,  o r g a n i z e d  t h e  M e p h i t z a y  
S f a s  E b e r  ( H e b r e w  C u l t u r e  s o c i e t y ) .  I t s  
c o n t i n u a l l y  i n c r e a s i n g  m e m b e r s h i p  n o w  
n u m b e r s  a b o u t  170. T h e  s o c i e t y  m e e t s  
e v e r y  S u n d a y  e v e n i n g  a t  e i g h t  o ’c lo c k  
i n  t h e  E d u c a t i o n a l  A l l i a n c e ,  a n d  d e m o n ­
s t r a t e s  t h a t  t h e  H e b r e w  l a n g u a g e  i s  a 
l i v i n g  t o n g u e ,  f o r  a l l  b u s i n e s s  a n d  l i t ­
e r a r y  d i s c u s s i o n s  a r e  c a r r i e d  o n  in  t h e  
c l a s s i c  d i c t i o n  o f  t h e  p r o p h e t s .  T h e  s o -
P O R T  C L Y D E .
, F .  M a r s h a l l  h a *  g o n e  to  P o r t l a n d  
f o r  a  fe w  d a y s .
A l a r g e  b u i l d i n g  to  b e  u s e d  a s  a  f is h  
f i r m  Is  b e in g  e r e c t e d  o n  W m . B r e n ­
n a n ’s w h a r f .
A f t e r  a  lo n g  t im e  o u r  h a r b o r  Is  a g a i n  
f r e e  f r o m  Ice a n d  t h e  f i s h e r m e n  a r e  
a b l e  o n c e  m o r e  to  c o n t i n u e  t h e i r  w o r k .
F o r e s t  H u p p e r  Is  e m p lo y e d  b y  t h e
b r t  C ly d e  D e v e lo p m e n t  C o .
A . H . M a r s h a l l  Is  e m p lo y e d  a s  c l e r k  
f o r  K . F .  M a r s h a l l  f o r  a  s h o r t  t im e .
O r r i s  H u p p e r  Is s a w i n g  w o o d  f o r  A .
. M a r s h a l l .
M rs .  S a r a h  B a la n o  is  s e r i o u s l y  111 a t  
t h e  h o m e  o f  h e r  s o n .  W a t s o n  B a la n o .
S o m e  o f  t h e  g i r l s  h e r e  a r e  d o in g  e x ­
q u i s i t e  b e a d  w o r k ,  u s i n g  lo o m s  c o n ­
s t r u c t e d  b y  O . S. H u p p e r .
A lic e  B . M a r s h a l l  w e n t  t o  R o c k l a n d  
I n s t  S a t u r d a y  f o r  a  f e w  w e e k s .
M r. a n d  M rs .  N o r r i s  S e a v e y  l e f t  f o r  
N e w  G lo u c e s t e r  l a s t  w e e k ,  c a l l e d  t h e r e  
b y  th e  s u d d e n  d e a t h  o f  M rs .  S e a v e y 's  
s i s t e r ,  M rs .  F o g g .
M a s t e r  F o r e s t  S im m o n s  i s  q u i t e  ill 
w i th  p n e u m o n ia .
M is s  N a n c y  M a r s h a l l  is  In  p o o r  
h e a l t h .
M is s  S a r a h  H u p p e r  o f  H u p p e r ’* I s l e  
Is t h e  g u e s t  o f  M rs .  U ly s s e s  W o t t o n
R o la n d  T h o m p s o n ,  w h o  h a s  b e e n  111 
f o r  s o m e  t im e ,  h a s  r e c o v e r e d  s u f f i c i e n t ­
ly  to  b e  a b o u t  a g a i n .
M r .  a n d  M rs .  F r e d  T e e le  o f  E o u d ’s 
I s l a n d  w e re  t h e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs .  
R . W .  T e e le  r e c e n t l y .
N O R T H  W A L D O  B O RO
M rs .  E d i t h  E .  W a l t e r  h a s  g o n e  to  
F r a n k l i n ,  M a s s ,  to  v i s i t  h e r  m o t h e r  n n d  
s i s t e r .
M rs .  G . C. W u l t e r  is  n u r s i n g  M rs .  
A lv in  E u g le y .
O r r i s  M i l le r  o f  F e y l e r ’s  C o r n e r  w a s  
In t h i s  p l a c e  r e c e n t ly .
M is s  M a r io n  E .  V a n n a h  o f  S o u th *  
W a ld o b o r o  is  v i s i t i n g  M rs .  D . O . S t a h l  
a n d  o t h e r s  in  t h i s  v i c in i t y .
M rs .  T . C . K a l e r  o f  R o c k la n d ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  J a n i e s  K e e n ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M rs .  G . B. W a l t e r  w a s  in  A u g u s t a  
r e c e n t l y ,  g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r  a n d  h is  
w if e ,  M r. a n d  M r s .  C h e s t e r  C . O v e r ­
lo o k .
H e r b e r t  O rf f  a n d  f a m i l y  h a v e  m o v e d  
o n  t h e  T . C . K a l e r  p la c e ,  n e a r  t h e  
K u h n  s c h o o l  h o u s e .  O n  M o n d a y  o f  l a s t  
w e e k  th e y  h a d  a  h o u s e  w a r m i n g .  T h e y  
w e r e  t h e  r e c i p i e n t s  o f  m a n y  p r e s e n t s .  
A  g r a n d  g o o d  t im e  w a s  e n j o y e d  b y  a l l .
R eal E s ta te .  $ 602 180 00
M o rtg ag e  L oans, 960.03* 04
C o lla te ra l L oans, 704.700 00
S to ck s  an d  B onds, 6.927,3m 00
C ash In Office a n  1 B ank , 1,083,395 1R
A g e n ts ’ B a lances, 900,736 70
B ills  R ece iv a ld e , 35.628 97
In te r e s t  an d  R e n ts , 6.752 33
A ll o th e r  A sse ts , 3.668 92
G ross A sset* , $11,290 401 74
D ed u c t item s n o t  a d m it te d ,  30,420 09
A d m itte d  A sse ts , $11,259,981 65
L ia b ilitie s  D ecem ber 31, 1903.
N e t U n p a id  Losses, $698,000 00     _ .
B'0«i.U8a 1? ' c l e ty  h n s  o p e n e d  c l a s s e s  f o r  t h e  i n s t r u c -
Germania Fire Insnrance Co.
R eal E s ta te .
M o rtg ag e  L oans,
S to ck s  and  B onds,
C ash  in  Office an d  B ank 
A g e n ts ’ B alance
O F N E W  Y O RK . 
A sse ts  D ec. 31,1903.
$670,488 77 
376.50U 00 
4 116,472 25 
346,279 42 
307,355 96 
10.016 83 
22,720 4 0
G ross A sse ts , $5,849,83,
A d m itte d  A sse ts , 5,849,83
L iab ilitie s , D ec. 31,1903.
N e t U n p a id  L osses, $ 148.061 89
U n ea rn ed  P rem iu m s, 2,178,043 74
A ll o th e r  lia b ili t ie s , 5,263 89
C ash C ap ita ), 1 000,000 oo
S u rp lu s  ov er a ll lia b ili t ie s , 2,618,464 11
T o ta l l ia b ili t ie s  an d  s u rp lu s . $5,849,833 63
A. J .  * R S K IN E  & CO .
A G EN TS, RO C K LA N D , M E
BOSTON INSURANCE COMP’Y
91 K IL B Y  ST., BOSTON, M ASS.
A sse ts Deo. 31,1903.
R eal E s ta te ,  |  $ 17.958 59
M o rtgage  L oans, 1,260.250 00
C o lla te ra l Loans, 16,760 00
S to ck s a n d  Bonds, 1,788,653 25
C ash iu Office and  B ank , 430,681 06
A g e n ts ’ B alances, 226,460 62
BUIS R ece ivab le , i 67,333 98
In te r e s t  an d  R e n ts , 14.499 94
All o th e r  A sse ts , 9,293 40
A d m itte d  A sse ts , $3,818,488 63
L ia b ili t ie s  D ec. 31,1903.
N e t U npaid  D iases, $225,937 63
U n ea rn ed  P re m iu m s, 701,183 '0
A ll o th e r  lia b ili t ie s , 35,140 59
C ash C ap ita l,  l,000.0t0 00
S u rp lu s  ov e r a ll l ia b ili t ie s , 1,856,227 02
T o ta l l ia b ili t ie s  an d  s u rp lu s ,  $3,818,488 63
[C O B B , W IG H T  & CO .
A G EN TS, R O C K LA N D , ME.
W all
B A R G A I N S
t i o n  o f  H e b r e w  In  E n g l i s h ,  w h ic h  h a v e  
p r o v e d  to  b e  v e r y  s u c c e s s f u l .  R e c e n t l y  
I t  c o n c e iv e d  t h e  I d e a  o f  u n i t i n g  a l l  H e ­
b r e w - s p e a k i n g  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h i s  
c o u n t r y  I n t o  a  f e d e r a t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  
F r e n c h  f e d e r a t i o n  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I t  Is n o w  a g i t a t i n g  t h i s  Id e a .
IN SOUTH AFRICA.
S o u th  A f r i c a  i s  a t  p r e s e n t  I m p o r t i n g  
I m m e n s e  q u a n t i t i e f f o f  c e m e n t .  I t  c o m e s  
c h ie f ly  f r o m  E n g l a n d ,  G e r m a n y  a n d  B e l ­
g iu m .
T h e  e r e c t i o n  o f  g a lv a n iz e d  i r o n  h o u s e s  
In  B lo e m f o n t e i n ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  
O r a n g e  R i v e r  c o lo n y ,  l i a s  b e e n  p r o ­
h ib i t e d .
D e s p i t e  t h e  h a r d  t i m e s  n o w  e x p e ­
r i e n c e d  In  J o h a n n e s b u r g ,  i t  i s  e s t i m a t ­
e d  t h a t  a b o u t  £ 5 0 0  n i g h t l y  i s  s p e n t  t h e r e  
I n  a m u s e m e n t s .
T h e  S o u t h  A f r i c a n  c y c l e  t r a d e  I s  a l ­
m o s t  e n t i r e l y  in  t h e  h a n d s  o f  t h e  B r i t i s h .  
A m e r i c a n  b i c y c l e s  a r e  I m p o r t e d  In  b u t  
s m a l l  q u a n t i t i e s .
T h e  a r e a  u n d e r  c o n t r o l  b y  t h e  c i t y  
c o u n c i l  a t  J o h a n n e s b u r g ,  T r a n s v a a l ,  1 , 
75 m i l e s  a n d  t h e  v a l u a t i o n  o v e r  $1 5 0 ,0 0 0 ,- 
000 , a g a i n s t  $02 ,000 ,000  f o r  C a p e  T o w n .
A  C A R D .
W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e f u n d  t h e  m o n e y  o n  a  6 0 - c e n t  b o t ­
t l e  o f  G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  
T a r  I f  I t  f a l l s  t o  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
c o ld .  W e  a l s o  g u a r a n t e e  a  2 5 - c e n t  b o t ­
t l e  t o  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  o r  m o n e y  r e ­
f u n d e d .  W .  J .  C o a k le y ,  T h o s .  H - 
D o n a h u e ,  C . H .  P e n d l e t o n .  88-34
T h e  K e e le y  I n s t i t u t e  In  P o r t l a n d  
M e ., o n  M u n jo y  H i l l ,  I s  s u c c e s s f u l l y  
c u r i n g  d r u n k a r d s  a n d  d r u g  u s e r s .  42-41
H iv es  a ie  a  te r r ib le  to rm e n t to  th e  l i t t le  
fo lk s, am i to  som e o ld e r  ones. K aslly  cu re d . 
Ih tau 's  O in tm e n t n e v e r  fu lls. I n s ta n t  re lfe r, 
p e rm a n e n t c u re . A t any  d ru g  s to re , GO cen ts
A T
E. R. BUMPS
T IIO M A S T O N , M E.
S P R IN C  C O U C H S
ARK l lA l i t )  TO 8H A K K . 
G a r d i n e r ’s  B a l s a m  o f  S p r u c e  C u m  
a n d  W i l d  C h e r r v
Is  q u ic k , su re  an d  p le a sa u t. 25 C ents.
C .  I .  R O B I N S O N  D R U G  C O .
TH O M  A STO N .
Hot W ater  
Bags
F O R  C O L D  W E A T H E R
You cau find a largo assort­
ment at our store. Hot Water 
Hugs are indispensable iu the 
house.
C. H. MOOR & CO.,
R O C K L A N D .
S t o p s  t h e  C o u g h  
a n d  w o r k s  o f f  t h e  C o l d -
A househo ld  n e c e s s ity —D r. T h o m a s ’ F clec- 
t r ie  O il. H eals b u rn s , c u ts ,  w ounds o f  a n y  sort! 
c u re s  so re  th ro a t,  c ro u p , c a ta r r h ,a s th m a ; n ev er 
fa lls .
Dr. Rowland J . W asgati
House formorlv occupied by the !at* Dt 'Jo.- 
18 S U M M E R  RH ., R O C K L A N D , M E
)f f io k  Ho u r * — U n til 9 a ,  m ., 1 to  3 a n d  7 to  f 
p . m . T e lephone co n n ec tio n s . 5T
E. B. SILSBY, M. D.
15 Sum m er Street
~  R O C K L A N D
W, V. HANSC0M, M. D.,
$  S u rg eo n  f
----  O ffice 2 9  P ark  St.
HO U RS—U n til  9. a . m .;  1 .3 0 to 4 a iid  7 t o 9 p  ni 
T elephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o r k
P riv a te  H o sp ita l—R ates  R easonable .
A U S TIN  & B IC K F O R D ,
n E J T T i S T S
414 M ain ISt , Berry B l o c k ,
B O C K IA N D . M A IN E . T71
ECZEM A
The World’s Greatest 
Skin Humour.
Affects Every Age and 
Condition.
The Only Sure Cure is 
Cuticura.
I f  there were not another external 
skin disease known, eczema would be a  
sufficient Infliction on mankind. It per­
vades all classes, and descends Impar­
tially through generations. While some 
are constantly enveloped in it, others 
have it confined to small patches In the 
ears, on the scalp, on the breast, on the 
palms of the hands, on the limbs, etc., 
but everywhere Its distinctive feature Is 
a  small watery blister, which discharges 
an acrid fluid, causing heat, Inflamma­
tion, and intense itching, scaling and 
crusting.
The Cuticura treatment Is at once 
agreeable, speedy, economical and com­
prehensive. Bathe the affected parts 
freely with hot water and Cuticura 
Soap, to cleanse the surface of crusts 
and scaleB, and soften the thickened 
cuticle. Dry, without hard rubbing, 
and apply Cuticura Ointment to allay 
Itching, Irritation and Inflammation, 
and soothe and heal, and, lastly, take 
Cuticura Resolvent, or Pills, to cool and 
cleanse the blood. This treatment af­
fords instant relief, permits rest and 
sleep In the severest forms of eczema 
and other Itching, burning and scaly 
humours, and points to a speedy, per­
manent and economical cure of tor­
turing, disfiguring humours, eczemas, 
rashes and Inflammations, from infancy 
to age, when all other remedies und the 
best physicians fail.
Bold throughout th® world. Cuticur* Rwolvent, 50c. 
(jn torm of Chocolate Coatetl FUU, 25c. per vial or «)), 
Ointment, 50c., Soap, 25c. Denote i London. 27 Charter­
house Sfj.s Parle. 5 Rue de la Pain Boston, 187 Columbus 
................Drue A Chem. Corp., Bole Proprietors.
S U N S E T
T h i s  h a r b o r  1* p a c k e d  f u l l  o f  Ice , a n d  
t h e  s t r e e t *  a r e  c o v e r e d  w i t h  * lu * h .
R e v .  M r. M a n n  o f  W e s t b r o o k  h e ld  a  
a e r l e a  o f  m e e t in g *  In  t h e  C h a p e l  t h e  
p a a t  w e e k .
H e n r y  H a a k e l l  a n d  d a u g h t e r  A lic e  
a r e  b o t h  o n  t h e  a ic k  H at.
M la a  M e f t i c e  S m a l l ,  w h o  h a a  b e e n  
t e a c h i n g  o u t  o f  to w n ,  la  a t  h o m e  
s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n .
H e n r y  S . C o le  o f  P o r t l a n d  m a d e  a  
s h o r t  v i s i t  to  h la  p a r e n t * .  M r .  a n d  
M rs .  L t R . C o le  la  a t  w e e k .
T h e  e n t e r t a i n m e n t  a n d  a o c la l  in  t h e  
l i b r a r y  b u i l d i n g  T u e s d a y  e v e n i n g  w a s  
q u i t e  a  s u c c e s s  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  
s n o w  s t o r m .  I t  n e t t e d  t h e  H e lp in g  
H a n d  S o c ie ty  a b o u t  $8.
M laa  N e t t i e  P o w e r * ,  w h o  h a a  b e e n  
s u f f e r i n g  f r o m  o n  u b S c e a a  In  h e r  h e a d ,  
la  a o m e w h a t  b e t t e r .
R e v .  W . O . M a n n  h a a  b e e n  h o l d in g  
a o m e  v e r y  I n t e r e a t i n g  m e e t i n g s  a t  t h e  
c h a p e l  a t  S u n s e t .  T h e  p e o p le  o f  S u n ­
s e t  e x p e c t  to  h a v e  a  m i n i s t e r  p e r m a n ­
e n t l y  d u r i n g  t h e  s u m m e r .
M ia s  M e r t l c e  V . S m a l l ,  w h o  h a s  b e e n  
t e a c h i n g  a  G r a m m a r  s c h o o l  n e a r  
W a t e r v l l l e  a r r i v e d  h o m e  l a s t  w e e k  to  
s p e n d  t h e  v a c a t i o n  w i th  h e r  p a r e n t s ,  
M r. a n d  M rs .  E . S . S m a l l .
H e n r y  S . C o le  o f  P o r t l a n d ,  f o r m e r l y  
o f  D e e r  Ia le , m a d e  a  b r i e f  v i s i t  to  h i s  
p a r e n t s ,  C o p a .  L . B . C o le  a n d  .w i fe ,  r e ­
c e n t l y .
rHend for •• Ilow to Cur# Eczem*."
N O R T H  A P P L E T O N
M rs .  J e n n i e  W a t e r m a n  h a a  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  C a m d e n ,  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  c a s i n g  f o r  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  
S a d ie  H e r r i c k ,  w h o  h a s  b e e n  v e r y  s i c k .
M rs .  A n n ie  M i l le r  i s  t h e  g u e a t  o f  
M r. a n d  M rs .  J .  C . J o h n s o n .
M rs .  N e t t i e  P e r r y  Is g e t t i n g  r e a d y  f o r  
h e r  s p r i n g  o p e n i n g  o f  m i l l i n e r y .
A . A . W a t e r m a n  h a s  p u r c h a s e d  a  
n e w  h o r s e .
J o s e p h  A m e s  is  r u n n i n g  h i s  s t a v e  
n n d  s h i n g l e  m il l  f u l l  b l a s t .  H e  h a s  a  
b ig  s t o c k  o n  h a n d .
O u r  b o a t  b u i ld e r ,  M r. F r y e  Is d o in g  
q u i t e  a  b u s i n e s s  t h i s  s p r in g .  H e  h a s  
f o u r  d o r i e s  a l l  r e a d y  f o r  s a le .
T h a t B eautifu l Gloss
c o m e s  f r o m  t h e  v a r n i s h  in  D e v o e ’s 
V a r n i s h  F l o o r  P a i n t ;  c o s t s  5 c e n t s  
m o r e  a  q u a r t  t h o u g h .  S o ld  b y  th e  F a r -  
r a n d  &  S p e a r  C o.
Loss of Flesh
When you can’t eat break- 
?5t, take Scott's Emulsion. 
Yhen you can’t eat bread 
id butter, take Scott’s 
imulsion. When you have 
jeen living on a milk diet and 
vant something a little more 
nourishing, take Scott’s 
Emulsion.
To ge t fat you must eat 
fat. Scott’s Emulsion is a 
great fattener, a great 
strength giver.
Those who have lost flesh 
want to  increase all body 
tissues, not only fat. Scott’s 
imulsion increases them all, 
bone, flesh, blood and 
nerve.
For invalids, for con­
valescents, for consumptives, 
lor weak children, for all 
who need flesh, Scott’s 
-.mulsion is a rich and com- 
irtable food, and a natural 
mic.
Scott’s Emulsion for bone, 
zil\, blood and nzrvc.
Jr. T. E. T ibbetts
D E N T IS T .
Cor. M am  am i W in te r  8 ta „  R o ck lan d .
EGGHOOniN REACH.
M a s t e r  S e th  P .  H a t c h  Is  t h e  g u e s t  o f  
h i s  g r a n d p a r e n t s ,  C a p t .  a n d  M rs .  W . 
L o w e .
R e v .  J o h n  L a w r e n c e  a n d  w if e  o f  
D e e r  I s le  v i s i t e d  M rs .  A . F .  H o ld e n  
l a s t  w e e k .
T h e  R e a c h  S u n d a y  s c h o o l  h e ld  a n  e n ­
t e r t a i n m e n t  a n d  s o c ia l  T h u r s d a y  e v e n ­
in g .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  c o n s i s t e d  o f  
tw o  s h o r t  d r a m a s ,  r e c i t a t i o n s ,  s o lo s  
a n d  p h o n o g r a p h  s e l e c t i o n s .  Q u i t e  a  
n u m b e r  w e r e  p r e s e n t  a n d  e n j o y e d  a  
p l e a s a n t  e v e n in g .  C a k e  a n d  ic e  c r e a m  
w e r e  s o ld .
M is s e s  M a t t i e  a n d  M a r y  K n i g h t  a n d  
M is s  A d d le  D a m o n  h a v e  r e t u r n e d  to  
C a s t l n e  to  a t t e n d  t h e  s p r i n g  t e r m  o f  
N o r m a l  s c h o o l .
M is s  F lo s s ie  E a t o n ,  w h o  h a s  b e e n  
c o n f in e d  a t  h o m e  b y  i l ln e s s ,  is  n o w  a b le  
to  b e  a b o u t .
M is s  G r a c e  C o le  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
h e r  s i s t e r  M rs .  M a d is o n  T o r r e y .
S e t h  G r e e n la w ,  w i f e  a n d  m o t h e r ,  
M rs .  N a n c y  G r e e n la w ,  a r r i v e d  l a s t  
w e e k  a n d  w ill  o c c u p y  t h e  F o s t e r  h o u s e  
t h i s  s u m m e r .
M a d is o n  T o r r e y  m a d e  a  b u s i n e s s  t r i p  
to  R o c k la n d  l a s t  w e e k .
M is s e s  E d i t h  a n d  G e r t r u d e  G r e e n ­
la w  o f  D e e r  I s l e  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  
M is s  M a r y  K n ig h t  r e c e n t l y .
M r s .  L e v i  K n i g h t  v i s i t e d  In  S t o n l n g -  
t o n  t h i s  w e e k ,  t h e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h ­
t e r ,  M rs .  C a r r i e  J o h n s o n .
C a p t .  I s a a c  G r a y  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
r o a d  c o m m is s io n e r  a t  t h e  R e a c h .
A . R .  C a m p b e l l  Is  c u t t i n g  Ic e  a r o u n d  
h i s  w h a r f  to  k e e p  i t  f r o m  b e in g  c a r r i e d  
a w a y  w h e n  th e  ic e  l e a v e s  t h e  R e a c h .
NORTH W ARREN
C h a r l e s  E r i c k s o n  o f  M a s s a c h u s e t t s  
is  t h e  g u e s t  o f  B e n s o n  C a ld e r w o o d .
D a v id  P o s t  h a s  r e t u r n e d  to  R o c k ­
la n d .
F r e d  M a t h e w s  a n d  B o y d  K a l e r  w e r e  
h e r e  T u e s d a y .
B e n s o n  C a ld e r w o o d ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  in  C a m d e n  h n s  r e t u r n e d  h o m e .
C h a r l e s  S p e a r  is  a t  w o r k  f o r  M r .  
F u l l e r .
S h e r m a n  C u m m in g s  a n d  f a m i ly  h a v e  
m o v e d  to  t h e  v i l l a g e .
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines Joilet Articles
P r e s c r ip t io n s  a  S p e c ia l t y .
«0 M AIN ST R E E T ; - RO CKLAN
Helen A . Knowlton
A t t o r n e v  a t  L a w .
,0 0  M ain S t . ,  -  -  R o c k l.n d ,  Mi
P r o b a t e  P r a c t i c e  a  S p e c i a l t y .Jtr
J o n a t h a n  1*. C i m .k y . E u w a b d  B. U t h i  ki
C i l l e y  &  B u r p e e .
COUNSELLORS AT LAW,
41 7 M ain  St. R o c k la n d , M e.
Frank H . Ingraham
Mtorney and Cousellor at La\*
4 2 7  M a i n  S t r e e t
R O CK LA N D  - - - M A IN E
HOTiUy l’UBUO COLLKOTIOKt
Ja m es E. Rhodes, 2d.
C o u n s e lo r  at L a w
ITILLOCOHBY BLOCK, 311 M AIN HTRKK'I 
R o c k l a n d , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 0  5  92
P L Y M O U T H  C O A L
You Know W hat It Is.
$7.50 per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Sim m ons, W hite & Co.
[*|ERR1TT A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
U e e n tly  C o u n ty  A tto rn e y  J o r  K n o x  C o u n ty ,l i t  
tro n n e r ty  o t  th e  t in  
M o rtto n d  A  Joh lu
W . F .  N 0 R C R 0 S S  S U C C E S ^ f U L .
In d u c e d  D r. H o w a rd  C o m p a n y  to  M a k e  
S p e c ia l  P r ic e .
A f t e r  a  t r r e a t  d e a l  o f  e f f o r t  a n d  c o r -  
- e s p o n d e n c e ,  W . F .  N o r c r o s e ,  t h e  p o p ­
u l a r  d r u g g i s t ,  h a s  s u c c e e d e d  In  g e t t i n g  
t h e  D r .  H o w a r d  C o . to  m a k e  a  s p e c i a l  
r a l f - p r l c e  I n t r o d u c t o r y  o f f e r  o n  t h e  
r e g u l a r  f i f t y  c e n t  s i z e  o f  t h e i r  c e l e ­
b r a t e d  s p e c if ic  f o r  t h e  c u r e  o f  c o n s t i ­
p a t io n  a n d  d y s p e p s i a .
T h i s  m e d ic in e  i s  a  r e c e n t  d i s c o v e r y  
o r  t h e  c u r e  o f  a l l  d i s e a s e s  o f  t h e  
s to m a c h  a n d  b o w e ls .  I t  n o t  o n l y  g iv e s  
l u l c k  r e l ie f ,  b u t  i t  m a k e s  p e r m a n e n t  
■ures.
D r .  H o w a r d ’s  s p e c if ic  h a a  b e m  s o  r e -  
n a r k a b l y  s u c c e s s f u l  in  c u r i n g  c o n s t l -  
l a t l o n ,  d y s p e p s i a  a n d  a l l  l i v e r  
r o u b le s ,  t h a t  W ,  F .  N o r c r o s s  I s  w i l l ­
in g  to  r e t u r n  t h e  p r i c e  p a i d  I n  e v e r y  
■ase w h e r e  i t  d o e s  n o t  g i v e  r e l i e f .
T h e  o ld - f a s h i o n e d  I d e a  o f  d o s in g  
w i th  m in e r a l  w a t e r s ,  e u t h a r t l c  p i l l s  o r  
h a r s h  p u r g a t i v e s  w il l  s o o n  b e  a  t h i n g  
i f  t h e  p a s t .  T l ie  b e s t  p h y s i c i a n s  a r e  
p r e s c r i b i n g  D r .  H o w a r d ’s  s p e c i f i c  b e ­
c a u s e  i t  r e a l l y  g iv e s  t h e  d e s i r e d  r e ­
s u l t s  a n d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  s m u l l  a n d  
p l e a s a n t  d o s e  t h a t  I s  n e e d e d .
4 2 0  M A IN  ST. 
R o c k la n d ,  M e.
Chas. E. rieservey
A tto rn e y  at L a w .
m  M AIN S T R E E T , • R O C K L A N D , ML 
A g en t fo r  G erm an  A m erican  F ire  I mm ram * 
Oo.. lN. Y .. an ti 1 'a lu tm o In su ra n c e  Co, (Ld.)
CRANK B. fllLLER
1  A t t o r n e y - « t - L a w -
F o rm erly  R eg is te r  o f  D eeds fo r  K n o x  C ounty
R eal Kb lb to Law a  sp e c ia lty , T itle*  tw in *  
ined  and  ab s trac t*  untile. F ro  ba te  p rac tice  
so lic ited . C ollection* p ro m p tly  m ad e . M ori 
gage Ixiau* n e g o tia te d .
P R O B A T E  C O U R T .
Special alteulion given to Probate nnd lnsoiv • cy 
proceeding*; year* experience iu P robate t  fficc 
CO LLECTIONS M ADE.
PHILIP HOWARD. Attornev at Lsw•
* * *  M A IN  S I . .  K O C k L A A il) .
The
Splendid
Flour
K N O X  G A S O L E N E  E N C IN E
Marine 
and
Station- 
tionary
SOLD 
ON it s  
M E R IT ?, 
NOT  
ON ITS  
C H E A P ­
N ESS.
Camden Anchor-Rockland Machine Co
R O C K LA N D , M E.. U. 8. A.
I l l  Li i )  ifj 
A R E  I  H E  B E S T
K o r  ( l o r y ,  b o a t  o r  
l i i m i c h ; f o r  s a w  
i n "  w o o d , c u l l i n g  
e n s i l a g e ,  e t c .  O u r  
o u t f i t  f o r  h o i s t i n g  
c a n ’t b e  b e u t ,  a n d  
p e r f e c t i o n  h a  
b e e n  r e a d i e d  in  
| o u r  v e s s e l  o u i l i t  
— h o i s t  a n c h o r  
| s a i l s , c a r g o ,  p u m p  
! s h i p .  C h e a p  > e i 
: p e r f e c t l y  g u a r u n  
t e e d .
MIANUS MOTOR WORKS
29 PO R TLA N D  P IE R , PO R T L A N D . M E
PALMER
GASOLENE
ENGINES
B est know n 
am i m ost reiki 
bio e n g in e  oh 
be m a rk e t
D O N ’T  BUY
KX Pit lUM:
1 1 9 0 4  P r i c e s
| 1 1-2 H.l*., $HU 
II I’. %
5 H P . $
7 H .P . $19
arL K i
|  Makes Bread f 
I That Eats Nice f 
» and I
t That Looks Nice j
GREAT FOR BISCUITS § 
4  2
A ll uttern a ck n o w led g e  2 
its good q u a lit ie s  1
Telephone 24-2 A
{Farad,Spared.!
* ROCKLAND
I I I .  AK|> SHAFT. 
E ng ines , from  3 
H igh it piped an .I lig h t P rice*  fro  
$126  to  $ti0<>. A S p e c ia l IH tnouu t v  ill be giv< 
fo r  th e  u e x t 30 Y\ i ite  fo r (same.
PA LM *.It BRO S., COS COB. CONN.
AUTOMOBILES
S E C O N D -H A N D
p r i c e s  k i o m v —
“ L O C O M O B IL E S ’
$ 2 0 0  to
A ll iu  good  ru n n in g  o rd e r . W rite  a t  once.
Tlie W liluey M a in e  Go.
B R U N S W I C K ,  M A I N E .
R IC E  B R O S . C O M P A N Y
Ul'lLDKKbO* ALL TV If Kb O f  I 'l tA s l  l i t  » itAfr
E N G IN E S FO R  LA U N C H ES 
A m t fo r  A u x ilia ry  Pow er iu  S a ilin g  Vessel! 
C a ta logue  o f la iuuche*  an d  G aso line  Eng mo*t> lii 
.'quest.
E a s t  B o o t h b a y ,  M a i n e . 3 tf
Motor Cycles
M
W e  w i l l  s e n d  y o ti  
a  f r e e  s a m p l e .
Re f ’/ r c  th  - 1 th is picture 
in the  form  o f a label i« 01 
th e  w rap p e r o f every  b o tth  
of Em ulsion  yo u  buy .
SCOTT & BOWNE,
CHEMISTS,
409 Pearl St., N. Y.
5 0 c . and  $ 1 ; all d rugg ists.
STA TE O F M A IN E.
K nox  hs.
a  P ro b a te  C o u rt h e ld  a t  R ock land  in 
sa id  C oun ty  o r  K nox, on th e  
t l t te e n th  day  o f M arch , in  th e  year o f  o u r  
L ord  one th o u sa n d , n in e  h u n d red  and  fou r.
A C e rta in  In s tru m e n t ,  p u rp o r tin g  to  be th e  
la s t  will am i te s ta m e n t o f  E un ice  P . L en fest, 
la te  o f  S o u th  T h o m asto n  in sa id  C ounty , ha 
'tig  been  p re sen ted  fo r  p ro b a te . 
o r d e r e d , th a t  n o tic e  th e re o f  be g iven  to  all 
e rsons in te re s te d , by cau s in g  a  copy o f  th is  
ird e r  to  lie p u b lished  th re e  w eeks su cces­
sive ly  in T he C ourie r-G aze tte , a  newHpnn — 
pu b lish  d a t  R ockU nd  in sa id  C ounty , th__ 
■* v m ay a p p e a r  a t  a P ro b a te  C ourt to  be h e ld  
R o ck lan d , in and  fo r sa id  C oun ty , on th e  
n in e te e n th  d ay  o f  A p ril. A . D .. 1904. a t  n in e  
o ’clock  in th e  fo renoon, a n d  show  cause, if  any  
th ey  have , w hy th e  p ra y e r  o f  the p e tit io n e r  
shou ld  n o t be g ra n te d .
C H A R L E S K . M IL L E R , J u d g e  o f  P ro b a te .
A t ru e  copv—A tte s t:
24-26-28 CLA R EN C E D .P A Y SO N . R eg is te r.
STA TE O F M A IN E.
K.n x s s .
A t a  P ro b a te  C ourt h e ld  a t  R ock lan d  in and  
fo r sa id  C oun ty  o f  K nox, on th e  fifte en th  
lay o f  M arch  in th e  y ea r o f  o u r  Lord  one 
th o u san d  n in e  h u n d red  and  fo u r
la te  o f  R o ck land  in s a id  C oun ty , h a v in g  been 
p re se n te d  fo r p ro b a te .
O k d k r k d , T h a t n o tice  th e re o f  be g iven  to  a ll 
persons in te re s te d , bv cau s in g  a c o p y  o f  th is  O r­
d e r  to  be p u b lish ed  th re e  w eeks successively  in 
T h t C o u rie r-G aze tte , a  n ew sp ap e r pub lished  a t  
R ock land  in sa id  c o u n ty , th a t  tin  y m ay ap pea l 
P ro b a te  C o u rt to  tie held  a t  R ock land  
in a n d  fo r sa id  c o u n ty , on tho  n in e te e n th  day  
o f  A p ril, A. I». 1904, a t n in e  o ’clock in th e  foro 
noon, a n a  show  cau se , il any  th ey  h ave , why 
p la y e r  o f tlie  p e ti t io n e r  ih o u b l n o t  L 
g ra n te d .
C H A R L E S K . M IL L E R , J u d g e  o f P ro b a te .
A t ru e  copy ,—A t te s t :
24-26 28 CLA REN CE D .PA Y SO N . R e g is te r
rerM’UNjEctivTR
A I t  R  A N O  KM E N T  O F  T R A IN S  
I n  E f f e c t  O c t, 12, 1902
PA SSEN G ER  T rain*  leave R o c H tr d  f d  lo w s :
5 .0 0  a m . S undays on ly , fo r B oston
and  way s ta tio n s ,  e x c e p t  fe rry  t r a n s f e r  
W oolw ich to  B ath
5 .1 5  a . m . week days fo r  B a th  B ru n sw ick , L ew ­
is to n , B angor. P o rtla n d  a n d  B oston , a r r iv in g  
in B oston  a t  12 35 p m .
S 2 0  a. m . week dr 
is to n , A n g u s ' a. 
a n d  B< s to n , a r r iv in g  in B oston  a t  4.no p . m . 
.4 0  p . m . fo r  H ath , R m n sw ick , L ew iston , 
W a te rv llle , P o rtlan d  a n d  iston  a t  9 05 p . ra* 
T r a in s  a r r i v e :
0 .4 0  a . m . M orning  tra in  from  P o r tla n d ,  
I ew isto n  a n d  W aterv llle ,
4  6 6  p . m . fro m  B oston , P o rtlan d ,L ew is to n  a n d  
B angor.
8 .8 ft p . m . from  B oston, P o rtlan d  and  B ath .
0 .6 6  a . m . Sundays on ly , B oston , P o r tla n d  
an d  L ew iston , exc p t  fe rry  t ra n s fe r  B ath  to  
W oolw ich.
G EO . F. EV A N S. Vice P re s . A  G en. Wan.
F . E. BOO TH BY . G . P . A  T . A.
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
T he d i r e c t  ro u te  b e tw een  ROCK LA NIL 
H U R R IC A N E  IS L E . V IN A L H A V E N , NORTH 
H A V E N , 8TON1NOTON. a n d  HWAN’B IS ­
LA N D .
W I N T E R  S E R V I C E .
In  e ffec t F rid ay , J a n u a ry  1, 1904.
E a st  Bo u n d  — I^ a v e  R o ck lan d  every  week 
dav  a t  •1.30 n . m . fo r H u rr ic a n e  Is lan d , Vtnnl 
h a v e n . N o rth  H aven  an d  S to n in g to n . and  T u es­
days, T h ursday*  a n d  S a tu rd a y s  fo r S w at*  
b l a n d .
W kht Bo u n d —Leave S w an 's  Is lan d  M omUy*. 
W ednesdays a n d  F rid ay s  a t  5.45 a  m ., and  Ktoo- 
in g to n  every  week day  a t  7 a . m . fo r  N o rth  H a ­
v en , V in a lh av en , H u rr ic a n e  Is lan d  a n d  R o ck ­
lan d .
W . R. W H IT E . G en’l M gr.
.1. R. F L Y E . A g en t, T lllso n ’s W harf. 
R o ck lan d , M e., Dec. 26,1903.
•C o m m en cin g  M onday , F eb . 2d, S team er w ill 
leave  a t  2 p . m .
Rockliutfl, Blnehlll A Ellsworth Nth. t i
W IN T E R  SC H E D U L E —1C03-4.
n e r
harC
B luehill Line
C o m m encing  W ednesday , Dec.
u lte tte  w ill leave R o ck land , T ills 
u p o n  a r r iv a l o f  s te a m e r from  B oston every  
W E D N ESD A Y  aud  SA TU R D A Y  fo r  D ark H a r­
bo r, x  L ittle  D eer Isle, o  So. B rooksville , S ar- 
g e n tv i l le .  D eer Is le , S ed g w ick , B rooklin , a So. 
lilu e h ill ,  B lu eh ill, n  S u rry .
R ET U R N IN G
W ill leave S u rry  M ondays a t  6.36 A. M. B lue- 
tilll. M ON D A Y S and  T H U R SD A Y S a t  8 a . m . 
fo r  R o ck lan d , v ia  above lan d in g s , to  c o n n e c t 
w ith  s te a m e r fo r  B oston.
x W ill s to p  W ednesdays g o in g  e a s tw ard , 
T hursday*  re tu rn in g .
o  W ill Btop S a tu rd ay *  g o in g  e a s tw ard , M on­
days re tu rn in g .
a  F la g  s ta tio n .
it W ill go th ro u g h  to  S u rry  S a tu rd a y  only.
M ount D esert Line
S te a m e r
Seal l la rb o r .  B ar H arbo r. 
R ET U R N IN G
W ill leave B a r H a rb o r M ONDAYS and  
T H U R SD A Y S a t  8.00 a . m . fo r R ock land , v ia . 
above  U i d in g s  c o n n e c tin g  w ith  s team er for 
B o sto n .
a F la g  lan d in g s.
W il s to p  a t  W. T re m o n t M ondays.
O. A. C R O C K E D , M anagor,
R ock lan d , Me.
P O R T L A N D  6c R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
'um m encing F rid a y , A p r il  20, 1000, antU  
fu rth er notice. Steam er
M ON HECAN
I. K. ARCHIBALD, MASTER,
L oaves P o r tla n d ,  T uesday . T h u rsd a y  an d  S a t­
u rd ay . P o r tla n d  P ie r  a t  6.00 a n d  B oston  B oat 
W h arf  a t  7 a. in., fo r  R ock lan d , to u ch in g  at 
B oothbay  H arb o r, New H arb o r, R ound m ind 
F rie n d sh ip , P o r t  C lyde an d  T en an ts  
H arlio r, a rr iv in g  in  season  to  co n e c t with 
s te a m e r  fo r  B oston .
L eaves R ock land  M onday , W ednesday  aud 
F r id a y ,T i l ls o n ’s W h arf, a t  6.30 a . m ., fo r P o r t­
la n d , m a k in g  w ay la n d in g s  as  ab o v e , a rr iv in g  
In seaso n  to  c o n n e c t w ith  th e  B oston a n d  h e w  
Y ork  S team ers  th e  sam e n ig h t.
C o n n ec tio n s m ade a t  Ilock liu id  th e  follow ing 
m o rn in g  w ith  s te a m e rs  fo r B e lfa s t ,  C astlne , 
B u ck sp o rt am i B an g o r: la lestio ro . D eer Isle, 
S edgw ick , B rook)in , B lnohil] xm l E llsw orths  
V in a lh av en , S to n in g to n . S w W  Is lan d , S o u th ­
w est H a rb o r ,N o r th e a i t  H a rb o r an d  B ar Harbox
T im e ta b le  su b je c t  to  ch an g e ,
J  A . W E B B E R , A g e n t, P o rtla n d .
.1. R . F L Y E . A g e n t. R ockland
STA TE O F M A IN E.
P ro b a te  C o u rt h e ld  a t  R ockland  in an d  
fo r s a id  C o un ty  o f K nox, on tho  f if te en th  d ay  
o f  M atch  in th e  y ea r o f  o u r  Lord  one  th o u sa n d , 
ine h u n d re d  und  fo u r.
o f R o ck land  in sa id  C oun ty , h a v in g  been p re ­
sent* d fo r p ro b a te ,
O rd e red , T h a t n o tice  th e re o f  be g iv en  to  a ll 
p e rso n s in te re s te d , by cau sin g  a  copy  o f th is  
O rd e r to  be pu b lish ed  th ree  w eeks successively  
in  T he C o u rie r-G aze tte , a  n ew sp ap er p u b ­
lished  a t  R ock land  in sa id  C ounty , t h a t  they  
m ay a p p e a r  a t  a  P roba te  C o u rt to  he h e ld  a t  
R ock land  in a n d  fo r  sa id  C ounty  on th e  n in e ­
te e n th  day  o f  A p ril,  A, 1).. 1904, a t  n in e  
o ’clock in th e  fo renoon  am i show  cau se , if  any  
they  have, why th e  p ra y e r  o f  tho  p e tit io n e r  
sh o u ld  n o t he g ra n te d .
C H A R L E S K . M IL L E R , Ju d g e .
A tru e  copy .—A tte s t :
24-26-28 CLA R EN C E D . PA Y SO N , R eg is te r.
STA TE O F M A IN E
MIX 8H.
A t a  P ro b a te  C o u rt held  a t  R ockland  in a n d  
fo r sa id  C oun ty  o f  K nox, on  th e  f ifte en th  day  
o f M atch  in th e  year o f  o u r  Lord  one th o u sa n d , 
n in e -h u n d re d  am i fo u r.
OR DIKED, th a t  no tice  th e re o f  be g iven  t<i a ll 
persons In te re s ted , by cau s in g  a  copy o f  
tills  O rd e r  to  be p u b lish ed  th ree  w eeks su c c e s ­
sively in Tho C ou rie r-G aze tte , u n ew spaper 
pu b lish ed  a t  H ocklam l in s a id  coun ty , t
m ay a p p e a r  a t__ _____ f  __ _ P ro b a te  C o u rt to  be
h e ld  a t  R o ck lan d , in  a n d  fo r sa id  C ounty , 
on th e  n in e te e n th  day  o f  A pril A. I). 11*04, 
a t n ine  o ’clock  in th e  fo renoon, am i show  cause, 
if  any  th ey  have, why th e  p ra y e r  o f  tho  p e ti
A t ru e  co p y .—A t t e s t :
24 26-28 C L A R EN C E D . PA Y SO N . R eg is te r.
STA TE O F M AINE.
K nox  hs.
A i a P ro b a te  C ourt held a t  R ockland  iu an d  
fo r  sa id  C oun ty  o f  K n o x .o n  th e  fif te e n th  day  
o f M areh in th e  year of o u r  I-ord oue tiu iu sam f, 
n in e  h u n d re d  am i four.
W hereas a  p e ti t io n  hat 
ing th a t  th e  ba lance  reu  
C h a rle s  F . R ich ard s, E x e c u to r  o f t h e e s t a to o f  
H uuuuli M< l-ane la te  o f  R o ck p o rt, d eceased , on 
se tt le m e n t o f hi* firs t a u d  ffual u ceo u n t. m ade 
a t  a P io b a te  C o u rt, held a t  R ock land , w ith in  
aud  fo r  sa id  C oun ty , on th e  th ird  T uesday  o f 
d a r c h , A. D. 1904. may l e o rd e red  to  lie d is t r ib -  
it* ei am ong  th e  h e irs  o f  sa id  d eceased , an d  th e  
h a re  o f  each  d e te rm in ed .
O rd e re d .th a t n o tice  th e re o f  be g iv en  to  a ll p o r ­
o u s  inter* s led .b y  r a u s i rg  a  copy o f  th is  O rd e r 
pu b lish ed  th ree  w eeks su ccessive!
iu T he Courle 
a t R ock land  
pear a t  a  Pr<
•G azette sp ap e r  pub lisbe t$
B u rn  th e  B e s t
sssw
FO R  S A L E  BY
& J .B IR D & C 0 .
Prices- -a s  Low as any­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  3 6 -3
ROCKLAND ME.
lie h e ld  a t
c o u n ty , ou th e  n in e te e n th  day  
o f A p ril. A. 1>. P.HH, a t  n in e  o ’clock  iu  th e  fo re - 
uo o ii, am i show  c a u se ,if  any  they  have , why th e  
p ru y e r o f  th e  p e tit io n e r  sh o u ld  n o t be g ru n te d  
CH A R I.K S K M ILLER . J u d g e  o f P ro b a te .
A t ru e  c o p y . - A t t e s t :
24 26 28 C LA REN CE U. PA Y SO N , R e g is te r . 
KNO X  COUNTY I
R ockland  iu v aca tion  
1904
A rth u r  W .G ay . A d iu iu is tia to r  ou th e  e s ta te  
o f  l i e u r i c t u  J a u iis o u .  la te  o t H ockU ud iu  sa id  
C oun ty , d< ceased , h a v in g  p rest u te d  acc o u n t o f 
ad  m in 1st ra tio n  <>f *uid e s ta te  fo r a lio w su ce  :
OKDKKl D, T h a t no tice  th e re o f  be g iv e n , th re e  
w eeks successive ly , in  th e  C o u rie r-G aze tte  
p i lu te d  iu R ockland  iu  sa id  C oun ty , th a t  a ll 
p e r to u s  in te re s te d  m ay a t te n d  a t  a  P ro b a te  
C ourt u> be held  a t  R o ck land , ou  th e  I9 th  day  of 
•ril n e x t, aud  show  cause , if  a n y  they  have,A pr i 
why tin
n  
sa id  acc o u n t *Ju 
< H A R i Ei 
o p y . -A t t e s t :  
b C L A R EN C E D .PA Y
> alio  
M IL L E R , J u
N . RcgL
T he new  ••A u to -B i” has 
hyg ien ic  cu sh io n  fram e  
sp r in g  tru s s  fo lk ,  th re e  ho rse p ow er m o to r, 
p e r fe c t h a n d le b a r  c o u t r o l ; g r e a te s t  p ow er fo r  
w e ig h t o f a ll m o to r b icycles. Send  a t  once fo r 
f re e  ca ta lo g u e .
M O TO R  C Y C L E  A G E N C Y
B R U N SW IC K . M A IN E . 19*23
R ipan*  Tabule* a re  th e  best 
d y sp ep s ia  m ed ic ine  e v e r  
m ade . A h u n d re d  m illions of 
th em  h av e  been  so ld  in the 
U n ited  K lau  s in a  s in g le  year. 
C o n s tip a tio n , h e a r tb u rn , sick  
h e ad ach e , d izziness, b ad  b re a th , se re  th ro a t a u u  
every illn e ss  a r is in g  fro m  a  d iso rd e red  s to m a  
a re  re liev ed  o r  c u re d  by R in au s Tabule*. O 
will g e n e ra lly  g iv e  re lie f  w ith  in tw enty  m iu u b  
T he Ave c e n t n a c k sg e  '•  enough  fo r o rd in a ry  
occasio n s. A ll d ru g g is t*  se ll th em . 76-"'
A. J . Erskine &. Co.
Fire Insurance Ayenoy,
417 MAIN’ 8T B K ET - EO CK LA N U , M E. 
Office, r e a r  room  over R ockland  N a t’l B ank. 
L ead in g  A m erican  au d  E ng lish  F re  In su ran ce  
C o m p an ie s  rep re sen ted .
T ra v e le r ’s A c c id e n t in su ra n c e  C om pany o f  
H a r tfo rd .  C onn.
JA H E S W IG H T,
P ark  Place. ROCKLAND, MR. 
P R A C T I C A L .  (JA B  A M D  B T M A M  
F I T T E R
A nd dea le r iu  P ipe  a u d  S team  F itt in g s ,  R u b b e r  
P ack in g , H em p ra c k in g .  C o tton  W aste , Apd a ll 
goods p e rta in in g  to G a s  a u d  Stk a m  F fTTnui*.
S team  an d  H ot W ater H ouse H eaU ||g . 
A gen t fo r B L A R E  A K N O W LES STEAM  PU M P
S P R I N G  C O U G H S
ARK H A R D  TO S H A K E !
Gardiner's Balsam of Spruce Gum
AND W ILD  CHERRY
Is O u ick , S u re  a n d  P le a sa u t 
G. i .  R O BIN SO N  D R U G  CO., TaoM ASfoN
C. B . E M E R Y ,
F resco  and Sign P ain te r
ROCKLAND, MAINE.
TilK lt(H KLAND COUltlEK-UAZKTTE : TUESDAY, MAllC'H 2S>. 1904.
TH0MAST0N HAPPENINGS
.4.7 Off Shew f o r  I f  am *
A n  e l e c t r i c  c a r  w e n t  o f f  t h e  I r o n  a t  
t h e  W e n t  E n d  e a r l y  S a t u r d a y  c x e i t l n g .
M rs .  O . W . C o u s in s ,  a n d  M a s t e r  D a n  
L a w t o n  o f  S o u t h w e s t  H a r b o r  a r e  
t r u e s t*  a t  t h e  h o m e  o f  R e v .  a n  1 M rs .  15.
W . C o u s in s .
Mis** M o llle  J a m e s o n  r e t u r n e d  S a t ­
i n  d a y  e v e n i n g  f r o m  a  t w o  d a y s '  v i s i t  
i n  D a i n a r l s c o t t a .
M is s  A g n e s  H a n le y  w h o  h a s  b e e n  
c r i t i c a l l y  i l l  a t  h e r  h o m e  f o r  t h ?  l a s t  
t w o  w e e k s ,  i s  im p r o v in g .
W . S . V o s e  a n d  w if e  h a v e  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  B o s to n .
C . W . S i n g e r  h a s  b e e n  c o n f in e d  to  h i s  
h o m e  f o r  a  w e e k  o n  a c c o u n t  o f  a  b a d  
c o ld .
I > » n 't  f o r g e t  t h e  w h i s t  p a r ty *  In  
W a t t s  h a l l  to m o r r o w  e v e n in g .  P u n c h  
a n d  f a n c y  c r a c k e r s  w il l  b e  s e r v e d  d u r ­
i n g  t h e  p l a y i n g  a n d  ic e  c r e a m  a n d  c a k e  
w i l l  b e  f o r  s a l e  a t  t h e  c lo s e .  T h e r e  w ill  
b e  s e v e r a l  c h o ic e  p r ic e s .
A t  t h e  a n n u a l  t o w n  m e e t i n g  in  W a t t s  
h a l l  y e s t e r d a y  t h e  R e p u b l i c a n s  m a d e  
s u b s t a n t i a l  g a i n s  in  e v e r y  v o te  c a s t ,  
a n d  s u c c e e d e d  in  e l e c t i n g  o n e  m a n  o n  
t h e  b o a r d  o f  a s s e s s o r s ,  P .  L . D e n n is o n ,  
a n d  t h e i r  e n t i r e  t i c k e t  o n  t h e  b o a r d  o f  
p o l ic e .
A t  9 o 'c lo c k  t h e  m e e t i n g  w a s  c a P e d  
t o  o r d e r  b y  T o w n  C le r k  T . A . C a r r .  W .
E .  V in a l  b e i n g  u n a n im o u s ly *  c h o s e n  
m o d e r a t o r .
T h e  o t h e r  o f f ic e r s  e le c t e d  w e  <5 a s  
f o l lo w s :
T o w n  C le r k .  T . A C a r r ,  t h i s  b e in g  
h i s  t h i r t i e t h  y e a r .
S e le c tm e n .  W . L .  V in a l ,  F .  B . H i l l s ,
C . A . C r e ig h to n .
A s s e s s o r s ,  C . D . P a y  s o n .  W .  J .  K i l n ­
in g .  P .  L . D e n u ^ o n .  1* h e  e l e c t i o n  c-f 
a s s e s s o r s  c a l l e d  f o r th  t h e  g r e a t e s t  i n ­
t e r e s t  a n d  l a r g e s t  v o te  o f  t h e  d a y ,  234 
v o t e s  b e in g  c a s f .
T r e a s u r e r ,  J .  A . A n d r e w s .
S c h o o l  c o m m i t t e e  J .  A . L e v e n s a ’. e r  
f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  E . O . B u r g e s s  o n e  
y e a r .  R .  O . E l l i o t  is  t h e  o t h e r  m e m b e r ,  
s e r v i n g  a n  u n e x p l r e d  t e r m  o f  tw o  
y e a r s .
R o a d  C o m m is s io n e r ,  W .  J .  B r a s i e r .  
A u d i to r .  J .  C . L e v e n s a l e r .
P o l i c e  o f f ic e r s :  J .  W .  P e a b o d y *  ( c h i e f . )  
H .  W i l l a r d  W e l t ,  W a l t e r  H . C u r r i e r ,  
A l e x a n d e r  M . M a y o , L u m a n  K .  B u t l e r ,  
J .  H . F e e h a n .  W .  R . W a s h b u r n .  M r . 
P e a b o d y  p r e v i o u s  to  tw o  y e a r s  a g o  
h a d  b e e n  a n  o f f ic e r  in  t h i s  to w n  f o r  28 
y e a r s .
C o n s t a b l e s .  S . V . R o b b in s ,  C . B . O l i ­
v e r ,  I .  N . T h o r n d ik e ,  J .  M . K a l lo c h ,  A  
B . S a m p s o n .
F i r e  W a r d e n s ,  J .  T . B e v e r a g e ,  ( c h i e f )  
E .  G . C o p e la n d .  R . E . D u n n .  H .  W . 
W e l t .  R . E .  D u n n ,  C h a r l e s  R o k e s ,  F
M . B e v e r a g e .
T r u s t e e s  p u b l ic  l i b r a r y ,  E .  M 
O 'B r i e n .  J .  C . L e v e n s a l e r ,  W . E .  V in a l  
S u r v e y o r s  o f  lu m b e r ,  W . J .  S in g e r ,
N . E .  V i n a l ,  J a m e s  O v e r lo c k .  H a r r i s o n  
C u r t i s ,  T h o m a s  R u s s e l l ,  T h o m a s  B u n k ­
e r .  J .  B . W a t t s ,  H . M . O v e r lo c k ,  H a r r y  
Y o u n g ,  I .  T . V in a l .  C h a s .  T h o m a s
M e a s u r e r s  o f  w o o d  a n d  b a r k ,  T . S . 
A n d r e w s ,  F .  P .  P e a s l e e .  H . G . C o p e  
l a n d ,  C . P .  S t a r r e t t ,  E .  O  B . B u r g e s s .
E .  L . D i l l i n g h a m .  W . L .  J o r d a n ,  C . A . 
C r e ig h to n ,  J .  L  D ic k e y ,  C . H . C u s h in g .  
H .  C u r t i s . J .  A . R i c h a r d s ,  F r e d  H an ley *
F .  A . W a s h b u r n ,  C h a r l e s  T h o m a s  
M e a s u r e r s  o f  g r a i n ,  E .  O. B . B u r g e s s ,
C . H .  C u s h in g .  E .  L . D iH in g h a m .  
C r e ig h to n ,  F .  P . P e a s l e e ,  W . J .  B r a s i e r ,  
W . W . B a r lo w ,  H . B . S h a w .
W e i g h e r s  o f  h a y ,  T .  S . A n d r e w s  
C . H .  C u s h in g .  C . A . C r e ig h to n ,  F .  P  
P e a s l e e ,  E .  O . B . B u r g e s s ,  F .  A . W a s h ­
b u r n .
S e a l e r s  o f  W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s ,
S . A n d r e w s .
H a r b o r  m a s t e r ,  A . B . S a m p s o n .
P o u n d  k e e p e r ,  B . H . S im m o n s .  
W i l l i a m  H . H a t c h  w a s  m a d e  a  li 
c e n s e d  a u c t i o n e e r .  T h e  a p p r o p r i a t i o n s  
w e r e  a s  f o l lo w s :
S u p p o r t  o f  c o m m o n  s c h o o l s ........... $ 2,850
F r e e  H ig h  s c h o o l ....................................  1,150
S u p p o r t  o f  p o o r ...........................................  1.500
R e p a i r i n g  r o a d s ,  e t c .............................. 3,100
R e p a i r i n g  s i d e w a l k s .............................. 700
S h o v e l i n g  s n o w  f r o m  s i d e w a l k s
T o w n  e x p e n s e s  ............................   1.500
S u p p o r t  o f  f i r e  c o m p a n i e s ................  900
I n t e r e s t  o n  to w n  d e b t ....................
P r i n c i p a l  o n  to w n  d e b t ....................... 1,350
W a t e r  r e n t  ...................................................  1,150
P .  H e n r y  T i l l s o n  P o s t  f o r  M e ­
m o r i a l  D a y  ...............................................
C a r e  o f  c e m e t e r y ......................................
P u r c h a s e  o f  t e x t  b o o k s .......................
R e p a i r s  o n  s c h o o l  b u i ld in g s ,  e tc .
Pay* s c h o o l  s u i > e r l n t e n d e n t ................
Pay* s u p e r i n t e n d i n g  s c h o o l  c o m ­
m i t t e e  ...........................................................
L i g h t i n g  s t r e e t s  ....................................... 1.42
H a r d  p in e  f o r  s i d e w a l k s ....................
S t a t e  r o a d  .....................................................
H o s e  t o w e r .  K n o x  H o s e  C o ............
R u n n i n g  s t r e e t  s p r i n k l e r ..................
B u i ld  s e w e r  o n  G le a s o n  s t r e e t . . .
P u r c h a s e  h o s e  f o r  t o w n ....................
H a r d  p in e  p l a n k  f o r  lo w e r  b r id g e
R e i m b u r s e  K n o x  H o s e  C o ................
R e p a i r  W h a le n  b r i d g e . . .....................
R e p a i r  R . H .O o u n c e  e n g i n e  h o u s e  
P u r c h a s e  400 f e e t  h o s e  f o r  W . O .
M . H o s e  C o. a n d  250 f e e t  f o r  
K n o x  H o s e  C o ........................................
T o t a l  .............................................................$21,29
A m o u n t  r a i s e d  l a s t  y e a r ..................  21,0
I n t e r e s t  w ill  b e  c h a r g e d  o n  t a x e s  u n  
p a id  a f t e r  J a n u a r y  1 s t  1905. I t  w a s  
v o t e d  to  g iv e  t h e  s e l e c tm e n  p o w e r  
m a k e  a  t e m p o r a r y  lo a n  to  r a i s e  m o n e y  
f o r  b i l l s  o f  c o n t a g i o u s  d i s e a s e s .  T h e  
a r t i c l e  c a l l i n g  f o r  a  s t r e e t  l i g h t  
W a d s w o r t h  s t r e e t  w a s  p a s s e d  o v e r ,  
w a s  v o t e d  t o  i n s t r u c t  t h e  r o a d  c o m m ls  
s i o n e r  t o  d i g  a  d r a i n  i n  f r o n t  o f  J a m e s  
R e e d 's  h o u s e  o n  t h e  e a s t  s id e  
l i e e c h w o o d s  s t r e e t .  T h e  s i d e w a lk  
t h e  w e s t  s i d e  o f  B e e c h w o o d  s t r e e t  
f r o m  t h e  s o u t h e r l y  l in e  o 
R o b i n s o n  s t a b l e  to  a  p o in t  n e a r  
b i m n i o u s  b l a r k . - i d t h  s h o p
R e v .  C . N . F l a n d e r s  o f  B r u n s w i c k  
w ill  p r e a c h  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y  m o r n in g  a n d  e v e n in g .
N o w  is  t h e  t i m e  to  s u b s c r i b e  f o r  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  o r  r e n e w  y o u r  s u b ­
s c r i p t i o n  a n d  h e lp  y o u r  c a n d i d a t e  t a k e  
a  t r i p  to  t h e  S t .  L o u i s  f a i r .
T h e  b r i c k y a r d  w h i s t l e  M o n d a y  m o r n ­
in g  w a s  a  w e lc o m e  a o u n d .
T h e r e  w il l  b e  a  p a r i a h  m e e t i n g  a t  t h e  
B a p t l a t  c h u r c h  to m o r r o w  e v e n in g .
T h e  S . B . C lu b  w a a  p l e a s a n t l y  ^ n tf» r -  
t a l n e d  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  C r e a m e r  s i s ­
t e r s .  B e e c h w o o d  s t r e e t .  F r i d a y  e v e n ­
in g .  W h i s t  w a s  p l a y e d ,  a n d  l o b s t e r  a  
la  X e w b e r g .  s a l t l n e s ,  p ic k le s ,  c a n d y ,  
t? tc . w e r e  s e r v e d .
M ia s  M a r y  L .  J o r d a n  r e t u r n e d  to  
B o s to n  M o n d a y .
M is s  C a r o l in e  J o r d a n  h a s  g o n e  to  
S c h e n e c t a d y ,  N . Y . f o r  a  s t a y  o f  s e v ­
e r a l  w e e k s .
C a p t .  W i l b u r  W i l s o n  l e f t  M o n d a y  f o r  
P o r t l a n d  to  a s s u m e  c o m m a n d  o f  h i s  
s c h o o n e r ,  w h ic h  w il l  s a i l  f o r  D a r i e n .
G a .  t o  lo a d  h a r d  p in e  f o r  W a s h b u r n  
B ro s .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  F r i d a y  C lu b  
h a v e  d e c id e d  to  e n g a g e  In  c h a r i t a b l e  
w o r k .  T h e r e f o r e  a n y  p e r s o n  o r  p e r ­
s o n s  w h o  h a v e  r e m n a n t s  o f  c l o t h  o r  
h a v e  c lo t h i n g  to  s p a r e  c a n  le a v e  s a m e  
i t h  a n y  m e m b e r  o f  t h i s  c lu b  so  t h a t  
c a n  b e  r e p a i r e d  o r  m a d e  u p  a n d  p r e -  
e n t e d  t o - t h e  p o o r .
M is s  J e n n i e  C o m e r y  o f  W a ld o b o r o  
h a s  b e e n  a  g u e s t  o f  M is s  A lic e  S p e a r .
M is s  A l t a  R e e d  is  v i s i t i n g  a t  t h e  
h o m e  o f  J a m e s  R e e d ,  B e e c h w o o d  
t r e e t .  S h e  i s  t h e  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  
M rs .  A l to n  R e e d  o f  R e a d f le ld .
O n  A p r i l  9 P .  H en ry *  T i l l s o n  P o s t .  G .
R . w il l  c e l e b r a t e  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  
t h e  s u r r e n d e r  o f  L e e .
T h e r e  w a s  a n  ic e  c r e a m  a n d  c a n d y  e l a t e d .  T h e r e  
s a l e  S a t u r d a y  e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  o f  e i g h t  m a le s .  
M r .  a n d  M rs .  C h a r l e s  J o r d a n .  T h e  p r o -  j —
e e d s  w e r e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  E p -  
o r t h  L e a g u e .
C a p t .  J a m e s  C r e ig h to n  Is to  h a v e  a  
t e l e p h o n e  I n s t a l l e d  in  h i s  r e s i d e n c e  o n  
M a in  s t r e e t
S p o f f o r d  C r a w f o r d  h a s  r e t u r n e d  to  _ n °,™ e 
M a r lb o r o ,  M a s s ,  f o r  t h e  s e a s o n .
N o w  f o r  s p r i n g  m i l l i n e r y  o p e n in g s .
T h e  b a l l  to  b e  g iv e n  b y  t h e  c o n ­
d u c t o r s  a n d  m o to r m e n  o f  t h e  R . .  T .  A*
S t r e e t  R a i l w a y  a t  W a t t s  h a l l ,  A p r i l  
p r o m is e s  to  b e  a n  e n j o y a b l e  a fT a ir .  ; ln p ;
B u c k l in 's  o r c h e s t r a  o f  C a m d e n  w il l  
f u r n i s h  m u s ic .
v e il
b e r  o f  y o u n g  f r i e n d s  F rid a y *  e v e n i n g  a t  
M rs .  E .  D . D a n ie l s  r e t u r n e d  S a t u r d a y  j M rs .  F r e d  C u r t i s ' .  C am d en _  
f r o m  B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  p r o c u r e d  | H o n .  a n d  M rs .  H . L .  S h e p h e r d  r e -  
t h e  l a t e s t  s t y  e s  in  s p r i n g  m i l l in e r y .
E d w a r d  L e r m o n d  a r r i v e d  in  to w n
S a t u r d a y  e v e n in g .
M a n y  o r d e r s  f o r  s p r i n g  w o r k  a r e  b e ­
in g  r e c e iv e d  a t  t h e  B u r t o n  M o n u ­
m e n t a l  W o r k s ,  n e a r  t h e  M a in e  C e n t r a l  
d e p o t .
M rs .  L o u i s e  L e r m o n d .  w h o  h a s  b e e n  
In  W a r r e n  d u r i n g  t h e  w i n t e r ,  h a s  r e ­
t u r n e d  h o m e .
T h e  p u b l i c  d i n n e r  g iv e n  a t  G r a n d  
A r m y  h a l l  M o n d a y  n o o n  b y  t h e  P .
r t i  I.-t>e d i s c o n t i n u i  d  
•  h e  p u r c h a s e  o f  p c  n ;» m  
c h i n e r y  w a s  t u r n e d  d o ' 
v o t e d  t o  i n s t r u c t  t h e  seh< 
t o  o p e n  t h e  B e e c h w o o d  .- 
I t  c a n  b e  d o n e  in  a c c o rd *  
s t i p u l a t i o n s  o f  t h e  a t a t u t  
I n g  a d j o u r n e d  a t  n o o n .
s k l j i g  f o r  
id  r n a
id h o u  
-  w i t h  t h e  
T h e  i n e e t -
H e n r y  T i l l s o n  R e l i e f  C o r p s  w a s  
p a t r o n i z e d .  I t  w a s  o n e  o f  t h e i r  a n ­
n u a l  to w n  m e e t i n g  d a y  m e a l s .
B la c k  B a r d  M in s t r e l  s h o w  to  h e  
g iv e n  A p r i l  14 at*  W a t t s  h a l l  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  G e n .  K n o x  C h a p t e r .  D . A . R . 
‘o ld  c h u r c h ”  f u n d  w ill  p o s i t i v e l y  b e  a n  
e n t i r e l y  n e w  a n d  n o v e l  p r o d u c t io n .  T h e  
s a m e  s t a r  e n d  m e n  w ill  h e  o  n  t h e  
b o a r d s .  T h e  i n t e r l o c u t o r s  w ill  b e  M is s  
M a r y  T h o m a s  a n d  O . G . D ln s m o r e .  
T h e r e  w ill  b e  a b o u t  30 v o ic e s  in  t h e  
g r a n d  c h o r u s .  T h e  l a t e s t  p o p u l a r  
s o n g s  a n d  n e w  j o k e s  w ill  b e  u s e d ,  n e w  
s p e c i a l t i e s  a n d  g r a n d  s p e c t a c u l a r  t h i r d  
p a r t .
R e m e m b e r  t h e  w h i s t  p a r t y  a t  W a t t s  
h a l l  to m o r r o w  e v e n in g .  I t  Is e a r n e s t l y  
h o p e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  l a r g e  a t t e n d ­
a n c e .
T h e  T . H . S . b a s e b a l l  t e a m  w ill  b e g in  
to  g e t  I n to  g e a r  f o r  t h e  s p r i n g  c a m  
p a i g n  a s  s o o n  a s  s c h o o l  o p e n 3 .  W i t h  
H e n r y  In t h e  b o x  a n d  J o n e s  b e h in d  t h e  
b jw  t h e  c lu b  w lH  h a v e  a  g o o d  b a t t e r y ,  
w h i l e  t h e  m a k e u p  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  | 
t e a m  W ill b e  e x c e l l e n t .
T o w n  m e e t i n g  Is o v e r  a n d  w 
s q u a r e d  a w a y  f o r  a n o t h e r  y e a r .
N e x t  S u n d a y  1s E a s t e r  a n d  th e  d i f -  I 
f e r e n t  c h u r c h e s  In  t o w n  a r e  m a k i n g  I 
s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  p r o p e r  o b -  | 
s e r v a n c e .
T h e  Ice  e m b a r g o  w a s  l i f t e d  S u n d a y ,  
a n d  t h e  G e o r g e s  r i v e r  is  n o w  o p e n  to  | 
n a v i g a t i o n .
T h o m a s t o n  h a s  a  g o o d  s iz e d  m e m -  I 
b e r s h i p  in  t h e  C o b b  C lu b .  U n u s u a l  i n -  | 
t e r e s t  is  b e in g  s h o w n .
T h e  a u d i t o r i u m  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  I 
w a s  w e ll  f i l le d  S u n d a y  e v e n in g ,  w h e n  
I m p r e s s iv e  b a p t i s m a l  s e r v i c e s  w e r e  
h e ld  a n d  24 c a n d i d a t e s  r e c e iv e d  t h e  r i t e  
o f  b a p t i s m .  R e v .  E .  A . D a v i s  o ff i-  
16 f e m a le s  a n d  |
W. I . Douglas Shoes for Men 
$ 3  a n il $ 3 .8 0 *
‘34 S ty le t  f o r  S p r in g  
------- 1 0 0 4 --------
B I G  
T R A D E !
L a d ie s '  1 ‘a ten t L e a th e r  
La ee  Hoots a n d  P a ten t  
J yea . H at k in g  S h o e s ,a ll  
sixes,
98 cents.
These a re  n n t$ 3  R oots,h at  
theg are the best tra d e  
Y ou  E v e r  Sate f o r  OSe.
CA 10EN
l e n r a a t s  h a v e  b e g u n  f o r  G i lb e r t  
a t t e n ’s  n e w  p la y ,  " W e d d i n g  B e l la ,”  t o  
b e  g iv e n  a t  a n  e a r l y  d a t e  b y  t h e  C a m ­
d e n  D r a m a t i c  C o, T h i s  la  a  d r a m a  In 
f o u r  a c t a ,  a n d  la  s a i d  t o  b e  s t r o n g e r  
a n d  b e t t e r  t h a n  “ N a n ."  T h e  f o l lo w in g  
t h e  e a s t :
l a r o l d  W l n t h r o p e .................O l lb e r t  P a t t e n
M o r r i s  R a t h b u r n ..................... F .  W . M i l le r
R o g e r  L o r d ...................... R o b le  W e n t w o r t h
H a n s  S c h l l t a e n b l e r .........A . F .  B e v e r a g e
O 'L e a r y ...................................................... A l l le  E l d r l d g e
M u g g s  ..............................................F r e d  B e n s o n
u l ly  .................................................. F r e d  L o r l n g
n a n  R o l a n d . ................E m m a  H a r r l n R t o n
R la n e n  H o r t o n ................R e n t r l e e  R a i b o u r
t in t  H a n n a h .................................. M rs .  L o r l n g
e g g y  ....................................... M i ld r e d  H o o p e r
R a l p h  S h lb l e s  is  q u i t e  il l  a t  h i s  h o m e  
o n  M o u n t a i n  s t r e e t .
J o h n  A n n l s  h a s  r e t u r n e d  to  h i s  h o m e  
in  S to n l n g t o n ,  h a v i n g  b e e n  in  t o w n  to  
t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  M rs .  G e o r g e  A n -
We give the Green Trading 
stamps.
FOOT o r  PARK MT., ROCKLAND, ME.
R O C K P O R T .
L in n e l l  a n d  g r r t n d d a u g h -  IM rs .  A . H  
t e r  L e n a ,  w h o  h a v e  b e e n  
B o s to n  a n d  v i c i n i t y ,  ha
v i s i t i n g  :e r e t u r n e d  I
P L E A S A N T  P O IN T .
M is s  E v l lo  S to n e  Is v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
In  E a s t  F r i e n d s h i p .
M rs .  J o h n  S to n e  w a s  In T h o m a s t o n  
l a s t  w e e k .
T o m  B e n n e r  o f  F r i e n d s h i p  w a s  In  
t h i s  p la c e  l a s t  w e e k  w i th  h i s  g a s o l e n e  
e n g in e ,  w h e r e  h e  d id  a  h u s t l i n g  b u s l  
S h lh l e s  l a s t  J n e s s  s a w i n g  u p  f i r e  w o o d .
'  B y r o n  D a v is ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r
A n  E a s t e r  c o n c e r t  w ill  b e  g i v e n  a t | j u " ' ' .  w h o  h a v e  b e e n  s t o p p i n g  a t  G . A
D a v i s ’ f o r  t h e  p a s t  tw e lv e  w e e k s ,  r e ­
t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  G le n m e r e ,
M is s  E l l a  M a c k e y  e n t e r t a i n e d  a  n u m -  T h u r s d a y .
i E m m a  G a r t h u i s e  Is h o m e  f r o m  
W a r r e n  f o r  a  s h o r t  v i s i t .
M is s  F lo r e n c e  C o r th o l l  o f  R o c k v i l l e
w a s  t h e  g u e s t  o f  T h e r e s  
w e e k .
A n
t h e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  e v e n -
, t u r n e d  M o n d a y  f r o m  a  
, 1 la n d .
v is i t P o r t -
W i l l ia m  M o rs e  a n d  w if e  h a v e  
t u r n e d  h o m e  f r o m  R e a d in g .  M a s s .
M rs .  M u s le  F o s t e r  o f  T h o m a s t o n  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  t o w n  th e  
p a s t  w e e k .
W i l l i a m  M o rs e  a n d  B . L . S t e v e n s  a r e  
b u i l d i n g  a  f is h  w e i r  in  M a p le  J u i c  
C o v e  th r o u g h  t h e  Ice . T h e y  c u t  t h e
C U S H IN G
W ils o n  W e a v e r  a n d  f r i e n d  o f  W a s h ­
i n g to n  w e r e  in  to w n  S u n d a y .
T h e  c l a m  f a c t o r y  i s  w o r k i n g  o n  f u l l  I h o le s  f o r  t h e  p o l e s .a n d  t h e n  d r i v e  t h e m  
t i m e  n o w . w i th  d r i v e r .  I t  is  s a i d  t h e  ic e  w to e re
S lo o p  P r i n c e s s  ts  s t i l l  l e a k i n g  badly* . I t h e y  a r e  w o r k i n g  Is  12 to  16 i n c h e s  
S h e  i s  to  b e  t a k e n  to  P o r t  C ly d e  f o r  a n  th i c k .
o v e r h a u l i n g  a s  s o o n  a s  s h e  c a n  b e  g o t -  I H e r b e r t  M o o re  w a s  in  T h o m a s t o n  
t e n  o u t  o f  t h e  ic e  In  P l e a s a n t  P o i n t  T h u r s d a y .
A E v e r  tw o  p a i r
R u b b e rs  in  o n e  W i n t e r ?  
'  Y  o u  sh o u ld  
: bought 
H O O D ’S.
Hood’s Pilgrim
Heel.
* °i>
H O O D  R U B B E R S
-B E * '
NOT MADE BY A TRUST/c ro o  c a m  o r  o c r  m e sc # o b - 
£ c # s  m o m  r o u a  0 C A u v t # / v r c  v s
V IN A L H A V E N
W . V . H u n t  o f  H a l lo w e d  is  in  t o w n ,  
c a l l e d  h e r e  b y  t h e  s e r io u s  i l l n e s s  o f  h i s  
m o t h e r ,  M rs .  C h a r l o t t e  H u n t .
M rs .  I .  L . H a l l  v i s i t e d  f r i e n d s  in  t h e  
c i t y  F r i d a y .
M r. a n d  M rs .  A l a r d  S p r a g u e  w e r e  in  
R o c k la n d ,  F r i d a y .
M is s  M a u d e  L e n f e s t  i s  a t t e n d i n g  
N o r m a l  s c h o o l  a t  C a s t in e .
W m .  J a m e s o n .  I .  C . G l id d e n  a n d  R .
F .  G r e e n e  s p e n t  F r i d a y  in  R o c k la n d .
S c h .  T h o m a s  B . G a r l a n d  i s  l o a d i n g  a t  
t h e  S a n d s  f o r  N e w  Y o rk .
M rs .  A . D . O r n e  o f  R o c k l a n d  i s  g u e s t  
o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  M a u r i c e  C a l d e r -  
o o d .
S c h .  F a n n i e  A . S m i th ,  C a p t .  G e o . 
S m i th ,  s a i l e d  S u n d a y  f o r  G l o u c e s t e r ,  
f o r  t h e  f i s h in g  g r o u n d s .
C o m e  to  t h e  k n i t t i n g  b e e  a t  t h e  G  
. r o o m s  t h i s  e v e n i n g  ( T u e s d a y )  a n d  
s e e  a n d  h e a r  t h e  n e w  p i a n o  w h i c h  h a s  
b e e n  p l a c e d  t h e r e  o n  t r i a l .  S h o u ld  I t  
p r o v e  s a t i s f a c t o r y  i t  w i l l  d o u b t l e s s  
p u r c h a s e d  b y  t h e  A u x i l i a r y  C o r p s ,  
w h ic h  s o c i e ty  i s  o b t a i n i n g  a  p i a n o  f u n d  
f r o m  a  s e r i e s  o f  s o c i a l  e v e n in g s  k n o w n  
a s  k n i t t i n g  b e e s .  C o ffe e , c o c o a ,  d o u g h  
n u t s ,  e tc .  w ill  b e  o n  s a le .  T h e r e  w ill  
b e  m u s i c a l  s e l e c t i o n s  a n d  a  n u m b e r  o f  
g a m e s  f o r  e n t e r t a i n m e n t .
R e v  M r. J a c k s o n  o f  S t o n l n g t o n ,  w h o  
h a s  a s s i s t e d  in  t h e  s p e c i a l  m e e t i n g s  
h e ld  t h e  p a s t  w e e k  a t  U n io n  c h u r c h ,  
r e t u r n e d  h o m e  T h u r s d a y .
M is s  C o r a  H o p k i n s  a n d  n ie c e .  J o s e ­
p h in e  P a t t e r s o n ,  v i s i t e d  R o c k l a n d  
T h u r s d a y .
a n d  M rs .  R o b e r t  C a r n i e  a n d  s o n  
f o r m e r ly  o f  t h i s  p la c e ,  h a v e  r e c e n t l y  
r e t u r n e d  f r o m  S c o t l a n d ,  a n d  a r e  
g u e s t s  o f  W i l l i a m  B la c k .
M is s  M y r a  J e n k i n s  o f  R o c k l a n d  w a s  
a t  t h e  O c e a n  H o u s e ,  F r i d a y .  D u r i n g  
e v e n in g  a n  in f o r m a l  p a r t y  w aB  
h e ld  b y  M is s  C o r a  F .  H o p k i n s  in  M is s  
J e n k i n s '  h o n o r .
M is s  G e r t r u d e  E .  M c I n to s h  e n t e r ­
t a i n s  t h e  S t o d d a r d  L e c t u r e  R e a d i n g  
C lu b  t h i s  e v e n in g .  T h e  s u b j e c t ,  “ V e n -  
e ”  w i l l  b e  r e a d .
M rs .  S t e p h e n  D y e r  s p e n t  F r i d a y  in  
R o c k la n d .
T h e  M a s o n ic  o r d e r s  i n c l u d i n g  t h e  
E a s t e r n  S t a r  C h a p t e r  a t t e n d e d  c h u r c h  
s e r v i c e  S u n d a y  m o r n in g .  R e v .  R .  A . 
C o lp i t t s  g a v e  a  v e r y  a b l e  d i s c o u r s e  o n  
th e  s u b j e c t ,  “ T h e  O r g a n i z a t i o n  a n d  
t h e  I n d iv id u a l .* ' A  s o lo  w a s  r e n d e r e d  
b y  C. H . R o b in s o n .
G e o r g e  R o b e r t s  r e t u r n e d  l a s t  w e e k  
f r o m  B o o th b a y ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  o n  
b u s in e s s .
M rs .  F .  E .  L i t t l e f i e ld  v e r y  p l e a s a n t l y  
e n t e r t a i n e d  t h e  W . I .  N .  W h i s t  C lu b  
T h u r s d a y  e v e n i n g  w h e n  p r i z e s  w e r e  
w o n  b y  M is s  C o r a  L . H o p k i n s  a n d  
M is s  E d i t h  M c I n to s h .  R e f r e s h m e n t s  
o f  l o b s t e r  s t e w ,  a n g e l  p u d d i n g ,  c a k e  
a n d  c o f fe e  w e r e  s e r v e d .  M rs .  H a r r y  
L o o k  o f  R a n g e l e y  w a s  a  g u e s t .
M is s  C l a r a  C a ld e r w o o d  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  a t  h e r  h o m e  F r i d a y  e v e n i n g  in  
h o n o r  o f  M is s  E l l a  S im m o n s  o f  W a l d o ­
b o ro , w h o  Is  v i s i t i n g  h e r  c o u s in ,  M is s  
L o u is e  C a r v e r .
| M ws B e r t h a  M u l le n  r e t u r n e d  l a s t  
f ro m  a  t r i p  t o  B o s to n .
D i H . L . R a y m o n d 's  m a n y  f r i e n d s
r e j o k e  w i th  h im  o n  h i s  r e c o v e r y  f r o m  
tin - s e v e r e  i l l n e s s  w h ic h  h a s  c o n f in e d  
h im  to  h is  h o m e  s in c e  t h e  m i d d l e  o f  
D e c e m b e r .  D u r in g  t h e  p a s t  w e e k  h e  
j h a *  n a i- a  n u m b e r  o f  c a l l s  o n  f r i e n d s  
• i t v i s i te d  M a i i s t r e e t  s e v e r a l  t im e s ,  
j x t  S u n d a y  t i n  E a s t e r  s e r v i c e s  w il l  
1 r • :i w i th  a n  e n .  y  m o r n in g  s e r v i c e  o f  
M in . A t 11 1') ■ a n d i d a t e s  w i l l  b e  
e t m to  m e m b e r s h ip ,  t h e r e  w i l l  
- y  s h o r t  s e r m o n ,  a n  a d d r e s s .
- 1 b y  t h e  s a < j  a m e n t  o f  t h e
j L  i p p t r ,  w h e n  th e  i n d i v i d u a l  i
c o m 11 i n  .-e rv lc e  w ill  b e  u s e d .  T h e  ! 
e v e n in g  v\ i. h e  d e v o te d  to  a n  E a s t e r  
c o n c e r t  b y  m e m b e r s  o f  t h s  S u n d a y  . 
s c h o o l .
T ravelling S a lesm en  W anted
W H I T I N C  N U H S  R Y  C O .
B O S T O N , M A S S .
F i n e s t  n e w  f r u i t  s p e c i a l t i e s  e v e r  o f­
f e r e d .  E x p e r i e n c e  n o t  n c  e a e a r y .  B u c -
*«S* a s s u r e d .  W r i t e  x t  o n c e  f o r  fu l l  
n io r m s U o u *
h a r b o r .
V ic to r ,  o n e  o f  t h e  s p a n  o f  h o r s e s  a t  
t h e  H a t h o r n  f a r m ,  m a d e  h i s  e x i t  f r o m  
t h i s  l i f e  o n e  d a y  l a s t  tv e e k .  H e  
r a i s e d  a n d  a l w a y s  o w n e d  o n  t h i s  f a r m .
T h e  c h i l d r e n  o f  C a p t .  a n d  M rs .  F .  L . 
M a lo n e y  w e r e  a l l  q u i t e  s i c k  l a s t  w e e k  
f r o m  e a t i n g  c a n n e d  p e a s .  T h e y  a r e  a l l  
c o n v a l e s c i n g  n o w ,  h o w e v e r .
S a m m ie  M a lo n e y  a n d  f r i e n d  
T h o m a s t o n  w e r e  a t  H a t h o r n '  
S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
A lp h o n s o  H a w t h o r n  h a s  b e e n  h a u l i n g
e l r  s t u f f  f o r  W a l t e r  G r o v e r  t h e  p a s t  
w e e k .
fm . J .  C a r t e r e  w a s  a t  S y l v e s t e r  
D a v i s ',  S u n d a y .
M a r g a r e t  M o n tg o m e r y  Is  a  g u e s t  o f  
M r . a n d  M rs .  H e r m a n  K e l l e r a n
S u p t .  o f  s c h o o ls ,  I v a n  Y o u n g ,  w a s  1 
t h i s  p a r t  o f  t h e  to w n ,  T h u r s d a y .
T h e r e  w ill  b e  a  b o x  s o c i a b l e  a n d  c o n  
c e r t  a t  R i v e r s  H a l l  t h i s  T u e s d a y  e v e n  
In g  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  A c h o r n  G r a n g e  
E v e r y  o n e  Is in v i t e d .
S T O N IN G T O N .
W A R R E N
R e v . E . M . C o u s in s  o f  T h o m a s t o n  e x  
P o i n t  I c h a n g e d  p u l p i t s  w i th  R e v .  I. A. F l i n t  
o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  l a s t  S u n  
d a y .
T h e  c h i ld r e n  o f  t h e  B a p t i s t  S u n d a y  
s c h o o l  a r e  r e h e a r s i n g  f o r  a n  E a s t e r  
e r t  t o  b e  g iv e n  n e x t  S u n d a y  e v e n
in g .
M is s  S t e l l a  C o m e r y  w a s  t h e  g u e s t  o f  
M is s  M a u d  S m i th ,  S u n d a y .
M rs .  E l l a  L i n s c o t t  h a s  g o n e  to  B o s  
t o n  to  a t t e n d  t h e  s p r i n g  o p e n in g s ,  a n d  
p u r c h a s e  h e r  s t o c k  o f  m i l l i n e r y  g o o d s ,  
M is s  M a u d  S m i t h  h a s  c h a r g e  o f  t h eJ o h n  L . G o s s ,  w h o  is  s p e n d i n g  th e  
w i n t e r  in  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  w a s  h e r e  | s t o r e  d u r i n g  h e r  a b s e n c e ,  
f o r  a  fe w  d a y s  l a s t  w e e k ,  lo o k f n g  a f t e r  
h i s  s t o n e  b u s in e s s .
F r o n i e  R e d m a n  v i s i t e d  f r i e n d s  
W e s t  S t o n i n g t o n  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y .
T h e  l o b s t e r  f i s h e r m e n  a r e  b e g i n n i n g  J 
to  s e t  t h e i r  t r a p s .  L o b s t e r s ,  h o w e v e r ,  
a r e  r e p o r t e d  s c a r c e .
T h e  s p e c i a l  t o w n  m e e t i n g  h e ld  l a s t  
S a t u r d a y  w a s  w e l l  a t t e n d e d .  T h e  p u r -  
I>ose o f  t h e  m e e t i n g  w a s  to  r e s c i n d  th e
in to
EASTER SUNDAY
( A P R I L  2)
W E  A R E  S H O W I N G  A  N I C E  L I N E  O K
E A S T E R  C A R D S from \ cent up.
A l s o  f u l l  l i n e  o f  E a s t e r  N o v e l t i e s .
P R A Y E R  B O O K S, g o o d  t y p e ,  n i c e  b i n d i n g ,  p r o p e r  s i z e ,
$1 .0 0  to $ 5 .0 0  
Year Book, Daily Needs,
A n d  o t h e r  R e l i g i o u s  H o o k s  a p p r o p r i a t e  f o r  E a s t e r .
W i l l  W i l e y  h a s  m o v e d  
E u n ic e  K i r k ’s h o u s e .
n r d  H a h n  h a s  le a s e d  M rs .  M a l -  
l e t t ’s  f a r m  a n d  w ill  s o o n  m o v e  t h e r e  to  
reside. He h a s  a  l e a s e  f o r  f iv e  y e a r s .
M is s  M y r a  K a l l o c h  h a s  r e t u r n e d  to  
H e b r o t^ L
M ra . J o h n  C le m e n t s  a n d  d a u g h t e r  
M a r g a r e t ,  r e t u r n e d  f r o m  B o s to n  l a s t  
S a t u r d a y ,  w h e r e  t h e y  v i s i t e d  r e l a t i v e s .
M rs .  N a n c y  E a s t m a n  a n d  d a u g h t e r
D r. O . O . S h e r m a n  a n d  M is s  E m m a  
h e r m a n  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  t r i p  t o  
N e w  Y o r k  a n d  B o s to n .
G r e e n w o o d  a n d  w if e  a n d  l i t t l e  
s o n  C a r l t o n  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  
In  B o s to n .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  l a d l e s '  c i r c l e  
m e e s t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  w i t h  M rs .
. L .  C u r t i s ,  E lm  s t r e e t .
A r t h u r  H u s e  Is h o m e  f r o m  R o c k r ld g e  
h a l l ,  W e l le s le y  H i l l s ,  f o r  t h e  E a s t e r  
a t l o n .
h e  G i r l s ' L e a g u e  w il l  m e e t  n e x t  
S a t u r d a y  e v e n in g  w i t h  M is s  E m m a  
A ld e n  a t  h e r  h o m e  o n  M a in  s t r e e t .
A r t h u r  P .  A m e s  h a s  p u r c h a s e d  t h e  
W i l b u r  B r y a n t  h o u s e  o n  B e lm o n t  
v e n u e .  M r. n n d  M rs .  A m e s  w il l  m o v e  
I n to  t h e i r  n e w  h o m e  v e r y  s o o n .
N e e le y  J o n e s  Is s p e n d i n g  h i s  v a c a ­
t i o n  f r o m  C o lb y  a t  h i s  h o m e  o n  H i g h  
s t r e e t .
T h e  A lw h a o  m e e t s  t o m o r r o w  e v e n i n g  
w i th  M r. a n d  M rs .  A . R . H a l f o r d ,  T r i m  
s t r e e t .
I s r a e l  P u t n a m  Y o u n g  d ie d  o f  p n e u ­
m o n ia  a t  h i s  h o m e  h e r e  F r i d a y  e v e n ­
in g .  H e  w a s  a b o u t  53 y e a r s  o f  a g e  a n d  
l e a v e s  a  w i f e  a n d  t h r e e  s o n s ,  E d i s o n  
F r a n k  a n d  W i lb u r ,  n i l  o f  C a m d e n ;  o n e  
d a u g h t e r ,  M rs .  A u g u s t a  M a r s h a l ,  o f  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . ;  f o u r  b r o t h e r s ,  
W i l l i s ,  F r a n c i s .  G i l b e r t  a n d  E .  H . 
Y o u n g ;  o n e  s i s t e r .  M rs .  J o s e p h  G o u ld  
a l l  o f  w h o m  r e s id e  In  C a m d e n .  M r .  
Y o u n g  w a s  o n e  w h o  m a d e  m a n y  f r i e n d s  
a n d  w i l l  b e  m is s e d  a b o u t  to w n .
H . D . E v a n s  Is h o m e  f r o m  T h o r n t o n  
A c a d e m y ,  S a c o ,  f o r  t h e  E a s t e r  v a c a ­
t io n .
M e g u n t ic o o k  R e h e k a h  L o d g e  w il l  v i s ­
i t  M i r i a m  R e b e e k n h  L o d g e  In  R o c k -  
In n d ,  T u e s d a y ,  A p r i l  5. T h e  v lB l t ln g  
lo d g e  w il l  c o n f e r  t h e  d e g r e e .
A lb e r t  C h e l l l s  o f  S a c o  w a s  t h e  g u e s t  
o f  M is s  M a r y  B o w e r s  o v e r  S u n d a y .
M r. a n d  M rs .  F .  H .  M a r s h a l l  w i l l  b e  
t h e  g u e s t s  t h i s  e v e n i n g  o f  t h e  M is s e s  
C r e a m e r  In  T h o m n s to n ,  w h e r e  t h e y  
111 t a k e  s u p p e r  a n d  a t t e n d  a  w h i s t  
p a r t y .
M is s e s  M a y  n n d  L o u i s e  M u l le n ,  w h o  
h a v e  b e e n  In  to w n  to  a t t e n d  t h e  f u ­
n e r a l  o f  t h e i r  s i s t e r .  M is s  E t t a  M u l le n ,  
l e f t  y e s t e r d a y  f o r  W a r r e n ,  w h e r e  t h e y  
w il l  b e  g u e s t s  o f  M rs .  W e s l e y  W a l t z  
f o r  a  f e w  d a y s  b e f o r e  r e t u r n i n g  to  t h e i r  
h o m e s  In  P o r t l n n d  a n d  B o s to n .
T h e  s t e a m e r  C i t y  o f  R o c k l a n d  w i l l  
a r r i v e  h e r e  t o m o r r o w  m o r n i n g  f r o m  
B o s to n ,  a n d  w il l ,  I f  p o s s ib le ,  g o  
t h r o u g h  t o  B u c k s p o r t .  T h i s  w i l l  b e  t h e  
l i r s t  t r i p  o f  t h e  b o a tH  f r o m  B o s to n  s in c e  
F e b .  7. T h e  R o c k l a n d  w ill  r e t u r n  to  
B o s to n  T h u r s d a y  n i g h t .  T h e  b o a t s  w i l l  
s o o n  b e  m a k i n g  t h e i r  r e g u l a r  t r i p s  a n d  
C a m d e n  w il l  a g a i n  fe e l  In  t o u c h  w i th  
t h e  o u t s i d e  w o r ld .
M is s  W i n n ie  R o l l i n s  e n t e r t a i n e d  t h e  
S o c i a l  W h i s t  C lu b  a n d  I n v i t e d  g u e s t s  
a t  h e r  h o m e  o n  C h e s t n u t  s t r e e t  S a t u r ­
d a y  e v e n in g .  T h e r e  w e r e  s e v e n  t a b l e s  
o f  w h i s t  a n d  a l l  h a d  a  d e l i g h t f u l  t im e .  
I t  b e i n g  M is s  R o l l i n s ’ b i r t h d a y  m a n y  
lo v e ly  p r e s e n t s  w e r e  b r o u g h t  t o  h e r .  
u m o n g  w h ic h  w a s  a  s i l k  u m b r e l l a ,  
g o ld  m o u n te d ,  a n d  a  c h a f i n g - d i s h  
s p o o n .  D e l i c io u s  r e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d .
M rs .  E .  G . L a m b  i s  c o n f in e d  t o  t h e  
h o u s e  b y  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  t o n s l l l t i s .
M rs .  E v e l y n  H e n ld  d ie d  a t  t h e  h o m e  
o f  F r e d  H e n ld  o n  M a p le  s t r e e t .  H e r  
a g e  w a s  68 y e a r s .  10 m o n t h s  a n d
l i v e r y  R e jia h lic a n  sh o u ld  w e a r  a  C O l l l i  B U 1 T O N  
We h a ve  ’e m —8  cents.
HUSTON’S BOOKSTORE
O p p o s i t e  T h o r n d i k e  H o t e l
F inding M oney a ll the
W e  t h i n k ,  p e r h a p s ,  t h a t  y o u  a r e  t i r e d  o f  r e a d i n g  o u r  a d .  
a b o u t  H e i n z  P r e s e r v e s ,  b u t  t h e y  a r e  f i n e — j u s t  t h e  same. 
( W e  m e a n  t h e  g o o d s . )  A l s o ,  p e r h a p s ,  y o u  d o n ’ t  a p p r e c i a t e  
h o w  m a n y  p e o p l e  f i n d  t h e  m o n e y .  T h e y  d o  f i n d  i t — O n e  
l a d y  o n  O r a n g e  S t r e e t  b o u g h t  7 0 c  w o r t h  o f  g r o c e r i e s  a n d  
f o u n d  t w o  c e r t i f i c a t e s  f o r  w h i c h  t h e  c a s h i e r  g a v e  h e r  $ 1 . 0 0 .  
T h a t  w a s  a  g o o d  t r a d e  f o r  t h e  O r a n g e  S t r e e t  l a d y ,  w a s n ’t  i t ?  
W e  a r e  n e a r l y  t h r o u g h  t a l k i n g  a b o u t  f i n d i n g  t h e  m o n e y ,  b u t  
y o u  c a n  f i n d  i t  j u s t  t h e  s a m e ; a n d  i f  y o u  d o n ’ t  f i n d  t h e  
m o n e y  y o u  w i l l  g e t  g o o d ,  h o n e s t  v a l a e  f o r  Y O U R  m o n e y .  
Th o se  P re m ie r  W hite  C h e r r ie s  a re  G re a t .
3 3 c  p e r  ca n .
Y o u  w i l l  h e  p l e a s e d  a n d  s u r p r i s e d  w h e n  y o u  u s e  t h e m .
SIMMONS, WHITE St CO.
v o te  w h e r e b y  i t  w a s  d e c id e d  a t  t h e  o f  R o c k la n d  w e r e  In  to w n  l a s t  w e e k .
a n n u a l  m e e t i n g  n o t  to  u n i t e  w i t h  o t h e r  
to w n s  in  e m p lo y in g  a  s u p e r i n t e n d e n t  o f  | 
si h o o ls .  T h e  m e e t in g ,  h o w e v e r ,  s to o d  
b y  i t s  f o r m e r  a c t i o n  a n d  d e c id e d  b y  
v o te  o f  52 t o  39 n o t  to  u n i t e .
M rs . A n n ie  B e l le d e u  o f  B o s to n  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i t h  h e r  m o t h e r ,  | 
M rs .  A v e r y  F l f le ld ,  w h o  i s  ill.
M rs .  J u s t i n  A m e s  s t i l l  r e m a i n s  v e r y
1.
B e r t  M c I n t y r e  is  h o m e  f r o m  B r i d g e -  
w a t e r ,  M a s s .
R e v .  M r. B o g g .B  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a  
m lH 8 lo n u ry  in  I n d i a ,  w i l l  s p e a k  o n  
M is s io n  W o r k  in  t h a t  l a n d  i t  m e  
c h a p e l  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  T h u r s d a y
t lo n  is  e x t e n d e d  to  t h e  W a r d e n  p e o p le  
to  a t t e n d  t h i s  l e c tu r e .
T h e  L a d l e s ’ S e w in g  C i r c l e  m e t  w i t h  | e v e n i n g  a t  7 o ’c lo c k .  A  g e n e r a l  i n v i t a -  
M rs .  A . T .  H a m b l e n  l a s t  S a t u r d a y .
T h e  e x t r e m e  c o ld  w e a t h e r  h a s  p r e v e n t ­
e d  r e g u l a r  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
b u t  t h e  m e m b e r s  h a v e  d o n e  w o r k  
t h e i r  h o m e s .  A t  t h i s  m e e t i n g  M r s  
H a m b le n  p r o v id e d  r e f r e s h m e n t s .
M a t t i e  a n d  M a m ie  K n i g h t  o f  D e e r
FRIEN DSH IP
M rs .  M e lv in  L a  w r y  a n d  c h i l d r e n  ,w h  
h a v e  s p e n t  t h e  p a s t  tw o  m o n t h s
I s le ,  a c c o m p a n ie d  b y  L u c y  J o h n s o n  o f  I P o r t l a n d ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e , 
S to n i n g t o n ,  l e f t  f o r  C a s t i n e  to  a t t e n d  T h e  s t e a m  s m a c k  M in a  a n d  L iz z ie ,  
t h e  N o r m a l  s c h o o l  l a s t  w e e k .  T h e  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  M e lv in  L a w r y  o f
M is s e s  K n i g h t  w ill  g r a d u a t e  t h i s  | t h i s  p la c e ,  h a s  a  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t
s p r in g .
T i ld e n  F i f ie ld ,  \s^hile a b o a r d  o f  h i s  
b o a t  o n e  d a y  t h i s  w e e k ,m a d e  a  m i s s t e p ,  
t u r n e d  o v e r  h i s  a n k le ,  a n d  s u f f e r e d  
f r a c t u r e  o f  o n e  o f  t h e  b o n e s .  T h i s  
e s p e c i a l l y  u n f o r t u n a t e  a s  M r .  F l f l e ld  
w a s  j u s t  g e t t i n g  h i s  t r a p s  d o w n  a f t e r  
s e v e r a l  m o n t h s  o f  e n f o r c e d  id l e n e s s .
We Want 
More Girls'
In Our Factory
Good Wages 
and 
Steady Work 
for the next 
six months.
Thorndike & Hix
to  t r a n s p o r t  w o r k m e n  d a l l y  f r o m  B o s  
to n  to  “ T h e  G r a v e s , "  w h e r e  a  l i g h t ­
h o u s e  is  a b o u t  to  b e  e r e c t e d .  C a p t .  
L a w r y  l e f t  f o r  B o s to n  t h i s  w e e k .
F .  A . G e y e r  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
P o r t l a n d .
M rs .  D e l o r a  H e y e r  h a s  m o v e d  
W a ld o b o r o .
W m . G e y e r ,  w h o  h a s  b e e n  i l l  w i th  
t h e  g r ip .  Is  im p r o v in g .
A u s t i n  S im m o n s ,  w h o  h a s  b e e n  
v e r y  i l l ,  i s  m u c h  b e t t e r .
P L E A S A N T V I L L t
T h e r e  is  q u i t e  a  l a r g e  a m o u n t  o f  l u m ­
b e r  to  b e  s a w e d  t h i s  s p r in g .
T h e r e  i s  a l s o  a  l a r g e  u n o u n t  o f  s a w ­
i n g  to  b e  d o n e  a t  C . F .  W o t t o n 's  m i l l
T h e  r o b i n s  a n d  s p a r r o w s  a r e  q u i t e  
p l e n t y .  W i ld  g e e s e  a r e  a l s o  f ly in g .
S e v e r a l  o f  t h e  y o u n g  m e n  i n  t h i s  
p l a c e  a r e  t r y i n g  t h e i r  lu c k  a t  t r a p p i n g  
t h i s  s p r i n g  a n d  a r e  m e e t i n g  w i t h  v e r y  
g o o d  s u c c e s s .
G . M . L a w r e n c e  Is  w o r k i n g  in  t h e  
• t e a m  m il l ,  h a v i n g  c h a r g e  o f  s a w i n g  
lo n g  lu m b e r .
H i l l a r d  J o n e s  h a s  p u r c h a s e d  a  h o r s e  
o f  C a m d e n  p a r t i e s .
W fcS T  A P P L E T O N
T h e  M . W . S . m e t  w i th  M rs .  W . 
B e n n e t t ,  S e a r s i n o n t ,  W e d n e s d a y  a n d  
w e r e  vej-y  p l e a s a n t l y  e n t e r t a i n e d  
t h e i r  b e a u t i f u l  h o m e  w i t h  m u s i c a l  s e  
l e c t i o n s  o n  t h e  p i a n o  b y  M r s .  M a y  
B a r t l e t t  a n d  v o c a l  s e l e c t i o n s  b y  M r s  
K lfie  C r a m  a n d  t h e  p h o n o g r a p h  b y  t h e  
h o s t e s s .  A ll  v o t e d  t h a n k s  a n d  v o t e d  to  
m e e t  a g a i n  In  M a y  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  
I J z z i e  E a s e n c y  L i b e r t y .
L e v i  A . R ic e  a r r i v e d  a t  h i s  s i s t e r s ,  E  
C . i t a o w ,  t h e  2 4 th .
.  1-2 H. P . K nox eng  inu*. ______
sloop  Mj f t .  over a ll. 134 ft-  tiah ing  sloop , 1 23 f t.  
s i op . 1 C. L>. sloop  y a c h t 'M f t  ov e r a ll ,  1 36 ft. 
h a lf  cab in  lau n c h .1 & f t .  b u n tin g  cab in  lau n ch  
I s e t  t-U»U Fun  banks p U tlo Jin  sca les  an d  ] 
M e rrill 's  b rass  b in n ac le . com pa** au d  lam p* 
C. F .  bRC»WK. P u lp it  H arbo r, We. ^  W it
Lamson & Hubbard
d a y s .  S h e  w a s  a  w o m a n  o f  b e a u t i f u l  
c h a r a c t e r  a n d  l e a v e s  tw o  s i s t e r s ,  M rs .  
L . M . K e n n l s t o n .a n d  M rs .  C h a r l e s  
H u t c h i n s  o f  C a m d e n ,  o n e  b r o t h e r ,  W . 
S . H e m i n g w a y ,  o f  R o c k l a n d .  T h e  f u ­
n e r a l  w a s  h e ld  S u n d a y  a t  2  o 'c lo c k .  
R e v .  G . M . B a i l e y  o f f ic ia t in g .
M rs .  F .  J .  W i l e y  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
p i g h t  f r o m  B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
a t t e n d i n g  t h e  m i l l i n e r y  o p e n in g s .  M rs .  
F r e d  O s b o r n e  w i l l  a s s i s t  M r s .  W i l e y  
t h i s  s e a s o n .
M r. a n d  M rs .  F .  H .  W i l b u r  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  L e w is to n ,  w h e r e  t h e y  a t ­
t e n d e d  t h e  f u n e r a l  o f  M r .  W i l b u r ’s 
a u n t ,  M is s  J u l i a  H e r r i c k .
L . C u r t iB  h a s  p u r c h a s e d  o f  J a m e s  
M a lo n e y  t h e  s t o r e  f o r m e r l y  o w n e d  b y  
M a r y  “ C h r i s t m a s . "
T h e  s t e a m e r s  G o ld e n  R o d  a n d  M e r r y -  
c o n e a g  m a d e  t h e i r  f i r s t  't r i p  d o w n  r i v e r  
e s t e r d a y .  T h e y  c a m e  d o w n  t h e  w e s t ­
e r n  c h a n n e l  a n d  r e p o r t  a l l  t h e  h a r b o r s  
i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  B e l f a s t  o p e n  to  
i v l g a t l o n .
M rs .  C . R . P a t t e r s o n  a r r i v e s  t o d a y  
f r o m  W o r c e s t e r ,  M a s s ,  to  a t t e n d  t h e  
f u n e r a l  o f  h e r  n e p h e w .  W .  F .  K e n t ,  a t  
t h e  E p i s c o p a l  c h u r c h ,  p r o b a b l y  o n  
T h u r s d a y .  T h e *  M a s o n s  w il l  h a v e  
h a r g e  o f  t h e  s e r v i c e .
M a y  E .  M u r p h y  r e t u r n s  t o d a y  f r o m  
B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  a t t e n d i n g  
t h e  m i l l i n e r y  o p e n in g s  a n d  p u r c h a s i n g  
n e w  g o o d s  f o r  t h e  s u m m e r  s e a s o n .
T h e  B a n d  C o n c e r t  In  t h e  o p e r a - h o u s e  
S u n d a y  a f t e r n o o n  w a s  w e l l  a t t e n d e d  
a n d  w a s  a s  u s u a l  a  f in e  c o n c e r t .  N e w  
m u s ic  a n d  a  f in e  l e a d e r  m a k i n g  i t  o f  
s p e c i a l  I n t e r e s t .  M is s  M i ld r e d  C l a r k 's  
s o lo  w a s  e x c e p t i o n a l l y  g o o d .
T h e  G i r l s ’ L e a g u e  o f  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  w il l  g iv e  t h e i r  a n n u a l  
h a f l n g - d i s h  s u p p e r  a t  t h e  v e s t r y  
F r i d a y ,  A p r i l  8. W e l s h  r a r e b i t ,  M e x l -  
a n  e g g s  a n d  c r e a m e d  c h i c k e n  w il l  
s e r v e d .  A  s p e c i a l  a t t r a c t i o n  f o r  t h e  
e v e n i n g  w i l l  b e  P a u l  L e c l e s t e r  F o r d 's ,  
W a n t e d  a  C h a p e r o n e ,”  w h ic h  w i l l  b e  
d r a m a t i z e d  b y  th e  y o u n g  p e o p le .  N o  
d o u b t  t h e  e n t e r t a i n m e n t  w il l  b e  w e l l  
a t t e n d e d .
B . B . B ic k f o r d  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
fe w  d a y s  In  J o n e s p o r t .
F r e d  M a r t i n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s -  
I t  In  B o s to n .
Y o u ’ll L ik e  
T h e  B read
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A l w a y s  t h e  m o s t  b e c o m i n g  a n d  
t l w a y s  t h e  b e s t  h a t s  m a d : .
F o r  s a l e  b y
E . W . Berry 6c Co
J  iti-T
DO YOU 
NEED
A TONIC?
IT  y o u r  d o c t o r  g i v e s  y o u  
a  p r e s c r i p t i o n
We Can  
Prepare I t !
I f  y o u  d o n ' t  n e e d  a  d o c t o r  
b u t  h a v e  a  f a m i l y  p r e ­
s c r i p t i o n
W e Can  
Prepare I t !
I f  y o u  d o n ' t  c a r e  to  h a v e  
a  d o c t o r ,  a u d  h a v e  n o  
f a m i l y  p r e s c r i p t i o n ,  h u t  
n e e d  a  S p r i n g  m e d i c i n e
We Have I t !
I ^ . I u  o t h e r  w o r d s  w e  
c a n  t i l l  a n y  p r e s c r i p t i o n  
o r  c u n  s e l l  y o u  a n y  
S p r i n g  T o n i c  y o u  n e e d .
Which “ L IL Y  W H I T E ” 
Flour makes. Some way it 
seems to have more of the gen­
uine old fashioned bread flavor 
than most flour does now days.
^Lily White;
" T h e  F lour th e  Beat Cooks U se "  ^
M  Is. very carefully made of select 
^  Michigan wheat, and Michigan fjj^ 
wheat has always had a good 
reputation. M
J g  T O R  S A L E  B Y
Thorndike & Hix Jj
R IG H T  H E R E  IN  R O C K L A N D .
W . H . K i t t r e d g e  C- H . P e n d le to n  G u a ra n te e  
T o  R e fu n d  M o n ey  I f  H y o m ie  F a i l s  T o  
C u re  t h e  W o r s t  C a se  o f  C a ta r r h .
I t  Is  n o  u n c o m m o n  t h i n g  to  s e e  a  
m e d ic in e  a d v e r t i s e d  a s  “ g u a r a n t e e d  
u r e . "  B u t  i n v e s t i g a t i o n  u s u a l l y  
s h o w s  t h a t  t h e  g u a r a n t e e  Is  m a d e  b y  
s o m e  u n k n o w n  f i r m ,  h u n d r e d s  o f  m i l e s  
a w a y .
T h e  g u a r a n t e e ,  t h o u g h ,  t h a t  c o m e s  
w i t h  I l y o m e l ,  Is e n t i r e l y  d i f f e r e n t .  I t  Is 
m a d e  b y  C. H . P e n d l e t o n  W .  H . I i l t -  
t r e d g e ,  tw o  o f  t h e  m o s t  r e l i a b l e  d r u g  
f i r m s  in  t h i s  s e c t io n .  T h e y  a d v e r t i s e  
t h a t  If  H y o m e i  d o e s  n o t  c u r e  t h e  w o r s t  
a s u  o f  c a t a r r h ,  t h e y  w i l l  r e f u n d  t h e  
m o n e y  w i t h o u t  a n y  q u e s t i o n  o r  a r g u ­
m e n t .  N o  b u s i n e s s  h o u s e  In  t h i s  c i t y  
h a s  a  b e t t e r  r e p u t a t i o n  f o r  s q u a r e  
d e a l i n g  t h a n  C . H . P e n d l e t o n ,  W .  H  
K i t t r e d g e ,  a n d  w h e n  t h e y  g u a r a n t e e  
t h a t  t h e y  w il l  r e f u n d  t h e  m o n e y  i f  H y ­
o m e i  f a i l s  t o  c u r e  c a t a r r h ,  n o  o n e  h a s  
a n y  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  a g r e e m e n t  b e  
i n g  l iv e d  u p  to , b o t h  In  t h e  s p i r i t  a n d  
l e t t e r .
H y o m e i  I s  v e r y  p l e a s a n t  a n d  e a s y  to  
u s e . ' J u s t  b r e a t h e  I t  t h r o u g h  t h e  l i t t l e  
I n h a l e r  t h a t  c o m e s  w i t h  e v e r y  o u t f i t :  
e v e r y  b r e a t h  w i l l  b r i n g  r e c o v e r y  
m u c h  th e  n e a r e r .  I t  k i l l s  a l l  t h e  g e r m s  
o f  c a t a r r h a l  t r o u b l e s  In  t h e  a i r  p a s s a g ­
e s  o f  t h e  h e a d ,  t h r o a t ,  a n d  l u n g s ,  
s o o t h e s  a n d  h e a l s  t h e  I r r i t a t e d  m u c o u s  
m e m b r a n e ,  a n d  Is  t h e  o n l y  n a t u r a l  
c u r e  f o r  c a t a r r h .
T h e  c o m p le t e  o u t f i t  c o s t s  b u t  o n e  d o l ­
l a r ,  a n d  e x t r a  b o t t l e s  o f  H y o m e i  c a n  
b e  o b t a i n e d  f o r  f i f t y  c e n t s .  D o  n o t  l e t  
a  s l i g h t  c a t a r r h a l  t r o u b l e  d e v e lo p  I n to  
o n e  t h a t  m a y  b e  s e r i o u s  a n d  c h r o n ic .  
U s e  H y o m e i  a t  o n c e ,  r e m e m b e r  t h a t  
y o u  r u n  n o  r i s k  w h e n  y o u  t r y  H y o m e i  
o n  W .  H .  K l t t r e d g e ’s  C . H .P e n d l e t o n ' s  
o f f e r  o f  " N o  c u r e ,  n o  p a y . ”
R O C K LA N D , M A IN B.
k Owl's I f ia i  Railway
Notice to Bond Holders
C O U P O N S  D U E
FRIDAY, APRIL I, 1904,
w ill  he p a id  by the  
F E D E R A L  T R U S L  C O . 
th ro u g h  a n y  h a n k  o r  o n  
jire s e n ta t io n .
T h e  C o u r l e r - G a i s t t e  g o e s  i n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o x  
c o u n t y  t h s j i  a n y  o i l i e r  p a p e r  p u M ls h a d .
W. C. POOLER,
D IIU C C I8 T .
Or**. KXPKKbtf O F F IC E .
The Only
OPTICIANS DIPLOMA
IN ttOC E L A N D  
S lie r  loug  » tu d y ,
.on uutl perbcmal c
___  o tu p e ie u t O cu lieu
o f  M edicine; lia* th e  u au ie  of
OREL ELDEN DAVIES
O N  I T .
301 Main St
AUCTION SALE
O f  S t o c k  a n d  F a n n i n g  T o o l s  
a t  t h e  C .  A .  B a r n a u l  F a r m ,  
U n i o n ,  M a i n e ,
Saturday, April 2
a t  1  o ’o l o c k ,  r a i n  o r  s h i n e .
O n e  p a i r  H o r s e s ,  6  C o w s ,  H o g s ,  
a l l  k i n d s  o f  F a r m  w a g o n s ,  2  M o w ­
i n g  M a c h i n e s ,  4  S t a g e  W a g o n s ,  2  
E x p r e s s  W a g o n s ,  2  H a y  F o r k s ,  
2  C r e a m e r i e s ,  1 0  H a r n e s s e s ,  S l e d s ,  
D r a g s ,  F o r k s ,  a n d  a l l  n e c e s s a r y  
F a r m i n g  I m p l e m e n t s .
G .  W .  B U T L E H ,  A u c t i o n e e r .
W A LLP A P ER
Half Price
A T
E. R. BUMPS
T H O M A S T O N ,  M E .
1J A U K  FA KM—S itu a te d  iu We*t Ito c k p o rt,  Me., belougiuK to  th e  e s ta te  o f l i .  I.. H ow ­a r d ;  3 n il I to  from  the p ic tu re sq u e  tow u o fC au i*  
den  ; 6 m i lee from  the c ity  o f  Ito ck U u d  an ti 3 
m ile# from  K e c k p o ita u d  e le c tr ic  cere , 3 m iu - 
u te e w a lk  from  ch u rc h , school au d  poelofiice: 
co n ta in*  1JU ac re s  qi g«>od lau d , 90 acre# o f  wood 
an d  p a s tu re  au d  30 acre* to  t i l la g e ; line tw o- 
s to ry  bou«e w ith  L . c em en t ce lla r, eLoaiu h e a t ,  
h o t  a n d  cold w ate r, ha h ro o m , e tc  ; s ta b le  40&u0 
fe e t,  w ith  tiue ce lla r w ith  cem o u l doo r, up  to
d a te  tb io u g h o u t;  fa rm  au d  bu ild ing*  su p p lie d  
w ith  p u re  sp r in g  w a te r; good  young o rc h a rd , 
so il w ell adapt**! to o rc h a rd in g  a u d  early  g a ru
e n lu g , a good  h a lf  u tile  tra c k  ou  th e  fa rin '; one  
o f th e  b e st p laces in  l ia iu e  to  breed  au d  d e v e l­
op  h o rs e s ; good  tisb iu g . p u re  a ir ,  tine sceuery  , a
a n d  p a r tic u la rs  a d d r e s s J .M .  U o N T U O m W y 
( 'hclees , M ass., o r N. C. t'U A W FO U D , on th e  
p re m ise s . 21**4
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la  Socia l C ircles
M rs .  T h o m a s  D c r m o t  ( n e e  P n y n e )  o f  
O a k l a n d ,  C a l i f . ,  I s  h e r e  o n  a  v i s i t  o f  
s e v e r a l  w e e k s .  S h e  I s  r e g i s t e r e d  a t  the? 
T h o r n d i k e  f o r  t h e  p r e s e n t .
M is s  B l a n c h e  O d lo r n e ,  w h o  h a s  b e e n  
v e r y  111 a t  h e r  h o m e  o n  B r o a d w a y ,  Is 
i m p r o v i n g  r a p i d l y  a n d  a b l e  to  b e  u p .
T h e  fo l lo w in g :  s t u d e n t s  l e f t  o n  t h e  
M e r r y c o n e a g  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  e n -  
r o u t e  f o r  C a s t l n e ,  w h e r e  t h e y  a r e  to  
r e s u m e  t h e i r  s t u d i e s  a t  t h e  N o r m a l  
s c h o o l :  M is s e s  M a b e l  R id l e y ,  w h o  Is  a
t e a c h e r  In  t h a t  s c h o o l ,  S p r l n g v a l e ;  
E l i z a b e t h  L e o n a r d ,  R o c k l a n d ;  G e o r g i a  
M i l le r ,  L a u r a  Y o u n g ,  L e n a  M c K in n e y ,  
L in c o l n v i l l e ;  B e s s i e  G u s h e e ,  E t t a  
L a w r y ,  S e a r s m o n t ;  C l a u d e  S l d e l l n g e r  
a n d  H a r o l d  S t e t s o n ,  J e f f e r s o n .
M is s  M a r y  R u s s e l l  o f  V l n a l h a v e n  Is 
v i s i t i n g  a t  t h e  r e s i d e n c e  o f  J a m e s  H . 
M c N a m a r a ,  32 M a s o n ic  s t r e e t .
M is s  A g n e s  M . C o lb y  o f  t h e  B r u n s ­
w ic k  R e c o r d  c o m p o s i n g  s t a f f  v i s i t e d  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  o f f ic e  y e s t e r d a y .  
M is s  C o lb y  Is  s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n  In 
T h o m a s t o n ,  w h e r e  s h e  Is  t h e  g u e s t  o f  
M r s .  V o s e .
H o w a r d  a n d  W i l d e r  H u m p h r e y  o f  
Y a r m o u t h  w e r e  g u e s t s  o v e r  S u n d a y  o f  
D r .  a n d  M rs .  A . R . S m i th .
M is s  M a r y  H K c h c o c k  r e t u r n e d  S a t ­
u r d a y  n i g h t  f r o m  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  
w e e k s  In  B o s to n .
T h e  a n n u a l  w h i s t  p a r t y  a n d  d a n c e  o f  
t h e  U n l v e r s a l l s t  m i s s io n  c i r c l e  w i l l  b e  
h e ld  In  S t .  J o h n 's  h a l l  M o n d a y  e v e n ­
in g ,  M a y  2.
*
A  c o r r e s p o n d e n t  w r i t e s  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  a s k i n g  f o r  t h e  p o e m  o n  " T h e  
V a s e "  ( h o w e v e r  I t  la  p r o n o u n c e d . )  W e  
a s s u m e  t h e  c l e v e r  v e r s e s  p r i n t e d  b e ­
lo w  a r e  w h a t  s h e  Is l o o k in g  f o r .  T h e y  
w e r e  w r i t t e n  b y  J .  J .  R o c h e :
F u r  fro m  th e  c row d  they  s ta n d  a p a r t ,
T he m alde  >s fo u r  am i th *  vr-irk o f  a r t ,
A nd none m ig h t t* II fro m  s ig h t a lone  
In  w hich  h ad  c u l tu r e  r ln e s t  g row n  ,
T h e  G o tham  m illio n s fa i r  to  see,
T he P h ila d e lp h ia  ped ig ree  
T he B oston  m ind  o f  a z u re  hue .
O r th e  so u lfu l sou l from  K alam tzo o ,
F o r  all loved  a r t  in  a seem ly  w vy,
W ith  an  e a rn e s t  sou l an d  a  c a p ita l  A.
L ong th ey  w o rsh ip p ed , b u t  no one  b ro k e  
T he sau red  s t i l ln e s s  u n t i l  u p  spoke,
T h e  W este rn  one  from  th e  nam eless p lace  
W ho. b lu sh in g , sa id , “  W hat n lovely v a s e !” 
O ver th ro e  face s  a sad sm ile  flew 
A nd th ey  e d g e d  aw ay fro m  K alam azoo.
D eftly  h id in g  re p ro o f  in p ra ise  
Rho c r ie s , ••’T is indeed  a  lovely  v 
R u t b r ie f  h e r  u n  wort hy t r lm i  nh wnun 
T h e lo f ty fo n e  from  th e  h ouse  o f Penn 
W ith  th e  co n sc io u sn ess  o f  tw o g ra n d m a  pas. 
K xclaim s “ I t  Is q u i te  a  lovely vah*™
B u t th e  B oston  m aid  sm ile  co u rteo u sly  
A nd g e n tly  m u rm u rs , “ O il! p a rd o n  m e;
I d id  n o t  c a tc h  y o u r  re m a rk  because 
I was so e u tra n c c d  w ith  th a t  ch a rm in g  
v a w s !"
*
M rs .  S . A . S h e r m a n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  m o n t h s  In  N e w  
Y o r k .
M is s  S t e l l a  F a r n h a m  o f  I n g r a h a m  
H i l l  w a s  g i v e n  a  p l e a s a n t  s u r p r i s e  p a r ­
t y  a t  t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M rs .  W i l ­
l i a m  W h i t n e y  l a s t  T h u r s d a y  e v e n ­
in g ,  In  h o n o r  o f  h e r  1 6 th  b i r t h d a y .  A ll  
p r e s e n t  s p e n t  a  m o s t  d e l i g h t f u l  e v e n ­
i n g  a n d  th e  y o u n g  h o s t e s s  w a s  t h e  r e ­
c i p i e n t  o f  s e v e r a l  p r e t t y  g i f t s .  T h e  
p a r t y  w a s  m a d e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  
b y  t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  h o s t e s s  
h a d  b e e n  l e g a l l y  a d o p t e d  a s  t h e  
d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M rs .  W h i t n e y .  
S h e  h a s  r e s i d e d  t h e r e  f o r  n in e  y e a r s .
F r e d  K e i z e r  h a s  r e c e n t l y  r e t u r n e d  
f r o m  B o s to n ,  a n d  is  c o n f in e d  to  h i s  
h o m e  b y  I l ln e s s .
H .  M . S a n b o r n  i s  h o m e  f r o m  R o x b u r y  
f o r  a  s t a y  o f  s e v e r a l  w e e k s .
T h e  2 0 th  w e d d i n g  a n n i v e r s a r y  o f  M r. 
a n d  M r s .  J o h n  E .  L e e a c h  w a s  c e l e ­
b r a t e d  In  a  v e r y  p l e a s a n t  m a n n e r  l a s t  
F r i d a y  e v e n i n g ,  t h e  c o u p le  b e in g  a s ­
s i s t e d  b y  t h e  j o l l y  m e m b e r s  o f  t h e  
W id e  A w a k e  C lu b .  M rs .  H .  W . F r e n c h  
a n d  R .  M . P a c k a r d  w o n  t h e  f i r s t  p r i z e s  
a n d  H .  W .  T h o r n d i k e  t h e  c o n s o la t i o n .  
B e r t  I s  s t i l l  u n w i n d i n g  h i s  p r i z e  to  
f in d  w h a t  I t  is .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  
w e r e  s e r v e d .
M is s  L . E t t a  P h i l b r o o k  i s  in  N e w  
Y o r k ,  g e t t i n g  t h e  m i l l i n e r y  s t y l e s .
M is s  J o s e p h i n e  J a c k s o n ,  t h e  n i n e  
y e a r  o ld  d a u g h t e r  o f  M r . a n d  M rs .  W i l ­
l a r d  C . J a c k s o n  o f  S h a w  a v e n u e ,  g a v e  
a  b i r t h d a y  p a r t y  to  n i n e  o f  h e r  g i r l  
f r i e n d s  l a s t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  w h ic h  
p r o v e d  to  b e  a  v e r y  p l e a s i n g  o c c a s io n .  
T h o s e  p r e s e n t  w e r e :  M is s e s  G e n e v a
R o s e ,  H e l e n  W e b b ,  C l a r a  a n d  M i ld r e d  
T u t t l e ,  H a t t i e  F a r r i n g t o n ,  A u g u s t a  
H e a l e y ,  M a r c i a  J o r d a n ,  D o r i s  F u r r i n g -  
to n ,  M a r i o n  H e a l e y .  G a m e s  w e r e  
p l a y e d  a n d  l u n c h  s e r v e d .  T h e  h o s t e s s  
r e c e iv e d  m a n y  p r e t t y  p r e s e n t s .
*
S a t u r d a y  e v e n i n g  a  g e n u i n e  s u r p r i s e  
w a s  g iv e n  J u d g e  C . E .  M e B e rv e y  a t  h i s  
h o m e  a t  I n g r a h a m  H i l l  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  E a s t e r n  S t a r .  W i t h o u t  c o n s u l t i n g  
M r . M e s e r v e y  t h e  s i s t e r s  a n d  b r o t h e r s  
a s s e m b l e d  a t  a  n e i g h b o r ’s  h o u s e  
a n d  a t  t h e  a p p o i n t e d  t i m e  w e n t  
t o  M r. M e s e r v e y ’s , e n t e r e d  a n d  
to o k  p o s s e s s io n .  T h e  o c c a ­
s io n  w a s  t h e  b i r t h d a y  o f  M r .  M eB er­
v e y ,  w h ic h  h i s  f r i e n d s  w e r e  d e t e r ­
m in e d  to  c e l e b r a t e  in  a  f i t t i n g  m a n n e r .  
T h e  I n t r u d e r s  to o k  t h e  p r e c a u t i o n  to  
p r o v i d e  t h e m s e l v e s  w i t h  e v e r y t h i n g  
n e c e s s u r y  a n d  a n  e n j o y a b l e  t i m e  w a s  
p a s s e d  In  p l a y i n g  g a m e s .  L a t e r  r e ­
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  M r. M e s e r v e y  
w a s  u g a i n  t a k e n  u n a w a r e s  w h e n  J u d g e  
C a m p b e l l  i n  a  m o s t  a p p r o p r i a t e  s p e e c h  
p r e s e n t e d  h i m  a  m o s t  b e a u t i f u l  f o u n ­
t a i n  p e n .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e :  M r .  a n d  
M rs .  A . W . H o d g k in s ,  M r .  a n d  M rs .  L . 
R .  C a m p b e l l ,  M r . a n d  M rs .  A . I I .  N e w -  
b e r t ,  M r . a n d  M r s .  E .  K .  G o t t ,  M r . a n d  
M r s .  G e o r g e  A . C r o c k e t t ,  M r. u n d  M rs .  
W i l l i a m  W h i t n e y ,  M r .  a n d  M rs .  C . W . 
L i v i n g s t o n ,  M rs .  M a r g a r e t  P r o c t o r ,  
M rs .  A n n a  D a v i s ,  M rs .  E v a  F l i n t ,  M rs .  
L y d i a  L e i g h t o n ,  M is s  G r a c e  U p h a m ,  
M is s  S i n c l a i r ,  G e o r g e  U p h a m  a n d  L . H . 
S n o w .
For Easter
N EW  HATS and  BONNETS
F O B  C H H . D K K S
i u  S i l k ,  M u s l i n  a n d  C h i  l io n .
N EW  CLOAKS, Long ami Short 
N EW  DRESSES, Lou* m id  S h o r t ,
M A N Y  O T 1 1 1 S H  N E W  T H I N G S  
F O R  T H E  C H I L D R E N .
A g e n t  B a n g o r  D v e  H o u s e  a n d  
B u t t e n c k ' s  P a t t e r n s .
THE L ADI E S ’ STORE
M RS. E. F. CROCKETT
W . O . H k w b t t  <fc C o .
F O R  F A R T E R
We have just received a Large Amount of
SPRING GOODS for E A S T E R
New Suits for Men, Boys’ end ( 'h ild ren , in all  the 
Latest Myles anil Shades, which we arc offer­
ing at a Very Low Figure.
We also have a Large Stock of Hats, Ties, Shirts. 
Gent’s Furnishings, and a Large Line of Men’s 
and Boys’ Shoes.
I t  W ill P a y  Yon to com e a n d  look a t the S to rk  before  
p u r c h a s in g .We will give Double Stamps for This Week!
Remember the P l a c e d ”
& Shoe Co,
3 6 0  M a in  S tre e t , - R o c k la n d , M a in e .
* * * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *  W K H I I M W I W  * * * * * * * * * * * * * * * *
j W A C T H  F O R  O U R  ! 
|  A D V E R T I S E M E N T  j
; In the Saturday's Issue of T h is Paper. I
|  |
IT  W IL L  IN T E R E S T  YO U .
* 5
1 NEW YORK 5 and 10 GENT STORE!
5 5
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N E W S  O F  T H E  Y . M . C. A .
J u n io r s  H a d  N ic e  T im e  S a t u r d a y  N ig h t—  
T h e  C o m in g  In d o o r  M ee t.
T h e  J u n i o r s  h a d  a  g r e a t  t im e  a t  t h e  
Y . M . C . A . l a s t  S a t u r d a y  e v e n in g ,  t h e  
o c c a s io n  b e i n g  o n e  o f  t h e i r  p o p u l a r  s o ­
c i a l s .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  c o m m e n c e d  
in  t h e  g y m n a s i u m .  M a u r i c e  H a l l ,  
J a m e s  R o s s  a n d  R o b e r t  B ic k n e i l  p e r ­
f o r m e d  o n  t h e  b a r ,  t h e n  H a l l  a n d  R o s s  
d id  s o m e  c l e v e r  t u m b l i n g  a n d  s o m e  
f in e  w o r k  o n  t h e  h o r i z o n t a l  b a r .  T h e  
c o m p a n y  t h e n  a s s e m b l e d  In  t h e  p a r l o r s  
w h e r e  M is s  S t e l l a  W h i t n e y  r e c i t e d  s e v ­
e r a l  p i e c e s  a f t e r  w h ic h  a  p e a n u t  r a c e  
b y  s e v e r a l  o f  t h e  y o u n g  l a d l e s  t o o k  
p la c e .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  t h e n  s e r v e d  
a n d  g a m e s  w e r e  p l a y e d .  A r t h u r  L a m b  
a n d  H a r r y  S a n b o r n  h a d  c h a r g e  o f  t h e  
s o c i a l  a n d  d e s e r v e  m u c h  p r a i s e  f o r  
t h e i r  e f f ic ie n t  l a b o r s .
T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d  
o f  m a n a g e r s  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  7 
o ’c lo c k .  T h e  m e e t i n g  w i l l  b e  o f  t h e  u t ­
m o s t  I m p o r t a n c e  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  n n d  i t  Is  h o p e d  t h a t  e v e r y  
m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  w i l l  b e  p r e s e n t .
H . L .  B la l s d e l l  g a v e  a  s t r o n g  t a l k  a t  
t h e  4 o ’c lo c k  m e e t i n g  a t  t h e  Y . M . C . A . 
I n s t  S u n d a y  a n d  w a s  l i s t e n e d  to  w i t h  
I n t e r e s t .  M r s .  G . K .  R o b i n s o n  s a n g  a  
s o lo .
T h e  I n d o o r  a t h l e t i c  m e e t  a n d  b a s k e t ­
b a l l  t o u r n a m e n t  w h ic h  Is t o  b e  h e ld  b y  
t h e  Y o u n g  M e n ’s  C h r i s t i a n  A s s o c i a ­
t i o n ,  T h u r s d a y  e v e n in g ,  A p r i l  7, p r o m ­
is e s  to  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  
a t h l e t i c  e v e n t s  e v e r  h e ld  In  t h i s  c i t y .  
O f  t h e  v a r i o u s  f e a t s  t h e  h i g h  J u m p  w ill  
p r o b a b l y  b e  t h e  m o s t  f i e r c e ly  c o n t e s t e d  
a s  t h e r e  a r e  m a n y  m e n  o f  a b o u t  t h e  
s a m e  a b i l i t y  w h o  w il l  t a k e  p a r t .  T h e  
e x e r c i s e s  o n  t h e  p a r a l l e l  b u r s  w i l l  b e  a  
n e w  f e a t u r e  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  I n ­
t e r e s t i n g .  T h e  t u m b l i n g  w i l l  b e  m u c h  
b e t t e r  t h a n  l a s t  y e a r  a n d  t h e  w o r k  o n  
t h e  h o r i z o n t a l  b a r  w i l l  b e  w e l l  u p  to  
t h e  s t a n d a r d .  M u c h  I n t e r e s t  Is  b e i n g  
t a k e n  In  t h e  R o c k p o r t  t e a m  a s  t h e r e  is  
a  r u m o r  t h a t  t h i s  t e a m  p o s s e s s e s  s o m e  
v e r y  f a s t  m e n  a n d  s t a n d  a  g o o d  c h a n c e  
o f  t a k i n g  f i r s t  p r i z e  I n  t h e  r u n n i n g
r a c e s .  I f  t h e  W a r r e n s  d e c id e  t o  p a r ­
t i c i p a t e ,  t h e  m e e t  w ill  b e  s t i l l  m o r e  I n ­
t e r e s t i n g  to  t h e  a u d i e n c e  a s  t h e y  a r e  
w e l l  k n o w n  a t h l e t e s ,  w e l l  c a p a b l e  o f  
m a k i n g  I t  l iv e ly  f o r  a n y  o p p o n e n t s .  T h e  
R o c k l a n d  M i l i t a r y  b a n d  w i l l  f u r n i s h  
m u s i c  f o r  t h e  o c c a s io n .
I T  S H O O K  H IM  U P .
E x p e r ie n c e  o f  a  R o c k la n d  M a n  O n  th e  
N ig h t  o f  t h e  E a r th q u a k e .
A n  e a r t h q u n k e  I n c id e n t  w h ic h  h a s  
n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  c h r o n i c l e d  i n  t h e  
lo c a l  n e w s p a p e r s ,  a n d  w h ic h  Is  c o n ­
s i d e r a b l y  m o r e  I n t e r e s t i n g  t h a n  s o m e  
t h a t  w e r e ,  Is  r e p o r t e d  t o  h a v e  t a k e n  
p l a c e  a t  a  c e r t a i n  p u b l i c  h o u s e .
A  f e w  h o u r s  p r e v i o u s  to  t h e  s h o c k  
t h e  l a n d l o r d  a n d  o n e  o f  t h e  b o a r d e r s  
I n d u lg e d  In  a  l i t t l e  d i f f ic u l ty ,  t h e  n a t u r e  
o f  w h ic h  h a s  n o  p a r t i c u l a r  b e a r i n g  o n  
t h i s  a n e c d o t e .  A r g u m e n t s  a n d  t h r e a t s  
f a i l e d  to  b r i n g  a b o u t  t h e  d e s i r e d  r e ­
s u l t  a n d  t h e  I r a t e  l a n d l o r d  f i n a l ly  to o k  
th e  b o a r d e r  b y  t h e  c o l l a r  a n d  g a v e  h im  
a  t h o r o u g h  s h a k i n g .
I n  s p i t e  o f  t h i s  b r e a c h  o f  p e a c e  t h e  
b o a r d e r  s l e p t  s o u n d l y  t h r o u g h  t h e  
n i g h t  a n d  w a s  u t t e r l y  o b l iv io u s  o f  t h e  
e a r t h q u a k e  s h o c k s  w h ic h  c a u s e d  s o  
m u c h  a l a r m  a n d  w o n d e r m e n t  t o  n e a r ­
ly  e v e r y b o d y  e ls e .  O n  th e  w a y  to  t h e  
d i n i n g  r o o m  n e x t  m o r n i n g  t h e  b o a r d e r  
m e t  o n e  o f  t h e  c h a m b e r m a i d s ,  w h o  a p ­
p e a r e d  to  b e  In  a  f l u t t e r  o f  e x c i t e m e n t .
’’D id  y o u  g e t  a  b a d  s h a k i n g  u p  l a s t  
n i g h t ? "  s h e  I n q u i r e d ,  h e r  m in d  s t i l l  In  
a  w h i r l  o v e r  t h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  
e a r t h q u a k e .
“ Y e s ,  I  d i d , "  t h e  b o a r d e r  r e p l i e d ,  
" a n d  d —  h im ,  h e ’d  b e t t e r  n o t  t r y  t h a t  
o n  m e  a g a i n . "
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w is h  to  e x t e n d  o u r  s in c e r e  
t h a n k s  t o  o u r  n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s  
w h o  s o  k in d ly  a s s i s t e d  u s  d u r i n g  th e  
s i c k n e s s  a n d  d e a t h  o f  o u r  l i t t l e  s o n .  
a n d  a l s o  t o  t h o s e  w h o  c o n t r i b u t e d  f lo ru l  
o f f e r in g s .
M r . a n d  M r s .  H o r a t i o  J e n k i n s .
R o c k p o r t ,  M a r c h  28, 1904.
v  I V  n v  » mm u a
!  S H O E S  A GREAT S H O E S
— CHANCE—
i
•  S H  O  I E S
\\ 0 0  pair Sample and Slightly damaged 
f M en's Shoes, right from the factory at 
 ^ Mechanic Falls, worth from $2 .5 0  to 
I $4 .00  a pair and we are going to sell them  
f A T  3 1 . 0 0  C A S H
J S A L E  IS  NOW  O N !
T H O S E  W HO C O M E  F IR S T  
W IL L  G E T  T H E  P IC K !
S U C C E S S F U L  D R A M A T IC S .
S o u th  Hope A ctors Soon to  P re se n t T h e ir 
P lay  In T h is  C ity .
O n  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  e v e n ­
in g s  o f  l a s t  w e e k ,  t h e  S o u th  H o p e  D r a ­
m a t i c  C o m p a n y — S o u h t  H o p e  O r a n g e —  
p r e s e n t e d  th e  d r a m a .  " T o n y ,  t h e  C o n -  
v i c e ,"  R a in in g -  f o r  t h e m s e l v e s  t r e m e n d ­
o u s  a p p l a u s e  a n d  m u c h  lo c a l  f a m e ,  t o ­
g e t h e r  w i th  s h e k e l s  g a lo r e .
T h e  t i t l e  r o le  w a s  ta k e r i  h y  H e n r y  
A m e s ,  w h o  w i th  o n e  e y e  b u n g e d  a n d  
h i s  f a c e  d e c o r a t e d  w i t h  s e v e r a l  b e a u t y  
s p o t s  o f  v a r i o u s  k i n d s  a n d  c o lo r s .m a d e  
a n  Id e a l  t r a m p .  H i s  p a r t n e r ,  " W e a r y  
W a y s i d e , "  o t h e r w i s e  S . H . P a y s o n .  
w a s  In  n o  w a y  h is  I n f e r io r  e i t h e r  In  
t a l e n t  o r  m a k e - u p ,  a n d  t h e  t w o  w i th  
t h e i r  m a n y  w i t t y  lo c a l  " h i t s , "  k e p t  t h e  
a u d i e n c e  c o n v u l s e d .  T h e  p a r t  o f  J a m e s  
B a r c l a y ,  t h e  v i l l a in ,  w a s  w e ll  p o r t r a y e d  
b y  L o w e l l  B o w le y .  A lb e e  M a n k  a s  
P h i l i p  W a r b u r t o n ,  t h e  l o v e r  o f  L e n a ,  
w a s  v e r y  a f f e c t i o n a t e ,  b o th  o n  th e  
s t a g e  a n d  o ff. R a lp h  H a s t i n g s  a s  J u d g e  
V a n  C r u g e r ,  lo o k e d  a n d  a c t e d  o ld  
e n o u g h  to  h a v e  b e e n  h is  o w n  g r a n d ­
f a t h e r .  C h a r l e s  C h i ld s  w a s  a  v e r y  s e ­
d a t e  a n d  d ig n if ie d  " W a r d e n  B u r r o w s , "  
w h i l e  L e s t e r  M e r r i l l  b r o u g h t  d o w n  t h e  
h o u s e  w i t h  h i s  f u n n y  a n t i c s  n n d  g r i m ­
a c e s  a s  " J a c k s o n , ’’ t h e  c o o n .
O f  t h e  la d l e s  In  t h e  c o m p a n y  I t  w o u ld  
b e  h n r d  to  d e c id e  w h ic h  a c t e d  h e r  p a r t  
m o s t  p e r f e c t ly .  M rs .  C a r r i e  A m e s ’ d e ­
l i n e a t i o n  o f  t h e  p a r t  o f  " L e n a "  w a s  
t r u e  to  l i f e .  M a r y  D u n b a r  a s  t h e  
J u d g e ’s  w i f e  a n d  L e n a ’s m o t h e r ,  w a s  
v e r y  s t a t e l y ,  t h o u g h  s w e e t  a n d  m o t h ­
e r l y  w i t h a l ;  V i l l a  H o k e s  m a d e  a  c u t e  
l i t t l e  s o u b r e t t e ,  n n d  w a s  a  p e r t  a n d  
s a u c y  " S a l l y , "  w h i le  A n g ie  H o w a r d  a s  
" M is s  S e d le y ,"  t h e  o ld  m a id ,  w a s  t h e  
m o s t  v i n e g a r - f a c e d ,  s h r i l l - v o i c e d ,  s a r ­
c a s t i c  f e m a l e  I t  h a s  e v e r  b e e n  m y  lo t  
t o  s e e  o n  t h e  a m a t e u r  s t a g e .  T o  s u m  
I t  a l l  u p ,  t h e  S o u th  H o p e  D r a m a t i c  
C o m p a n y  is  a l l  r i g h t .  S u p p e r ^ ,  w a s  
s e r v e d  In  t h e  G r a n g e  d i n i n g  r o o m  o n  
W e d n e s d a y  n ig h t ,  w h i le  o n  T h u r s d a y  
n i g h t  a f t e r  t h e  p l a y  e v e r y b o d y  a d ­
j o u r n e d  to  t h e  h o t e l  to  d a n c e  a n d  p a r ­
t a k e  o f  a n  o y s t e r  s u p p e r .
T h e  c o m p a n y  w ill  p r e s e n t  t h e  p l a y  a t  
t h e  P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  h a l l  In  t h e  
n e a r  f u t u r e ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
g r a n g e .  G iv e  th e m  a  g o o d  r e c e p t io n ,  
f o r  t h e y  d e s e r v e  It.
S T E A M B O A T  S E R V I C E  R E S U M E D .
T h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  s t e a m b o a t  
s e r v i c e  is  to  b e  r e s u m e d  o n  t h e  B o s ­
to n  & B a n g o r  d iv i s io n  Is  v e r y  g r a t i f y ­
i n g  to  p a t r o n s  o f  t h e  E a s t e r n  S t e a m ­
s h i p  C o . T h e  C i ty  o f  R o c k l a n d  c o m e s  
o u t  o f  B o s to n  t o n i g h t  a n d  h e r  a r r i v a l  
h e r e  t o m o r r o w  m o r n i n g  w il l  b e  t h e  
s i g n a l  f o r  m o r e  a c t i v i t y  o n  T i l l s o n  
w h a r f  t h a n  h a s  b e e n  s e e n  h e r e  s in c e  
t h e  Ic e  e m b a r g o  c a u s e d  a  s u s p e n s i o n  
o f  s e r v i c e .  F o r  a  w e e k  o r  t w o  t h e r e  
w i l l  b e  b u t  tw o  t r i p s  a  w e e k ;  l e a v i n g  
B o s to n  T u e s d a y  a n d  F r i d a y  e v e n i n g s  
a n d  r e t u r n i n g  f r o m  R o c k l a n d  M o n d a y  
a n d  T h u r s d a y  e v e n in g s .  T h e  u p - r i v e r  
l a n d i n g s  w ill  b e  C a m d e n ,  B e l f a s t ,  
S e a r s p o r t ,  B u c k s p o r t  a n d  W l n t e r p o r t .  
T h e  B e l f a s t  a n d  S e a r s p o r t  l a n d i n g s  
a r e  c o n d i t i o n a l  u p o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  
t h e  ic e  w h ic h  w a s  s t i l l  v e r y  f i r m  in  
t h e  w e s t e r n  b a y  w h e n  I t  w a s  d e c id e d  
to  b r i n g  o u t  t h e  C i t y  o f  R o c k l a n d .  F .  
S . S h e r m a n ,  g e n e r a l  e a s t e r n  a g e n t ,  
m a d e  a  s p e c ia l  t r i p  u p  r i v e r  l a s t  F r i ­
d a y  in  t h e  s t e a m e r  C a t h e r i n e ,  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  G e n e r a l  M a n a g e r  A u s t i n .  I n  
t h e  e a s t e r n  b a y  Ice  w a s  n o t  e n c o u n t e r ­
e d  u n t i l  t h e  s t e a m e r  r e a c h e d  S a n d y  
P o i n t .  T h e n c e  f o r  a b o u t  a  m i le ,  t o ­
w a r d  B u c k s p o r t ,  t h e r e  w a s  a  f ie ld  o f  
Ic e  a b o u t  tw o  I n c h e s  t h i c k  n n d  v e r y  
r o t t e n  In p la c e s .  B e y o n d  t h e r e  w a s  
c l e a r  w a t e r  t o  W l n t e r p o r t .  I n  t h e  
w e s t e r n  b a y  t h e  Ice  w a s  s t i l l  s o l id  b e ­
tw e e n  t h e  m a i n l a n d  a n d  I s l e s b o r o  f r o m  
N o r t h p o r t  C a m p g r o u n d  n e a r l y  t o  G l l -  
k e y ’s  h a r b o r .  A g e n t  S h e r m a n  h a d  e x ­
p e c t e d  to  g e t  a  v e r y  e n c o u r a g i n g  w o r d  
f r o m  B e l f a s t  S a t u r d a y ,  b u t  A g e n t  
P o t e  te l e p h o n e d  t h a t  l u m b e r  t e a m s  
w e r e  a t  t h a t  m o m e n t  c r o s s i n g  'f r o m  
B e l f a s t  to  I s le s b o r o ,  a n d  M r . S h e r m a n  
r e s i g n e d  h im s e l f  to  f a t e .  P e r h a p s  
B e l f a s t  w il l  g e t  t h a w e d  o u t  In  s e a s o n  
l o r  F o u r t h  o f  J u l y  e x c u r s i o n s  o r  N o r t h -  
p o r t  e a m p m e e t in g .
C1 1 V 1 L  Serv ice  KxuidujbUou* -  Peib*>n* Uenir- j  ou* of q u u lif>ing  fo r  a  CiviJ Serv ice  fx*  aiuiOBtiou n tu  do io  by ta k in g  acouibc e» pec in ­
ly p rep a red  fo r  tliv purport) by th e  lu ie ru a tio u n l 
C o u c fp o n U c iu c  M 'bool o l b o u i l lo n .  Pu. They 
cun  pay  4 11  dow n  Bad tb e  bu lance  a f te r  re c e iv ­
ing  an  a p p o in tm e n t by p a y in g  2 p e r r e n t  o f  th e  
llra t >eara s a la ry . In q u ire  u f i ' . M ,  bH A W . No. 
9 Hock laud  * l ic e t ,  Hock lau d . Me. 26-27
t i e  to r  lu m b er, a to n e  au d  coal H ade ; well fo u u d  
a u d  all ready fo r aea. lu q u ire  o f THOM AS W 
BK O I’H Y, Q lo u cea te r, M aaa., o r C liA K L K S K 
B K 'K tfK L L . Hock land . tfltf
A l l  k i n d  o f  S h o e s — L a c e ,  C o n g r e s s  a n d  l i l u t c h e r  c u t .  O x ­
f o r d s — L a c e ,  O x f o r d  a n d  B l u t c h o r  c u t .  A l l  k i n d s  o f  L e a t h e r  
— P a t e n t  C a l f s k i n ,  E n a m e l  l e a t h e r ,  V i c i  K i d ,  V e l o u r  C a l f ,  G n u  
K i d ,  G l a z e d  K i d ,  C r e a m  C a l f  a u d  K u s s e t  R u s s i a  C a l f .
T h is is the Finest Lot of Shoes 
T hat Ever Struck K nox County.
R E M E M B E R - O N L Y  $1.99
‘ A T .
PARMENTER
‘ .The Shoem an.'
•O .E . BLACK1NGT0N & SON
3 0 4  M a in  S t re e t ,n e a r  P a r k  S tree t, R o c k la n d .
RUBBERS t
O N LY
10 Cents
A P A IR
RUBBERS!
T h e s e  a r e  m o s t l y  l a d i e s ’ i n  
o d d  s iz e s .  .S o m e  c h i l d r e n ' s  a n d  
a  le w  m e n ’s  i n  l a r g e  s i z e s .
Children’s Boston Rubbers
A L L  S I Z E S — 8 to  2
Only 25 cents
T h e s e  a r e  N o w  G o o d s  u n d  
U p - t o - D a t e  —  a  g r e a t  t r a d e .
Our
Easter Footwear
-------18  N O W  I N --------
A  lu r g e  v a r i e t y  t o e h o o s e  f r o m .
Fool of Liiuerock Street
421 m i N  ST H EeT
FOR SALE.
A few  g re a t bargain*  iu  house* th e  c ity  ran g -
Knox R e a l  E s t a t e ‘Com pany,
67b M AIN ST., 1U X K L A N D . ME
T elephone  49-2 26-32
APPLETON
A p p le to n  L o d g e ,  I .  O . O . F .  I n i t i a t e d  
t h r e e  c a n d i d a t e s  a t  t h e i r  l u s t  m e e t in g .
P o m o n a  G r a n g e  w a s  h e ld  h e r e  w i th  
G e o r g e s  V a l le y  G r a n g e ,  S a t u r d a y .  
T h e r e  w a s  a  g o o d  a t t e n d a n c e  c o n s i d ­
e r i n g  t h e  w e a t h e r  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  
r o a d s .  T h e  G r a n g e  h a s  I m p r o v e d  t h e i r  
h a l l  a n d  d i n i n g  r o o m  v e r y  m u c h  b y  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  p a i n t  to  t h e  w o o d  w o r k  
a n d  p u p e r  to  t h e  w a l l s  a n d  c e i l i n g s .
B e u  K e l l e r  w a s  h o m e  f r o m  B r u n s ­
w ic k  tw o  d a y s  l a s t  w e e k .  .
M rs .  H e n r y  P e a s e  h a s  b e e n  c o n f in e d  
to  t h e  h o u s e  a f e w  d a y s  b y  s i c k n e s s .
O r m a n d  K e e n e ,  w h o  h u s  b e e n  d e l i v ­
e r i n g  g o o d s  a n d  t a k i n g  o r d e r s  f o r  H .  C . 
P e a s e  &  S o n  t b e  p a s t  w i n t e r ,  h a s  r e ­
t u r n e d  to  h i s  h o m e  a t  N o r t h  A p p le to n .
A HAT
That IS A HAT 
Lamson & Hubbard
T H I S  Y E A R ’ S S T Y L E
Men W ho Like the Best Wear T h is Style
F o r  S a l e  O n l y  B y
E. W. BERRY & CO.
. M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
P i t c h e r  G r a y  i s  m u c h  I n t e r e s t e d  In 
t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  F r a n k  S h a n n o n
111 c o a c h  t h e  B o w d o ln  b a s e b a l l  n in e  
t h i s  s e a s o n .  H e  w a s  a  t e a m - m a t e  w i th  
S h a n n o n  In B u f f a lo  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  
a n d  I n s t  y e a r  S h a n n o n  m a n a g e d  th e  
G lo v e r s v l l le ,  N . Y . t e a m ,  w i t h  w h ic h  
G r a y  p l a y e d .  " C h u m m y "  t h i n k s  B o w ­
d o ln  h a s  p ic k e d  o u t  a  g o o d  m u n .
J i m m y  B u t t  g a in e d  a  d e c i s io n  o v e r  
Y o u n g  C o r b e t t  in  a  20 r o u n d  f ig h t  a  
S a n  F r a n c i s c o  F r i d a y  n i g h t .  B o th  
m e n  w e r e  e r g a g e d  In a  f ie r c e  m lx u p  
w h e n  th e  flgTit e n d e d .  T h e  r e s u l t  w a s  
o g r e a t  s h  xck  to  t h a t  p o r t i o n  o f  .n e  
b e t t i n g  I r a n  r a l l y  w h ic h  h a d  b e e n  g i v ­
i n g  o d d s  o f  10 to  6.
T h e  M a jo r s  b e a t  t h e i r  o ld  e n e m ie s  
t h e  T e l e p h o n e s  I n s t  F r i d a y  n i g h t  b y  a  
s c o r e  o f  3 to  1. T h e  g a m e  w a s  q u i t e  
e x c i t i n g  b u t  h a r d l y  u p  to  t h e  s t a n d a r d  
o f  p r e v i o u s  g a m e s  In  t h e  s e r i e s .  I n  
f a c t  t h e  p l a y e r s  w e r e  p r e t t y  t h o r o u g h ­
ly  u s e d  u p ,  M c L o o n ’s  h a n d  s t i l l  b e in g  
s o  s o r e  t h a t  h e  w a s  u n a b l e  to  g o  o n , 
a n d  S k i n n e r  w a s  s u b s t i t u t e d .  T h e  
p r i n c i p a l  a t t r a c t i o n  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  
t h e  w o r k  o f  t h e  I n s id e  g u a r d ,  " T o m  
S a w y e r , "  w h o  r e p e l l e d  a t t a c k s  a t  t h e  
w in d o w s b y  t h e  l i b e r a l  t h o u g h  n o t  g e n ­
t l e  u s e  o f  b u c k e t s  o f  w a t e r .
S I M P L E  W A Y  T O  G A IN  W E IG H T .
M i-o -n a  t h e  F le s h  F o r m in g  F o o d ,  G iv es
R e m a rk a b le  R e s u l t s , ”  S a y s  D r u g g is t  C.
H . P e n d le to n .
M l - o - n a  m a k e s  t h i n  p e o p le  f a t .  I t  
g i v e s  p e r f e c t  d ig e s t i o n  a n d  c u r e s  a l l  
s t o m a c h  t r o u b le s .
T h e  s c r a w n y ,  e m a c i a t e d  p e r s o n  a l ­
w a y s  h a s  m o r e  o r  l e s s  t r o u b l e  f r o m  I n ­
d ig e s t i o n .  M l - o - n a  w i l l  o v e r c o m e  a l l  
t h e  i l ls  a f f l i c t i n g  t h e  p o o r ,  w e a k ,  t h i n  
d y s p e p t i c s .  I t  m a k e s  t h e m  p l u m p  a n d  
g iv e s  h e a l t h  a n d  s t r e n g t h .  I t  s t r e n g t h ­
e n s  t h e  d i g e s t i v e  o r g a n s  a n d  r e s t o r e s  
h e a l t h  s o  t h a t  t h e  d a l l y  fo o d  Is  r e a d i l y  
a s s i m i l a t e d  a n d  m a k e s  s o l id  b o n e  a n d  
f i r m  m u s c le ,  « ic h  b lo o d  a n d  h e a l t h y  
f le sh .
I f i  R o c k l a n d  t h e r e  a r e  m a n y  p e o p le  
w h o  h a v e  p r o v e n  In  t h e i r  o w n  c a s e  t h e  
r e m a r k a b l e  f le s h  f o r m i n g  q u a l i t i e s  o f  
M l- o - n a .  I t  c a n  b e  u s e d  b y  t h e  m o s t  
d e l i c a t e .  I t  c o n t a i n s  n o  a l c o h o l  a n d  Is 
n o t  a  c o d  l i v e r  o il  p r e p a r a t i o n .  I t  
c o m e  In  s m a l l  t a b l e t s ,  c o s t i n g  50c a  
b o x ,  a n d  If  y o u  t a k e  o n e  t a b l e t  b e f o r e  
e a t i n g ,  y o u  c a n  e n jo y  a  h e a r t y  m e a l  
n n d  fe e l  t h a t  h e a l t h  a n d  g o o d  f le s h  w ill  
q u i c k l y  a n d  s u r e l y  r e t u r n .
C . H .  P e n d l e t o n  w il l  g iv e  a  w r i t t e n  
g u a r a n t e e  w i t h  e v e r y  b o x  o f  M l - o - n a  
h e  s e l l s  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  I f  I t  d o e s  
n o t  d o  a l l  t h a t  i s  c la im e d  f o r  I t .  Y o u  
c e r t a i n l y  c a n  a f f o r d  to  c o m m e n c e  u s i n g  
M l - o - n a  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
I t  c o s t s  n o t h i n g  u n le s s  y o u  a r e  c u r e d .
B e w a r e  o f  n e x t  F r i d a y .  I f  t h i s  
d o e s n ’t  c o n v e y  s u f f i c i e n t  w a r n i n g  J u s t  
g l a n c e  a t  y o u r  c a l e n d a r .
L ist of A dvertised  L ette rs .
B ru e r W H 
Colby .1 
Du vim T M 
Klin* It 11 
( lo ild a n l W ilfred  
H a tc h  W K 
McHbeny Dentil* 
Mhiuih  .John 
Moody H enry  C 
Moody Alonzo 
I’age Thom as
T u ttle  r  K 
Y oung .1 C 
Y oung .loo
I Julie* L is t 
(Mark N ina Mis* 
D avis D ora Bliss 
Dav Col iran s\ Ihs 
F e rguson  C li Mrs 
F ish e r  M ary .1 Miss 
F reem an  H a ttie  M iss 
G re g o ry A liu v ra  M rs 
Ma ishull K tliel Miss 
S tap les  A n n ie  Bell 
S tinson  Mrs 
W inslow  I. M Mr* 
Y oung W M M m 
on G eorge H Mr.
COAL
O F  T H E  B E S T  Q U A L I T Y  
F R K E  B U R N I N G  
j Stove and Nut
A T
$ 7 .2 5  Per TO N
F O R  C A S H
H. M. Falcina Go.
Office a u d  W h arf O pp. H auk iu  Block 
HOCK LAND, M L  
T elephone  49-3
GIVE US A TRIAL---
T H A N K S  L I F E - S A V E R S .
<’a p t .  F . E .  H e l le n ,  m a s t e r  o f  t h e  
s c h o o n e r  M. H . R e a d ,  w i s h e s  t h r o u g h  
t h e  c o lu m n s  o f  T h e  C o u r i e r - G n z e t t e  to  
t h a n k  th e  C r u m p le  I s l a n d  l i f e  s a v i n g  
c r e w  f o r  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  r e n d e r e d  
h i s  v e s s e l  w h i le  I t  w a s  a s h o r e  o n  th e  
l e d g e s  o f f  t h e  s t o n e  q u a r r y  a t  H e a d  
H a r b o r  I s l a n d  n e a r  J o n e s p o r t ,  M e. T h e  
c r e w  s to o d  b y  t h e  s c h o o n e r  f o r  12 
h o u r s ,  w o r k i n g  w i t h o u t  r e s t  u n t i l  t h e  
v e s s e l  w a s  o ff  t h e  l e d g e s  a n d  a l o n g s i d e  
t h e  d o c k .  C a p t .  H e l l e n  s a y s  t h a t  w i t h ­
o u t  t h e i r  a s s i s t a n c e  h i s  v e s s e l  w o u ld  
h a v e  b e e n  b a d ly  d a m n g e d .
C A P T .  S O L  O N  D E C K .
C a p t .  S o l J a c o b s  t h e  f a m o u s  m a c k e r ­
e l  f i s h e r m a n ,  w h o  l o s t  h i s  a u x i l i a r y  
s t e a m e r  A lic e  M . J a c o b s  l a s t  f a l l ,  h a s  
c h a r t e r e d  a n o t h e r  a n d  d e p a r t e d  f o r  
C a p e  H u t t e r a s ,  to  b e  r e a d y  f o r  t h e  
o p e n in g  o f  t h e  m a c k e r e l  s e a s o n .  N e x t  
s e a s o n  C a p t .  J a c o b s  w il l  h a v e  n n  a u x ­
i l i a r y  o f  h i s  o w n .  R e c e n t l y  h e  p la c e d  
a n  o r d e r  w i th  D e s i g n e r  T h o m a s  F .  M c ­
M a n u s  f o r  a  s t e a m e r  t o  b e  b u i l t  e s p e c ­
i a l l y  f o r  h i s  b u s i n e s s .  T h e  b o a t  w ill  
b e  135 f e e t  o v e r  a l l ,  25 f e e t  6 I n c h e s  
b e a m  a n d  11 f e e t  d e e p .  S h e  w i l l  b e  
e q u ip p e d  w i th  a  200 h o r s e  p o w e r  e n g in e  
a n d  w il l  b e  t h e  f a s t e s t  b o a t  o f  h e r  k in d  
In  t h e  f i s h in g  b u s in e s s .  S h e  w i l l  b e  
b u i l t  e i t h e r  In  E s s e x  o r  G lo u c e s t e r .
“ A d<'»e in tim e  havia liv e s ,”  D r. W ood’* 
Norway l ’in o S v ru p : n a tu re 's  rem ed y  fo r  coughs 
co lds , p u lm onary  d iscuses o f ev ery  s o r t
F O R  SA L E
Sch. H . P . Parkhurst
A  D a n d y  F i s h i n g  B o a t .
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a n d  
p r i c e ,  a p p l y  t o
Littlehale’s Mill
R O C K L A N D ,  M E .
Stm r. "Percy V.”
FO R S A L E .
Length 65ft. lireadlli 18ft. Grom 
tonnage 88. Draft Oft. Single engine 
12x14. One upright boiler, new Juno, 
1903. This steamer whb now spon- 
Koncd. thoroughly overhauled and ro 
furnished Juno, 1903. Allowed to 
carrv 125 pasHeiit'crR. Can bo aeon at 
Camden, Maine. For further infor­
mation, address
W . E. S C H W A R T Z
CAMDEN, MAINE,
* * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
la the liekt smoke for 5c 
Ever Ottered.
Havana Filler. Iluud Made. 
You Will Like it.
All Dealer. Have it. ,
J . W A nderson Cigar Co.,
R O C K LA N D
* * * * * * * * *  * * * * * * *  * * * * * * * * *
BLA C K SniTH ’S
*  COAL $
The Best in the  Cfiy
Nice Egg, Stove and
I2c, 15c, 18c, and 20c N u t Coal for
Wall Paper Domestic Use. 
AT HALF PRICE
A T -
E. R. BUnPS
T H O M A S T O N ,  M R .
Dry Hard W ood
A N D
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
T e le p h o n e  0 3 3 - 4
MARINE MATTERS.
S c h .  L a v i n l a  S n o w  is  a t  M a y a g u e z ,  
P . R .. d i s c h a r g i n g  g e n e r a l  c a r g o  a n d  
c o a l .  W i l l  lo a d  m o l a s s e s  f o r  N e w  
Y o rk .
S c h .  M . r  H a s k e l l .  W in g f i e ld ,  is  In  
J l b a r a .  C u b a ,  d i s c h a r g i n g  l u m b e r  f r o m
W i l m in g to n ;  w i l l  g o  to  R a r a c o a  t o  
lo a d  c o c o a n u t s  f o r  N e w  Y o r k  o r  P h i l a ­
d e lp h ia .
S c h .  J .  8 . L a m p h r e y ,  T h o m a s ,  s a i l e d  
f r o m  N o r f o lk  S a t u r d a y  w i t h  l u m b e r  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  M a b e l  J o r d a n ,  R a la n o .  is  c h a r ­
t e r e d  to  lo a d  l u m b e r  f r o m  S a v a n n a h  t o  
P h i l a d e l p h i a ,  p . t.
S c h .  P h l n e a s  W . S p r a g u e ,  E l l i o t t ,  a r ­
r i v e d  In  B o s to n  t h e  2 6 th  f r o m  B a l t i ­
m o r e  w i th  c o a l .
S c h s .  A d a  A m e s .  J o h n  J .  P e r r y  a n d  
C h a s e ,  a r r i v e d  in  N e w  Y o r k  t h e  26 th  
w i th  l im e  f r o m  R o c k la n d .
S c h .  M o r r i s  A  C l i f f  s a i l e d  f r o m  N e w  
Y o r k  th e  26 th  w i t h  c o a l  f o r  R o c k la n d .
S c h .  A lm e d a  W i l l e y ,  D o d g e ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  2 6 th  w i t h  c o a l  f o r  
P o r t l a n d .
S c h .  G e o . F .  P r e s c o t t ,  D o b b in ,  s a i l e d  
f r o m  V l n a l h a v e n  S a t u r d a y  w i t h  s t o n e  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  E l l a  M . W i l le y .  B o n d ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  2 7 th  f o r  B r u n s ­
w ic k  to  lo a d  l u m b e r  f o r  B o s to n .
S c h .  J o r d a n  L . M o t t .  T o r r e y ,  w a s  a t  
V in e y a r d  H a v e n  t h e  2 7 th  w i t h  c o a l  
f r o m  N e w  Y o r k  f o r  T h o m a s t o n .
S c h .  S a r d i n i a n ,  H a n s h a w ,  w a s  a t  
V in e y a r d  H a v e n  th e  2 5 th  f r o m  R o c k ­
l a n d  f o r  N e w  Y o r k  w i th  l im e .
S c h .  C a r r i e  A . L a n e ,  B o w e ,  s a i l e d  
f r o m  P o r t s m o u t h  t h e  2 6 th  f o r  P h i l a ­
d e lp h ia ,  s e e k in g .
S c h .  W i l l i a m  B l s b e e ,  B e r n e t ,  p a s s e d  
t h r o u g h  N e w  Y o r k  S u n d a y  f o r  F l o r ­
e n c e .  N . J . .  to  lo a d  I r o n  p ip e  f o r  N e w  
B e d f o r d .
S c h .  C a r o l in e  G r e y ,  Y e a to n ,  is  c o m ­
i n g  to  t h i s  p o r t  w i t h  c o a l  t o  A.*~J. B i r d  
A  C o ., w ill  lo a d  s t o n e  f r o m  B o o th  
B ro s .  &  H u r r i c a n e  I s l e  G r a n i t e  C o. fo p  
N e w  Y o rk .
S c h .  C a t a w a m t e a k ,  B e l l a t t y ,  Is  a t  
B la c k  I s l a n d  lo a d i n g  s t o n e  f o r  N e w  
Y o r k .
S c h .  W o o d b u r y  M . S n o w ,  B r e w e r ,  
s a i l e d  f o r  J o n e s p o r t  M o n d a y  to  lo a d  
s t o n e  f o r  P r o v i d e n c e  a n d  b a c k  w i t h  
o n l  f r o m  N e w  Y o r k  to  J o h n  I .  S n o w .
S c h .  E .  A r c u l a r i u s .  N e l s o n ,  i s  t o  lo a d  
s t o n e  a t  S t o n l n g t o n  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  J o h n  I. S n o w .  W i l s o n .  Is a t  N e w  
Y o r k  d i s c h a r g i n g  s t o n e  f r o m  S o m e s ’ 
S o u n d ,  w il l  lo a d  g e n e r a l  c a r g o  f o r  
P o r t o  R ico .
S c h .  M e tln lc ,  O u th o u s e .  I s  t o  lo a d  
w h i t e  o a k  t i m b e r  a t  P u i n u n k y  R i v e r  
f o r  R o c k p o r t  f r o m  E . A . W e n t w o r t h .
S c h .  E v ie  R. H a l l ,  P e r r y ,  Is a t  F e r -  
n a n d i n a  lo a d in g  y e l lo w  p in e  f o r  N e w  
Y o r k .
S c h .  G e n e r a l  H a n c o c k ,  w h i c h  I. L . 
S n o w  A  C o . s o ld  l o s t  f a l l  t o  G l o u c e s t e r  
p a r t i e s ,  w ill  b e  d e l i v e r e d  t o  he** n e w  
o w n e r s  t h i s  w e e k .  T h e  H a n c o c k  w ill  
b e  g r e a t l y  m i s s e d ,  a s  s h e  h a s  b e e n  
u s e d  a s  a  p l e a s u r e  c r a f t  b y  t h e  S n o w s  
f o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  a n d  m a n y  v e r y  
e n j o y a b l e  t r i p s  w e r e  m a d e .
B u s i n e s s  a t  t h e  S o u t h  M a r i n e  R a i l ­
w a y  h a s  s t a r t e d  in  e a r n e s t .  S t e a m e r  
V l n a l h a v e n  l a u n c h e d  M o n d a y .a f t e r  r e ­
c e iv in g  a  t h o r o u g h  o v e r h a u l i n g .........
S c h .  D . W . M a n g u m  w il l  l a u n c h  f r o m  
t h e  S o u t h  R a i l w a y  to d a y  a n d  h e r  p l a c e  
o n  t h e  w a y s  w il l  b e  t a k e n  b y  s lo o p  
Y a n k e e  G ir l ,  w h ic h  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  
p a r t  o f  n e w  d e c k  f r a m e ,  e n t i r e  n e w  
d e c k ,  b u l w a r k s ,  t o p  t i m b e r s ,  r a i l s ,  n e w  
r i g g in g ,  a n d  w il l  b e  r e c a u l k e d  a n d  
p a i n t e d ,  t o  fit h e r  f o r  t h e  s t o n e  b u s i ­
n e s s .........S c h s .  C . J .  W i l l a r d ,  A m e r i c a n
T e a m ,  s t e a m e r s  S a p h o  a n d  N o r u m b e g a  
a r e  to  h a u l  o u t  f o r  r e p a i r s  a n d  s c h .  
N a u t i l u s  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  e x t e n s i v e  
r e p a i r s .  L o b s t e r  s m a c k  L . M . E a t o n  
w il l  h a u l  o u t  to  h a v e  a  K n o x  g a s o l e n e  
e n g in e  I n s t a l l e d .
S c h .  M e th e b e s e c ,  N o r t o n ,  h a v i n g  d i s ­
c h a r g e d  h e r  c a r g o  o f  h a r d  p in e ,  w ill  
h a u l  o u t  a t  t h e  S o u t h  R a i l w a y  to  r e ­
c e iv e  c o a t  o f  c o p p e r  p a i n t ,  n e w  h e a d  
s t a y s ,  p a r t  n e w  c a b le s ,  w i l l  to w  to  
B a n g o r  o r  R o c k p o r t  to  lo a d  Ic e  a n d  
l u m b e r  f o r  C u r a c o a ,  t h e n c e  to  B o n a i r e  
t o  lo a d  s a l t  f o r  B a n g o r .
S c h .  O n w a r d ,  K a l lo c h ,  a r r i v e d  f r o m  
B o s to n ,  M o n d a y ,  l i g h t .
S c h .  M . H . R e e d ,  H e l l e n ,  a r r i v e d  
M o n d a y  f r o m  J o n e s p o r t  a n d  Is a t  t h e  
N o r t h  M a r in e  R a i l w a y  f o r  r e p a i r s .
S c h .  E m p r e s s ,  C la r k ,  s a i l e d  S a t u r d a y  
f o r  N e w  Y o r k  w i th  l i m e  f r o m  J a s .  R .  
F a r n s w o r t h .
S c h .  M e r r i l l  C . H a r t ,  A r e y ,  s a i l e d  
S a t u r d a y  f o r  S t o n l n g t o n  to  lo a d  s t o n e  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  A n n l s  B l i s s ,  D u y ,  is  c h a r t e r e d  
to  lo a d  s t o n e  a t  H i g h  I s l a n d  f o r  P h i l a ­
d e l p h i a  f o r  $1.50 p e r  to n .
C H A R T E R S .
L u m b e r — S c h  E l l a  L .  D a v e n p o r t ,  
f r o m  M o b ile  to  P h i l a d e l p h i a ,  p . t . ;  s c h .  
R o b t .  M c F a r l a n d ,  s a m e ,  o p t i o n  B a l t i ­
m o r e  o r  N e w  Y o r k ;  s c h .  C a r r i e  A . 
B u r k i n a n ,  f r o m  W i l m i n g t o n ,  N . C ., t o  
N e w  Y o r k ,  w i t h  k i l n  d r i e d ,  $4.25, c e -  
i f t e u t  o u t ,  $1.00; s c h .  M a t t i e  N e w m a n ,  
f r o m  G e o r g e to w n ,  8 . C ., to  a  S o u n d  
p o r t ,  $4.75; s c h .  J o s e p h i n e  E l l l c o t t ,  f r o m  
S a v a n n a h  to  N e w  L o n d o n ,  $5.50; s c h .  
H u llle  I ’O n . f r o m  J a c k s o n v i l l e  to  P h i l a ­
d e l p h i a ,  $5.50.
C o u l—S c h . B . F .  P o o le ,  1,008 to n s ,  
f r o m  N o r f o lk  t o  P r o v i d e n c e ,  $1.00, 12
d a y s .
M i s c e l l a n e o u s  —  S« h . I n d e p e n d e n t ,  
f r o m  P o r t  T a m p a  to  B a l t i m o r e ,  w i t h  
p h o s p h a t e  r o c k ,  $2.25; B rh . C a m e o ,  f r o m  
C a l a i s  to  N e w  Y o r k  w i t h  l a t h ,  55c.
ON B L O C K  IS L A N D .
S c h .  M a b e l H a l l  R u n s  A s h o re  a n d  B e c o m e s  
a  T o t a l  L o ss .
T h e  s e a  c l a i m e d  a n o t h e r  v i c t im  f r o m  
R o c k l a n d ’s  v e s s e l  f le e t  F r i d a y  n i g h t  In  
t h e  f o r m  o f  t h e  s c h o o n e r  M a b e l  H a l l ,  
w h ic h  r a n  a s h o r e  o n  t h e  s o u t h e r l y  e n d  
o f  B lo c k  I s l u n d  a n d  b e c a m e  a  t o t a l  
lo s s .  T h e  v e s s e l  w a s  c o m m a n d e d  b y  
C a p t .  C y r u s  A v e r i l l ,  w h o  w i t h  t h e  
c r e w ,  m a d e  a  h a s t y  e s c a p e  f r o m  t h e  
s c h o o n e r .  T h e  c a r g o  o f  l i m e  I m m e ­
d i a t e l y  c a u g h t  f i r e  u n d  t h e  v e s s e l  w a s  
d o o m e d .
S h e  c a r r i e d  2300 b a r r e l s  o f  l im e  a n d  
w a s  v a lu e d  a t  a b o u t  $2500. B o t h  v e s ­
s e l  a n d  c a r g o  w e r e  i n s u r e d .  R i c h a r d  
C . H a l l  o f  t h i s  c i t y  w a s  p a r t  o w n e r  
a n d  h a d  a c t e d  a s  a g e n t  f o r  s o m e  y e a r s .
T h e  M a b e l  l i a l l  vs a s  b u i l t  a t  A d d is o n  
in  D»64. f o r  t h e  s o m e w h a t  r o m a n t i c  
p u r p o s e  o f  t a k i n g  th e  A d a m s  r e l i g i o u s  
e n t h u s i a s t s  t o  J e r u s a l e m .  I t  w a s  d i s ­
c o v e r e d  t h a t  s h e  w a s  n o t  l a r g e  e n o u g h  
to  c a r r y  t h e  e n t i r e  c o lo n y ,  u n d  a  l a r g e r  
v e s s e l  t h e n  o n  t h e  s t o c k s  w a s  c o m ­
p l e t e d  to  t a k e  h e r  p la c e .
T h e  A d a m s  c o lo n y  w a s  f o u n d e d  b y  a  
p r e a c h e r  o f  t h a t  n a m e  w h o  g a i n e d  
c o n v e r t s  a l l  a l o n g  t h e  M a in e  c o a s t .  
S o m e  o f  t h e  o ld e r  c i t i z e n s  r e m e m b e r  
h e a r i n g  h im  In  t h e  U n l v e r s a l l s t  c h u r c h ,  
a l s o  o f  w i t n e s s i n g  t h e  b a p t i s m  o f  a  
s c o r e  o r  m o r e  c o n v e r t s  b a c k  o f  t h e  
p r e s e n t  s t o r e  o f  R . C . H u l l  6c C o . T h e  
c o lo n y  s a i l e d  f o r  J e r u s a l e m  in  d u e  s e a ­
s o n  a n d  e s t a b l i s h e d  h e a d q u a r t e r s  a t  
J o p p a  o u  th e  w e s t e r n  e x t r e m i t y  o f  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  S e a .  A b o u t  a  y e a r  
l a t e r  t h e  U. S . c o n s p l  i n f o r m e d  th  * 
g o v e r n m e n t  a t  W a s h i n g t o n  t h a t  t h  
m e m b e r s  o f  t h e  c o lo n y  w e r e  lu  d e s t i ­
t u t e  c o n d i t i o n ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  
s e n t  a  v e s s e l  t o  t h e i r  r e l i e f .  P o s s i b l y  
s o m e  s u r v i v o r s  o f  t h i s  n o t a b l e  p i l g r i m ­
a g e  m a y  s t i l l  r e s i d e  i n  t h i s  v i c in i t y .
T I J K  I K h  K L A M )  ( O U K I K I M I A Z E T T E  s T U E S D A Y ,  M A R C H  2 9 ,  1 9 0 4 ,
N S W  P E N S IO N  O R D E R
The Soa.p of Delight IsSunlight
C h o p  v e r y  f i n e l y  a .  p i e c e  o f  S u n l i g h t  S o a p ,  
p l a c e  i n  b o t t l e  w i t h  t e a c v . p f u l  o f  h o t  w a t e r ,  
s h a k i n g  w e l l  a n d  a d d i n g  w i n e g l a s s f u l  o f  s p i r i t s  
o f  a m m o n i a .  P a i n t  t h e  f r a m e s ,  l e t  i t  s t a y  o n  a  f e w  
m i n u t e s ,  t h e n  w a s h  o f f  w i t h  a  s o f t  b r u s h  a n d  c o l d ,  
c l e a n  w a t e r ,  a n d  p o l i s h  w i t h  c l e a n  c h a m o i s  l e a t h e r .
T h e n  w i l l  b e  r e v e a l e d  t h e  w o n ­
d e r f u l  r e s u l t s  o f  u s i n g  S u n l i g h t  S o a p .
A S K  F O R  “ L A U N D R Y "  S H A P E  S U N L I G H T
“That Air T hing!’’
Verses Written By Adella F .  Veazie and Recited By 
Her At Pleasant Valley Grange.
T o m  d r o p p e d  h i s  j a w ,  a n d  s t a r e d  a t  
S i l a s  B a r r e t t :
H i s  e y e s  w e r e  a l m o s t  b u l g i n g  f r o m  
h is  h e a d .
" A n d  t h a t  w a s  w h a t  y o u  w o r k e d  o n .  in  
t h e  g a r r e t —
Y o u  m a d e  t h a t  d o l t — t h a t  d r i v e l l i n g  
f o o l ,"  h e  s a id .
" W h a t  c a n  y o u  d o ?  A c c o r d in g  to  y o u r  
s h o w in g .
T h e r e ’s  n o t h i n g  I  c a n  s e e  t h a t  c a n  
b e  d o n e ;
F o r  n o w  t h a t  y o u  h a v e  s e t  t h e  c r e a t u r e  
g o in g .
T h e r e 's  n a u g h t  to  d o . b u t  j u s t  to  le t  
h im  r u n . ’’
" I ’m  g l a d — ’’ t h e  s t r a n g e r 's  t o n g u e  c o n ­
t i n u e d  w a g g in g ;
T a l k e d  o n .  w i t h o u t  a n  o b je c t  o r  a n  
a i m ;
W i t h  p e r s e v e r a n c e  a n d  w i th  z e a l  u n ­
f l a g g in g —
T h e  b u r d e n  o f  h i s  t h e m e — " I ’m  g la d  
I c a m e ! "
B u t  J u s t  w h e n  in  t h e  m i d s t  o f  h i s  o r a ­
t io n .
H e  d r o p p e d  h is  h e a d —h is  a r m s  b e g a n  
to  s l a t ;
T o m  w h i s p e r e d ,  " S l le ,  h e 's  l o s t  t h e  
c o m b i n a t i o n ! "
A n d  S l le  m a d e  a n s w e r ,  " T h a n k  th e  
L o r d  f o r  t h a t ! "
O n e  d a y  h e  lo a d e d  u p  T o m  J o n e s  a n d  A  s u d d e n  c l i c k ! —h is  a u d i e n c e  w i ld ly  
H a r r y ,  g a z i n g —
W i t h  b a s k e t f u l s  o f  w h e e ls ,  a n d  A  w h i r r i n g  s o u n d ,  a n d  th e n  a  d i r e ­
w e ig h t s ,  a n d  r i n g s ,  ! f u l  c r a s h —
W h i c h  t h e y  w e r e  g la d  e n o u g h  to  h e lp  ' F r o m  o u t  h i s  m o u t h  c a m e  n o i s e s  m o s t
I  t h i n k  p e r h a p s  y o u ’d l ik e  t o  h e a r  th e  
s t o r y ,
A b o u t  a  l a d — w e  w o n ’t s a y  w h e n  o r  
w h e r e —
W h o s e  g e n i u s  b r o u g h t  h im  n e i t h e r  
f a m e  n o r  g lo r y ,
B u t  o n l y  s e r v e d  to  m a k e  h is  f e l lo w s  
s t a r e .
H i s  n a m e ,  w h e n  w r i t t e n  d o w n ,  w a s  
S i l a s  B a r r e t t —
T h o u g h  a l l  h i s  f r i e n d s  a n d  n e ig h b o r s  
c a l l e d  h im  " S i le ."
H e  u s e d  to  s h u t  h im s e l f  w i t h i n  t h e  
g a r r e t .
A n d  p o u n d  a n d  h a m m e r  v e r y  l i t t l e  
w h ile .
S o m e t i m e s  f o r  h o u r s —s o m e t im e s  f o r  
d a y s ,  h e  s t a i d  th e r e ,
W i t h o u t  a  h i n t  o f  w h a t  h i s  w o r k  
m i g h t  b e ;
H i s  a n s w e r ,  w h e n  y o u  a s k e d  h im  w h a t  
h e  m a d e  t h e r e .
W a s ,  ‘‘N e w  I n v e n t io n !  J e s t  y o u  w a i t  
a n ’ s e e ! ’*
T h e  h o u s e  w a s  l i t t e r e d  w i th  h i s  " n e w  
i n v e n t i o n s ,"
A n d  d o z e n s  m o r e  w e r e  tu c k e d  a w a y  
f r o m  s i g h t ;
F o r ,  t h o u g h  h e  m a d e  t h e m  w i t h  th e  
b e s t  i n t e n t i o n s ,
T h e y  n e v e r  s e e m e d  to  w o r k  e x a c t l y  
r i g h t .
C o m m is s io n e r  W a r e ’s L a t e s t  R u l in g  P le a s e s  
t h e  G ra n d  A rm y  M en.
T h e  r u l i n g  o f  P e n s i o n  C o m m is s io n e r  
W a r e ,  w i th  t h e  a p p r o v a l  o f  S e c r e t a r y  
H i t c h c o c k ,  t h a t  a l l  c l a i m a n t s  f o r  p e n -  
io n s  u n d e r  t h e  g e n e r a l  a c t  o f  J u n e  27. 
s h a l l  b e  d e e m e d  to  b e  d i s a b l e d  
o n e - h a l f  in  a b i l i t y  to  p e r f o r m  n i a n u n  
l a b o r  a n d  b e  e n t i t l e d  to  a  p e n s io n  o f  
ix  d o l l a r s  a  m o n t h  a n d  a n  I n c r e a s e  o f  
d o l l a r s  p e r  j n n n t h  e v e r y  t h r e e  
s  to  t h e  a g e  o f  s e v e n t y  y e a r s ,  
m e e t s  w i th  t h e  g e n e r a l  a p p r o v a l  o f  
iv t l  W a r  v e t e r a n s  o f  t h i s  c i ty .
W h i l e  p e n s i o n e r s  w il l  n o t  r e c e iv e  a s  
m u c h  u n d e r  t h e  r u l i n g  a s  t h e y  w o u ld  
u n d e r  t h e  r e s o l u t i o n s  b e i n g  c i r c u l a t e d  
b y  t h e  O . A . R . a n d  b e in g  p r e s e n t e d  to  
n g r e s s ,  w h ic h  c a l l s  f o r  a  p e n s io n  o f  
e lv e  d o l l a r s  a  m o n th  f o r  a l l  h o n o r -  
b ly  d i s c h a r g e d  s a i l o r s  a n d  s o l d i e r s  o f  
t h e  C iv i l  W a r  s e r v i n g  90 d a y s  o r  m o re ,  
t h e y  f e e l t h a t  I t  i s  a  s t e p  In a d v a n c e .
U n d e r*  t h e  r u l i n g  a i l  a p p l i c a n t s  f o r  a 
p e n s io n  h a v i n g  a t t a i n e d  th e  a g e  o f  
i x t y - t w o  y e a r s ,  h a v i n g  m e t  a l l  o t h e r  
le g a l  r e q u i r e m e n t s  a n d  n o  e v id e n c e  b e ­
in g  p r e s e n t e d  to  t h e  c o n t r a r y ,  s h a l l  b e  
d e e m e d  to  b e  d i s a b l e d  o n e - h a l f  in  a b i l ­
i t y  to  p e r f o r m  m a n u a l  la b o r .  A t  65 
y e a r s  h e  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  e i g h t  d o l ­
l a r s  a  m o n t h :  a t  68 y e a r s ,  t e n  d o l l a r s  
m o n t h  a n d  a t  s e v e n t y  y e a r s  o f  a g e  
» t w e lv e  d o l l n r s  a  m o n th .  T h i s  r u l e  
ill n o t  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  t h e  u s u a !  
a l l o w a n c e s  a t  h i g h e r  r a t e s  f o r  t h e  m o s t  
s e r i o u s  d i s a b i l i t i e s .
T h e  o r d e r  is  o n e  o f  t h e  m o s t  Im ­
p o r t a n t  f r o m  th e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r  f o r  a  lo n g  t im e  a n d  is  a  s u r ­
p r i s e  t o  t h e  G . A . R . m e n .  T h e  o r d e r  
d o e s  n o t  g o  in t o  e f f e c t  u n t i l  A p r i l  15 
a n d  s h a l l  n o t  o p e r a t e  a s  r e t r o a c t i v e .  
T h e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  o r d e r  is  t h e  
.*t o f  C o n g r e s s  o f  1887, w h ic h  w a s  a p ­
p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  C le v e l a n d ,  in  
h ic h  t h e  s o l d i e r s  o f  t h e  M e x ic a n  W a r  
e r e  a l l  p l a c e d  o n  th e  p e n s io n  r o l l s ,  
t h i r t y - n i n e  y e a r s  a f t e r  t h e  c lo s e  o f  t h e  
w a r .  In  s p e a k i n g  o f  t h e  r u l i n g  C o m ­
m i s s i o n e r  W a r e  s a i d :
" T h e  a c t  o f  C o n g r e s s  p a s s e d  in  J a n ­
u a r y .  1S87. a n d  a p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  
’l e v e l a n d  p u t  a l l  t h e  M e x ic a n  W a r  
e t e r a n s  o n  t h e  p e n s io n  r o l l ,  t h i r t y -  
n in e  y e a r s  e x a c t l y  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  
M e x ic a n  W a r .  I t  w o u ld  s e e m  t h a t  if  
t h i r t y - n i n e  y e a r s  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  
o f  s e r v i c e  a  M e x ic a n  W a r  s o l d i e r  w a s  
e n t i t l e d  to  a  p e n s io n  a t  s i x t y - t w o  
y e a r s  a n d  n o  o t h e r  r e q u i s i t e  f o r  d r a w ­
in g  a  p e n s io n  s h o u ld  e x i s t  e x c e p t  a g e .  
t h a t  to  s o l d i e r s  o f  t h e  C iv i l  W a r  w h o  
f o u g h t  v a s t l y  m o r e  a n d  lo n g e r ,  a t  l e a s t  
a s  g o o d  a  r u l e  o u g h t  t o  a p p l y . ”
h i m  c a r r y
U p  to  t h e  ro o m  w h e r e  h e  I n v e n te d  
t h i n g s .
B u t  o n c e  a r r i v e d  th e r e ,  a l l  t h e i r  c u r io u s  
q u e s t i o n s
A v a i l e d  th e m  n o t .  N o  a n s w e r  w o u ld  
h e  g iv e ;
B u t  o n l y  s a id ,  t o  a l l  t h e i r  s ly  s u g g e s ­
t io n s ,
•‘ Y o u ’ll  s e e ,  s o m e t im e ,  i f  y o u  a n d  I 
b o t h  l iv e ."
A n d  t h e n  h e  lo c k e d  th e  d o o r  a n d  d r e w  
t h e  c u r t a i n ;
A n d  t h e r e  f o r  tw o  lo n g  w e e k s  t h i s  
g e n i u s  s t a i d ;
A n d  n o  o n e  e v e r  k n e w — t h a t  is ,  f o r  
c e r t a i n —
J u B t  w h a t  i t  w a s  t h a t  S i l a s  B a r r e t t  
m a d e .
T h e  l a d ,  t h a t  s p r in g ,  h a d  j u s t  b e e n  
m a d e  a  G r a n g e r ;
S o  w h e n  o n e  n i g h t  h e  s t e p p e d  in s id e
B r i n g i n g  a  m o s t  p e c u l i a r  lo o k in g W h i l e  in  t h e  c o r n e r , ,  w i t h  h i s  o w n  r e ­
s t r a n g e r , f le c t io n s ,
T h e  tw o  b e c a m e  t h e  c y n o s u r e  o f S a t  S ile , r e j o i c i n g  w h e n  h e  d e e d
a l l . w a s  d o n e .
" W h e r e  d id  h e  c o m e  f r o m ?  T e l l  u s . I s a i d  a t  f i r s t ,  a n d  s a i d  i t  m o s t  s i n ­
S i le ;  w h o  1b h e ? ’’ c e r e ly ,
T h e  v i l l a g e  l a d s  b e g a n ,  w i t h  q u e s ­ T h a t  n o  o n e  e v e r  k n e w  J u s t  w h a t  S i le
t i o n s  s l y : m a d e .
B u t  S i l a s  w i t h  t h e  s t r a n g e r  k e p t  so T h e  s e q u e l  s h o w s  m y  m e a n i n g  v e r y
b u s y , c l e a r ly ,
H e  c o u l d n ’t  f in d  th e  t i m e  to  m a k e A s  y o u ’ll  a g r e e ,  w h e n  w e ll  m y  w o r d s
r e p ly . y o u ’v e  w e ig h e d .
T h e  m a s t e r ,  p r o u d  to  g iv e  a  s t r a n g e r S l le  m i g h t  h a v e  m a d e  a  n a m e ,  t h o u g h
g r e e t i n g ,
A f t e r  t h e  b u s in e s s  o f  t h e  n i g h t  w a s
o ’^ r ,  
?d t h eA s k e d  n e w  c o m e r  to  a d d r e s s  t h e  
m e e t in g .
A n d  p r o m p t l y  a t  t h e  w o r d ,  h e  to o k  
t h e  I lo o r .
“ P a t r o n s ,  a n d  f r i e n d s —I ’m  v e r y  g l a d — 
•to m e e t  y o u ;
I ’m ,— "  h e r e  h e  s to p s  a w h i l e ,  to  
m e d i t a t e .
“ I  t h i n k — I  h o p e —q u i t e  o f t e n  h e r e  to  
g r e e t  y o u ;
I  m e a n — I ’ll t r y  to  c o m e —a t  a n y  
r a t e .
I  h o p e —I t h i n k — p e r h a p s  I m a y  b e  n e a r  
h e r e ,
A n d  v i s i t  y o u  a g a i n —p e r h a p s —s o m e  
n i g h t .
1 h o p e  t h a t  I q u i t e  o f t e n —m a y  a p p e a r  
h e r e — ’’
A n d  h e r e  h e  r u b s  h i s  f e l l  h a n d  w i th  
h i s  r i g h t .
• ‘I * a y s  l i k e — IV
met* t i n g
m a n y ;
1 h a v e  e n j o y e d  
y e l l .
I t  g i v e s  m e  p l e a s u r e —/ c a l l :  -iru  
t h a n  a n y
T h a t  I 'v e  e n j o y e d —f o r —q u i t e  a  l it 
s p e l l .
T h o u g h  I 'm  a  s t r a n g e r —e v e r y t h i n g  i 
h e a r d  h e r e ,
H a s  b e e n —q u i t e  I n t e r e s t i n g —a l l  I 
s a m e ;
A n d  a s  I 'm  k i n d l y  a s k e d —t o  s p e a k  
w o r d  h e r e ,
a m a z i n g —
" T h a n k  h e a v e n ! "  c r ie d  S l le ,  " h e ’s 
b u s t i n '  a l l  to  s m a s h ! "
A n d  s o  h e  w a s .  W i t h  n o is e  l ik e  c r a s h  
i n g  t h u n d e r
H i s  a r m s  a n d  le g s  a n d  h e a d  w e r e  
t o r n  a w a y ,
A n d  a s  h i s  p a r t s  w e r e  r u d e l y  r e n t  
a s u n d e r .
S c a t t e r e d  a b o u t  t h e  f lo o r , t h e  p ie c e s  
l a y
A  w is e  o ld  f a r m e r ,  w i th  a  lo o k  m o s t  
k n o w in g .
P ic k e d  u p  a  p ie c e ,  t h e n  to  h i s  n e i g h ­
b o r  s a id ,
" L o o k ;  e v e r y t h i n g  t h a t  kep* t h a t  c r i t  
t e r  g o i n ’.
W a s  j e s t  t h a t  b u n c h  o f  w h e e ls ,  in s id e  
h i s  h e a d ! "
A n d  s o  i t  p ro v e d .  T h e y  to o k  h im  u p  in  
s e c t io n s
A n d  p i t c h e d  t h e m  th r o u g h  t h e  w i n ­
d o w ,  o n e  b y  o n e
m u c h  I d o u b t  i t ;
T h a t  q u e s t i o n  n o w  is  p a s t  u n r a v e l  
l in g ;
A n d  w h e n  h i s  f e l lo w  G r a n g e r s  t a l k e d  
a b o u t  i t ,
T h e y  a l w a y s  s p o k e  o f  i t ,  a s  " t h a t  a i r  
t h i n g . ’
P a t r o n s ,  a  m o r a l  l ie s  w i t h i n  m y  
s t o r y ;
S o , i f  o f  m o r a l s  y o u  s h o u ld  s t a n d  in
n e e d ;
Y o u n g  m e n ,  o r  i n a ld s ,  o r  g r a n d s i r e s ,  
w h i t e  a n d  h o a r y
I  p r a y  y o u  p o n d e r  w e ll  a n d  t h i n k  a n d  
h e e d .
W h e n  y o u  a r e  c a l l e d  u p o n ,  in  G r a n g e r ’s 
m e e t in g .
A n d  k n o w  n o t  w h a t  to  s a y ,  o r  h o w  
o r  w h e n ,
S t a n d  u p  a  m o m e n t ,  g iv e  a  k in d ly  
g r e e t in g ,
B u t  a f t e r  y o u  a r e  t h r o u g h ,  s i t  d o w n  
a g a i n !
Y 'ou ’ll  f in d  y o u r  a u d i e n c e  m o s t  i m ­
p a t i e n t  g r o w in g ,
T h e  w h i le  y o u  s t r a i n  y o u r s e l f  
m a k e  a  s p r e a d ,
s o o n  t h e y ’ll  f in d  t h a t  a l l  t h a t  
k e e p s  y o u  g o in g ,
lu s t  a  b u n c h  o f  w h e e l s ,  i n s id e
y o u r  h e a d !
»t y o u r  l a b o r e d  s p e e c h e s  s h o r t ,  m y
nA R TIN SV ILLE
A ll ie  J .  K a l lo c h  is  a t  h o m e  f r o m  
H e b r o n  S c h o o l  f o r  a  f e w  w e e k s
M rs .  H o w a r d  H e n d e r s o n  is  in  v e r y  
p o o r  h e a l t h .
T h e r e  w ill  b e  p r e a c h i n g  a t  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  a t  M a r t i n s v i l l e  o n  T u e s d a y  
e v e n in g .  M a r c h  29 b y  R e v .  M r . B o g g s  
o f  C a m d e n .
C a p t .  L . C . G a r d n e r  is  now* r e a d y  f o r  
b u s i n e s s  o n  t h e  h ig h  s e a s  w i th  h i s  n e w  
b o a t .
S o m e  o f  o u r  n e ig h b o r s  h a v e  c o m ­
m e n c e d  h o u c e  c l e a n in g .  W h e r e  a r e  t h e  
p a p e r  h a n g e r s  w i t h  t h e i r  s a m p l e  
b o o k s .
r s .  E t t a  H o lb r o o k  o f  E l m o r e  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  m o t h e r  h e r e .
M a s t e r  W i l l ie  F .  C l a r k  o f  T h o m a s -  
t o n  is  v i s i t i n g  J .  H a r o l d  f o r  a  w e e k
M r . a n d  M rs .  C . E .  L a n e  o f  L o n g  
C o v e  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  a f ­
t e r  s p e n d i n g  tw o  w e e k s  w i t h  M rs  
L a n e s  m o t h e r ,  M rs .  C l a r a  H o o p e r ,  
M a r t i n s v i l l e .
O . M u r t in  w a s  in  C a m d e n  o n  b u s ­
in e s s  l a s t  w e e k .
M rs .  C . R . W i l e y  h a d  a  w o o d  c h o p ­
p i n g  a t  h e r  d o o r  T u e s d a y  o f  l a s t  w e e k .
F r a n k  P .  A l le y  is  c o n f in e d  to  t h e  
h o u s e  b y  s i c k n e s s .
E .  B ic k m o r e  h a s  e m p l o y m e n t  a t  
P o r t  C ly d e .
M r s .  F .  W . H a r t  i s  s p e n d i n g  a  f e w  
d a y s  w i th  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  L a f o r e s t  
T e e l  a t  P o r t  C ly d e .
A WEAK HEAhT.
What a Fearfully Dangerous 
Thing It Is.
And Yet How Few People Heed 
Its Terrible Warnings.
e- T li* t 
o f l i r e . h  M ean  t o  Y(
o fe r s o n s  w i th  w e a k  h e a r t  g e t  o u t  
b r e a t h  e a s i l y  a n d  h a v e  p a l p i t a t i o n  o n  
l e a s t  e x e r t i o n .  A s  i t  g e t s  w o r s e  
y  h a v e  d i z z in e s s ,  s w i m m i n g  o f  t h e  
e y e s i g h t ,  h e a d a c h e ,  f a i n t ,  s i n k i n g  f e e l ­
in g s  a t t e n d e d  b y  s t r a n g e  s e n s a t i o n s .  
T h e r e  Is g e n e r a l l y  m o r e  o r  l e s s  n e r ­
v o u s n e s s  a n d  s l e e p l e s s n e s s .
I t  is  f e a r f u l l y  c o m m o n  , a n d  n e g le c t  
is  f a t a l .  Y o u  c a n  g e t  w e l l  b y  t a k i n g  
th e  r i g h t  m e d ic in e  n o w . M rs .  F a n n i e  
T a y l o r ,  Q u l n a p o x e t ,  M a s s . ,  s a y s : —
1 w a n t  to  g iv e  m y  t e s t i m o n y  in 
w i th  t h e  h u n d r e d s  o f  o t h e r s  In  r e g a r d  
to  t h e  v a lu e  o f  D r .  G r e e n e ’s  N e r v u r n  
b lo o d  a n d  n e r v e  r e m e d y .
" A b o u t  e l e v e n  y e a r s  a g o ,  a f t e r  s u f ­
f e r i n g  m a n y  y e a r s  w i t h  a  n e r v o u s  
h e a r t  t r o u b l e  a n d  h e a r t  w e a k n e s s ,  a n d  
h a v i n g  b e e n  t r e a t e d  b y  s e v e r a l  e m i ­
n e n t  p h y s i c i a n s ,  s o m e  o f  w h o m  to ld  m e  
I c o u ld  n e v e r  b e  a n y  b e t t e r ,  I  f i n a l ly  
h e a r d  t h a t  D r .  G r e e n e ,  t h e  f a m o u s  
b lo o d  a n d  n e r v e  s p e c i a l i s t ,  w o u ld  b e  a t  
t h e  B a y  S t a t e  H o u s e ,  W o r c e s t e r ,  o n  a  
c e r t a i n  d a y ,  s o  I r e s o lv e d  to  s e e  h im  if  
p o s s ib le .
A t t h a t  t i m e  t h e  l e a s t  e x e r t i o n
P R O F I T A B L E  P O T A T O E S .
I> ast Y e n r ’s  C r o p  a n d  t h e  G o o d  D o l l a r s  
I t  Is  B r in g in g .
H o n .  A . W . G i lm a n ,  c o m m i s s i o n e r  o f  
a g r i c u l t u r e ,  i s  e n t h u s i a s t i c  o v e r  t h e  
e x t e n s i v e  r e t u r n s  w h ic h  t h e  f a r m e r s  o f  
M n ln e  a r e  g e t t i n g  f r o m  l a s t  y e a r ’s  b ig  
p o t a t o  c r o p .  " I t  m a y  n o t  b e  t h e  b i g ­
g e s t  c r o p  o f  p o t a t o e s  e v e r  r a i s e d  in  rh e  
s t a t e . ’’ s a y s  M r. G i lm a n ,  " b u t  t h e r e  is  
n o  q u e s t i o n  b u t  t h a t  I t  is  b r i n g i n g  
m o r e  m o n e y  i n t o  t h e  s t a t e  t h a n  w a s  
e v e r  b r o u g h t  in  b y  t h e  c r o p  o f  a n  e a r ­
l ie r  y e a r .  T h e  c r o p  w a s  v e r y  l a r g e  to  
b e g in  w i t h ;  t h e  p o t a t o e s  w e r e  o f  e x ­
c e l l e n t  q u a l i t y ,  a n d  t h e  p r i c e  h a s  c o n ­
t i n u e d  h ig h  t h r o u g h o u t  t h e  w in t e r .  I t  
Is s t i l l  h ig h ,  a n d  g r e a t  m a n y  c a r l o a d s  
a r e  b e i n g  s h ip p e d  d a l l y  f r o m  t h e  s t a t e  
a n d  t h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  l e f t  f o r  s a l e  
t h i s  s p r i n g .  I n  s p i t e  o f  t h e  l o n g  s p e l l  
o f  e x t r e m e l y  c o ld  w e a t h e r  w h ic h  w e  
h a v e  h a d  t h i s  w i n t e r ,  w e  h e a r  o f  v e r y  
l i t t l e  d a m a g e  d o n e  p o t a t o e s  f r e e z i n g  In 
c e l l a r s ,  o r  in  s t o r a g e ,  a n d  I h a v e  h e a r d  
o f  n o  c a s e  o f  p o t a t o e s  b e in g  c h i l le d  
w h e n  s h ip p e d  in  t h e  h e a t e r  c a r s .
A s  a  r e s u l t  o f  l a s t  f a l l ’s  b ig  p o t a t o  
c r o p ,  a n d  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  m o n e y  
w h ic h  i t  is  b r i n g i n g  to  o u r  f a r m e r s  a l l  
o v e r  o u r  s t a t e ,  i t  Is  c e r t a i n  t h a t  t h e r e  
w ill  b e  a n  u n u s u a l l y  l a r g e  a c r e a g e  o f  
p o t a t o e s  p l a n t e d  t h e  c o m in g  s p r in g .  
F a r m e r s  in  o t h e r  s e c t i o n s  o f  o u r  s t a t e  
t h a n  in  A r o o s to o k  a r e  r e a l i z i n g  t h a t  
t h e r e  is  m o n e y  in  t h e  b u s in e s s ,  a n d  th e  
g r e a t  f ie ld s  o f  p o t a t o e s  n r e  n o  lo n g e r  
c o n f in e d  to  t h a t  s e c t i o n .  I b e l ie v e  t h a t  
t h e  M a in e  f a r m e r s  w il l  m a k e  m u c h  
m o r e  m o n e y  o u t  o f  p o t a t o e s  in  t h e  f u ­
t u r e  t h a n  t h e y  h a v e  in  t h e  j f r s t ;  in  a l l  
s e c t i o n s  o f  o u r  s t a t e ,  I f  t h e y  w il l  g o  a t  
t h e  b u s i n e s s  i n t e l l i g e n t l y  a n d  J u d i ­
c io u s ly ,u s e  I m p r o v e d  m e t h o d s  o f  p l a n t ­
i n g  a n d  c u l t i v a t i n g ,  a n d  k e e p  a  c lo s e  
g u a r d  a g a i n s t  t h e  d a n g e r s  o f  p o t a t o  
b u g s ,  r u s t  a n d  b l i g h t .
P a in t Y our B u g g y  for 7 5 c .
to  $1.00 w i t h  D e v o e ’s  G lo s s  C a r r i a g e  
P a i n t .  I t  w e ig h s  3 t o  8 o z s .  m o r e  to  
t h e  p i n t  t h a n  o t h e r s ,  w e a r s  lo n g e r ,  a n d  
g iv e s  a  g lo s s  e q u a l  t o  n e w  w o r k .  S o ld  
b y  t h e  F a r r a n d  &  S p e a r  C o .
LINCOLNVILLE.
M is s  E d n a  G r if f in  o f  R o c k l a n d  is  
v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  M rs .  P e r r i n  F r e e ­
m a n .
M r .  a n d  M rs .  W a l t e r  D y e r  h a v e  
m o v e d  f r o m  t h e  B u t l e r  h o u s e  o n  th e  
B e l f a s t  R o a d  to  t h e  L e a h  h o u s e  in  
N o r t h p o r t .
M r s .  H a l l e t  o f  E v e r e t t .  M a s s . ,  w h o  
s p e n d s  t h e  s u m m e r  s e a s o n  a t  h e r  c o t ­
t a g e  h e r e ,  h a s  s e n t  a  g r e a t  m a n y  b o o k s  
to  t h e  S u n d a y  S c h o o l  L i b r a r y  a t  t h e  
B e a c h .  A l to n  A n d r e w s ,  t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  t h e  s c h o o l ,  h a s  h a d  a  f in e  
l a r g e  b o o k  c a s e  m a d e  f o r  t h e  l i b r a r y .
M is s  I t .  M a u d e  P i l l s b u r y  is  h o m e  o n
s h o r t  v a c a t i o n  f r o m  t h e  R . H .  S ., 
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  t a k i n g  a  p o s t  g r a d ­
u a t e  c o u r s e .
w o u ld  c a u s e  m e  to  a l m o s t  lo s e  m y  
b r e a t h .  I n  f a c t  I  c o u ld  s c a r c e l y  b r e a t h e  
u n l e s s  l y i n g  d o w n ,  a n d  w a s  o n  t h e  
v e r g e  o f  h y s t e r i c s  a l l  t h e  t i m e  f r o m  
n e r v o u s n e s s .  I  t h i n k  i t  t o o k  m e  f u l ly  
t e n  m i n u t e s  to  g o  u p  o n e  f l i g h t  o f  s t a i r s  
to  t h e  d o c t o r ’s  r o o m .  H e  s a i d  m y  
h e a r t  w a s  in  a  b a d  c o n d i t i o n ,  b u t  o n  
h i s  r e t u r n  t o  B o s to n  p r e p a r e d  m e  a  
s p e c i a l  m e d ic in e  o f  w h ic h  I  to o k  s e v ­
e r a l  c o u r s e s .  I  t r i e d  N e r v u r a  i n s t e a d ,  
a n d  s e e m e d  to  fe e l  b e t t e r  a f t e r  e a c h  
d o s e  a s  s o o n  a s  t a k e n .  Y o u  m a y  J u d g e  
o f  m y  s u r p r i s e ,  a f t e r  t a k i n g  s o  m u c h  
m e d ic in e  a s  w e l  a s  b e i n g  t r e a t e d  b y  a  
B o s to n  H o s p i t a l ,  t o  f in d  m y s e l f  g e t t i n g  
b e t t e r  in  e v e r y  w a y .  I n  le s s  t h a n  o n e  
y e a r  I  w a s  a b l e  t o  d o  a l l  m y  w o r k ,  
w i t h  m y  h e a r t  s e e m i n g l y  a s  s t r o n g  a s  
e v e r .
" F o r  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  I  h a v e  t a k e n  
n o  m e d ic in e  a n d  h a v e  h a d  n o  t r o u b l e  
w i t h  m y  h e a r t .  I  a m  s i x t y - t h r e e  y e a r s  
o ld ,  a n d  h a v e  e v e r  s in c e  t h e n  b e e n  
p h y s i c a l l y  w e l l .
‘I  h a v e  r e c o m m e n d e d  i t  to  f r i e n d s ,  
a l w a y s  w i t h  t h e  s a m e  r e s u l t s —a  c o m ­
p l e t e  c u r e .
" Y o u  a r e  a t  l i b e r t y  to  u s e  t h i s  t e s t i ­
m o n ia l  a s  y o u  t h i n k  b e s t ,  a n d  I  h o p e  
i t  w i l l  r e a c h  t h e  e y e  o f  s o m e o n e  w h o  
n e e d s  I t  a s  m u c h  a s  I  d id .  I  f e e l  t h a t  
I c a n n o t  s a y  e n o u g h  in  p r a i s e  o f  D r. 
G r e e n e ’s  N e r v u r a . "
I f  y o u  h a v e  w e a k  h e a r t ,  w e a k  n e r v e s  
o r  b a d  b lo o d ,  t a k e  D r .  G r e e n e ’s  N e r ­
v u r a  b lo o d  a n d  n e r v e  r e m e d y .  I t  
c u r e s .  D r .  G r e e n e ,  i t s  d i s c o v e r e r ,  is  
o u r  m o s t  s u c c e s s f u l  s p e c i a l i s t  in  c u r ­
in g  n e r v o u s  a n d  c h r o n i c  d i s e a s e s .  H e  
c a n  b e  c o n s u l t e d  f r e e ,  p e r s o n a l l y  o r  b y  
l e t t e r ,  a t  h i s  o ff ic e , 34 T e m p le  P l a c e ,  
B o s to n ,  M u ss .
R eco m m en d ed  a iu l f o r  sa le  by a l l  dru '/Q lsta
p r w r r a  J r A l / A / * X  ■ r r ™
M A R R I E D  K N O X  C O U N T Y  W O M A N .
D e a th  o f  H o n .  W i l l i a m  R . G r a c e ,  E x -  
M a y o r  o f  N e w  Y o r k  C i ty .
F o r m e r  M a y o r  W i l l i a m  R . G r a c e  
d ie d  o f  p n e u m o n i a  a t  h i s  r e s id e n c e  in  
N e w  Y o r k  C i t y  M o n d a y ,  M a r c h  21. H e  
a s  in  h i s  72n d  y e a r .
M r. G r a c e  w a s  e le c t e d  M a y o r  o f  N e w  
Y o r k  in  1880 o n  t h e  D e m o c r a t i c  t i c k e t  
a n d  w a s  a g a i n  e l e c t e d  In  1884. H e  h a s  
b e e n  n o te d  f o r  h i s  p h i l a n t h r o p i e s .  D u r ­
in g  t h e  f a m i n e  in  I r e l a n d  h e  c o n t r i ­
b u t e d  l a r g e  s u m s  to  t h e  r e l i e f  o f  t h e  
s t r i c k e n  p e a s a n t r y .  M r . G r a c e  w a s  
b o r n  in  Q u e e n s t o w n .  I n  1890 h i s  f irm , 
R .  G r a c e  &  C o ., e f f e c t e d  a  s e t t l e  
m e n t  o f  t h e  d e b t  o f  t h e  P e r u v i a n  g o v  
e r n m e n t  a m o u n t i n g  to  $40,000,000. H e  
w a s  a  d i r e c t o r  in  m a n y  b a n k s  a n d  
s t e a m s h i p  c o m p a n i e s  a n d  o t h e r  c o m ­
m e r c i a l  e n t e r p r i s e s .  H i s  w e a l t h  Is e s t i ­
m a t e d  a t  m a n y  m i l l i o n s .
W h e n  t h e  n e w s  o f  M r. G r a c e ’s  d e a t h  
b e c a m e  k n o w n  t h e  f la g  o n  t h e  C i ty  
H a l l  w a s  h a l f - m a s t e d .
M a y o r  G r a c e  is  s u r v i v e d  b y  h i s  w ife , 
f o r m e r l y  L i l i a s  G l l c h r e s t  o f  S t .  G e o rg e ,  
M e ., a n d  b y  s i x  c h i l d r e n .
vant to 
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t y —in  / a c t —I ’m  g l a d  I
s e e —'* J u a t  h e r e  b i l e  
uia  n e i g h b o r ;
le  v t l i a l  t o  d o ,  t o r  p i t y 's  
p a i n s  I  to o k ,  a n d  a l l  m y  
t w r e tc h e d ,  h o r r i b l e  m U -  
l a t  o n  e a r t h  t o  d o  t o  a t o p  
o f  w h a t  a n  a w / u l  r o w
w r u n g  k e y  f r o m  m y  I
p o c k e t .
% Kv
a n g e r s ,  w h e n  lo n g  y a r n s
th r o u g h  t h e  w in d o w .
o th e r ,
p e a k  o f  y o u  a s ,  " T H A T
*» the
Mi I j
aecal p lace  n itu a led  
i'c* ii>>ii, W *rieu  v illage n ea r 
»(*/ Jiuie • juarrie*. T he fa rm  
• h u n d red  acres , p a r t  of w hich 
is a  g row tk  o f oak . The house an d  baru  
a re  in r ‘*od r* pa ir house c o n ta in in g  c ia le ru . 
P r ic e g  o h .  t  or fu r th e r  p a r tic u la rs  in q u ire  of 
E L IJA H  A N LEK 6U N  or ( 1. U tA  A KDKRiiON, 
N o rth  W arren , Me. ‘Mi-’Mi
S P U I N G  C t / U G J i S
.............A It li HA UU l i t  S H A K E ..............
G a r d i n e r ’* B a la a m  o f  S p r u c e  G u m  
a n d  W i l d  C h e r r y  la  q u i c k  a u r a  a u d  
p l e a s a n t .  !££> c e n t* .
G . I .  R O B I N S O N  D R U G  C O .
iH O M A S'lO E
D R I N K
^  w i n e g l a s s  o f  R a d a m 's  M ic r o b e  K l l -  
e r  a f t e r  m e a l s  a n d  a t  b e d t i m e  a n d  li 
w ill  p r e v e n t  a n d  c u r e  d i s e a s e s  b y  d e -  
i t r o y l n g  b a c t e r i a ,  t h e  o r g a n i c  l i f e  t h a t  
m u  B en  f e r m e n t a t i o n  a n d  d e c a y  o f  t h e  
b lo o d ,  t h e  t i s s u e s  a n d  t h e  v i t a l  o r g a n a .
R A D A M ’ S
M ic ro b e  K i l l e r  la  t h e  o n l y  k n o w n  a n t i ­
s e p t i c  p r i n c i p a l  t h a t  w i l l  d e s t r o y  th e  
f e T m a  o f  d i s e a a e  In  t h e  B lo o d  w i t h o u t  
i n j u r y  t o  t h e  t l e e u e s .  P l e a a a n t  t o  t h .  
• a a t e  a n d  a g r e e a b l e  t o  t h e  m o a t  d e l l -  
• a te  s t o m a c h .  A  p u r e l y  a c l e n t l l l c  r e m ­
e d y , r e c o g n iz e d  a a  a  t r u e  s p e c i f ic
FOR CATARRH
T n e  m ic r o s c o p ic  s t u d y  o f  c a t a r r h  
s h o w s  I t  tc  b e  c a u s e d  b v  w o r m i lk e  m i ­
c r o b e s  t h a t  m a k e  t h e i r  n e e t9  e n d  
s w a r m  c e n t e r s  In  t h e  m u c o u s - m e m ­
b r a n e  l i n i n g s  o f  t h e  n o s e ,  t h r o a t ,  l a r .  
y n x ,  p h a r y n x ,  b r o n c h i a l  t u b e s ,  s t o m ­
a c h ,  l iv e r ,  k id n e y s ,  a n d  b o w e ls .  T h e i r  
u s u a l  l o d g e m e n t ,  h o w e v e r ,  I s  I n  t h e  
m e i n b r a n o e  l i n i n g s  o f  t h e  n o s e  a s  
t h e  b a s e  o f  p o i s o n o u s  p r o p a g a t i o n  a n d  
l l s e a s e .
C a t a r r h ,  t h o u g h  u s u a l l y  c a t e g o r l e d  
i s  a  n o n c u r a b l e ,  n o n e r a d l c a b l e  m a l ­
a d y ,  1s c u r e d  b y  R a d a m 's  M ic r o b e  K i l ­
le r ,  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  I n f e c t e d  
m u c o u s  m e m b r a n e s ,  a f t e r  b e c o m in g  
p e r m e a t e d  w i t h  i t s  b a e i l l l c ld e  g a s e s ,  
c e a s e  t o  a f f o r d  fo o d  a n d  l i f e  t o  t h e  
m ic r o b e s .  T h e  c u r a t i v e  p r o c e s s  
is  o n l y  a  p r o c e s s  o f  c o m ­
p l e t e l y  e l i m i n a t i n g  f r o m  t h e  s y s ­
te m  t h e  a n l m s l  g e r m  p o i s o n s  t o  w h ic h  
c a t a r r h  Is  I n v a r i a b l y  d u e .
W a r r e n  F .  L a n c a s t e r ,  M fr .  F o u n t a i n  
P e n s ,  Z107 D r u id  H i l l  A v e n u e .  B a l t i ­
m o r e ,  M d ., w r i t e * :  I  w a s  t r o u b l e d  f o r  
m a n y  y e a r s  w l t b  a  s e v e r e  c a s e  o f  c a t ­
a r r h ,  w h ic h  a f f e c t e d  m y  h e a r i n g .  I  
w a s  I n d u c e d  to  t r y  y o u r  M ic r o b e  K i l ­
l e r ,  a n d  a m  p l e a s e d  to  a d v i s e  t h a t  I 
a m  c o m p l e t e l y  c u r e d  a n d  m y  h e a r i n g  
e n t i r e l y  r e s t o r e d .  I  b le s s  t h e  d a y  I  
s t a r t e d  t o  t a k e  R a d a m 's  M ic r o b e  K i l ­
le r .
1  h e  W m  k s d s m  M ic ro b e  K i l le r  C o ., 
I l l  P r l u c s  S t., V . a  V u rb , o s
C  H .  P H N D L H '1 0 N ,A g t
WV.M 1T J  FORTMtCUHEOF Cg l 'm t i M
BILIOUSNESS & CONSTIPATION
I f  t h e  d e p o s i t s  n o w  in  t h e  s a v i n g s  
b a n k s  o f  t h i s  c o u n t r y  w e r e  d iv id e d  p e r  
c a p i t a ,  e v e r y  m a n ,  w o m a n  a n d  c h i ld  
w o u ld  r e c e iv e  $417.21. T h e  t o t a l  s u m  is  
$2,935,204,845.
C O N D EN SED  S T A T E M E N T
NINE OF THE GREAT COMPANIES
. . REPRESENTED BY . .
COCHRAN,BAKER & CROSS
B RBY BLOCK, 40 6  MAIN STREET,
R O C K L A N D , M E .
AETNA INSURANCE COMPANY.
H A R T FO R D . CONN.
On th e  31st day  o f Dec., 1903, m ade  to  th e  S ta te  o f
M A IN S .
In c o rp o ra te d  1819. C om m enced B u sin ess  t819 
W. II. C L A R K , P re s . W . H . K IN O , Sec.
C ap ita l p a id  u p  in  C ash , #4,000,000.
A sse ts , D ec. 31, 1903. 
Heal E s ta te  ow ned b y  th e  Com ­
p a n y , u n in cu m b ered ,
L oans on Hond an d  M o rtgage , 
(firs t liens),
S tocks an d  b o n d s  ow ned  by  th e  
C om pany, M arke t V alue,
C ash in th e  C om pany’s p rin c ip a l
oflice a n d  in h ank ,
A g e n ts ' B alances,
In te re s t  d u e  a n d  acc ru ed ,
#277.249.30
12,600.00
13,133,022.97
1 ,‘207,068.62 
489,591.28 
630.16
# 596,488.24
A d m itte d  A sse ts, #15,004,899.45
L ia b ilitie s , D ec. 31, 1903.
N et a m o u n t o f U n p a id  Losses and  
C laim s,
A m o u n t re q u ire d  to  sa fe ly  re-in- 
su re  a ll o u ts ta n d in g  r isk s ,
A ll o th e r  d em an d s  a g a in s t  th e  Co.,
T o ta l L iab ilities ,
C ap ita l a c tu a lly  p a id  u p  in Cash,
N et s u rp lu s  b eyond  C ap ita l and  
L ia b ili t ie s ,
Net Surplus, * #15,004,899.45
j y T h e  B a ltim o re  Losses o f  th e  /ETNA will 
be p a id  from  C ash on h a n d —re ta in e d  fo r  ex ig e n ­
c ies o f th is  n a tu re —w ith o u t m a te ria lly  a ffec ting  
th e  A sse ts  o r  S u rp lu s  o f  th e  Com pany.
H ill P res id e n t Got Sk inned .
M r. ------------------------ P r e s i d e n t  o f  a  c o t -
t o n - m i l l  a t  U n io n ,  S . C .— h e  d i d n ’t  w a n t  
to  s e e  h i s  n a m e  in  p r i n t — h a d  tw o  
o f f e r s  o f  500 g a l l o n s  o f  p a i n t :  $1.30 a n d  
$1.25. T o o k  t h e  $1.25 a n d  g o t  s k in n e d .  
H e ’d h a v e  g o t  t h r e e - q u a r t e r s  s k in n e d  
i f  h e ’d  t a k e n  t h e  o th e r .
T h e  $1.30 w a s  f u l l - g a l l o n ; t h e  $1.25 w a s  
18 p e r  c e n t  s h o r t .  ’T h e  f u l l - m e a s u r e  
p a i n t  w a s  a d u l t e r a t e d  40 p e r  c e n t ,  b e ­
s i d e s  b e n z in e  In  t h e  o il ,  d o n ’t  k n o w  
h o w  m u c h .
D e v o e  l e a d - a n d - z l n c  w a s n ’t  s o ld  in  
t h e  t o w n  t h e n .
I t  d o n ’t  p a y  to  m o n k e y  w i t h  p a i n t .
D e v o e  c o s t s  l e s s  t h a n  a n y  o f  ’e m ;  
n o t  b y  t h e  g a l lo n ,  o f  c o u r s e ;  b y  th e  
h o u s e  a n d  y e a r .  T h a t ’s  h o w  to  r e c k o n  
G o  b y  t h e  n a m e .
F a r r a n d ,  S p e a r  &  C o . 7
mcciium! beviu.d c u re . 11. H B. ban m ade m e a 
p e rfe c tly  w ell w o m an ."  M rs. Chan. H u t to s .  
H erville, M ich.
~ uininef axative
Cures a Cold in One Day,
R romo Quij
i  Cripui 2 Days 
on every 
box. 25c
U n i )  Given Away0 vJ U U w rite  us o r u k  an
OYSTER 
HOUSE
AT THE BROOK
Reopened under new management. 
FIRST-CLASS MEALS at all hours
R eg u 'a r B re a k fa s t . D in n er  
an d  Supp er, 2 5 o .
O U R  S P E C I A L T Y
Ovstera 6erved in all atylea. Oysters 
sold by the pint or quart, to order.
T h ea tre  P a r tie s  Will R ece ive  Prom pt 
Service .
C .  J .  M . M E R R I F I E L D ,
PROPRIETOR.
F O R  SA L E  C H E A P
Schooner “D. Gifford”
Specially adapted to the Lumber Trade
O w n e r m u st  s e ll  a t o n c e
T he "D . G ilfo rd "  is a  3-m oated  sch o o n e r. 122 
f e e t long , w ith  a  d r a f t ,  le ad ed  o f  9 8-10 feet. 
H e r reg is te red  ton n ag e  is 224 ton*, au d  sh e  ho* 
a  c a rry in g  cap ac ity  o f  a b o u t 350 Loua. S he will 
c a r ry  300 000 to 350.000 fe e t of lu m b er, hhe  bos 
recen tly  be tii e n tire ly  o v irb a u le d  am i re fitted
n e r  is n o t iu th e  veasel b u s im ss , an d  1* 
o b liged  to dir pose of her a t  once. T he sch o o n er 
is uow  ly ing  a t  B oston. F o r  fu r th e r  in fo rm a ­
tio n  apply to
R O G ERS DOW,.
628 E xchange  b u ild in g . B oston , Mass.
JO H N  S. EM Kit Y Hi CO..
114 b ta te  b t. .  B oston , Moss.
'Milt
u ian  sun i ru n  neiupie cum ui
A U taasY ute
I he Kunltury W a ll (hutting
DeBiioysdiaeaaegermaaud vermin. Nevar 
rubs or scale*. You cau apply ft—mix with 
c o ld  water. Beautiful effect* iu  white aud 
delicate tint*. N o t  a  disease.breeding, t
of-dato h o t  water glu* preparation. Buy 
A lu b a a t i i i e  In 6 lb. packages, properly la- 
t. hardware aud drug dealers, 
recorating.'* an d  our Artists’ 
A la b a a t in e  Co., 106 Water 
Grand Rapid*, Mich. •
helled, of paiut, 
“ U inta t ~  
IdeuM fr«- 
St., New York
F ° r  Sa le  by W  H. C lo ver C o .
21-318
p I A T E N T S -r  •• The Value in a P a te n t"L L I S  S P E A R .K ru u rij Coutiblssioutr of PsU&t*.
Middle ton, Donald wu S Spear,
W A S H IN G T O N , O. C .
Uum ou l .flloc TlCIUUUl b id * .  1 U t
Rockland, So. T hom aston  
and  O w l’s Head R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A P P L Y  TO
C .  E .  M e s e r v e y ,  F r e >  ^ e n t ,  
R o c k l a n d ,  M e .
OB
J a m e s  I I .  D a l t o n , T r e a s u r e r ,
8  C o n g r e s s  S t . ,  B o s t o n .
F E D E R A L  T B llS T  CO.. BOBTOY,
TKl'STKK.
RO CK LAN D  N AT. RA N K . RO CKLAND,
DKPOflTAUJk*.
HARTFORD FIRE INSURANCE CO
HARTFORD , CONN.
A sse ts  D ecem ber 31, 1903,
Real E s ta te ,
M ortgage Loans, 
C o lla te ra l Loann,
S to ck s an d  Bonds,
C ash  in  Office a n d  B ank, 
A g en ts’ B alances, 
In te re s t  a n d  B ents,
All o th e r  A ssets,
#940,500,00
734.3t59.00
4,800.00
10,183,874.85
543.699.17
1,060,180.32
11.755.14
33,387.05
A d m itte d  A ssets, 13,502,565.53
L ia b ilitie s , D ec. 31 1903
N et U n p a id  Losses, 
U nearned  P rem ium * ,
C ash C a p ita l ,
S u rp lu s  over a ll liab ilitie s ,
#675,874.77
8,060,906.48
1(260400.00
3,515,784.28
T o ta l lia b ili t ie s  an d  su rp lu s , 13,502,565.53
H a rtfo rd  F ire  In su ran ce  B onds w orth  715.
PHENIX INSURANCE COMPANY.
B R O O K LY N , N. Y.
A sse ts D ecem ber 31,
R eal E s ta te ,
M ortgage Loans, 
C o lla te ra l Loans,
S tocks a n d  B onds,
C ash In Office a n d  B ank, 
A g en ts ' Balance*, 
In te re s t  a n d  R en ts ,
A ll o th e r  A ssets,
#576,000.00 
52,100-00 
101,800.00 
5,258,:i89 56 
783,499.24 
666,620.50 
10,3 U  .29 
63,2*7.59
G ro ss  A sse ts,
D ed u ct i te m s  n o t a d m itte d ,
#7,512,058.17
104,96645
A d m itte d  A sse ts , #7.407,091.62
L iab ilitie s , D ecem ber 31,1963
N et U npaid  Losses,
U nearned  P rem iu m s,
All o th e r  L iab ilitie s ,
C ash C ap ita l,
S u rp lu s  over o th e r  L iab ilitie s ,
#391,7’3.76 
4,320.660.90 
18,5 6.81 
1,000,000.00 
1,670,200.15
T o ta l L iab ili t ie s  a n d  S u rp lus , #7,407,091.62
HAMBURG BREMEN FIRE INS
COMPANY
O F H A M B U R G , GERM A N Y .
S tocks an d  B onds,
Cash in  Office an d  B ank, 
A g en ts ’ B alances,
#1,622,046.25
68,477.39
163,054.31
G rogs A sse ts, 
A d m itte d  A ssets,
#1,834,177.95
#1,834,177,96
L ia b ilitie s  D ecem ber 11, 1903.
N et U npaid  Losses, 
'U n ea rn ed  P rem iu m s, 
S u rp lu s  over all L iab ilitie s ,
#1^,600.00 
1,292,885 26 
436,092.70
T o ta l L iab ili t ie s  a n d  S u rp lu s , #1,834,177.95
London and L ancash ire  Fire In­
su ra n ce  Com pany
O F L IV E R PO O L , EN G LA N D .
A sse ts  D ecem ber 31,1908 
Real E s ta te , #300,000.00
S to ck s an d  Honda, 1,882,689.50
C ash in Office a n d  H ank. 177,384.11
Cash in  hand*  o f U . 8 . T ru s tee s , 76,000.00
A g en ts’ b a lances, 299,941.69
Hills R eceivab le , 2,326.81
In te re s t  an d  R en ts , 30,487.33
All o th e r  A ssets, 40,565.99
A d m itte d  A ssets, 2,801,621.87
L iab ilitie s , D ecem ber 31,1903.
N et U n p a id  L osses, #116,279.02
U nearned  P rem ium s, 1,647,065.51
All o th e r  L iab ilitie s , 34,282.07
S u rp lu s  over a ll L ia b ilitie s , 1 ,003,995.27
T o ta l L iab ilitie s  an d  S u rp lu s , #2,801,621.87
The Liverpool & London £  Gl be 
In su ran ce  Com pany.
A sse ts  D ecem ber 31,1903. 
R eal E s ta te ,
M ortgage  Loans,
M ocks a n d  B onds,
C ash iu Office a n d  in H ank ,
A g e n ts ’ B alances,
In te re s t  an d  R en ts ,
A ll o th e r  A sse ts ,
G ross  A sse ts ,
#1.866,013 00 
3,498,750 00 
3,767,406 25 
1,317,133 34 
1,649 648 94 
66,628 95 
2,343 02
#12,056.918 50 
#12,056,918 50A d m itte d  A sse ts ,
L iab ilitie s  D ecem b er 31,1903.
N e t U n p a id  L osses, #751,210 64
U n ea rn ed  P rem iu m s, 6,274,438 14
All o th e r  l ia b ili t ie s . 870.727 37
S u rp lu s  ov er a ll l ia b i l i t ie s .  5,160,542 35
T o ta l l ia b ili t ie s  an d  s u rp lu s ,  #12,056,918 60 
B a ltim o re  loss, #1,000,000. #10,000 g iv en  to
Com m ercial Union A ssu ran ce  
Com pany, Ltd.
A sse ts  D ecem b er 31,1903.
M ocks an d  B onds,
C ash in  Otfice a iu l B ank , 
A g e n ts ' B a lances,
B ills R eceivab le , 
I n te re s ts  a u d  K ents,
A ll o th e r  A sse ts ,
#888,148 69 
112,000 00 
2,218,693 75 
452,524 46 
610,697 IS 
6,292 45 
12,235 89 
6,353 79
#4,294,761 91A d m itte d  A sse ts
L ia b ili t ie s  D ecem ber 31,1903.
N e t U n p a id  L osses, #352.860 82
U n ea rn ed  P rem iu m s, 2,333,866 09
T o ta l lia b ili t ie s  an d  s u rp lu s ,  #4.294,751 91
London A ssu ran ce  C orporation
P R IN C IP A L  U N IT E D  STA TES O F F IC E ,
44 P IN E  ST., N E W  YORK CITY.
S to ck s an d  B onds (M a rk e t Value) 
C ush iu  Office an d  H auk,
A g en ts ’ B alances,
In te re s t  au d  R ents,
A ll o th e r  A ssets,
#2,133,063.76
288,538.04
293,627.47
6,186.99
38,068.10
L ih illtic s  D ecem b er 31, 1903.
#153,555.00 
1,223,248.27 
-94,079.36 
610,000.00 
94,079.36 
778,491.72
T o ta l L iab ili t ie s  an d  S u rp lu s , #2,759,374.35
j N e t U npaid  L osses,
I U nearned  prem ium s,
All o th e r  L iab ilitie s , 
D ep o sit C ap ita l,
S u rp lu s  ov e r a ll L ia b ilitie s , 
S u rp lu s  o v e r ull L ia b ilitie s ,
CONNECTICUT FIRE INS. CO.,
O F H A R T FO R D .
C ash  C ap ita l ,  #1,000,000.00
R eserve fo r Re in su ran ce , 2,484,918.49
A ll( lu ts ta i id in g  C la im s, 245,632.96
N et S u rp lu s , 1,441,485.35
T o ta l A sse ts , J a n .  1, 1901, #5,172,036.80
J .  I).B R O W N E , P re s id e n t,
C H A R L E S It. BU RT, S ecre ta ry ,
L . W . CLA R K , A ss is ta n t S ecre ta ry ,
W . T . H O W E. A ss is ta n t S ec re ta ry
C o f re e p o o d e a ts  w il l  re c e iv e  p ro m p t  
a t te n t io n -
V .
H y  N e w
DENTAL PARLORS
A r e  n o w  o p en  to the p u b lic .  
E v e r y b o d y  i s  in v ite d  to ca ll.
Dr. J. A. RICH AN,
2 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p  S t a i r s .  O p p .  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
T e l e p h o n e  I 4 1 - I
L,. D J o n e s
LAW YEA and TRIAL JUSTICE
U N IO N , M A IN E .
W. S. SHOkKY . .
BO O K B IN D E R .
H ath, M e.
DOG COLLARS, 10 cts. up
E N G R A V E D  I F  Y O U  D E S I R E .
Leashes, Muzzles, Chains
a n d  m a n y  o t h e r  t h i n g s  y o u  n e e d .
ROCKLAND HARDWARE SO.
R O C K L A N D  ^
K I L L t h .  c o u c h
a n d  C U R E  T H E  L U N G S
WITH D r. K in g ’s  
N e w  D is c o v e r y
FOR Q T ..........................
0NSUMRTI0N P r ie t  
OUGHS and 60c A * 1 0 0  
LDS Fret Trial.
S u r e a t  a o d  Q u ic k e s t  C u re  tor a l l  
T H B O A T  a n d  L U B IG  T & O U B - 
L B S , o r  M O B  B Y  BACK,
W H O  W A N T S  IT ?
A Quod Chance for th e  R igh t M an
.FO B  SA1.K TO s m u  AM E ST A T E ,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
of the late O. M Lampoon, situated at the head 
of Rauklu street, Rockland, Mu. Aloe
11-2 Story House with Ell and Stable
F o r p A nivu la ra  to 
L . i t .  K E E N , A duxio iv tio tor.
m s
